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Depuis  octobre  2008,  le  CICC  diffuse  un  bulletin  électronique  hebdomadaire  (le 
CICC‐hebdo),  en  complément  du  bulletin  semestriel  (CICC‐Info).  Il  totalise  à  l’heure 
actuelle près de 911 abonnés. 
 
Nouveau  venu  parmi  nos  instruments  de  communication,  le  CICC‐Hebdo  est  un  outil 
synthétique,  incontournable en termes de partage d’informations. Plusieurs témoignages 
attestent du dynamisme qu’il génère dans le champ de la criminologie. 
 
Afin de  favoriser  l’appropriation des meilleures  pratiques,  les  activités de  transfert  font 
dorénavant  l’objet  d’une  plus  large  publicité  dans  les  bulletins  d’information,  le 
CICC‐hebdo et le CICC‐info, ainsi que lors des lancements de la saison scientifique. 
 
L’objectif  premier  du  CICC–Hebdo  est  d’être  une  plateforme  d’échanges  sur  l’actualité 
criminologique. Nos abonnés nous envoient l’information, nous la vérifions, la compilons 
et  la mettons en forme. La première page résume  l’actualité de  la semaine à venir tandis 
que  les  suivantes  ont  la  vocation  d’un  babillard  électronique  où  sont  évoqués  des 
parutions de livres, des interventions médiatiques, des opportunités de bourses, des offres 
d’emplois et des événements à venir. 
 
Nos  abonnés  viennent  de  tous  les  continents  et  se  comptent  parmi  des  chercheurs 
universitaires,  des  étudiants,  des  diplômés,  des  partenaires,  des  organismes  à  but  non 
lucratif et gouvernementaux. Nos articles sont publiés en français, en anglais ou espagnol, 
dépendamment de  la  langue dans  laquelle  se déroule  l’activité ou  le pays. De  janvier  à 
décembre  2012,  nous  comptions  9 %  de  nos  articles  en  anglais,  ce  qui  en  favorise  la 
diffusion dans le monde anglophone. 
 
Dans  ce  recueil,  vous  retrouverez  tous  les  numéros  du  volume  5,  soit  une  année 
d’informations criminologiques. 
 
L’objectif de cette parution est de conserver une  trace écrite des activités concernant  le 
champ de la criminologie, à la manière d’une page d’histoire semaine après semaine. 
Pour vous abonner, il suffit d’en faire la demande par courriel à cicc@umontreal.ca 
 
 
 
   
Mot du directeur 
 
 
 
 
 
Le  CICC  a  été  créé  en  1969  dans  le  but  de  rassembler  des  chercheurs  désireux  de 
comprendre,  dans  une  perspective  multidisciplinaire,  les  processus  de  régulation  des 
comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par 
les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Il constitue le plus 
important  regroupement  de  chercheurs  travaillant  sur  les  phénomènes  criminels,  leur 
contrôle  et  la  sécurité  dans  l'espace  francophone,  et  se  situe  également  parmi  les 
principaux centres dans son domaine au niveau international. 
 
Le CICC est composé de 40 chercheurs réguliers provenant de six universités québécoises 
(Université  de  Montréal,  Université  du  Québec  à  Trois‐Rivières,  Université  Laval, 
Université du Québec à Montréal, Université McGill, Université de Sherbrooke) et de six 
organismes publics et parapublics, ainsi que de 83 collaborateurs venant du Québec, du 
Canada et de l'international (France, Suisse, Royaume‐Uni, …) qui participent à nos études 
et  à  la  diffusion  des  résultats.  Ces  chercheurs  et  collaborateurs  sont  issus  de  champs 
disciplinaires  qui  incluent  notamment  la  criminologie,  la  psychologie,  la  sociologie,  le 
droit, la philosophie et la science politique. 
 
Deux  Chaires  de  recherche  du  Canada  sont  également  affiliées  au  CICC.  La  première 
(Chaire de  recherche du Canada  en  sécurité,  identité,  technologie), dont  le  titulaire  est 
Benoit  Dupont,  fait  porter  ses  analyses  sur  les  répercussions  que  produisent  les 
changements  technologiques  sur  la  sécurité  des  individus.  La  seconde  (Chaire  de 
recherche  du  Canada  en  surveillance  et  construction  sociale  du  risque),  attribuée  à 
Stéphane  Leman‐Langlois  à  l'Université  Laval,  vise  à  évaluer  les  diverses  pratiques  de 
contrôle social qui relèvent de la surveillance. 
 
En  2003,  le CICC  et  l’Université du Québec  à Trois‐Rivières  ont  créé un  regroupement 
composé  à  l’époque  de  4  chercheurs  (6  en  2008),  tous  professeurs  au  département  de 
psychoéducation de l’UQTR. Ce regroupement, dirigé par Natacha Brunelle de sa création 
jusqu'en septembre 2007, puis par Chantal Plourde et finalement Sylvie Hamel, bénéficie 
d’une  double  source  de  financement  :  l’UQTR  et  l’Université  de  Montréal  (via  la 
subvention  FQRSC  Regroupement  stratégique  du CICC).  En  2011,  le CICC  changera  de 
statuts pour se transformer en centre interuniversitaire rattaché à l'Université de Montréal 
et à l'Université du Québec à Trois‐Rivières, ce qui marquera le renforcement de la place 
occupée par l'UQTR. 
 
Les  membres  réguliers  sont  les  chercheurs  dont  les  principaux  travaux  de  recherche 
s'effectuent  dans  le  cadre  du  Centre  ou  dans  le  cadre  d'une  équipe  ayant  obtenu  une 
subvention d'équipe de recherche qui est administrée ou coadministrée par le Centre. Les 
collaborateurs   sont des chercheurs qui participent aux  travaux de  recherche du Centre, 
mais de manière plus ponctuelle. 
 
Le centre est né il y a 40 ans d'un partenariat scientifique entre l'Université de Montréal et 
la  Société  Internationale  de  Criminologie.  Fort  de  cet  héritage  et  pour  assurer  son 
Le CICC
rayonnement, le CICC fonctionne en réseau avec 19 centres et organismes présents sur les 
cinq continents qui lui permettent de profiter de programmes d'échanges de chercheurs et 
de  participer  aux  principales  activités  de  ces  organismes.  Ces  ententes  permettent  la 
réalisation d'activités scientifiques diverses. 
 
Le  leadership  scientifique  exercé  par  les  chercheurs  du  CICC  et  leurs  contributions  à 
l'avancement  des  connaissances  se  manifestent  par  leur  productivité  en  matière  de 
publications, mais aussi par  l'importance accordée à  la collaboration avec  les milieux de 
pratique qui font connaître leurs besoins, partagent des données empiriques très riches et 
suscitent de nombreuses activités de  transfert de connaissances. Au cours des dernières 
années,  nous  avons  ainsi  contribué  à  repenser  de  manière  aussi  bien  théorique 
qu'appliquée  la  délinquance  sexuelle  et  son  traitement,  la  sécurité  intérieure  et  sa 
gouvernance,  les  réseaux criminels et  leur organisation,  l'intervention auprès des  jeunes 
contrevenants, la régulation de la criminalité technologique ou encore le phénomène des 
gangs de rue. 
 
MANDAT 
 
La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les processus 
de  régulation  des  comportements  criminels,  ainsi  que  les  différentes  modalités 
d'intervention déployées par les institutions publiques, privées et communautaires pour y 
faire  face. Ces  recherches  sont  effectuées  en  association  avec  des  étudiants  de  tous  les 
cycles d'enseignement et servent de levier à leur formation. Le résultat de ces recherches 
aide  à  promouvoir  des mesures  concrètes  visant  une  plus  grande  qualité  de  vie  et  un 
respect  plus  attentif  des  droits  et  des  libertés.  Enfin,  le  CICC  assume  une mission  de 
rassemblement  à  l'égard des  recherches qui  se poursuivent  en diverses  langues  et dans 
divers foyers nationaux. 
 
OBJECTIFS 
 
Par  sa  taille,  la  qualité  de  ses  chercheurs  et  leur  capacité  de  s'exprimer  dans  diverses 
langues,  le  CICC  veut  tenir  une  des  premières  places  parmi  les  centres  d'excellence 
internationaux  de  recherche  et  de  formation  qui  se  penchent  sur  les  phénomènes 
criminels,  leur contrôle et  la sécurité des  individus. Le CICC s'efforce ainsi d'être  le pôle 
fédérateur des  recherches en  langue  française dans ces domaines. Le primat du  français 
n'est toutefois pas exclusif, car  le Centre promeut également  la mise en  lien des diverses 
traditions nationales de recherche dans ses champs d'activité. Pour réaliser ces objectifs, le 
CICC  fonctionne  en  réseau  avec  un  ensemble  de  centres  situés  dans  divers  pays,  avec 
lesquels  il  partage  des  protocoles  de  collaboration,  qui  lui  permettent  de  profiter  de 
programmes  d'échanges  de  chercheurs  et  d'étudiants  et  de  participer  aux  principales 
activités de ces organismes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques 
et de formation tant au plan national qu'international. 
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 Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 
        Dimanche 15 janvier :  
‐ Date limite pour 
soumettre une 
proposition de 
communication au 
colloque de l’AICLF 
 
‐ Date limite pour 
postuler à la bourse 
postdoctorale du RISQ  
Cette semaine ... 
 
Chers amis et partenaires du CICC,  
 
Au nom des chercheurs, de l’équipe administrative et des étudiants du centre, je 
tiens à vous remercier pour la richesse des liens qui nous ont unis au cours de 
l’année écoulée.  
 
Globalement, la vitalité du centre ne s’est pas démentie au fil de cette dernière, 
comme en atteste le nombre d’ouvrages publiés en 2011, d’animations scientifiques 
organisées, de subventions obtenues et de prix attribués aux chercheurs qui lui 
insufflent leur passion. Le rayonnement international du Centre transparaît 
également dans la présentation des chercheurs étrangers qui ont bénéficié du 
programme de chercheur invité.  
 
Nous profitons ainsi de ce premier tout premier CICC‐Hebdo de l’année pour vous souhaiter, ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers, nos meilleurs voeux pour l’année 2012 !  
 
Que cette dernière vous permette de concrétiser tous les projets qui vous tiennent à cœur ! 
Page  2 V O L .   5 — N ° 1 & 2  
À l’honneur …  
X I I I E   C O L L O Q U E   D E   L ’ A I C L F    
U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L ,   1 3 ‐ 1 5   M A I   2 0 1 2  
«   L ’ I N N O V A T I O N   C R I M I N O L O G I Q U E   :   P E R S P E C T I V E S  
F R A N C O P H O N E S   »  
 
Les membres de l’AICLF, ainsi que tous les chercheurs et les praticiens issus de la criminologie et des disciplines connexes, sont 
invités à soumettre une proposition de communication (de 15 à 20 minutes au maximum), d’atelier (comprenant de 3 à 4 
communications) ou de présentation par affiche (présentation graphique de travaux théoriques ou empiriques encourageant les 
questions et les discussions) qui réponde aux objectifs visés par le colloque.  
Date limite : 15 janvier 2012 
 
Toute personne participant au colloque doit impérativement s’inscrire avant le 16 mars 2012. Passé ce délai, les inscriptions seront 
acceptées moyennant majoration financière.   
B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D U   R I S Q   :   C O N C O U R S   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3  
( 3 0 , 0 0 0   $ )  
Le RISQ offre une bourse postdoctorale de 30 000 $ à un candidat qui propose un projet postdoctoral 
s’inscrivant dans la programmation de recherche du RISQ. Une bourse complémentaire de 10 000 $ 
s'ajoute à celle du RISQ, offerte par l'Association des centres de réadaptation en dépendance du 
Québec pour les candidats travaillant sur des questions de soutien à l'entourage, de réinsertion sociale, ou 
d'organisation des services et clientèles spécifiques, dans la mesure où leur dossier est accepté par l'ACRDQ. 
Le candidat doit être appuyé de façon officielle par un chercheur régulier du RISQ qui supervise les travaux. 
Le stage postdoctoral se déroulera de mai 2012 à avril 2013.  
Date limite pour soumettre sa candidature : 15 janvier 2012 
B I E N V E N U E   À   V A L E N T I N A   T E N T I ,   B O U R S I È R E  
P O S T D O C T O R A L E   D U   C I C C   P O U R   L ' A N N É E   2 0 1 2   !  
En ce début janvier 2012, nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à Madame Valentina Tenti (Ph.D. 
2011, Università Cattolica del sacro Cuore di Milano, Italy), récipiendaire de la bourse postdoctorale octroyée 
par le CICC (Montant: 30,000$CAN).  
 
Les recherches de Madame Tenti, qui sera encadrée par Carlo Morselli, porteront sur « Le crime organisé italien à 
Montréal : analyse du phénomène entre réalité et perception ». 
 
Pour faire plus ample connaissance avec elle… 
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À lire ... 
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( H I V E R   2 0 1 2 )   ( 3 )    
Félicitations à Dominik Blais, Gabriel Larivière‐Bélanger et Geneviève St‐Hilaire, récipiendaires des trois bourses 
de rédaction offertes par le CICC pour l'hiver 2012 (4,000$/bourse). Ces dernières leur permettront de se consacrer à 
temps plein à la rédaction de leur mémoire pour déposer ce dernier dans un court délai.  
 
 
B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   ( H I V E R   2 0 1 2 )   ( 1 )  
Félicitations également à João Da Silva Guerreiro, étudiant de niveau doctorat, récipiendaire d'une bourse de 
cueillette de données de 4,000$ offerte par le CICC. Cette dernière lui permettra d'aller cueillir au Portugal les 
données nécessaires à la réalisation de son projet de recherche intitulé « Le jugement d’experts en psychologie 
légale : rôle des théories implicites ».  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   V A L L E T ,   C A R O L I N E   ( 2 0 1 1 ) .   «   L A  
P R O T E C T I O N   D E S   M I N E U R S   F A C E   À   L A  
C Y B E R P É D O P O R N O G R A P H I E   » .   É D I T I O N S   Y V O N   B L A I S  
( 6 0 8   P A G E S ) .    
Cette étude vise à examiner et à éclaircir les fondements de la rationalité du discours juridique relatif à la 
réglementation de la cyberpédopornographie. L'auteure (qui fut récipiendaire de la bourse postdoctorale du 
CICC pour l’année 2010) s'interroge sur l'impact des nouvelles technologies de l'information sur le droit criminel 
qui a, comme ces dernières, évolué dans nos sociétés contemporaines. 
 
Cet ouvrage soulève de nombreuses questions qui vont au‐delà de la réglementation de la 
cyberpédopornographie, telles : faut‐il condamner toutes les formes de pédopornographie au point d'accepter 
une ingérence importante de l'État dans notre vie intime ? N'y a‐t‐il pas un certain paternalisme de la part de 
l'État dans la façon de légiférer dans ce domaine? La morale n'est‐elle pas la cause de ce retour à une grande 
sévérité dans ce domaine ? D'ailleurs, ce paternalisme étatique ne donne‐t‐il pas également l'occasion pour les 
pouvoirs publics de contrôler, voire de surveiller les internautes ? 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   P L O U R D E ,   C . ,   B R U N E L L E ,   N .  
E T   L A N D R Y ,   M .   ( 2 0 1 1 ) .   «   A L C O H O L   A N D   D R U G   U S E   I N  
N U N A V I K :   C O N V E R G I N G   V I E W S   O N   T H E   F U T U R E .  
I N U I T ' S   V I E W P O I N T S   A N D   T H E   R E S E A R C H E R S '  
P E R S P E C T I V E   » .   P R E S S E S   D E   L ’ U N I V E R S I T É   L A V A L  
( 1 5 0   P A G E S )    
This book focuses mainly on the views of Quebec’s Inuit regarding a situation that affects and concerns them, that 
they have something to say about and for which they have solutions to propose. Following a request from Inuit 
commu‐nities in Nunavik, a study financed by the Canadian Institutes of Health Research (CIHR) and the Nunavik 
Regional Board of Health and Social Services (NRBHSS) was conducted between 2003 and 2006 on psychoactive 
substance use among Inuit youths and their families in four Inuit communities in Quebec, Canada. The study used 
a mixed methodology, combining qualitative and quantitative approaches. Despite its major limitation of being 
written in Inuit’s second language, the book provides global, public access to all the accounts collected in the 
qualitative interviews conducted during this study. Although it does not observe Inuit oral tradition, we believe 
that this book presents an extremely interesting look at a set of culturally adapted solutions proposed by Inuit 
themselves to deal with the problems they face regarding substance use. 
Babillard électronique  
Page  4 V O L .   5 — N ° 1 & 2  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   F I N E S ,   L O U I S E   ( 2 0 1 2 ) .   «   L E S  
C R I M E S   E N   C O L   B L A N C .   T H É O R I E S ,   S T R A T É G I E S   D E  
D É F E N S E   E T   M O U V E M E N T S   D U   P O U V O I R   » .   É D I T I O N S  
L ’ H A R M A T T A N   ( 2 7 6   P A G E S )  
Les rituels défensifs utilisés par les élites politiques et économiques leur permettent d'échapper plus souvent à la 
justice que les criminels communs. La recherche proposée se situe dans un contexte d'histoire immédiate. Pour 
mettre en contexte des crimes récents, ainsi que la mouvance des voies de règlement adoptées, sur la base de 
l'étude du cas Enron, une explication des crimes en col blanc est avancée : la théorie des systèmes de privilèges et 
de barrières.  
R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   C R I M I N O L O G I E   E T   D E  
P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T   S C I E N T I F I Q U E ,   V O L .   L X I V ,  
N O   4 ,   2 0 1 1   ( O C T O B R E   À   D É C E M B R E   2 0 1 1 )  
Sont entre autres associés à la rédaction des articles de ce nouveau numéro plusieurs chercheurs réguliers, 
collaborateurs et/ou étudiants du CICC, à savoir Maurice Cusson, Carlo Morselli, David Décary‐Hétu, Cândido da 
Agra, Lila Kazemian, Olivier Ribaux, Pierre Margot et Olivier Delémont. 
 
Sommaire : 
LE T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   D U   C E S D I P   N °  
1 8   ( 1 5   J A N V I E R   2 0 1 2 ) .   N U M É R O   S P É C I A L   :  
L E S   P U B L I C A T I O N S   D E S   M E M B R E S   D U  
C E S D I P   ( 2 0 1 1 )    
Le centre de ressources du CESDIP gère un fonds unique en France spécialisé en criminologie, criminalité, délinquance, 
police,  prison, sociologie de la déviance, politiques criminelles et victimologie en France et à l'étranger.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
R A P P E L !     L E   C E N T R E   I N T E R N A T I O N A L   D E  
C R I M I N O L O G I E   C O M P A R É E   ( C I C C )   E S T   D É S O R M A I S  
P R É S E N T   S U R   L E   R É S E A U   S O C I A L   F A C E B O O K   E T   S U R  
T W I T T E R   !  
 
Suivez ainsi nos dernières nouvelles, en temps réel, en rejoignant notre page Facebook‐CICC, et en vous abonnant à notre compte 
Twitter CICCTweet  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Page  5 V O L .   5 — N ° 1 & 2  
C O N C O U R S   D ' É C R I T U R E   «   É C R I S ‐ M O I   U N E   C A P S U L E   » /   C R D P  
 
Les Ateliers  étudiants du Centre de Recherche  en Droit Public  (CRDP)  et du Regroupement Droit, Changements  et Gouvernance 
(RDCG) lancent un concours d'écriture ouvert aux étudiants en Sciences sociales sur le thème d'internet et du droit.  
Les  étudiants  doivent  composer  un  texte  d'une  dizaine  de  pages  sur  un  des  six  sujets  au  choix,  dont  un  en  cybercriminalité:  La 
cybercriminalité, mythe ou réalité ? 
 
Deux bourses d'une valeur respective de 500 et 250 dollars sont à gagner. 
Date limite pour déposer les candidatures : lundi 6 février 2012 
 
Pour plus d’informations :  
  S E M A I N E   D U   5   A U   1 1     M A R S   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 0  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 
        12h00 : Date limite pour le dépôt des 
dossiers de candidature pour les bourses 
colloque du CICC  
Cette semaine ... 
B O U R S E S   C O L L O Q U E   A S C   E T   E S C   ( 4 )  
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, le CICC met au concours : 
 
• 2 bourses de 1,500$ pour participer au prochain colloque de l’American Society of 
Criminology (ASC) qui se tiendra à Chicago du 14 au 17 novembre 2012.  
 
• 2 bourses de 2,000$ pour participer au prochain colloque de l’European Society of 
Criminology (ESC) qui se tiendra à Bilbao (Espagne), du 12 au 15 
septembre 2012.  
 
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache, le critère essentiel étant 
que l’étudiant doit être supervisé par un chercheur régulier du CICC.  
 
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature :   
VENDREDI 9 mars 2012 à 12h00 
R A P P E L   :   N E   T A R D E Z   P L U S   À   V O U S   I N S C R I R E    
A U   X I I I E   C O L L O Q U E   D E   L ’ A I C L F   !  
 
Toute personne désirant participer au prochain colloque de l’AICLF, qui se tiendra à l’Université de Montréal du 13 au 15 mai prochain, 
doit impérativement  
s’inscrire et faire parvenir son paiement AVANT LE 16 MARS 2012 ! 
 
Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées  
moyennant majoration financière. 
Page  2 V O L .   5 — N ° 1 0  
À lire ... 
B U L L E T I N   D E   L I A I S O N   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S ,   N O   1 6 ,  
F É V R I E R   2 0 1 2  
C O N F É R E N C E   S U R   L E   L A B O R A T O I R E   D E  
S U R V E I L L A N C E   V I R T U E L L E   ( L S V )  
 
Vous n’avez pu prendre part à  cette conférence donnée par Stéphane Leman‐Langlois le 21 février dernier au 
Pavillon Lionel Groulx?  
Vous pouvez désormais l’écouter intégralement sur You Tube! 
«   L A   S É C U R I T É ,   C ' E S T   L E  
T É L É P H O N E   E T   L E   P A P I E R   »  
 
Interrogé par Radio‐Canada le 29 février 2012 sur l’éventuelle intrusion du site internet de la commission 
Charbonneau, Benoit Dupont, directeur du CICC, explique que les communications téléphoniques et le papier 
sont des moyens plus sécuritaires que les courriels.  
L E S   V O L S   D E   M É D I C A M E N T S   N A R C O T I Q U E S  
D A N S   L E S   P H A R M A C I E S   C O M M I S   P A R   L E S  
T O X I C O M A N E S      
 
Commentaires de Serge Brochu, vice‐recteur adjoint à la recherche en lettres et sciences humaines, criminologue et 
chercheur associé au CICC.  
 
 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   «   W H I T E   P A P E R   :   T H E  
S E C U R I T Y   D E P A R T M E N T   A N D   T H E   C H I E F   S E C U R I T Y  
O F F I C E R   I N   C O R P O R A T E   B U S I N E S S E S   »  
 
Parution anglaise du livre blanc du Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises intitulé  «La fonction sûreté 
dans l’entreprise » 
B U L L E T I N   S A V O I R S ,   M A R S   2 0 1 2  
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Babillard électronique  
2 1 S T   A N N U A L   M E E T I N G   O F   T H E   I N T E R N A T I O N A L   P O L I C E  
E X E C U T I V E   S Y M P O S I U M   «   E C O N O M I C   D E V E L O P M E N T ,  
A R M E D   V I O L E N C E   A N D   P U B L I C   S A F E T Y   »  
 
Will be held in New York, United Nations,  August 5‐10, 2012. 
The International Police Executive Symposium (IPES) brings police researchers and practitioners together 
to facilitate cross‐cultural, international and interdisciplinary exchanges for the enrichment of the policing 
profession. It encourages discussions and writing on challenging topics of contemporary importance 
through an array of initiatives including conferences and publications.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P R O F E S S E U R ‐ E   A S S O C I É ‐ E   O U  
P R O F E S S E U R ‐ E   A S S I S T A N T ‐ E   E N   P R É ‐ T I T U L A R I S A T I O N  
C O N D I T I O N N E L L E   A U   R A N G   D E   P R O F E S S E U R ‐ E    
A S S O C I É ‐ E  
Poste mis au concours par L'Institut de police scientifique de l'École des sciences criminelles de la Faculté de droit et des 
sciences criminelles de l'Université de Lausanne (Suisse)  
Profil souhaité : Le‐la Professeur‐e nommé‐e développe une recherche et un enseignement en science forensique avec des 
compétences qui couvrent en particulier la criminalistique chimique, l'expertise de documents contestés, l'imagerie et l'intégration 
de la trace matérielle dans le processus de renseignement, d'enquête ou de preuve dans le cadre judiciaire. Des candidatures 
généralistes dans d'autres domaines de spécialité pourront être prises en compte en cas de candidatures particulièrement 
intéressantes pour l'Ecole des sciences criminelles. 
Date limite pour déposer sa candidature : 30 avril 2012 
S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E  
S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   ( S N S V A C )  
 
La Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels (SNSVAC) approche à grands pas! Le Centre de la politique 
concernant les victimes (CPV) a téléchargé deux nouvelles vidéos sur le site Web de la SNSVAC. Ces vidéos nous aident à 
comprendre le parcours d’une victime d’acte criminel et rendent réelles les répercussions de la victimisation.  
    
• Dans la vidéo intitulée « Aller de l'avant ‐ le trajet de Christopher », Christopher Ducharme parle de l’expérience qu’il a vécue 
à la suite de la mort d’un être cher et explique comment aider d'autres victimes l’a aidé à aller de l'avant  
• La vidéo sur le thème de la SNSVAC 2012 offre un aperçu du thème et du logo de la SNSVAC.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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«   M A N I P U L A T I O N   E T   V I C T I M I S A T I O N   »   :   L E   C O N G R È S   A N N U E L  
D E   L ’ I C S A ,   C O N J O I N T E M E N T   A V E C   I N F O ‐ S E C T E ,   A   L I E U   P O U R  
L A   P R E M I È R E   F O I S   À   M O N T R É A L   D U   5   A U   7   J U I L L E T   2 0 1 2  
 
Info‐Secte, conjointement avec l’ICSA (International Cultic Studies Association), organise cette année, pour la première fois à Montréal, 
le Congrès annuel international de l’ICSA qui se tiendra du 5 au 7 juillet 2012, sur le thème Manipulation et victimisation.  
 
Ce Congrès est organisé en collaboration avec l’Université de Montréal, le Centre international de criminologie comparée (CICC) et 
l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes. Un colloque scientifique, organisé avec le CICC et intitulé Manipulation et victimisation en 
contexte religieux : connaissances et controverses, aura aussi lieu dans le cadre du Congrès.  
  S E M A I N E   D U   1 2   A U   1 8     M A R S   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 1  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 
  11h45‐13h00 : 
Conférence CICC de 
Quentin Rossy 
(UdeM, C‐4141)  
19h00 – 21h00 : 
Table ronde sur la 
réhabilitation sociale 
(Montréal)  
11h00‐12h30 : Conférence de 
Chantal Perras (U.Laval) 
***** 
15‐16.03.2012 : Annual Conference 
Crime and the Law: The Future of 
Justice in Canada (Montréal) 
***** 
Date limite pour s’inscrire à la 
formation intensive en criminologie 
(Paris, 2012) SANS majoration 
financière  
Date limite pour 
s’inscrire au colloque 
de l’AICLF  (Montréal, 
mai 2012) SANS 
majoration financière 
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E S   C I C C   :   «   M É T H O D E S   D E  
V I S U A L I S A T I O N   E T   E N Q U Ê T E   C R I M I N E L L E   :  
A P P O R T S   E T   D I F F I C U L T É S   D ' E X P L O I T A T I O N   »  
Mardi 13 mars 2012, 11h45 à 13h00, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141  
Conférence de Quentin ROSSY, maître d'enseignement et de recherche suppléant à l'École des sciences 
criminelles de l'Université de Lausanne. Après avoir travaillé six ans comme analyste criminel opérationnel à la 
police neuchâteloise, il a soutenu sa thèse de doctorat sur l'exploitation de méthodes de visualisation dans 
l'enquête. 
T A B L E S   R O N D E S   S U R   L A   R É H A B I L I T A T I O N   S O C I A L E  
Dans le cadre du programme des forums communautaires subventionné par le Service correctionnel du Canada, 
l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) présente une série de tables 
rondes portant sur la réhabilitation sociale. 
L'objectif premier de ce forum est de proposer un échange, sous forme de table ronde, entre la collectivité, des 
professionnels du milieu communautaire, des professionnels du milieu correctionnel ainsi que des individus 
ayant suivi un processus de réhabilitation sociale. 
Entrée gratuite. 
 
Montréal, 14 mars 2012, 19h00 à 21h00 (Centre St‐Pierre, 1212 rue Panet) 
Québec, 22 mars 2012, 19h00 à 21h00 (Centre Monseigneur‐Marcoux) 
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C O N F É R E N C E   :   «   I N T E R P O L   E T   E U R O P O L   C O N T R E   L E   T R A F I C  
D E S   D R O G U E S   »  
 
Conférence de Chantal Perras, post‐doctorante aux Hautes Études Internationales (HEI) de l'Université Laval, sous la direction de 
Stéphane Leman‐Langlois. 
Organisée par la Chaire de recherche du Canada sur la surveillance et la construction sociale du risque, cette conférence aura lieu le 
jeudi 15 mars, 11h‐12h30, Université Laval, DKN 1252. 
Synopsis : Les recherches sur la coopération policière internationale se questionnent peu les fonctions pratiques d'Europol et Interpol. 
Cette conférence fera le point sur les divers moyens habituellement employés par les polices du monde pour réaliser des enquêtes sur le 
drogues et sur le blanchiment d'argent et analysera les fonctions quotidiennes d'Interpol et d'Europol dans ce travail.  
A N N U A L   C O N F E R E N C E   C R I M E   A N D   T H E   L A W :  
T H E   F U T U R E   O F   J U S T I C E   I N   C A N A D A ,  
M O N T R É A L ,   M A R C H   1 5 ‐ 1 6 ,   2 0 1 2  
 
The McGill Institute for the Study of Canada is pleased to announce this year's Annual 
Conference: Crime and the Law : The Future of Justice in Canada. This two day national conference in Montreal will include a 
series of presentations involving experts, academics and practitioners speaking on a variety of questions concerning crime, justice 
and policing in Canada.  
Please visit the conference site for further information about the programme and to register now.  
R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N  
C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 8   J U I N   A U   1 3  
J U I L L E T   2 0 1 2 )  
 
Coûts de la formation : Inscriptions effectuées avant le 15 mars 2012 : 2000 Euros / Inscriptions après le 15 mars 2012 : 2200 
Euros (Nombre d’inscriptions limité) 
 
L’école de Psychologues Praticiens de Paris s’associe à  l’École de criminologie de  l’Université de Montréal pour offrir une formation 
intensive en criminologie à Paris, du 18 juin au 13 juillet 2012 (160 heures de formation).  
Cette formation, dispensée par des professeurs de l’Université de Montréal, s’adresse à des professionnels et étudiants (ayant complété 
l’équivalent  d’une  licence)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  gendarmes,  juges,  magistrats, 
travailleurs sociaux et autres milieux connexes. 
Principaux  thèmes  :  Personnalité  criminelle  et  psychopathie;  maladie  mentale  et  violence;  criminalité  féminine;  et  violences 
conjugales et familiales. 
R A P P E L   :   N E   T A R D E Z   P L U S   À   V O U S   I N S C R I R E    
A U   X I I I E   C O L L O Q U E   D E   L ’ A I C L F   !  
 
Toute  personne  désirant  participer  au  prochain  colloque  de  l’AICLF,  qui  se  tiendra  à 
l’Université de Montréal du  13 au  15 mai prochain, doit  impérativement   s’inscrire  et  faire 
parvenir son paiement AVANT LE 16 MARS 2012 !  
Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées moyennant majoration financière.  
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À lire, à écouter ... 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   G E E R T   D E L R U E   ( 2 0 1 2 ) .   " L E  
B L A N C H I M E N T   D E   C A P I T A U X   E T   L E   F I N A N C E M E N T  
D U   T E R R O R I S M E " .   ( É D I T I O N S   M A K L U ,   B E L G I Q U E ,  
S É R I E   L I V R E S   P R A T I Q U E S   P O L I C I È R E S ,   5 4 8   P ) .    
Ce livre apporte une contribution importante à la littérature en matière de blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. Cette œuvre présente un aperçu de la législation récente (nationale et internationale) 
et donne une vue claire sur ce phénomène. Le livre jette une lumière sur les différents acteurs concernés (publics 
et privés) et fournit une idée de la manière de fonctionnement du blanchiment. Non seulement la construction 
du système est élaborée mais aussi les possibilités de détection en analysant les différents indicateurs. 
L A   C O N F É R E N C E   D E   V A L E N T I N A   T E N T I   E S T  
D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R   Y O U   T U B E   !  
 
 Vous n’avez pu assister à  la conférence de Valentina Tenti intitulée « Ethnic patterns and co‐offending 
networks in Italy's illegal drug trade. A case study », qui a eu lieu le 28 février dernier au Pavillon Lionel Groulx?  
Sachez que l’enregistrement intégral de cette dernière est désormais disponible sur You Tube!  
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   V A L L E T ,   C A R O L I N E   ( 0 2 ‐ 2 0 1 2 ) .  
L A   R É G L E M E N T A T I O N   D E S   C O N T E N U S   I L L I C I T E S  
C I R C U L A N T   S U R   I N T E R N E T .   É T U D E   E N   D R O I T  
C O M P A R É .   É D I T I O N S   U N I V E R S I T A I R E S   E U R O P É E N N E S ,  
1 9 6   P A G E S .    
Le véritable problème sur le réseau Internet est celui de la présence de contenus illicites. Ils prennent différentes 
formes pouvant occasionner des dommages plus ou moins graves pour les internautes. En raison de la prolifération 
de ces contenus, les législateurs, canadien et européen, ont décidé de remédier au problème en 
élaborant de nouvelles lois. Toutefois, l’aspect international du réseau engendre des difficultés 
d’application des lois, ce qui restreint inévitablement la réglementation mise en place. Dans un tel 
contexte, comment est‐il possible d’empêcher efficacement la circulation des contenus illicites sur 
Internet ? La principale solution dégagée est la mise en jeu de la responsabilité des prestataires de 
services Internet. Ils doivent censurer lesdits contenus. Les législateurs ont ainsi choisi de porter 
atteinte à des droits fondamentaux, tels que la liberté d’expression pour remédier aux problèmes. Or, 
cette solution est en contradiction avec la philosophie originaire d’Internet qui prône une liberté 
absolue.  
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   R O B E R T   C A R I O   ( D I R . ,  
2 0 1 2 ) .   «   E N F A N T   E X P O S É   A U X   V I O L E N C E S   F A M I L I A L E S .  
V E R S   U N   S T A T U T   S P É C I F I Q U E   ?   »   ( L ’ H A R M A T T A N ,  
C O L L .   «   S C I E N C E S   C R I M I N E L L E S   » ,   9 6   P . )  
Bien que l'enfant exposé aux violences familiales ne soit pas la principale victime, il n'en souffre pas moins 
intensément. A travers une approche pluridisciplinaire, l'ouvrage aborde quelques problématiques des enfants 
exposés aux violences familiales, de son dépistage jusqu'à sa prise en compte. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E  
L A U R E N T   M U C C H I E L L I        
B A I S S E   D E   L A   C R I M I N A L I T É   À   G R A N B Y   E N   2 0 1 1  
( P O R T A I L   R É G I O N A L   D E   G R A N B Y ,   6   M A R S   2 0 1 2 )  
 
Lors d'une conférence de presse, le directeur de police de Granby explique cette baisse en s'appuyant sur un sondage 
réalisé en 2007 par la ville, et analysé par Benoit Dupont, directeur du CICC.  
C O N G R È S   C I F A S   2 0 1 3  
 
Le 7e congrès international francophone sur l’agression sexuelle se déroulera à Québec, du 15 au 17 mai 2013 (Loews Hôtel Concorde), 
sur le thème « L’agression sexuelle : Unicité, plualité, 
complexité ».  Surveillez le site du congrès, l'ouverture 
des appels à communication devrait se faire au 
printemps 2012 !    
E X P O S I T I O N   2 0 1 2   " L ' A R T   L I B É R A T E U R .   V I V R E   A P R È S  
L E   C R I M E "  
 
Le CSJR est un organisme à but non lucratif qui promeut  la justice réparatrice depuis plus de 10 ans et s’intéresse aux 
conséquences d’une acte criminel dans la vie des personnes qui l’ont commis et subi. Cette année marque la troisième 
édition de l’exposition d’art présentant des œuvres réalisées aussi bien en peinture, photographie, littérature qu’en 
musique par des personnes ayant été victimes d’actes criminels.  Cet événement, organisé dans le cadre  de la Semaine 
nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels,  se déroulera  du 25 au 30 avril 2012 sur le thème « Aller de 
l’avant », à la Galerie Lamoureux dans le Vieux‐Port de Montréal.  
Pour participer à la campagne de financement associée à cette exposition  
  S E M A I N E   D U   1 9   A U   2 5     M A R S   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 
  11h45‐13h00 : 
Conférence CICC ‐ 
Olivier Ribaux 
(UdeM, C‐4141)  
     
Cette semaine ... 
Aux chercheurs et aux étudiants du CICC... 
C O N F É R E N C E   C I C C :   «   T U E U R   D ' A N I M A U X   :  
L ' É V O L U T I O N   S C I E N T I F I Q U E   D ' U N E   E N Q U Ê T E   »  
Mardi 20 mars 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141, 3150, rue Jean‐Brillant  
Olivier RIBAUX est professeur de renseignement criminel à l'Institut de Police Scientifique de l'Université de 
Lausanne en Suisse. Il est actuellement chercheur invité au Centre International de Criminologie Comparée à 
l'Université de Montréal. Sa recherche concerne l'utilisation des traces matérielles dans la détection, le suivi et 
l'analyse des répétitions criminelles.  
A F F I C H A G E   D E   P O S T E   P O U R   É T U D I A N T ( E ) S   D E   L ' U N I V E R S I T É  
D E   M O N T R É A L  
Responsable : Louis‐Georges Cournoyer 
Titre de la recherche : La réhabilitation des jeunes contrevenants : d'un idéal aux pratiques réelles 
Début du contrat : 26 mars 2012  
C O N C O U R S   D E S   B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   E T   D E S   B O U R S E S ‐
C O L L O Q U E   D E   L ’ É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E  
Bourses de rédaction été 2012 (3) 
Bourses colloque (4) 
Les étudiant(e)s doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard le lundi 26 mars prochain au secrétariat de l’École de 
criminologie (C‐4132) ou par courriel en un seul fichier pdf à nicole.pinsonneault@umontreal.ca 
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À l’honneur …  
À lire, à écouter ... 
  L E   C I C C   M E T   A U   C O N C O U R S   D E   N O U V E L L E S   B O U R S E S   !    
• Bourse postdoctorale 2013 du CICC 
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 33,000 $ pour l'année 2013. La personne choisie devra mener un projet qui touche aux 
axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre. 
 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 30 juin 2012.  
La décision finale sera prise en septembre 2012. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais  
 
• Bourses de rédaction (été 2012) (3) 
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (2 bourses de 4,000$/niveau M.Sc. et 1 bourse de 5,500$/niveau 
Ph.D.). 
 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : jeudi 5 avril 2012 à 17h00 
 
 N.B. : Ces bourses sont attribuées sans distinction  
de l’Université d’attache, le critère essentiel étant que  
l’étudiant doit être supervisé par un chercheur régulier du CICC. 
 
J E N N I F E R   E .   B U T T E R S ,     J A M E S   S H E P T Y C K I ,   S E R G E  
B R O C H U   &   P A T R I C I A   G .   E R I C K S O N   ( 2 0 1 1 ) .   G U N S   A N D  
S U B L E T H A L   V I O L E N C E .   A   C O M P A R A T I V E   S T U D Y   O F   A T ‐
R I S K   Y O U T H   I N   T W O   C A N A D I A N   C I T I E S .  
I N T E R N A T I O N A L   C R I M I N A L   J U S T I C E   R E V I E W ,  
V O L .   2 1 ( 4 ) ,   4 0 2 ‐ 4 2 6  
Cet article fut finaliste pour le 2011 Richard J. Terrill Paper of the Year Award. Ce prix est décerné annuellement aux auteurs 
de l’article le plus méritoire publié dans la International Criminal Justice Review.  
Toutes nos plus  vives  félications donc  aux  co‐auteurs de  cette publication, dont Serge  Brochu,  chercheur  associé du 
CICC!  
L A   C O N F É R E N C E   D E   Q U E N T I N   R O S S Y   E S T  
D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R   Y O U   T U B E   !  
 Vous n’avez pu assister à  la conférence de Quentin Rossy intitulée « Méthodes de visualisation et enquête 
criminelle : apports et difficultés d'exploitation », qui a eu lieu le 13 mars dernier au 
Pavillon Lionel Groulx?   
Sachez que l’enregistrement de cette dernière est désormais disponible sur You Tube!  
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R E C U E I L   D E S   C I C C ‐ H E B D O   P A R U S   D U R A N T   L ’ A N N É E  
2 0 1 1  
 
Ce dernier est désormais en ligne! Vous y retrouverez tous les numéros du volume 4, soit une année 
d'informations criminologiques ! 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )      
 
(mise à jour du 16 mars 2012)  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   T H I E R R Y   C O L O M B I É   ( 2 0 1 2 ) .  
L A   F R E N C H   C O N N E C T I O N .     L E S   E N T R E P R I S E S  
C R I M I N E L L E S   E N   F R A N C E .   ( N O N   L I E U / O G C  
E D I T I O N S ) .    
 
La French Connection est le premier document de l’histoire de la recherche scientifique qui dévoile les stratégies 
des entreprises criminelles françaises autour du trafic d’héroïne (1935‐1985). Veille stratégique, guerre de 
l’information, part de marché, concurrence, blanchiment, contournement de la répression, corruption, échange de 
services, guerres de clans, adoubement, code d’honneur, capital matériel et immatériel, association avec les mafias 
italiennes…  Autour du concept de l’économie trafiquante, la lecture de cet essai inédit offre de nouveaux outils 
pour comprendre enfin le vaste Milieu contemporain.   
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   2 0   ( M A R S   2 0 1 2 )  
 
Le centre de ressources du CESDIP gère un fonds unique en France spécialisé en 
criminologie, criminalité, délinquance, police,  prison, sociologie de la déviance, 
politiques criminelles et victimologie en France et à l'étranger.  
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
M A R S   2 0 1 2  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, Professeur émérite d’histoire contemporaine (Université de Bourgogne) et chercheur au CESDIP 
(CNRS/ministère de la Justice) 
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«   A N A L Y S E   C O M P A R É E   C A N A D A ‐ B R É S I L   S U R   L E S   P O L I T I Q U E S  
E T   L E S   P R A T I Q U E S   D ’ I N T E R V E N T I O N   S O C I O J U D I C I A I R E   D A N S  
L E S   É V É N E M E N T S   D E   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   »   ( C O L L O Q U E  
# 6 1 6 ,   A C F A S   2 0 1 2 )  
 
Le Cri‐Viff, en collaboration avec l’Universidade Federal de Santa Catarina, présentera le 
lundi 7 mai  2012 la conférence intitulée Analyse comparée Canada‐Brésil sur les 
politiques et les pratiques d’intervention sociojudiciaire dans les événements de 
violence conjugale (le programme sera disponible sous peu sur le site du Cri‐Viff).  
 
Responsable : Theophilos Rifiotis, UFSC ‐ Université fédérale de Santa Catarina 
« La violence conjugale est reconnue comme un grave problème social. Plusieurs politiques ont été mises en place pour tenter de 
réduire son incidence. Dans les deux pays, l’utilisation de l'intervention sociojudiciaire est encouragée. Elle paraît féconde et elle a des 
retombées prometteuses. Cependant, le concept n’est pratiquement jamais défini, et il n’est que très partiellement opérationnalisé ».  
 
Pour vous inscrire  
O C C U P Y   B O U R D I E U .   C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L  
A U T O U R   D E   L A   P E N S É E   D E   P I E R R E   B O U R D I E U   ( 1 9 3 0
‐ 2 0 0 2 )  
 
Organisé avec le concours du Groupe de recherche sur les institutions et les mouvements sociaux (GRIMS), le 
Centre d’excellence sur l’Union européenne (CEUE), la Chaire Nycole Turmel sur les espaces publics et les 
innovations politiques, le Centre international de criminologie comparée (CICC), le Centre de recherche sur les 
politiques et le développement social (CPDS), le Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de 
Montréal (CERIUM) et la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, ce colloque s’est tenu le 16 
mars 2012 à l’Université de Montréal.  
 
Pour en savoir plus sur la programmation de cet événement 
P L U S I E U R S   B O U R S E S   S O N T   O F F E R T E S   P A R   L ’ É Q U I P E   D E  
R E C H E R C H E   S U R   L A   V I O L E N C E   A U   T R A V A I L ,   L E   G E N R E   E T   L A  
S A N T É   M E N T A L E   D U   C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E   T R A U M A  
( C E N T R E   D E   R E C H E R C H E   F E R N A N D ‐ S É G U I N   D E   L ’ H Ô P I T A L  
L O U I S ‐ H .   L A F O N T A I N E )  
 
• 1 bourse (22 000$) d'études supérieures pour des étudiants de deuxième et troisième cycle. 
• 1 bourse d'études postdoctorales (45 000$)  
• 2 bourses (7 500$) de stage d’été de 12 semaines pour des étudiants de premier et de deuxième cycle. 
Date limite pour soumettre votre candidature : le 7 mai 2012 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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N O U V E A U   D O C T O R A T   E N   P S Y C H O É D U C A T I O N   D E  
L ' U N I V E R S I T É   S H E R B R O O K E   S U R   L A   T H É M A T I Q U E   D E S  
D I F F I C U L T É S   D E   C O M P O R T E M E N T   E T   D E   L ' I N T E R V E N T I O N  
P S Y C H O É D U C A T I V E  
 
Possibilité d'une bourse doctorale de 10,000$  
pour l'année 2012‐2013 ! 
 
Le doctorat en psychoéducation vise à former des chercheuses et chercheurs experts dans l’étude des difficultés de 
comportement et de l’intervention psychoéducative, et aptes à contribuer à l’avancement des connaissances dans leur 
champ de spécialisation. Le programme vise à ce que ces chercheuses et chercheurs acquièrent les habiletés 
professionnelles et de recherche de haut niveau nécessaires à l’analyse critique des théories et des études empiriques 
sur les difficultés de comportement, à la conception, à la mise en œuvre et la gestion de recherches fondamentales ou 
appliquées reliées aux préoccupations des milieux de pratique, à la diffusion de leur recherche dans les milieux 
scientifiques et professionnels et à l’utilisation des retombées de recherche aux fins d’améliorer ou de renouveler 
l’intervention psychoéducative. 
  S E M A I N E   D U 2 6   M A R S   A U   1 E R   A V R I L   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 
    11h45‐13h00 : Conférence 
CICC d’Isabelle Ouellet‐
Morin (UdM, C‐4141)  
  Date limite pour l’appel à 
communications pour le 5e 
colloque international sur 
les entrevues d’enquête 
(Nicolet, 9‐12 septembre 
2012)  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
R A P P E L   :   5 E   C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   S U R   L E S   E N T R E V U E S  
D ’ E N Q U Ê T E   :   «   S ’ A D A P T E R   À   D E   N O U V E L L E S   R É A L I T É S   » .  
C A M P U S   D E   L ’ É C O L E   N A T I O N A L E   D E   P O L I C E   D U   Q U É B E C ,   9 ‐ 1 2  
S E P T E M B R E   2 0 1 2 .  
Le formulaire d’appel de communications et tous les documents requis doivent être 
reçus par le président du comité scientifique au plus tard le 30 mars 2012. 
Les sujets abordés seront notamment les interrogatoires de police, les entrevues de témoins 
et de victimes, la communication verbale et la détection de mensonge, les crimes 
économiques, l’enseignement des techniques d’audition de même que l’avancement de la 
recherche en entrevues d’enquête.  
À lire... 
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   I N T E R A C T I O N   G È N E ‐
E N V I R O N N E M E N T   E T   L A   P E R S O N N A L I T É  
A N T I S O C I A L E   :   I M P O R T A N C E   D E   L A   N A T U R E   E T   D E  
L A   S É V É R I T É   D E S   E N V I R O N N E M E N T S   »  
Mercredi 28 mars 2012, 11h45 à 13h00, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141.  
Isabelle Ouellet‐Morin, après avoir obtenu son diplôme en psychologie clinique (Université Laval), a effectué ses 
études postdoctorales à l'Institut de psychiatrie de Londres sur la réponse physiologique au stress en contexte de 
victimisation. Elle occupe depuis peu un poste de professeure adjointe à l'École de criminologie de l'Université de 
Montréal et est affiliée au Centre de recherche Fernand‐Séguin et au Groupe de recherche en inadaptation 
psychosociale. 
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PARUTION D'UN NOUVEAU NUMÉRO DE LA REVUE CRIMINOLOGIE SUR LE 
THÈME « VIOLENCE POLITIQUE ET CONFLITS ARMÉS » (VOL. 45, NO 1, 
PRINTEMPS 2012) 
Publié sous la direction de Maritza Felices‐Luna, ce numéro vise à montrer la panoplie de recherches 
criminologiques, particulièrement empiriques, produites sur les violences politiques et les conflits armés.  
 
 
 
 
NOUVELLE PARUTION : « JUSTICE ! » ENTRE PÉNALITÉ ET SOCIALITÉ 
VINDICATOIRE. SOUS LA DIRECTION DE FRANÇOISE VANHAMME. 
(LABORATOIRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR LA JUSTICE, 2011) 
Cet ouvrage est publié en ligne  sur la page « Livres et actes » d’Érudit.   
 
L'ouvrage propose un regard qui se veut décentré et exploratoire sur la régulation des troubles et conflits dans 
nos sociétés modernes étatisées. Suivant une perspective de pluralisme juridique, il considère la pénalité 
comme une forme de régulation parmi d’autres, mais dont le pouvoir discursif nous rend aveugle à ces autres 
registres sociaux de réaction. Qu’est‐ce qui constitue un trouble ? Pour qui ? Comment est‐il identifié comme tel ? 
Comment y réagit‐on, le cas échéant ? Mais aussi, que propose la régulation institutionnelle et/ou pénale ? Qu’en 
attendent les gens ? Que représente‐t‐elle pour eux ? Telles sont les grandes lignes des thèmes abordés dans les 
différents chapitres de l’ouvrage. L’hypothèse qui interpelle les textes est celle de l’existence d’une socialité 
vindicatoire, comprise à titre idéaltypique. 
NOUVELLE PARUTION : « L'INTÉGRATION DES SERVICES EN TOXICOMANIE » (FÉVRIER 2012). 
SOUS LA DIRECTION DE MICHEL LANDRY, SERGE BROCHU, CATHERINE 
PATENAUDE. PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL, COLLECTION : 
TOXICOMANIES (288 PAGES) 
Cet ouvrage traite de la question de l’intégration des services pour les personnes dépendantes aux substances 
psychoactives. On y aborde plusieurs thématiques qui ont trait à cette problématique telles que la collaboration 
entre les différents réseaux de première et deuxième ligne, la toxicomanie et la santé mentale, les personnes 
toxicomanes judiciarisées, l’intégration des services chez les jeunes, les femmes et les travailleurs canadiens, etc.  
 
Des chercheurs de différents milieux universitaires et institutionnels ont collaboré à ce livre, dont quelques 
auteurs européens qui ont accepté de partager leurs expériences en lien avec l’intégration des services dans leurs 
pays respectifs, soit la France et la Suisse. 
NOUVELLE PARUTION : « VOUS AVEZ DIT SÉCURITÉ? » (MARS 2012). PAR 
LAURENT MUCCHIELLI. 
Ce livre en partenariat avec le monde.fr est l’aboutissement d’un engagement dans le débat public initié voici une 
quinzaine d’années. 
Après  avoir  développé  des  sites  Internet  personnels  puis  collectifs,  Laurent Mucchielli  a  souhaité  profiter  de 
l’ouverture de blogs par les grands médias. 
Son aventure a débuté à Rue 89 puis à Mediapart et s’est enfin fixée au site Internet du Monde. Le blog qu’il y tient 
s’intitule « Vous avez dit sécurité ? ». D’où le titre de ce livre qui propose une sélection de 40 articles d’actualité sur 
les questions de délinquance, de police et de justice ainsi que sur leur traitement médiatique et politique. 
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
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 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Babillard électronique... 
P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   « L ' É T A B L I S S E M E N T  
D E   L ' A L L I A N C E   T H É R A P E U T I Q U E   A U P R È S   D E S  
J E U N E S   C O N T R E V E N A N T S   :   D ' U N   I D É A L   À   L A  
R É A L I T É »  
Aura lieu le mardi 3 avril 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141 
 
Louis‐Georges Cournoyer, Ph.D., est professeur agrégé à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et 
chercheur régulier au Centre international de criminologie comparée. Il est aussi chercheur régulier du groupe 
Recherche et intervention sur les substances psychoactives‐Québec (RISQ), chercheur associé au Centre Dollard‐
Cormier‐Institut sur les dépendances et chercheur associé, Centre jeunesse de Montréal‐Institut universitaire.  
 
Anne‐Marie Nolet, candidate à la maîtrise en criminologie et boursière du CICC, agira en tant que co‐présentatrice des résultats de la 
deuxième recherche dont il sera question dans la conférence.  
C O N F E R E N C E   :   «   T R U S T   A N D   C O ‐ O P E R A T I O N   I N  
C R I M I N A L   J U S T I C E :   L O C A L ,   T R A N S ‐ N A T I O N A L   &  
G L O B A L   P E R S P E C T I V E S   »  
This one‐day conference, celebrating the Second Century of the School of Law, will take place at the Centre for 
Criminal Justice Studies at the University of Leeds.  
When : 03 july 2012 
Where : School of Law, Liberty Building, University of Leeds  
This one day conference brings together research from different areas of trust and cooperation within the 
criminal justice system. Key note speakers are Professor Mike Hough, (Birkbeck, University of London) and 
Professor Paul Roberts (University of Nottingham).  
F O R M A T I O N S   E N   S T A T I S T I Q U E   ( P R I N T E M P S   2 0 1 2 )  
Pour la 5ème année consécutive, SolutionStat offre des formations spécialisées qui s’adressent à toute 
personne désirant acquérir de nouvelles connaissances en statistique à l’aide des logiciels SAS et SPSS. Cette 
année encore, la plupart des formations du printemps auront lieu directement sur le campus de l'Université 
de Montréal. 
Cours offerts 
En plus des 10 formations déjà en place, SolutionStat offrira deux nouvelles formations ce printemps : 
 SPSS avancé (formation d’une journée) 
 Analyse de variance et régression linéaire multiple à l’aide du logiciel SPSS (formation d’une journée) 
  S E M A I N E   D U   2   A U   8   A V R I L   2 0 1 2  
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 Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 
  11h45‐13h00 : 
Conférence CICC de 
Louis‐Georges 
Cournoyer (UdeM, 
C4141)  
  Date limite pour le 
dépôt des bourses de 
rédaction du CICC pour 
l’été 2012 
**** 
Date limite pour les 
mises en candidature 
pour le Prix Marie‐
Andrée Bertrand  
CONGÉ PASCAL 
(ainsi que le lundi 9) 
 
 
****** 
Date limite pour l’offre de bourse du 
GRAVE 
Cette semaine ... 
P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :  
L ' É T A B L I S S E M E N T   D E   L ' A L L I A N C E  
T H É R A P E U T I Q U E   A U P R È S   D E S   J E U N E S  
C O N T R E V E N A N T S   :   D ' U N   I D É A L   À   L A   R É A L I T É  
 
Aura lieu le mardi 3 avril 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141 
 
Louis‐Georges Cournoyer, Ph.D., est professeur agrégé à l'École de criminologie de l'Université de Montréal 
et chercheur régulier au Centre international de criminologie comparée. Il est aussi chercheur régulier du 
groupe Recherche et intervention sur les substances psychoactives‐Québec (RISQ), chercheur associé au 
Centre Dollard‐Cormier‐Institut sur les dépendances et chercheur associé, Centre jeunesse de Montréal‐Institut universitaire.  
 
Anne‐Marie Nolet, candidate à la maîtrise en criminologie et boursière du CICC, agira en tant que co‐présentatrice des résultats de la 
deuxième recherche dont il sera question dans la conférence.  
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À l’honneur …  
  R A P P E L   :   L E   C I C C   A   M I S   A U   C O N C O U R S   D E   N O U V E L L E S  
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   P O U R   L ’ É T É   2 0 1 2   ( 3 )  
 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : jeudi 5 avril 2012 à 17h00 
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (2 bourses de 4,000$/niveau M.Sc. et 1 bourse de 5,500$/niveau 
Ph.D.).  
 
 N.B. : Ces bourses sont attribuées sans distinction  
de l’Université d’attache, le critère essentiel étant que  
l’étudiant doit être supervisé par un chercheur régulier du CICC. 
R A P P E L   :   P R I X   M A R I E ‐ A N D R É E ‐ B E R T R A N D    
 
Fin de la période de mise en candidature : 5 avril 2012. 
Ce nouveau prix du Québec en innovation sociale, annoncé le 31 janvier 2012 et qui sera remis 
pour la première fois l’automne prochain, « est la plus haute distinction attribuée à une personne, pour 
l'ensemble de sa carrière, dont l’envergure et la qualité scientifique des recherches a mené au 
développement et à la mise en œuvre d’innovations sociales d’importance conduisant au mieux‐être des 
individus et des collectivités. Seules les disciplines des sciences humaines et sociales sont reconnues aux 
fins de ce prix »  
R A P P E L   :   O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D U  
G R O U P E   D E   R E C H E R C H E   E T   D ’ A C T I O N   S U R   L A  
V I C T I M I S A T I O N   D E S   E N F A N T S   ( G R A V E ,   C O N C O U R S  
2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3 )  
 
 Ce programme vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune chercheur ayant complété ses études doctorales. Plus 
précisément, il cherche à soutenir financièrement les activités liées directement au projet de recherche postdoctorale soumis. Le 
montant accordé est de 30 000 $ pour une période de 12 mois à temps plein, soit du 1er juin 2012 au 31 mai 2013.   
Date limite pour soumettre une demande : le vendredi 6 avril 2012. 
N O S   P L U S   V I V E S   F É L I C I T A T I O N S   À …    
 
 
• Carlo Morselli et à son équipe, soit Jean‐Pierre Guay, Denis Lafortune et Catherine Laurier, qui 
viennent de se voir octroyer une subvention  du FQRSC d’un montant de 240 377$ (2012‐2014) pour leur 
projet de recherche intitulé « Délinquance et gangs de rue : l’effet structurant de l’enchâssement 
social sur les facteurs de risque traditionnels», soumis dans le cadre de l’Action concertée intitulée 
Prévention, délinquance et gangs de rue  
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À lire, à écouter ... 
• Céline Bellot et à son équipe, soit Pascal Dufour et Martin Goyette, qui viennent tout récemment  de se 
voir octroyer également une subvention  du FQRSC d’un montant de 150,000$ (2011‐2013) pour leur projet de 
recherche intitulé « La judiciarisation et la défense des droits des personnes en situation de pauvreté», 
soumis dans le cadre de l’Action concertée sur la pauvreté et l’exclusion sociale 
 
 
• Massil Benbouriche, qui a obtenu une bourse du FQRSC pour un stage international au sein du CICC! 
Le FQRSC a en effet mis un programme à la disposition des Regroupements stratégiques, dont fait partie le 
CICC, afin que ceux‐ci puissent attribuer, sous forme de bourses et dans le cadre d'une procédure interne de sélection et 
d'évaluation, les sommes nécessaires à la réalisation de stages internationaux d'étudiants au doctorat.  
Dans ce cadre, le CICC a présenté en janvier 2012 la candidature de Massil Benbouriche, qui s'est ainsi vu octroyer une bourse de 
$7,500 pour effectuer un stage international, de février à mai 2012, au sein de notre Regroupement stratégique, et ce sous la 
supervision de Jean‐Pierre Guay.  
Titre de son projet de stage : «Quelle pertinence pour l'évaluation des distorsions cognitives ? Une recension systématique »  
 
R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   C R I M I N O L O G I E   E T   D E  
P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T   S C I E N T I F I Q U E ,   V O L .   L X V ,   N O  
1 ,   2 0 1 2   ( J A N V I E R   À   M A R S )  
 
Table des matières  
N O U V E L L E S   C O N F É R E N C E S   D U   C I C C   E N   L I G N E   S U R    
Y O U T U B E   !  
 
Vous n’avez pu prendre part à  la récente conférence d'Olivier Ribaux intitulée «Tueur d'animaux : 
l'évolution scientifique d'une enquête»? 
Vous pouvez désormais l’écouter intégralement sur You Tube! (CICC‐WebVidéo). 
 
Il en est de même pour la conférence d’Isabelle Ouellet‐Morin intitulée «Interaction gène‐environnement et la 
personnalité antisociale : importance de la nature et de la sévérité des environnements» qui a eu lieu le 28 mars 2012 !  
 
Pour écouter cette conférence 
 
 
Veuillez noter que les conférences du CICC sont désormais également disponibles  
sur le réseau éducatif i Tunes U de l’Université de Montréal, 
Page i Tunes U du CICC 
Babillard électronique  
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N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   C O R P S   S U S P E C T ,   C O R P S  
D É V I A N T   » .   S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E   S Y L V I E  
F R I G O N .   P R É F A C E   D E   D A V I D   L E   B R E T O N   ( L E S  
É D I T I O N S   D U   R E M U E ‐ M É N A G E )    
En prenant comme point d’ancrage des disciplines en sciences humaines et sociales, et plus particulièrement la 
criminologie, cet ouvrage pose un regard multiple sur les constructions sociales du corps déviant, et sur le corps 
féminin en particulier, révélant ainsi 
l’interaction entre les discours et les pratiques dominantes sur le corps. 
 
Des textes de Chris Bruckert, Jean‐François Cauchie, André Cellard, Patrice Corriveau, Martin Dufresne, Dave 
Holmes, Claire Jenny, Jennifer M. Kilty, Sandra Lehalle, Stuart J. Murray, Isabelle Perreault, Dominique Robert 
et Laura R. Shantz. 
L E T T R E   O U V E R T E   A D R E S S É E   A U   S É N A T E U R   P I E R R E ‐
H U G U E S   B O I S V E N U  
 
Ont signé : Arlène Gaudreault, présidente de l'Association québécoise Plaidoyer‐Victimes; Nathalie Villeneuve, 
présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale; Manon Monastesse, 
Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté; Danièle Tessier, Regroupement 
québécois des CALACS. 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 30 mars 2012)  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
C O L L O Q U E   P R O V I N C I A L   S U R   L A   P R É V E N T I O N   E T  
L ' I N T E R V E N T I O N   E N   M A T I È R E   D E   C R I M I N A L I T É    
 
Le  Centre  d’intervention  en  violence  et  agressions  sexuelles  (CIVAS)  de  l’Estrie  et  les  Services  d’aide  en 
prévention de la criminalité, en collaboration avec l’Association de réhabilitation sociale  du Québec (ASRSQ) 
organisent, les  14,  15  et  16 mai  2012,  le colloque provincial sur la prévention et l'intervention en matière de 
criminalité.  
Thème de ce colloque : « La réhabilitation sociale un univers à découvrir ». 
 
Monsieur Patrick Altimas, Directeur général de l’ASRSQ et chercheur régulier au CICC, sera responsable d’un 
des ateliers de ce colloque. 
Lieu : Manoir des Sables, Magog – Orford 
Réservez rapidement : le nombre de participants par atelier est limité. Tarif préférentiel avant le 27 avril 2012. 
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L E   C O N G R È S   D E   L ' A C F A S   :   C ' E S T   A U S S I   D E S   C O L L O Q U E S   S U R  
L E S   S E R V I C E S   S O C I A U X   E T   J U D I C I A I R E S !    
 
 Plus de 3500 communications, réparties dans quelque 169 colloques et activités Enjeux de la recherche, sont au 
programme du 80e Congrès de l'Acfas qui aura lieu dans quelques semaines à Montréal. Parmi eux, de nombreux 
colloques portant sur la thématique Enjeux sociaux et politiques pourraient vous intéresser. En voici quelques 
exemples : 
 
137 ‐ Passages à l’acte contre autrui : enjeux psychologiques, criminologiques et sociaux 
402 ‐ Quand violence subie et violence agie s'entrecroisent : les défis de l'intervention auprès des jeunes des 
centres jeunesse 
418 ‐ La prise de décision dans le système judiciaire et pénal 
421 ‐ Judiciarisation des enjeux de société : entre déclin du politique, luttes sociales et accès universel aux services 
sociaux 
433 ‐ La violence sexuelle dans différents contextes de vie 
 
Inscrivez‐vous dès maintenant pour assister à l'un de ces colloques scientifiques !  
 
Pour consulter le programme complet 
O F F R E   D E   S T A G E   P O S T D O C T O R A L   A U   C E N T R E   D E   R E C H E R C H E  
J E F A R   D E   L ' U N I V E R S I T É   L A V A L  
 
Le Centre de recherche JEFAR, en collaboration avec le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, offre pour l’année 2012‐2013 
un stage postdoctoral avec un soutien financier de 20 000 $, d’une durée minimale de six mois. Ce soutien financier pourrait 
être bonifié d’une bourse de 20 000 $ de la Faculté des sciences sociales (FSS). 
 
Il n’y a pas de date fixe pour le dépôt des candidatures ; il est possible de les faire parvenir en tout temps durant l’année.  
L E S   R É S E A U X   D U   C R I M E   M O N D I A L I S É   :  
C Y B E R C R I M E S ,   T E R R O R I S M E S ,   M A F I A S   /  
G L O B A L I Z E D   C R I M E   N E T W O R K S :  
C Y B E R C R I M E S ,   T E R R O R I S M   A N D   M A F I A S      
( M O N T R É A L ,   9   A U   1 4   J U I L L E T   2 0 1 2 )  
 
L'Équipe de recherche sur la délinquance en réseaux (ERDR) du CICC, en collaboration avec le Centre 
d’études et de recherche internationale de l’Université de Montréal (CÉRIUM), organisera du 9 au 14 
juillet 2012 sa première école d’été intitulée « Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, 
terrorismes, mafias ». Cet évènement sera offert en français et en anglais.  
Les écoles internationales d’été du CÉRIUM sont destinées aux praticiens, étudiants et citoyens qui veulent comprendre un monde qui 
change. Ces écoles intensives de six jours regroupent chacune une dizaine d’experts et sont destinées aux membres d’ONG, de la 
fonction publique, aux journalistes, aux diplomates, aux professeurs et formateurs, aux cadres d’entreprises, aux citoyens intéressés 
ainsi qu’aux étudiants des cycles supérieurs et de fin de baccalauréat. Les sujets discutés incluront le trafic de drogue international, les 
groupes criminalisés (Italie, Amérique du Sud, Amérique du Nord), le terrorisme, la cybercriminalité et les crimes de guerre.  
À noter que la formation permet l’obtention de crédits universitaires. 
Information en français 
Information en anglais  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
5 E   C O L L O Q U E   É T U D I A N T   D U   C E N T R E   D E  
R E C H E R C H E   I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L A  
V I O L E N C E   F A M I L I A L E   E T   L A   V I O L E N C E   F A I T E S  
A U X   F E M M E S   ( C R I ‐ V I F F )  
 
Ce colloque a pour objectif de créer des  liens avec  la communauté universitaire et de  faire partager  les  travaux des  finissantes à  la 
maîtrise ainsi que des étudiants‐es associés au Cri‐Viff. 
Quand ? 20 avril 2012 de 9h00 à 14h30 
Où ? Université de Montréal, local B‐3335 du Pavillon Jean‐Brillant (3200, rue Jean‐Brillant). 
Inscription requise avant le 18 avril 2012. N'apportez pas votre dîner, des boîtes à lunch vous seront fournies! 
 
Programme 
Formulaire d’inscription 
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2 0 1 2   A S S O C I A T I O N   O F   P A R O L I N G   A U T H O R I T I E S  
I N T E R N A T I O N A L   ( A P A I )   A N N U A L   T R A I N I N G  
C O N F E R E N C E ,   O R L A N D O ,   F L . ,   M A Y   2 0 ‐ M A Y   2 3 ,   2 0 1 2  
 
L’APAI  est  la  seule  association  internationale  qui  regroupe  surtout  les  décideurs  de  différents  pays  en  matière  de  libération 
conditionnelle afin de dialoguer et d’apprendre des collègues de d’autres juridictions au sujet des meilleures pratiques.  
La conférence de  l'APAI 2012 aura pour  thème: «  Vers  une  justice  intelligente  :  Pratiques  novatrices  dans  le  domaine  de  la 
libération conditionnelle »  (Practicing Smart Justice: Innovative Practices in Parole) ‐ Veuillez noter que l’anglais sera la seule langue 
utilisée à Orlando. 
R A P P E L   :   E X P O S I T I O N   2 0 1 2   " L ' A R T  
L I B É R A T E U R .   V I V R E   A P R È S   L E   C R I M E "  
 
Le CSJR est un organisme à but non lucratif qui promeut  la justice réparatrice depuis plus de 10 
ans et s’intéresse aux conséquences d’une acte criminel dans la vie des personnes qui l’ont commis 
et subi. Cette année marque la troisième édition de l’exposition d’art présentant des œuvres 
réalisées aussi bien en peinture, photographie, littérature qu’en musique par des personnes ayant 
été victimes d’actes criminels.  Cet événement, organisé dans le cadre  de la Semaine nationale de 
sensibilisation aux victimes d’actes criminels,  se déroulera  du 25 au 30 avril 2012 sur le thème « 
Aller de l’avant » 
Lieu : Espace Cercle Carré, 36, rue Queen, Montréal. 
  S E M A I N E   D U   9   A U   1 5   A V R I L   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 5  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 
CONGÉ PASCAL   11h45 – 13h00 : 
Conférence CICC de 
Sylvie Hamel (UdeM, 
C‐4141)  
    Date limite pour soumettre une 
communication par affiche au 
colloque : « Les multiples facettes 
du jeu » (Université Laval, 
Québec, 29‐30 mai 2012)  
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L A   S I T U A T I O N  
C O N T R O V E R S É E   D E S   M I N E U R S   E N   F U G U E   :   L E S  
D A N G E R S   E T   L A   N É C E S S I T É   D E   L ' A U T O N O M I E   »  
 
Mardi 10 avril 2012, 11h45 à 13h00, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141  
 
Sylvie HAMEL est professeure agrégée au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois‐
Rivières. Elle est également directrice de l'antenne UQTR du CICC et directrice du Groupe de recherche et d'intervention sur 
l'adaptation psychosociale et scolaire (GRIAPS).  
C O L L O Q U E   :   «   L E S   M U L T I P L E S   F A C E T T E S  
D U   J E U   »   ( U N I V E R S I T É   L A V A L ,   Q U É B E C ,  
2 9 ‐ 3 0   M A I   2 0 1 2 )  
 
Date limite pour soumettre une communication par affiche : 13 avril 2012.  
A l’occasion de sa troisième édition, ce colloque sur le jeu,  organisé par le Centre  
québécois d’excellence pour la prévention et le traitement du jeu, comporte des thématiques bien actuelles. Que vous soyez intervenants, 
chercheurs, étudiants, décideurs publics, ou toute personne intéressée à la problématique des jeux de hasard et d’argent, vous êtes 
conviés à ce colloque francophone.  
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À lire, à écouter ... 
« Q U A N D   L E S   É M O T I O N S   N U I S E N T   À   L ’ E N Q U Ê T E  
C R I M I N E L L E   »  
   
Article paru dans le journal FORUM (2 avril 2012) suite à la conférence présentée le 20 mars 2012 au CICC par 
Olivier Ribaux et intitulée "L’évolution scientifique d'une enquête"  
R E P O R T A G E   D E   C B C   S U R   L E   P I Z Z O   À   M O N T R É A L  
 
Reportage de CBC sur le pizzo à Montréal (forme de racket pratiqué par les mafias italiennes envers les commerçants 
locaux) et explications de Valentina Tenti, chercheure et stagiaire postdoctorale au CICC. 
É D I T I O N   É L E C T R O N I Q U E   D E   L ’ A R T I C L E   “ R É P É T I T I O N S  
C R I M I N E L L E S ,   R E N S E I G N E M E N T S   E T   O P É R A T I O N S  
C O U P ‐ D E ‐ P O I N G ”  
 
Cet article de Maurice Cusson, chercheur au CICC, qui fut publié en 2008  dans la revue Problèmes actuels de science 
criminelle (no 21, pp. 37‐52) vient d’être réédité de façon électronique sur le site internet spécialisé, "Les classiques des 
sciences sociales".  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
E ‐ B U L L E T I N   N °   1 8   D E   L ' A S S O C I A T I O N   P O U R  
L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   T O R T U R E   ( A P T ) ,  
M A R S   2 0 1 2  
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
A V R I L   2 0 1 2  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, Professeur émérite d’histoire contemporaine (Université de Bourgogne) et chercheur au CESDIP 
(CNRS/ministère de la Justice) 
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Babillard électronique  
R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   «   M O V I N G   V I C T I M S '  
R I G H T S   F O R W A R D   »  
 
Cet événement, organisé par l'équipe de recherche Victimologie et justice réparatrice dans le 
cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels 2012 et financé 
par le Ministère de la Justice du Canada, aura lieu le 27 avril 2012, dès 12h00, à l'Université de Montréal. Il se déroulera en anglais, 
avec traduction simultanée en français. 
 
Conférencier invité : Prof. Doug Beloof, Lewis and Clark Law School and Secretary of the National Crime Victims Law Institute 
(USA).  
Entrée  gratuite, mais inscription préliminaire requise par courriel au plus tard le vendredi 20 avril 2012 
victimologie.events@gmail.com 
1 2 T H     A N N U A L   C O N F E R E N C E   O F   T H E   E U R O P E A N  
S O C I E T Y   O F   C R I M I N O L O G Y ,   1 2 ‐ 1 5   S E P T E M B E R ,   2 0 1 2 ,  
B I L B A O ,   B A S Q U E   C O U N T R Y ‐ S P A I N  
 
The abstract  submission deadline for the 12th Annual Conference of the European Society of Criminology “Criminology in the 21st 
Century: a Necessary Balance Between Freedom and Security” that will be held in Bilbao (Basque Country, Spain) from September 12th 
to 15th, 2012 is June 1st! 
To submit your abstract, click HERE. 
7 E   S E M A I N E   N A T I O N A L E   2 0 1 2   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X  
V I C T I M E S   D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   :   L E   C A L E N D R I E R  
D ’ É V É N E M E N T S   E S T   D É S O R M A I S   E N   L I G N E   !  
 
Le calendrier d’évènements (calendar of events) de la Semaine nationale de 
sensibilisation aux victimes d’actes criminels (SNSVAC) 2012 est maintenant en 
ligne. Cette année, plus de 150 événements se dérouleront partout au pays et dans 
chaque province et territoire du 22 au 28 avril 2012. Explorez le site pour 
découvrir les évènements organisés dans votre communauté.  
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1 ) É C O L E   D ’ É T É   D U   C I Q S S   2 0 1 2  
      Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) organise huit modules de formation intensive dans le cadre 
de son École d’été 2012, dont l’objectif principal est de former les chercheurs aux méthodes statistiques avancées qui permettent de 
tirer profit de la richesse des grandes bases de données telles que celles de Statistique 
Canada et de l'Institut de la statistique du Québec. Elle s'adresse aux professeurs, aux 
chercheurs des universités ou du secteur public, aux postdoctorants, aux étudiants de 2e et 
3e cycle et, exceptionnellement, aux étudiants de 1er cycle qui, pour réaliser les recherches 
qu'ils mènent dans le cadre de leur travail ou de leurs études, ont besoin de maîtriser ces 
méthodes d'analyse de pointe d'un point de vue théorique et pratique.  
 
 
2 ) S É M I N A I R E   «   L E   R E S P E C T   D E   L A   C O N F I D E N T I A L I T É   E T   L E S                
C E N T R E S   D E   D O N N É E S   D E   R E C H E R C H E   »  
Aura lieu le vendredi le 20 avril 2012, 13h30 à 15h00, dans les locaux du CIQSS  (+ projection simultanément à l’Université Laval 
(salle 1444 du Pavillon La Laurentienne). 
Résumé  : La protection du secret statistique est une obligation de Statistique Canada qui est définie dans la Loi sur la statistique. 
Le respect de la confidentialité est un élément fondamental sur lequel repose largement la crédibilité de l’organisme. L’obligation 
de protéger  les données des  répondants  s’applique aussi aux Centres de données de  recherche. La présentation décrira  certains 
concepts  importants qui  touchent  à  la  confidentialité  avant d’aborder  les problèmes  liés  aux données de  tableaux  et  à  certains 
résultats analytiques.  
Inscription requise par courriel au plus tard le 19 avril. 
F O N D S   D E   R E C H E R C H E   B R U N O ‐ M . ‐ C O R M I E R  
Ce fonds, qui est remis chaque année à de jeunes chercheurs du Québec, vise à lancer et à soutenir des projets de recherche consacrés 
aux programmes d’intervention auprès des jeunes contrevenants. Montant : 5 000 $ 
Exigences  
Études supérieures de 2e cycle, de 3e cycle ou postdoctorales. 
Le rapport final doit être rédigé en français, même si l’étude est en anglais. 
Critères d’évaluation 
Le dépôt de l’étude dans un délai d’un an ; 
La pertinence et la qualité méthodologique de l’étude ; 
Le sujet de l’étude, qui doit toucher aux aspects du développement et de l’innovation en fait d’intervention auprès d’une clientèle de 
jeunes contrevenants. 
Pour obtenir tous les détails sur le dépôt d'une éventuelle candidature, contacter M. Claude Hallée, Fondation québécoise pour les 
jeunes contrevenants.  
Téléphone  (514) 648‐5858, fondationjc@qc.aira.com 
Date limite : 8 mai 2012 à 17h00 
A P P E L   D E   C A N D I D A T U R E   2 0 1 2   P O U R   L E   P R I X   R A Y M O N D ‐
G I N G R A S   «   E S S A I   S U R   L ’ I N T E R V E N T I O N   »   D E   L A   F O N D A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P O U R   L E S   J E U N E S   C O N T R E V E N A N T S  
Ce prix biennal a pour but de stimuler la réflexion chez les personnes qui interviennent auprès des jeunes contrevenants du Québec. Il 
rend hommage à un individu ou à un groupe d’individus qui ont contribué à la conception d’un document visant l’approfondissement 
des interventions auprès des jeunes contrevenants.  
Un prix de 1 000 $ est offert dans chacune des 2 catégories suivantes : 
1.  Intervenants 
2. Groupe de professionnels 
Critères d’évaluation 
La pertinence théorique en matière d’intervention auprès de la clientèle contrevenante juvénile ; 
La capacité de l’ouvrage à faire avancer la pratique en matière d’intervention auprès de cette même clientèle. 
Pour obtenir tous les détails sur le dépôt d'une éventuelle candidature, contacter M. Claude Hallée, Fondation québécoise pour les 
jeunes contrevenants.  
Téléphone  (514) 648‐5858, fondationjc@qc.aira.com 
Date limite : 25 mai 2012 à 17h00 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 
        Date limite pour s’inscrire aux conférences données par 
Olivier Ribaux à L’ENPQ (Nicolet) 
****** 
Date limite pour s’inscrire à la conférence de Doug Beloof 
(UdeM) 
****** 
9h00‐14h30 : 5e colloque étudiant du CRI‐VIFF (UdeM) 
****** 
13h30‐15h00 : Séminaire du CIQSS (MTL) 
****** 
Date limite pour appliquer au CSSS du Rocher‐Percé  
Cette semaine ... 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPEL : XIIIe colloque de l'AICLF  
Université de Montréal, 13 au 15 mai 2012 
Le CICC organise, en collaboration avec l'Université de Lausanne  
(École des Sciences Criminelles), le prochain colloque  
de l'Association internationale des criminologues de langue française. 
Ce colloque se tiendra à l'Université de Montréal du 13 au 15 mai 2012, et aura pour thème : « L'innovation criminologique : 
perspectives francophones ». 
 
Les inscriptions tardives sont acceptées jusqu’au 30 avril 2012,  
moyennant une majoration financière. 
Programme préliminaire  
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L E   C I C C ,   L ' É N P Q   E T   L ' U Q T R   V O U S   I N V I T E N T   À   D E S  
C O N F É R E N C E S   S U R   L A   C R I M I N A L I S T I Q U E  
Le 25 avril prochain, le CICC, l'ÉNPQ et l'UQTR invitent gracieusement ses partenaires de la sécurité publique, 
notamment ceux du domaine de l'enquête policière, à venir entendre M. Olivier Ribaux, Ph. D.  
Analyste criminel au sein de la police du canton de Vaud en Suisse pendant plusieurs années, Olivier Ribaux est 
professeur de renseignement criminel à l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. Il est 
actuellement chercheur invité au Centre international de criminologie comparée de l'Université de Montréal. 
Ses activités de recherche portent sur l'utilisation des traces matérielles dans la détection, le suivi et l'analyse 
des répétitions criminelles.  
 
LIEU : École nationale de police du Québec, 350 rue Marguerite‐D'Youville, Nicolet (Québec) J3T 1X4 
 
TITRES DE SES CONFÉRENCES : 
 1) « Tueur d'animaux : l'évolution scientifique d'une enquête »  
2) « Le renseignement criminel par la criminalistique : exemple d'un dispositif développé dans les polices de la Suisse romande pour 
suivre la délinquance sérielle » 
 
Pour assister à ces conférences, vous devez vous inscrire en remplissant un formulaire d'inscription avant le 20 avril 2012  
R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   S E M A I N E  
N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X  
V I C T I M E S   D ' A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 2   :  
«   M O V I N G   V I C T I M S '   R I G H T S   F O R W A R D   »  
 
Entrée  gratuite, mais inscription préliminaire requise par courriel au plus tard le vendredi 20 avril 2012 
victimologie.events@gmail.com 
 
Cet événement, organisé par l'équipe de recherche Victimologie et justice réparatrice dans le cadre de la Semaine 
nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels 2012 et financé par le Ministère de la Justice du Canada, 
aura lieu le 27 avril 2012, dès 12h00, à l'Université de Montréal. Il se déroulera en anglais, avec traduction simultanée en français. 
Conférencier invité : Prof. Doug Beloof, Lewis and Clark Law School and Secretary of the National Crime Victims Law Institute 
(USA).  
 
Panéliste : Maître Marie Albanese, Procureure aux poursuites criminelles et pénales, Laval. 
5 E   C O L L O Q U E   É T U D I A N T   D U   C E N T R E   D E  
R E C H E R C H E   I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L A  
V I O L E N C E   F A M I L I A L E   E T   L A   V I O L E N C E   F A I T E S  
A U X   F E M M E S   ( C R I ‐ V I F F )  
Ce colloque a pour objectif de créer des liens avec la communauté universitaire et de faire partager les travaux 
des finissantes à la maîtrise ainsi que des étudiants‐es associés au Cri‐Viff. 
Quand ? 20 avril 2012 de 9h00 à 14h30 
Où ? Université de Montréal, local B‐3335 du Pavillon Jean‐Brillant  
Inscription requise avant le 18 avril 2012. N'apportez pas votre dîner, des boîtes à lunch vous seront fournies! 
Programme 
Formulaire d’inscription 
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À l’honneur …  
S É M I N A I R E   «   L E   R E S P E C T   D E   L A  
C O N F I D E N T I A L I T É   E T   L E S   C E N T R E S   D E  
D O N N É E S   D E   R E C H E R C H E   »  
Aura lieu le vendredi le 20 avril 2012, 13h30 à 15h00, dans les locaux du CIQSS  (+ projection 
simultanément à l’Université Laval (salle 1444 du Pavillon La Laurentienne). 
Inscription requise par courriel au plus tard le 19 avril.  
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A G E N T   D E   R E L A T I O N S   H U M A I N E S   ( C S S S   D U  
R O C H E R ‐ P E R C É )  
Le Centre de santé et de services sociaux du Rocher‐Percé est à la recherche d’un(e) agent(e) de relations humaine.  
CENTRE D’ACTIVITÉS : Les activités du Programme d’Évaluation, de Traitement et de Recherche auprès des Auteurs d’Agressions 
Sexuelle  (PETRAAS) 
STATUT : Temps complet, temporaire, dans le cadre d’un remplacement de congé de maternité (possibilité de 12 à 18 mois) 
PORT D’ATTACHE :CSSS du Rocher‐Percé (Centre de détention de Percé) 
SOMMAIRE  DU  POSTE  :  Personne  qui  conçoit, met  en  application  et  évalue  des  activités  de  recherche,  d’intervention  ou  de 
consultation auprès de la clientèle 
QUALIFICATIONS  :  La  personne  doit  détenir  un  premier  diplôme  universitaire  terminal  en  criminologie,  psychologie,  sexologie, 
service social ou toute autre discipline pertinente. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur curriculum vitae  avant le 20 avril  à 16 
heures à l’adresse suivante : Direction des ressources humaines, Centre de santé et de services sociaux du Rocher‐Percé, 451, Mgr Ross 
Est   C.P. 3300, Chandler (Québec)  G0C 1K0 
 
helene.ahier.chchandler@ssss.gouv.qc.ca 
N O S   P L U S   V I V E S   F É L I C I T A T I O N S   À … .    
 
Chloé Leclerc, qui a obtenu une subvention  FQRSC‐Établissement de nouveaux professeurs‐chercheurs  pour 
son projet intitulé «Les décisions entourant les négociations sur le plaidoyer de culpabilité : les concessions acceptables du 
point de vue des procureurs de la couronne et du public» (2012‐2015, 39,600$)  
 
 
*********** 
 
Jean Proulx, chercheur régulier au CICC, qui vient d’être identifié par le Globe and Mail comme le troisième 
criminologue le plus cité au Canada. Le quotidien de Toronto vient en effet de publier les résultats d’une étude 
bibliométrique réalisée par le cabinet HESA (Higher Education Strategy Associates) qui repose sur le calcul de l’index 
Hirsch. Cet outil mesure la productivité d’un chercheur en combinant la quantité des publications réalisées au nombre 
de citations auxquelles elles donnent lieu. Les trois criminologues en tête de ce palmarès sont : 
Paul J. Brantingham, Simon Fraser (score de 19) 
Robert M. Gordon, Simon Fraser (score de 18) 
Jean Proulx, Montréal (score de 17) 
(suite à la page suivante) 
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À lire ... 
L’article du Globe and Mail : 
http://www.theglobeandmail.com/life/parenting/education/who‐are‐canadas‐research‐stars/article2382358/ 
https://secure.globeadvisor.com/servlet/ArticleNews/story/gam/20120327/ATL1SPREPORTRESEARCH0327 
 
Pour calculer votre propre index H  
 
*********** 
 
Florence Hamel et Vanesa Badino, récipiendaires des 2 bourses de niveau maîtrise (4,000$ chaque) offertes par le CICC pour 
l'été 2012. Ces bourses leur permettront de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire. 
 
• Projet de Florence «Le traitement des adolescents admis à la communauté thérapeutique Le Portage : l’abandon du traitement et 
la condition post‐traitement » (encadrée par Louis‐Georges Cournoyer).  Résumé.  
• Projet de Vanesa « Médiation urbaine à Montréal : Étude sur les cercles de résolution de conflits » (encadrée par Mylène Jaccoud). 
Résumé.  
 
 
*********** 
 
Par ailleurs, afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, le CICC a octroyé en avril 2012 
quatre  nouvelles bourses‐colloque.  
 
Les récipiendaires sont:  
Sarah Michelle Neveu et Amélie Couvrette, qui ont reçu chacune une bourse de 1,500$ pour participer au prochain colloque de 
l'American Society of Criminology (ASC) qui se tiendra du 14 au 17 novembre 2012 à Chicago (USA) 
Yanick Charrette et Sophie Maury qui se sont vus quant à eux octroyer chacun une bourse de 2,000$ pour participer au 
prochain colloque de l'European Society of Criminology  (ESC) qui se tiendra du 12 au 15 septembre 2012  à Bilbao (SPAIN) 
 
Pour en savoir plus sur les conférences que ces derniers vont présenter à l’occasion de ces deux colloques …  
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   M O N I Q U E   T A R D I F ,  
M A R T I N E   J A C O B ,   R O B E R T   Q U E N N E V I L L E   E T   J E A N  
P R O U L X   ( S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E ,   A V R I L   2 0 1 2 ) .   L A  
D É L I N Q U A N C E   S E X U E L L E   D E S   M I N E U R S .   A P P R O C H E S  
C L I N I Q U E S .   M O N T R É A L   :   P R E S S E S   D E   L ' U N I V E R S I T É  
D E   M O N T R É A L ,   C O L L E C T I O N   «   P A R A M È T R E S   »   ( 6 0 8  
P A G E S )   
Conçu pour s'adresser aux professionnels en formation et aux cliniciens d'expérience, cet ouvrage, présenté en 
deux parties, porte sur les approches cliniques de la délinquance sexuelle des mineurs. Les auteurs sont tous des 
spécialistes de renom dans leur domaine. 
 
PREMIÈRE PARTIE : L'ÉVALUATION 
DEUXIÈME PARTIE : LE TRAITEMENT 
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N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   M A R W A N   M O H A M M E D  
( D I R . ,   2 0 1 2 ) .   L E S   S O R T I E S   D E   D É L I N Q U A N C E .  
T H É O R I E S ,   M É T H O D E S ,   E N Q U Ê T E S .   P A R I S ,   L A  
D É C O U V E R T E ,   C O L L .   «   R E C H E R C H E S   »   ( 2 4 0   P A G E S )  
Dans un contexte de durcissement pénal et d'accroissement de la population carcérale, la question du devenir à 
long terme des délinquants mérite un intérêt particulier. L'idée selon laquelle les expériences délinquantes sont 
transitoires semble aller de soi, sans que l'on sache vraiment quand, pourquoi et comment s'ordonne cette perte 
d'attraction des conduites transgressives. Jusqu'ici, les sciences sociales tout comme les praticiens, notamment 
dans le monde francophone, se sont focalisés sur les entrants et les persistants et ont ostensiblement ignoré les 
sortants de la délinquance. C'est pourtant un enjeu social et politique important qui mobilise, à des niveaux divers, 
des centaines de milliers de professionnels en France. Il y avait donc un vide académique à combler, un champ de recherche à défricher 
et ce premier ouvrage en langue française pose un premier jalon dans cette direction.  
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   A L A I N   B A U E R   &  
C H R I S T O P H E   S O U L L E Z   ( 2 0 1 2 ) .   U N E   H I S T O I R E  
C R I M I N E L L E   D E   L A   F R A N C E .   O D I L E   J A C O B ,  
C O L L E C T I O N   «   H I S T O I R E   »   ( 3 6 5   P A G E S ) .  
De la Cour des Miracles à la French Connection, de Mandrin à la Brise de Mer, de Pierrot le Fou à Mesrine, des 
Apaches aux gangs actuels, mais aussi de Fouché aux brigades du Tigre, cet ouvrage témoigne des figures 
criminelles et aussi policières qui ont marqué leur époque. Au‐delà de ces personnalités mythiques et des seuls 
faits divers, il cherche surtout, en les replaçant dans leur contexte économique et social, à cerner les évolutions et 
les ruptures pour esquisser une véritable histoire sociale de la France.  
R A P P O R T   D E   L A   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   D E   J O Ã O   D A   S I L V A  
G U E R R E I R O ,   É T U D I A N T   A U   D O C T O R A T   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E ,   U D E M )  
João Da Silva Guerreiro, récipiendaire d’une bourse de cueillette de données du CICC à l’hiver 2012, nous présente  les grandes 
lignes de la collecte de données qui a accomplie au Portugal durant 5 semaines. Thème de sa recherche : « Le jugement d’experts en 
psychologie légale : rôle des théories implicites  »  
R E C H E R C H E   E N   S A N T É   N O   4 8   ( M A R S   2 0 1 2 )  
 
Revue publiée par le Fonds de recherche du Québec ‐ Santé 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Babillard électronique  
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P U B L I C A T I O N S   E T   S T A T I S T I Q U E S   S U R   L E S  
S E R V I C E S   C O R R E C T I O N N E L S  
Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique (MSP) ont rendu publique la version 
électronique de quatre études de la série Profil correctionnel 2007‐2008, soit celles portant sur les 
personnes prévenues, les femmes, les Autochtones et les personnes associées à un gang de rue. 
• Profil correctionnel 2007‐2008 : les personnes associées aux gangs de rue confiées aux Services correctionnels  (Date de 
publication : 2012) 
• Profil correctionnel 2007‐2008 : les femmes confiées aux Services correctionnels 
(Date de publication : 2011) 
• Profil correctionnel 2007‐2008 : les personnes prévenues confiées aux Services correctionnels (Date de publication : 2011) 
• Profil correctionnel 2007‐2008 : les Autochtones confiés aux Services correctionnels 
(Date de publication : 2011) 
 
Une copie papier de ces différentes études est disponible pour consultation ou emprunt au CICC! 
P R O C H A I N   C O N G R È S   A N N U E L   D U   R O J A C  
( R E G R O U P E M E N T   D E S   O R G A N I S M E S   D E   J U S T I C E  
A L T E R N A T I V E   D U   Q U É B E C )  
Se tiendra au Manoir St‐Castin (Lac Beauport / Qc.) le 16 mai 2012. Durant cette journée, chercheurs 
et praticiens communiqueront leurs expériences et leurs réflexions autour du thème Médiation et 
accès aux droits.  
 
Inscription requise avant le 27 avril 2012. 
L A   P É R I O D E   D ’ I N S C R I P T I O N   A U   C O L L O Q U E   D E   L A   S E M A I N E  
N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S   D ’ A C T E S  
C R I M I N E L S   2 0 1 2   E S T   C O M M E N C É E !  
Vous pouvez maintenant vous inscrire au colloque de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels 
(SNSVAC), qui aura lieu le 23 avril 2012 à Ottawa. Cliquez ici pour consulter le programme de la journée et accéder au formulaire 
d’inscription.  
  S E M A I N E   D U   2 3 A U   2 9   A V R I L   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 
22‐28.04 : Semaine 
nationale 2012 de 
sensibilisation aux victimes 
d’actes criminels   
  9h30‐15h00 : Conférences 
données par Olivier Ribaux à 
L’ENPQ (Nicolet) 
  12h‐15h00 : Conférence du Prof. 
Doug Beloof (UdeM) 
Cette semaine ... 
S E M A I N E   N A T I O N A L E   2 0 1 2   D E  
S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S   D ’ A C T E S  
C R I M I N E L S  
La 7e Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels (SNSVAC) annuelle 
sera célébrée dans l’ensemble du Canada du 22 au 28 avril 2012. Le thème choisi pour la 
SNSVAC 2012 est :  Aller de l’avant.  
A noter que le Centre de la politique concernant les victimes a élargi la chronique « Échanger sur nos expériences » pour y inclure de 
nouveaux vidéos, un photoreportage et des pièces écrites. Prenez le temps d’explorer cette collection et de voir ce que signifie « allez de 
l’avant » à ces canadiens !   
L E   CICC, L ' É N P Q   E T   L ' U Q T R   V O U S   I N V I T E N T   À   D E S  
C O N F É R E N C E S   S U R   L A   C R I M I N A L I S T I Q U E      
Le 25 avril prochain, le CICC, l'ÉNPQ et l'UQTR invitent gracieusement ses partenaires de la sécurité publique, 
notamment ceux du domaine de l'enquête policière, à venir entendre M. Olivier Ribaux, Ph. D.  
Analyste criminel au sein de la police du canton de Vaud en Suisse pendant plusieurs années, Olivier Ribaux est 
professeur de renseignement criminel à l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. Il est 
actuellement chercheur invité au Centre international de criminologie comparée de l'Université de Montréal. Ses 
activités de recherche portent sur l'utilisation des traces matérielles dans la détection, le suivi et l'analyse des répétitions criminelles.  
LIEU : École nationale de police du Québec, 350 rue Marguerite‐D'Youville, Nicolet (Québec) J3T 1X4 
TITRES DE SES CONFÉRENCES : 
 1) « Tueur d'animaux : l'évolution scientifique d'une enquête »  
2) « Le renseignement criminel par la criminalistique : exemple d'un dispositif développé dans les polices de la Suisse romande pour 
suivre la délinquance sérielle » 
Pour assister à ces conférences, vous deviez vous inscrire en remplissant un formulaire d'inscription avant le 20 avril 2012.  
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Babillard électronique  
À lire ... 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès de Neslihan Yurtsever, bureau C4090. 
L’intervenant, vol 28(3), avril 2012. Revue sur la toxicomanie et le jeu excessif  
C O N F É R E N C E   D U   P R O F .   D O U G   B E L O O F   «   M O V I N G  
V I C T I M S '   R I G H T S   F O R W A R D   »    
 
Veuillez noter que des places sont encore disponibles ! Entrée  gratuite, mais inscription préliminaire 
requise par courriel. 
Date limite pour vous inscrire si vous souhaitez participer au lunch qui précédera la conférence : mardi 
24 avril 2012 à 17h00  
 
Cet événement, organisé par l'équipe de recherche Victimologie et justice réparatrice dans le cadre de la Semaine nationale de 
sensibilisation aux victimes d'actes criminels 2012 et financé par le Ministère de la Justice du Canada, aura lieu le 27 avril 2012, dès 
12h00, à l'Université de Montréal. Il se déroulera en anglais, avec traduction simultanée en français.  
 
Conférencier invité : Prof. Doug Beloof, Lewis and Clark Law School and Secretary of the National Crime Victims Law Institute 
(USA).  
Panéliste : Maître Marie Albanese, Procureure aux poursuites criminelles et pénales, Laval. 
 R A P P E L   :   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   2 0 1 3   D U   C I C C  
 
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 33,000 $ pour l'année 2013. La personne choisie devra mener un projet qui touche aux 
axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre. 
 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 30 juin 2012. La décision finale sera prise en septembre 2012. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais   
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   I N T E R V I E W E U R ‐ E  
( R É G I O N   D E   M O N T R É A L )  
Temps plein du 4 juin au 31 août 2012, 35h par semaine – 18.50$/h. Projet de recherche 
mené conjointement par Boscoville2000 et la Chaire de recherche du Canada sur la 
délinquance des adolescents et des adolescentes, Département de psychoéducation, 
Université de Sherbrooke 
Tâches : 
1) Retracer des jeunes femmes ayant participé à une étude évaluative entre 2007 et 2011 
2) Leur administrer des questionnaires à leur domicile sur support informatique 
3) Vérifier la justesse des données amassées 
Exigences: 
1) Expérience clinique auprès des jeunes en difficulté 
2) Posséder une voiture 
3) Avoir un horaire flexible 
Envoyez votre CV à Nadine Lanctôt  d’ici le 15 mai 2012 
C O N F É R E N C E   :   «   L ’ I N F L U E N C E   D E   L ’ I N T E R N E T   D A N S  
L ’ A I D E   A U X   V I C T I M E S   :   C E   Q U E   C E L A   C H A N G E   P O U R  
L E S   V I C T I M E S   E T   L E S   P R O F E S S I O N N E L S   »  
L’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes vous invite à participer à cette conférence de M. Christophe Herbert, 
psychologue, qui  aura lieu le 6 juin 2012 à 17h30 à la Grande Bibliothèque (Montréal).  Les places étant limitées, 
nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible auprès de Mme Dorra Sediri au 514‐526‐9037 ou à aqpv@aqpv.ca 
B O U R S E S   D E   D O C T O R A T ,   D É P A R T E M E N T   D E  
P S Y C H O É D U C A T I O N ,   U N I V E R S I T É   D E   S H E R B R O O K E  
 
Deux  bourses  de  10  000  $  chacune  sont  offertes  aux  étudiants  et  étudiantes  qui  s'inscriront  au  doctorat  en  psychoéducation  à 
l'Université de Sherbrooke en septembre 2012. 
La première bourse de  10 000 $, qui inclut un appariement de 5 000 $ en assistance de recherche, est offerte par le GRISE. Le projet 
de thèse doit porter sur le thème des difficultés de comportement à l'enfance et des différences selon le sexe. 
La deuxième bourse de 10 000 $, offerte conjointement par Boscoville2000 et la Chaire de recherche du Canada sur la délinquance des 
adolescents et des adolescentes, s'adresse aux étudiantes et aux étudiants dont le projet de thèse porte sur la clientèle des adolescentes 
qui présentent des difficultés de comportement. 
Les candidatures doivent être soumises avant  le  1er  juin  2012 et doivent inclure un curriculum vitae, un relevé de notes ainsi qu'une 
brève lettre de motivation à travailler sur le thème choisi. 
J O U R N É E   D E   F O R M A T I O N   C R O I S É E :   «   T R A J E C T O I R E S  
J U D I C I A I R E S   D E S   P E R S O N N E S   P R É S E N T A N T   U N  
P R O B L È M E   D E   S A N T É   M E N T A L E   O U   D E   D É F I C I E N C E  
I N T E L L E C T U E L L E   »  
Cette  journée de formation croisée gratuite aura  lieu  le vendredi  18 mai  2012,  de  8h30  à  16h00, à l'Institut 
Universitaire  en  Santé  mentale  Douglas. Ella  a pour objectif d’améliorer  la  connaissance du  rôle  et de  la 
réalité de tous les acteurs impliqués dans les trajectoires des personnes présentant un problème de santé mentale 
ou une déficience  intellectuelle engagées dans un processus  judiciaire. Des présentations courtes, données par 
des acteurs de divers milieux et confrontés à des réalités diverses prendront place en début de journée pour en 
apprendre plus sur les différents secteurs impliqués dans l'interface santé mentale et justice. 
Nombre de places limité! Inscriptions acceptées jusqu’au 10 mai 2012.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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F O R M A T I O N   O F F E R T E   P A R   L ’ A S S O C I A T I O N  
D E S   S E R V I C E S   D E   R É H A B I L I T A T I O N   S O C I A L E  
D U   Q U É B E C   :   «   L ’ I N V E N T A I R E   D E   N I V E A U   D E  
S E R V I C E   E T   D E   G E S T I O N   D E   C A S   ( L S / C M I )   :  
P R I N C I P E S ,   U T I L I T É S   E T   A P P L I C A T I O N S   »  
Aura lieu le  31 mai 2012,  9 h à 16 h 30, 2240, rue Bennett, Montréal 
Depuis  février 2007,  le Ministère de  la Sécurité publique du Québec a  recours à un  instrument actuariel pour évaluer  les personnes 
contrevenantes sous sa  responsabilité:  le LS/CMI. Cet outil s'inscrit dans une  longue  tradition d'évaluation du  risque développée au 
Canada anglophone.  Il  jalonne désormais  les pratiques d'évaluation au Québec.   Les objectifs de  cette  formation  sont de présenter 
l'instrument  actuariel,  ses  racines  et  ses  applications. Tour  à  tour  seront  abordées  les  théories  et  les  recherches  sous‐jacentes,  les 
principales composantes de l'instrument et ses utilités.  
 
Formateur:  Jean‐Pierre  Guay, Ph.D. Professeur agrégé de  l’École de criminologie à  l'Université de Montréal, chercheur au CICC et 
Chercheur titulaire à l'Institut Philippe‐Pinel de Montréal.  
Pour en savoir plus sur les autres formations offertes par l’ASRSQ 
R A P P E L   :   O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P R O F E S S E U R ‐ E   A S S O C I É ‐ E  
O U   P R O F E S S E U R ‐ E   A S S I S T A N T ‐ E   E N   P R É ‐
T I T U L A R I S A T I O N   C O N D I T I O N N E L L E   A U   R A N G   D E  
P R O F E S S E U R ‐ E   A S S O C I É ‐ E  
Date limite pour déposer sa candidature : 30 avril 2012 
 
Poste mis au concours par L'Institut de police scientifique de l'École des sciences criminelles de la Faculté de droit et des 
sciences criminelles de l'Université de Lausanne (Suisse)  
Profil souhaité : Le‐la Professeur‐e nommé‐e développe une recherche et un enseignement en science forensique avec des 
compétences qui couvrent en particulier la criminalistique chimique, l'expertise de documents contestés, l'imagerie et l'intégration de 
la trace matérielle dans le processus de renseignement, d'enquête ou de preuve dans le cadre judiciaire. Des candidatures généralistes 
dans d'autres domaines de spécialité pourront être prises en compte en cas de candidatures particulièrement intéressantes pour 
l'Ecole des sciences criminelles. 
C O N G R È S   A N N U E L   D E   L ' I C A J   :   «   L A   J U S T I C E   A U ‐
D E L À   D E S   T R I B U N A U X   :   V E R S   U N E   R E D É F I N I T I O N  
D E S   R Ô L E S   »   ( C A L G A R Y ,   C A N A D A ,   1 0 ‐ 1 2   O C T O B R E  
2 0 1 2 )  
 
Le programme du congrès annuel 2012 de l’Institut Canadien de l’Administration de la Justice traite de LA 
JUSTICE AU‐DELÀ DES TRIBUNAUX : VERS UNE REDÉFINITION DES RÔLES et se tiendra du 10 au 12 
octobre 2012 à Calgary. 
 
Tarif d’inscription préférentiel avant le  1er août 2012. 
  S E M A I N E   D U   3 0   A V R I L   A U   6   M A I   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 30 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 
       5‐6 mai : Seconde rencontre de la conférence 
nationale Criminologie et justice sociale: perspectives 
critiques(Ottawa)  
Cette semaine ... 
«   C R I M I N O L O G I E   E T   J U S T I C E  
S O C I A L E   :   P E R S P E C T I V E S  
C R I T I Q U E S   »   ( U N I V E R S I T É  
C A R L E T O N ,   5   E T   6   M A I   2 0 1 2 )  
 
Seconde rencontre de la conférence nationale « Criminologie et justice sociale: perspectives critiques », organisée 
conjointement par l’Université d’Ottawa et l’Université Carleton. L’objectif de cette conférence est d’établir un forum annuel pour les 
chercheurs, canadiens et internationaux, dont les travaux portent un regard critique sur les enjeux liés à la criminologie et à 
la justice sociale.  
R A P P E L   :   D E U X   S E M A I N E S  
S E U L E M E N T   N O U S   S É P A R E N T    
D E   L ’ O U V E R T U R E   D U   X I I I E  
C O L L O Q U E   D E   L ' A I C L F ,    
 
organisé par le CICC en collaboration avec l'Université de Lausanne  (École des Sciences Criminelles) !  
Pour découvrir la plus récente version du Programme préliminaire         
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À lire...à écouter 
«   Q U A N D   L E   T E R R O R I S M E   S E   F A I T  
V I R T U E L   »   ( 2 3 . 0 4 . 2 0 1 2 )  
Certains parlent de cyberattaques, d’autres de cyberterrorisme. Quelles sont les menaces réelles de ce 
phénomène ?  
Invités par la première chaine de Radio‐Canada, Benoit Dupont, directeur du CICC  et titulaire de la 
Chaire du Canada en sécurité et technologie et José Fernandez, directeur du Laboratoire de recherche en 
sécurité des systèmes d’information à l’École Polytechnique de Montréal, nous livrent leurs analyses du 
sujet.   
E S C   N E W S L E T T E R   2 0 1 1   |   3   ( V O L .   1 2 )  
 
Newsletter of the European Society of Criminology.  
À l’honneur …  
   NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS À…  
Cécile Rousseau, Denis Lafortune  et al. (9 co‐chercheurs en tout), qui viennent de se voir octroyer une 
subvention pour 4 ans du FRSQ (programme recherche en santé mentale) d’un montant de 757,500$.  
Titre de la recherche : « Les soins partagés en santé mentale jeunesse ».  
L’objectif général de cette équipe de recherche est de développer et d’évaluer des modèles permettant 
d’adapter la mise en œuvre du plan d’action aux spécificités de la santé mentale jeunesse et de la diversité 
culturelle dans la région métropolitaine.    SUITE... 
   
A S S O C I A T I O N   F O R   T H E   P R E V E N T I O N   O F   T O R T U R E   :  
A N N U A L   R E P O R T   2 0 1 1   ‐   R A P P O R T   A N N U E L   2 0 1 1  
Version française 
Version anglaise  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
( mise à jour du 27 avril 2012)  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
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      C O L L O Q U E   A N N U E L   D U   G R A V E   –   1 2 E  É D I T I O N ,   1 4   E T   1 5   J U I N  
2 0 1 2   «   C O L L A B O R E R   A V E C   L E S   P A R E N T S   V U L N É R A B L E S   :   A U ‐
D E L À   D E S   M O T S   »  
Le Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des enfants (GRAVE) vous invite à la 12e édition de son Colloque annuel qui aura 
lieu le 15 juin 2012, à Montréal. Le 14 juin, un pré‐colloque fera « Place à la relève ». Les stagiaires postdoctorales et les étudiantes 
graduées membres du GRAVE présenteront leurs résultats de recherche et leurs réflexions sur leurs projets d’étude. Le programme de 
ces deux journées et les modalités d’inscription seront disponibles prochainement. 
R A P P E L   :   P L U S I E U R S   B O U R S E S   S O N T   O F F E R T E S   P A R  
L ’ É Q U I P E   D E   R E C H E R C H E   S U R   L A   V I O L E N C E   A U  
T R A V A I L ,   L E   G E N R E   E T   L A   S A N T É   M E N T A L E   D U  
C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E   T R A U M A   ( C E N T R E   D E  
R E C H E R C H E   F E R N A N D ‐ S É G U I N   D E   L ’ H Ô P I T A L   L O U I S ‐
H .   L A F O N T A I N E )  
1 bourse (22 000$) d'études supérieures pour des étudiants de deuxième et troisième cycle. 
1 bourse d'études postdoctorales (45 000$)  
2 bourses (7 500$) de stage d’été de 12 semaines pour des étudiants de premier et de deuxième cycle. 
Date limite pour soumettre votre candidature : le 7 mai 2012                                                
O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   C O N J O I N T E   D E   L A   C H A I R E  
D E   R E C H E R C H E   S U R   L A   V I O L E N C E   F A I T E   A U X   E N F A N T S   ( C R V E )  
D E   L ’ U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   E N   O U T A O U A I S   ( U Q O )   E T   D U  
C E N T R E   J E U N E S S E   D E   M O N T R É A L ‐ I N S T I T U T   U N I V E R S I T A I R E  
( C J M ‐ I U )  
Ce programme vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune chercheur ayant complété ses études doctorales. Plus 
précisément, il cherche à soutenir financièrement les activités de recherche liées directement à sa recherche postdoctorale en lien avec 
la programmation scientifique de la CRVE et du CJM‐IU. Le montant accordé est de 40 000 $ pour une période de 12 mois à temps plein 
(ou 20 000$ pour une période de six mois à temps plein). Le stage pourrait débuter entre juillet et novembre 2012.  
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 1er juin 2012 
Babillard électronique  
   NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS À…  
  Marc Le Blanc, professeur émérite de l’École de psychoéducation, qui est le premier 
professeur de l’École de criminologie, le premier criminologue du Québec et de la francophonie à 
obtenir le prix Sellin‐Glueck de l’American Society of Criminology pour ses recherches! 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N   :   A C T I O N   C O N C E R T É E   D U   F R Q S C   E T  
S E S   P A R T E N A I R E S ,   L A   S O C I É T É   D E   L ’ A S S U R A N C E   A U T O M O B I L E  
D U   Q U É B E C   ( S A A Q )   E T   L E   F O N D S   D E   R E C H E R C H E   D U   Q U É B E C  
‐   S A N T É   ( F R Q S )  
NOM DU CONCOURS : Programme de recherche en sécurité routière 
Volets offerts : bourses postdoctorales, projets de recherche, synthèses des connaissances 
Durée : variables selon les volets 
Montant : variables selon les volets 
Lettre d’intention : mercredi 30 mai 2012 à 16 h 
Demande de financement : mercredi 19 septembre 2012 à 16 h 
8 0 E   C O N G R È S   D E   L ' A C F A S ,   9   M A I  
2 0 1 2 ,   P A L A I S   D E S   C O N G R È S ,  
M O N T R É A L   ‐   C O L L O Q U E   4 0 2    
Le Centre de recherche du Centre jeunesse de Montréal‐Institut universitaire 
(CJM‐IU), le Groupe de recherche et d'action sur la victimisation des enfants 
(GRAVE) et le Groupe de recherche sur les inadaptations sociales de l’enfance (GRISE) vous invitent à participer au Colloque  « Quand 
violence subie et violence agie s’entrecroisent, les défis pour l’intervention avec les jeunes des centres jeunesse ». Programme et 
description du colloque  
 
 R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N  
C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 8   J U I N   A U   1 3  
J U I L L E T   2 0 1 2 )  
 
L’école  de  Psychologues  Praticiens  de  Paris  s’associe  à  l’École  de  criminologie  de 
l’Université de Montréal pour offrir une formation intensive en criminologie à Paris, du 18 juin au 13 juillet 2012 (160 heures de 
formation).  
 
Cette formation, dispensée par des professeurs de l’Université de Montréal, s’adresse à des professionnels et étudiants (ayant complété 
l’équivalent  d’une  licence)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  gendarmes,  juges,  magistrats, 
travailleurs sociaux et autres milieux connexes. 
Principaux  thèmes  :  Personnalité  criminelle  et  psychopathie;  maladie  mentale  et  violence;  criminalité  féminine;  et  violences 
conjugales et familiales. 
Coûts de la formation : Inscriptions effectuées avant le 15 mars 2012 : 2000 Euros / Inscriptions après le 15 mars 2012 : 2200 Euros 
(Nombre d’inscriptions limité) 
Attestation de formation émise par l’École de criminologie de l’Université de Montréal.                                  
  S E M A I N E   D U   7   A U   1 3   M A I   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 9  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 
7‐11 mai : 80e congrès 
de l’ACFAS (Montréal, 
Palais des Congrès)  
Date limite : Dépôt 
de candidature ‐ 
Fonds de recherche 
Bruno‐M.‐Cormier  
  Date limite pour s’inscrire 
à une journée de formation 
croisée   
NB : dimanche 13 mai dès 16h30 : 
Ouverture du XIIIe colloque de 
l’AICLF et accueil des participants 
(UdeM, Pav.Roger Gaudry)  
Cette semaine ... 
8 0 E   C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S ,   7   A U   1 1   M A I   2 0 1 2  
Pour cette édition toute spéciale, l’Acfas tiendra son congrès au Palais des Congrès de Montréal 
du 7 au 11 mai 2012. Elle comptera sur la collaboration active de l’ensemble des établissements de 
recherche de la francophonie canadienne pour faire de ce congrès un événement inoubliable, axée 
sur le rapprochement du milieu de la recherche et du grand public. Parmi eux, de nombreux 
colloques portant sur la thématique Enjeux sociaux et politiques pourraient vous intéresser. En voici quelques exemples : 
 
137 ‐ Passages à l’acte contre autrui : enjeux psychologiques, criminologiques et sociaux 
402 ‐ Quand violence subie et violence agie s'entrecroisent : les défis de l'intervention auprès des jeunes des centres jeunesse 
418 ‐ La prise de décision dans le système judiciaire et pénal 
421 ‐ Judiciarisation des enjeux de société : entre déclin du politique, luttes sociales et accès universel aux services sociaux 
433 ‐ La violence sexuelle dans différents contextes de vie 
Pour en savoir plus sur l’ensemble du programme 
 
  F O N D S   D E   R E C H E R C H E   B R U N O ‐ M . ‐ C O R M I E R  
Date limite : 8 mai 2012 à 17h00 
Ce fonds, qui est remis chaque année à de jeunes chercheurs du Québec, vise à lancer et à soutenir des projets de recherche consacrés 
aux programmes d’intervention auprès des jeunes contrevenants. Montant : 5 000 $ 
Exigences  
Études supérieures de 2e cycle, de 3e cycle ou postdoctorales. 
Le rapport final doit être rédigé en français, même si l’étude est en anglais. 
Critères d’évaluation 
Le dépôt de l’étude dans un délai d’un an ; 
La pertinence et la qualité méthodologique de l’étude ; 
Le sujet de l’étude, qui doit toucher aux aspects du développement et de l’innovation en fait d’intervention auprès d’une clientèle de 
jeunes contrevenants. 
Pour obtenir tous les détails sur le dépôt d'une éventuelle candidature, contacter M. Claude Hallée, Fondation québécoise pour les 
jeunes contrevenants.  
Téléphone  (514) 648‐5858, fondationjc@qc.aira.com 
Page  2 V O L .   5 — N ° 1 9  
D I M A N C H E   1 3   M A I   2 0 1 2   :   D È S   1 6 H 3 0  
A U   P A V I L L O N   R O G E R   G A U D R Y ,  
O U V E R T U R E   D U   X I I I E   C O L L O Q U E   D E  
L ’ A I C L F   E T   A C C U E I L   D E S  
P A R T I C I P A N T S    
 
Organisé par le CICC en collaboration avec l'Université de Lausanne  (École des Sciences Criminelles) ! 
Dernière version du programme 
Informations relatives à la localisation de chaque activité du colloque 
J O U R N É E   D E   F O R M A T I O N   C R O I S É E :   «   T R A J E C T O I R E S  
J U D I C I A I R E S   D E S   P E R S O N N E S   P R É S E N T A N T   U N  
P R O B L È M E   D E   S A N T É   M E N T A L E   O U   D E   D É F I C I E N C E  
I N T E L L E C T U E L L E  
  Nombre de places limité! Inscriptions acceptées jusqu’au 10 mai 2012. 
Cette  journée de  formation  croisée gratuite aura  lieu  le vendredi  18  mai  2012,  de  8h30  à  16h00, à  l'Institut 
Universitaire en Santé mentale Douglas. Ella a pour objectif d’améliorer la connaissance du rôle et de la réalité de 
tous  les acteurs  impliqués dans  les trajectoires des personnes présentant un problème de santé mentale ou une 
déficience intellectuelle engagées dans un processus judiciaire. Des présentations courtes, données par des acteurs 
de divers milieux et confrontés à des réalités diverses prendront place en début de journée pour en apprendre plus 
sur les différents secteurs impliqués dans l'interface santé mentale et justice.  
À l’honneur …  
      
N O S   P L U S   V I V E S   F É L I C I T A T I O N S   À …    
 
Marc Ouimet, Maurice Cusson et Paul‐Philippe Paré, qui viennent d’obtenir une subvention du CRSH  pour 
leur projet de recherche intitulé : « The World Homicide Project : Towards a better understanding of the role of 
criminal justice institutions in explaining variations of the homicide rate across the world » (105,000$, 2012‐2015) 
                    
******* 
 
Yanick Charette, qui s’est vu octroyer le Prix Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage 2010 
(décerné conjointement par le CICC et l’École de criminologie) pour son mémoire intitulé « La perception des 
occupations illicites par des délinquants : une perspective sur les capitaux criminels ». Directeur de 
recherche : Pierre Tremblay. Montant du prix : 1,000$ 
                                              ******* 
 
Ophélie Bottin‐Noel, encadrée par Benoit Dupont, qui a quant à elle obtenu une bourse de rédaction niveau 
doctorat pour l’été 2012 (Montant  :  5,500$). Titre de sa thèse : «La police de proximité dans le Canton de Vaud 
(Suisse) : Les pratiques de police vaudoise avant la Réforme de 2011».   
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À lire...à écouter 
     N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
N O U V E L L E   P A R U T I O N     ‐   L I V R E   C O L L E C T I F   :   «   C Y B E R  
C O N F L I C T :   C O M P E T I N G   N A T I O N A L   P E R S P E C T I V E S   » .  
B Y   D A N I E L   V E N T R E   ( E D I T . ) .     H A R D C O V E R .   W I L E Y ‐
I S T E ,   M A Y   2 0 1 2 ,   3 5 2   P A G E S .    
Through an empirical, conceptual and theoretical approach, Cyber Conflict has been written by researchers and 
experts in the fields of cyber security, cyber defense and information warfare. It aims to analyze the processes of 
information warfare and cyber warfare through historical, operational and strategic perspectives of cyber attack. It 
is original in its delivery because of its multidisciplinary approach within an international framework, with studies 
dedicated to different states – Canada, Cuba, France, Greece, Italy, Japan, Singapore, Slovenia and South Africa – 
describing the state’s application of information warfare principles both in terms of global development and “local” 
usage and examples. 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N        
 
Emprunt possible auprès de Neslihan Yurtsever, bureau C4090. 
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, vol. 54, no 2 (avril 2012) Sommaire  
 
  N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   S U R   L A   C H A Î N E   Y O U   T U B E  
D U   C I C C  
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’enregistrement de la conférence du professeur Doug Beloof, Secretary of the National 
Crime Victim Law Institute (USA),  est désormais en ligne sur la chaine You Tube du CICC. 
Titre de la conférence :   " Moving victims’ rights forward : rights require  remedy  ".   
Elle a été organisée par le groupe de recherche Victimologie et justice réparatrice le vendredi 27 avril 2012 à l’occasion de la Semaine 
nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels 2012. 
Vous pouvez également visionner nos autres conférences en visitant la chaine You Tube du CICC  
       
  P O L I C E   P R A C T I C E   &   R E S E A R C H .   A N   I N T E R N A T I O N A L   J O U R N A L .  
V O L .   1 3 ( 2 ) ,   A V R I L   2 0 1 2  
 SPECIAL ISSUE: The Police Military Interface. 
 Editorial comments : Benoit Dupont 
 Articles disponibles en ligne ! 
 
Babillard électronique  
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B U L L E T I N   S A V O I R S ,   M A I   2 0 1 2                
 
 
  E ‐ B U L L E T I N   N °   1 9   D E     L ' A S S O C I A T I O N   P O U R  
L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   T O R T U R E (   A P T ) ,   A V R I L  
2 0 1 2    
 
 
  D E R N I È R E   É D I T I O N   D E S   C A H I E R S   D E   P V   –  
A N T E N N E   S U R   L A   V I C T I M O L O G I E   I N T I T U L É E  
«   V I C T I M E S   :   Q U A N D   L ’ A U T E U R   D U   D É L I T   E S T  
M I N E U R   »  
Publiée par l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes, la revue Les Cahiers de PV – Antenne sur la 
victimologie vise à traiter une problématique spécifique, permettant de la documenter sous l’angle des 
droits pour les victimes, des recours, de l’accès aux services, des interventions sociojudiciaires, de la 
prévention et de la recherche.  
Le dossier Victimes : quand l’auteur du délit est mineur explore différentes facettes de la problématique : la 
place de la victime dans le système de justice des mineurs, notamment dans le cadre d’un rapport 
prédécisionnel ou d’une médiation, les agressions sexuelles commises par un membre de la fratrie, les approches en prévention dans les 
relations amoureuses des jeunes, les parents victimes de la violence de leurs enfants, la cyberintimidation.  
Bon de commande et sommaire  
 
 
  
 
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
 
 
Vendredi 18 mai 2012, 13h00 (3150, rue Jean‐Brillant, local C‐2059) 
Isabelle Beaudoin « Environnement dissuasif, risques et stratégies délinquantes » 
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
 
 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   R E V U E  
C A N A D I A N   G R A D U A T E   J O U R N A L   O F  
S O C I O L O G Y   A N D   C R I M I N O L O G Y   ( C G J S C )   /  
R E V U E   C A N A D I E N N E   D E S   É T U D E S  
S U P É R I E U R E S   E N   S O C I O L O G I E   E T  
C R I M I N O L O G I E ( R C E S S C )  
La Revue canadienne des études supérieures en sociologie et criminologie (RCESSC) est une revue ouverte et 
bilingue, dont les articles sont évalués par des pairs. Cette revue en ligne hébergée par l’Université de 
Waterloo est publiée deux fois par année. Fondée par des étudiants et des étudiantes de doctorat, elle 
s’adresse d’abord aux étudiant(e)s des cycles supérieurs des niveaux de la maîtrise et du doctorat. 
Appel à communications lancé pour le premier numéro de cette revue (été 2012) 
Date limite : 31 mai 2012 
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P O S T E   D E   C H E R C H E U R   S E N I O R   A U   C J M ‐ I U  
 
Le Centre de recherche du Centre jeunesse de Montréal‐Institut universitaire est actuellement à la recherche de candidats pour combler 
un poste de chercheur en établissement au sein de son équipe interne. L'expertise recherchée est dans le domaine du développement, de 
l'implantation et de l'évaluation des programmes d’intervention.  
Date limite pour postuler : 9 juin 2012 
 
2 0 1 2   F R E D A   A D L E R   D I S T I N G U I S H E D   S C H O L A R   A W A R D  
The Division of International Criminology (DIC) of the American Society of Criminology is currently soliciting nominations for the 
Freda Adler Distinguished Scholar Award. This prize is awarded annually to an international scholar, who has made a significant 
contribution to international criminology, including international criminal justice, comparative, cross‐border and transnational crime 
or justice research.  
Nomination, due July 1, 2012, requires a letter of nomination and a complete CV to be sent electronically to the Adler Award Committee 
chair, Professor Jo‐Anne  Wemmers. The letter must explain why the candidate is qualified to be considered for the award.  Letter‐
writing campaigns by multiple nominators are discouraged. Current DIC Executive Board members are excluded from being considered 
for the Award.  The deadline for nominations is July 1st 2012.  The award will be presented at the annual meeting in November, 2012 in 
Chicago. 
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V O L .   5 — N ° 2 0  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 
13‐15 mai : XIIIe colloque de 
l’AICLF (UdeM) 
***** 
14‐16 mai : Colloque provincial sur 
la prévention et l’intervention en 
matière de criminalité (Magog, 
Qc.)  
  Colloque annuel du 
ROJAQ (Beauport, Qc.)  
  ournée de formation croisée 
(Montréal) 
****** 
13h00 : Soutenance de thèse 
d’Isabelle Baudoin (UdeM) 
Cette semaine ... 
X I I I E   C O L L O Q U E   D E   L ’ A I C L F ,    
1 3 ‐ 1 5   M A I   2 0 1 2 ,   U N I V E R S I T É   D E  
M O N T R É A L    
Organisé par le CICC en collaboration avec l'Université de Lausanne  (École des 
Sciences Criminelles) sur le thème : « L’innovation criminologique : perspectives 
francophones » 
Dernière version du programme 
Informations relatives à la localisation de chaque activité du colloque 
C O L L O Q U E   P R O V I N C I A L   S U R   L A   P R É V E N T I O N   E T  
L ' I N T E R V E N T I O N   E N   M A T I È R E   D E   C R I M I N A L I T É    
Le  Centre  d’intervention  en  violence  et  agressions  sexuelles  (CIVAS)  de  l’Estrie  et  les  Services  d’aide  en 
prévention de  la criminalité, en collaboration avec  l’Association de  réhabilitation  sociale   du Québec  (ASRSQ) 
organisent,  les  14,  15  et  16  mai  2012,  le colloque provincial  sur  la prévention et  l'intervention en matière de 
criminalité.  
Thème de ce colloque : « La réhabilitation sociale un univers à découvrir ». 
Monsieur Patrick Altimas, Directeur général de l’ASRSQ et chercheur régulier au CICC, sera responsable d’un des 
ateliers de ce colloque. 
Lieu : Manoir des Sables, Magog – Orford 
C O N G R È S   A N N U E L   D U   R O J A C   ( R E G R O U P E M E N T  
D E S   O R G A N I S M E S   D E   J U S T I C E   A L T E R N A T I V E  
D U   Q U É B E C )  
Se tiendra au Manoir St‐Castin (Lac Beauport / Qc.) le 16 mai 2012. Durant cette journée, chercheurs et 
praticiens communiqueront leurs expériences et leurs réflexions autour du thème Médiation et accès 
aux droits.  
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Aux chercheurs et aux étudiants du CICC... 
À lire ... 
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
Vendredi 18 mai 2012, 13h00 (3150, rue Jean‐Brillant, local C‐2059) 
Isabelle Beaudoin « Environnement dissuasif, risques et stratégies délinquantes » 
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
J O U R N É E   D E   F O R M A T I O N   C R O I S É E :   «   T R A J E C T O I R E S  
J U D I C I A I R E S   D E S   P E R S O N N E S   P R É S E N T A N T   U N  
P R O B L È M E   D E   S A N T É   M E N T A L E   O U   D E   D É F I C I E N C E  
I N T E L L E C T U E L L E   »  
Cette journée de formation croisée gratuite aura lieu le vendredi 18 mai 2012, de 8h30 à 16h00, à l'Institut 
Universitaire en Santé mentale Douglas. Ella a pour objectif d’améliorer la connaissance du rôle et de la réalité de 
tous les acteurs impliqués dans les trajectoires des personnes présentant un problème de santé mentale ou une 
déficience intellectuelle engagées dans un processus judiciaire. Des présentations courtes, données par des acteurs 
de divers milieux et confrontés à des réalités diverses prendront place en début de journée pour en apprendre plus 
sur les différents secteurs impliqués dans l'interface santé mentale et justice.  
A F F I C H A G E   D E   P O S T E   P O U R   É T U D I A N T ( E )   D E   L ' U N I V E R S I T É  
D E   M O N T R É A L  
Responsable : Louis‐Georges Cournoyer 
Titre de la recherche : La réhabilitation des jeunes contrevenants : d'un idéal aux pratiques réelles 
Brève description de la recherche : Étude sur les interventions réalisées auprès de jeunes contrevenants et de leur impact à court, 
moyen et long terme 
Date limite pour postuler : 21 mai 2012 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 11 mai 2012)  
L E   P O R T E   O U V E R T E .   V O L U M E   X X I V ( 2 ) ,   2 0 1 2 .      
1 9 6 2 ‐ 2 0 1 2 ,     5 0   A N S   D ' I M P L I C A T I O N  
Édition anniversaire de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec 
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Babillard électronique  
« L A   V I D É O   A M A T E U R   D A N S   L E S   T R I B U N A U X »  
   
L'opinion de Catherine Rossi, chargée de cours en criminologie à la Faculté de l'éducation 
permanente. Journal de Montréal (5 mai 2012) 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   2 1 ,  
C E N T R E   D E   R E S S O U R C E S  
D O C U M E N T A I R E S   D U   C E S D I P    
( 7   M A I   2 0 1 2 )  
R A P P E L   :   L E S   R É S E A U X   D U   C R I M E   M O N D I A L I S É   :  
C Y B E R C R I M E S ,   T E R R O R I S M E S ,   M A F I A S   /   G L O B A L I Z E D   C R I M E  
N E T W O R K S :   C Y B E R C R I M E S ,   T E R R O R I S M   A N D   M A F I A S      
( M O N T R É A L ,   9   A U   1 4   J U I L L E T   2 0 1 2 )  
 
L'Équipe de  recherche  sur  la délinquance en  réseaux  (ERDR) du CICC, en collaboration avec le 
Centre  d’études  et  de  recherche  internationale  de  l’Université  de  Montréal  (CÉRIUM), 
organisera  du  9  au  14  juillet  2012  sa  première  école  d’été  intitulée  «  Les  réseaux  du  crime 
mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias ». Cet évènement sera offert en français et en anglais.  
Les  écoles  internationales  d’été  du CÉRIUM  sont  destinées  aux  praticiens,  étudiants  et  citoyens  qui 
veulent comprendre un monde qui change. Ces écoles intensives de six  jours regroupent chacune une 
dizaine d’experts et sont destinées aux membres d’ONG, de la fonction publique, aux  journalistes, aux 
diplomates, aux professeurs et formateurs, aux cadres d’entreprises, aux citoyens intéressés ainsi qu’aux 
étudiants des cycles supérieurs et de fin de baccalauréat. Les sujets discutés incluront le trafic de drogue 
international,  les groupes criminalisés (Italie, Amérique du Sud, Amérique du Nord),  le  terrorisme,  la 
cybercriminalité et les crimes de guerre.  
À noter que la formation permet l’obtention de crédits universitaires. 
 
Information en français 
Information en anglais 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   D ’ É T É   :   A G E N T ( E )   D E   P R É V E N T I O N ,   E N F A N T ‐
R E T O U R   Q U É B E C  
 La personne sera responsable de l’animation des ateliers s’adressant aux enfants de 5 à 12 ans inclut dans le programme de prévention 
d’Enfant‐Retour Québec. Sous l’autorité de la direction générale et sous la responsabilité de la directrice des programmes d’assistance 
aux familles, le/la titulaire aura les responsabilités suivantes:  
Planifier, coordonner et animer les ateliers de sécurité personnelle destinés aux enfants;  
Répondre aux demandes d'information et assurer le suivi des demandes d’ateliers;  
Tenir à jour le cahier de rendez‐vous;  
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de prévention d’Enfant‐Retour Québec.  
 La date limite pour faire parvenir votre candidature est le 25 mai 2012 à 17 h. 
R A P P E L   :   «   J U S T I C E   F O R   V I C T I M S :  
C R O S S ‐ C U L T U R A L   P E R S P E C T I V E S  
O N   C O N F L I C T ,   T R A U M A   A N D  
R E C O N C I L I A T I O N   »  
This Symposium will be held  from Sunday  20  to  Thursday  24  May  2012  in The  Hague,  The  Netherlands.   The 
programme covers all aspects of victimology, presenting the state of the art in both its keynote addresses and workshops. 
Focus will be on three main themes : victim’s rights, transitional justice and trauma and resilience. 
The symposium will be preceded by an Introduction to Victimology (EN) on 15 and 16 May 2012.  
R É É D I T I O N   D U   D É P L I A N T   «   L A   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   P O S T ‐
S É P A R A T I O N . . .   U N E   S I T U A T I O N   B I E N   R É E L L E   »    
L’organisme Assistance aux Femmes de Montréal a réédité le dépliant « La violence conjugale post‐séparation... une situation bien 
réelle », dont les auteurs sont Myriam Dubé, Marie‐Claude Lambert et Nicole Maillé, avec la collaboration de Christine Drouin, 
Élizabeth Harper et Maryse Rinfret‐Raynor (CRI‐VIFF) 
F O R M A T I O N S   E N   S T A T I S T I Q U E   A V E C   S P S S   E T   S A S   E N   M A I   E T  
J U I N  
Pour la 5ième année consécutive, SolutionStat offre des formations spécialisées qui s’adressent à toute personne désirant acquérir de 
nouvelles connaissances en statistique à l’aide des logiciels SAS et SPSS. 
En plus des 10 formations déjà en place, deux nouvelles formations ce printemps : 
• SPSS avancé (formation d’une journée) 
• Analyse de variance et régression linéaire multiple à l’aide du logiciel SPSS (formation d’une journée) 
 
Quelques places sont encore disponibles ! 
Pour en savoir plus, consultez le répertoire de nos cours :  
  S E M A I N E   D U   2 1   A U   2 7   M A I   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 2 1  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 26 
 
Congé férié de la fête des Patriotes 
****** 
20‐24.05.2012 : 14th International 
Symposium of the World Society of 
Victimology (Pays‐Bas)  
       
Date limite : appel à candidature 2012 
pour le Prix Raymond‐Gingras  
Cette semaine ... 
«   J U S T I C E   F O R   V I C T I M S :   C R O S S ‐
C U L T U R A L   P E R S P E C T I V E S   O N  
C O N F L I C T ,   T R A U M A   A N D  
R E C O N C I L I A T I O N   »  
 
This Symposium will be held from Sunday 20 to Thursday 24 May 2012 in The Hague, The Netherlands.  The programme 
covers all aspects of  victimology, presenting the state of the art in both its keynote addresses and workshops. Focus will be on 
three main themes : victim’s rights, transitional justice and trauma and resilience. 
A P P E L   D E   C A N D I D A T U R E   2 0 1 2   P O U R   L E   P R I X   R A Y M O N D ‐
G I N G R A S   «   E S S A I   S U R   L ’ I N T E R V E N T I O N   »   D E   L A   F O N D A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P O U R   L E S   J E U N E S   C O N T R E V E N A N T S  
 
Ce prix biennal a pour but de stimuler la réflexion chez les personnes qui interviennent auprès des jeunes contrevenants du Québec. Il 
rend hommage à un individu ou à un groupe d’individus qui ont contribué à la conception d’un document visant l’approfondissement 
des interventions auprès des jeunes contrevenants.  
Un prix de 1 000 $ est offert dans chacune des 2 catégories suivantes : 
1.  Intervenants 
2. Groupe de professionnels 
Critères d’évaluation 
La pertinence théorique en matière d’intervention auprès de la clientèle contrevenante juvénile ; 
La capacité de l’ouvrage à faire avancer la pratique en matière d’intervention auprès de cette même clientèle. 
 
Pour obtenir tous les détails sur le dépôt d'une éventuelle candidature, contacter M. Claude Hallée, Fondation québécoise pour les 
jeunes contrevenants. Téléphone  (514) 648‐5858, fondationjc@qc.aira.com 
Date limite : 25 mai 2012 à 17h00 
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Babillard électronique  
À lire ... 
  
R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N  
C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 8   J U I N   A U   1 3  
J U I L L E T   2 0 1 2 )  
 
L’école de Psychologues Praticiens de Paris s’associe à  l’École de criminologie de  l’Université de Montréal pour offrir une formation 
intensive en criminologie à Paris, du 18 juin au 13 juillet 2012 (160 heures de formation).  
 
Cette formation, dispensée par des professeurs de l’Université de Montréal, s’adresse à des professionnels et étudiants (ayant complété 
l’équivalent  d’une  licence)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  gendarmes,  juges,  magistrats, 
travailleurs sociaux et autres milieux connexes. 
Principaux  thèmes  :  Personnalité  criminelle  et  psychopathie;  maladie  mentale  et  violence;  criminalité  féminine;  et  violences 
conjugales et familiales. 
Coûts de la formation : Inscriptions effectuées avant le 15 mars 2012 : 2000 Euros / Inscriptions après le 15 mars 2012 : 2200 Euros 
(Nombre d’inscriptions limité) 
Attestation de formation émise par l’École de criminologie de l’Université de Montréal.     
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
C E S D I P ‐ C N R S   ‐   Q U E S T I O N S   P É N A L E S   ( X X V . 1 ,   A V R I L   2 0 1 2 )  
 
Le dernier numéro du bulletin Questions Pénales du Centre de Recherches 
 
Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales est  consacré aux établissements privatifs de liberté pour mineurs.   
  
P R O G R A M M E   D E   F O R M A T I O N   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3   D E  
L ’ A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S        
 
L’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes vous invite à prendre connaissance des formations prévues au cours 
de l’année 2012‐2013, soit : 
 
L’accompagnement des victimes souffrant de stress post‐traumatique  
La fatigue de compassion et le trauma vicariant : mieux les reconnaître pour mieux s’en protéger 
Témoigner avec un minimum de stress, est‐ce possible? 
Intervenir auprès des victimes de violence conjugale 
Troubles de la personnalité : entrer en relation avec la personne derrière le « trouble » 
Troubles de la personnalité : pratiques et interventions  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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C O L L O Q U E   A N N U E L   D U   G R A V E   –   1 2 E   É D I T I O N ,   1 4   E T   1 5   J U I N  
2 0 1 2 .   «   C O L L A B O R E R   A V E C   L E S   P A R E N T S   V U L N É R A B L E S   :   A U ‐
D E L À   D E S   M O T S   »  
 
Le Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des enfants (GRAVE) est heureux de vous inviter à son Colloque annuel qui aura 
lieu le 15 juin 2012, à Montréal. 
Le 14 juin, un pré‐colloque fera « Place à la relève ». Les stagiaires postdoctorales, les étudiantes graduées membres du GRAVE et les 
récentes diplômées présenteront leurs résultats de recherche et leurs réflexions sur leurs projets d’étude. 
  S E M A I N E   D U   2 8   M A I   A U   3   J U I N   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 2 2  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 01 
 29‐30.05‐2012 : 
Colloque «Les 
multiples facettes du 
jeu » (U. Laval, 
Qc.)  
19h00 :  
Conférence de 
Pierre Allard, 
invité par le CSJR  
9h00‐16h30 :  Formation donnée par J.P. Guay 
sur «L’inventaire de niveau de service et de gestion 
de cas (LS/CMI)» (ASRSQ) 
***** 
Date limite : Appel à communications dans la  
Revue canadienne des études supérieures en 
sociologie et criminologie(RCESSC)  
Date limite pour 
soumettre une 
proposition de 
communication au 
prochain colloque de 
l’ESC  
Cette semaine ... 
C O L L O Q U E   :   «   L E S   M U L T I P L E S   F A C E T T E S   D U  
J E U   »   ( U N I V E R S I T É   L A V A L ,   Q U É B E C ,   2 9 ‐ 3 0  
M A I   2 0 1 2 )  
 
A l’occasion de sa troisième édition, ce colloque sur le jeu,  organisé par le Centre  québécois 
d’excellence pour la prévention et le traitement du jeu, comporte des thématiques bien actuelles. 
Que vous soyez intervenants, chercheurs, étudiants, décideurs publics, ou toute personne intéressée à la problématique des jeux de 
hasard et d’argent, vous êtes conviés à ce colloque francophone.                                                                                                                                            
S O I R É E   O R G A N I S É E   P A R   L E   C E N T R E   D E   S E R V I C E S   D E  
J U S T I C E   R É P A R A T R I C E   :   «   C O M M E N T   L E S   R E N C O N T R E S  
D É T E N U S ‐ V I C T I M E S   S E   V I V E N T ‐ E L L E S   A U   Q U É B E C   E T  
A U   R W A N D A   ?   L A   J U S T I C E   R É P A R A T R I C E   E S T ‐ E L L E  
P O S S I B L E   D A N S   U N   C O N T E X T E   P O S T ‐ G É N O C I D A I R E   ?  
P A R T A G E   D ’ E X P É R I E N C E S   D ’ I C I   E T   D ’ A I L L E U R S   »  
  
Venez profiter du passage à Montréal de Pierre Allard, ambassadeur du CSJR, et fondateur de l’organisme Juste 
Équipage. Il viendra n 
ous partager l’aventure dans laquelle il s’est embarqué depuis 2006 dans la région des Grands Lacs en Afrique (Burundi, République du 
Congo, Rwanda). Son témoignage sera précédé d’une courte présentation des rencontres détenus‐victimes organisées par le Centre de 
services de justice réparatrice à Montréal. 
Mercredi 30 mai 2012, à 19h. Au 7331 rue Saint‐Denis, coin de Castelnau à Montréal.  Métro Jean‐Talon ou de Castelnau.   
Contributions volontaires. Inscription auprès d’Estelle Drouvin, 514‐933‐3737, csjr@csjr.org 
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1 2 T H A N N U A L   C O N F E R E N C E   O F   T H E   E U R O P E A N   S O C I E T Y   O F  
C R I M I N O L O G Y ,   1 2 ‐ 1 5   S E P T E M B E R ,   2 0 1 2 ,   B I L B A O ,   B A S Q U E  
C O U N T R Y ‐ S P A I N  
 
The abstract submission deadline for the 12th Annual Conference of the European Society of Criminology “Criminology 
in  the  21st Century:  a Necessary  Balance  Between  Freedom  and  Security”  that will  be  held  in  Bilbao  (Basque  Country,  Spain)  from 
September 12th to 15th, 2012 is June 1st!    
 
To submit your abstract, click HERE. 
 
www.eurocrim2012.com.  
 
 
.  F O R M A T I O N   O F F E R T E   P A R   L ’ A S S O C I A T I O N  
D E S   S E R V I C E S   D E   R É H A B I L I T A T I O N   S O C I A L E  
D U   Q U É B E C   :   «   L ’ I N V E N T A I R E   D E   N I V E A U   D E  
S E R V I C E   E T   D E   G E S T I O N   D E   C A S   ( L S / C M I )   :  
P R I N C I P E S ,   U T I L I T É S   E T   A P P L I C A T I O N S   »  
 
Aura lieu le  31 mai 2012,  9 h à 16 h 30, 2240, rue Bennett, Montréal. 
Depuis  février 2007,  le Ministère de  la Sécurité publique du Québec a recours à un  instrument actuariel pour évaluer  les personnes 
contrevenantes sous sa responsabilité:  le LS/CMI. Cet outil s'inscrit dans une  longue  tradition d'évaluation du risque développée au 
Canada anglophone.  Il  jalonne désormais  les pratiques d'évaluation au Québec.   Les objectifs de cette  formation  sont de présenter 
l'instrument actuariel, ses racines et ses applications. Formateur: Jean‐Pierre Guay, Ph.D. Professeur agrégé de l’École de criminologie 
à l'Université de Montréal, chercheur au CICC et Chercheur titulaire à l'Institut Philippe‐Pinel de Montréal.  
Pour en savoir plus sur les autres formations offertes par l’ASRSQ 
 A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   R E V U E  
C A N A D I A N   G R A D U A T E   J O U R N A L   O F  
S O C I O L O G Y   A N D   C R I M I N O L O G Y   ( C G J S C )   /  
R E V U E   C A N A D I E N N E   D E S   É T U D E S  
S U P É R I E U R E S   E N   S O C I O L O G I E   E T  
C R I M I N O L O G I E ( R C E S S C )  
 
La Revue canadienne des études supérieures en sociologie et criminologie (RCESSC) est une revue ouverte et 
bilingue, dont les articles sont évalués par des pairs. Cette revue en ligne, hébergée par l’Université de 
Waterloo, est publiée deux fois par année. Fondée par des étudiants et des étudiantes de doctorat, elle 
s’adresse d’abord aux étudiant(e)s des cycles supérieurs des niveaux de la maîtrise et du doctorat. 
Appel à communications lancé pour le premier numéro de cette revue (été 2012) 
Date limite : 31 mai 2012 
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À lire, à écouter... 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
 R E T O U R   S U R   L E   D É R O U L E M E N T   D U   X I I I E   C O L L O Q U E   D E  
L ’ A I C L F  
Le XIIIe colloque de l’Association internationale des criminologues de langue 
française, qui s’est déroulé à Montréal du 13 au 15 mai 2012, a réuni plus de 150 
conférenciers provenant de 14 pays. Pendant ces trois journées, les conférenciers et 
les participants ont abordé les diverses formes que prend l’innovation en criminologie.  
 
Ce colloque a également donné naissance à un projet d’Observatoire international des 
médiations réunissant des praticiens et des chercheurs canadiens et européens.  
 
L’assemblée générale des membres a confié l’organisation du XIVe colloque, qui aura 
lieu en 2014, à l’École de criminologie de l’Université de Liège.    
 
Pour consulter le programme complet du colloque, incluant les abstracts. 
 
Les vidéos du mot d’ouverture du colloque, des conférences plénières (soit 
Louise Arseneault, Nicolas Carrier, Jacques Faget, Lila Kazemian, Carlo Morselli, 
Christian Mouhanna), ainsi que la clôture du colloque effectuée au son du cor 
des Alpes (André Kuhn),  sont désormais en ligne sur la chaîne Youtube du 
CICC.  
 
Prix remis à l’occasion du colloque   
PRIX BEAUMONT‐TOCQUEVILLE 2012 : décerné à Monsieur Michel Born  (Université de Liège, Belgique) pour sa 
contribution exceptionnelle au développement de la criminologie de langue française  
 
 
RIX BOULAN  2012 : attribué à Madame Alice Jaspart pour l’excellence de sa thèse intitulée : « L’enfermement des 
mineurs poursuivis par la justice. Ethnographie de trois institutions en Communauté française » 
Nos plus vives félicitations aux récipiendaires! 
M I S E   E N   L I G N E   D ’ U N   N U M É R O   S P É C I A L   D E  
C H A M P   P É N A L ,   V O L U M E   I X ,   2 0 1 2 ,   E N   M É M O I R E  
D E   J E A N ‐ P A U L   B R O D E U R    
 
Actes de colloque/Conference Proceedings : « L’œuvre singulière d’un penseur cosmopolite : Hommages à Jean‐Paul 
Brodeur / The unique legacy of a cosmopolitan thinker: Tributes to Jean‐Paul Brodeur ». 
Numéro dirigé par Benoit Dupont. Textes de  Anthony N. Doob, Benoit Dupont, Fabien Jobard, Stéphane Leman‐
Langlois, Georges Leroux, René Lévy, Peter K. Manning, Frédéric Ocqueteau, Philip Stenning et Samuel Tanner.  
  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
 
Babillard électronique  
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2 1 S T   A N N U A L   M E E T I N G   O F   T H E   I N T E R N A T I O N A L  
P O L I C E   E X E C U T I V E   S Y M P O S I U M   ( I P E S ) ,   N E W   Y O R K ,  
N Y  
The International Police Executive Symposium (IPES) brings police researchers and practitioners together to 
facilitate cross‐cultural, international and interdisciplinary exchanges for the enrichment of the policing 
profession. Will be hosted at United Nations, New York, August 5‐10 2012,  on "Economic Development, 
Armed Violence and Public Safety".     
J O B   O P E N I N G   :   T H E   D E P A R T M E N T   O F   S O C I O L O G Y   A T   T H E  
U N I V E R S I T Y   O F   A L B E R T A   I S   A D V E R T I S I N G   F O R   A N  
A S S I S T A N T   P R O F E S S O R   I N   C R I M I N O L O G Y / S O C I O ‐
L E G A L   S T U D I E S .  
The Department of Sociology invites applications for a tenure‐track position in Criminology/Socio‐legal studies at the Assistant 
Professor level, beginning July 1, 2013. 
Closing Date : Sep 14, 2012  
O N E   D O C T O R A L   R E S E A R C H   P O S I T I O N   
The Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg 
i.Br. offers, in co‐operation with the University of Freiburg, in the context of the 
International Max Planck Research School on Retaliation, Mediation and 
Punishment one doctoral research position within the areas of Corporate Criminal Law and Criminology as of 1 August 2012 or 
later for the conferral of a doctorate degree in law (Dr. jur.).  
Application deadline: July 9, 2012. Beginning : Aug. 1st, 2012 or later 
 
R E S E A R C H   G R A N T S  
The Graduate School "Society and Culture in Motion" (GS SCM), Halle (Germany) announces the following 
openings: 
2 grants for Ph.D. students (EUR 1050/month) for 24 months with the possibility of a 12 month extension  
2 grants for Ph.D. students (EUR 1050/month) for 24 months with the possibility of a 12 month extension in cooperation with the 
International Max Planck Research School on Retaliation, Mediation and Punishment (REMEP) 
Application deadline : June 22nd, 2012. Beginning: Oct 1st, 2012       
A C T I O N S   C O N C E R T É E S   F R Q S C   ‐   L A N C E M E N T   D ' U N   A P P E L   D E  
P R O P O S I T I O N S   :   É V A L U A T I O N   D E S   I M P A C T S   D E S   P O L I T I Q U E S  
P U B L I Q U E S   S U R   L A   S A N T É   E T   L E   B I E N ‐ Ê T R E   D E   L A   P O P U L A T I O N  
( 2 E   P H A S E )  
 
Le Fonds de recherche du Québec ‐ Société et culture (FRQSC) et ses partenaires, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
et le Fonds de recherche du Québec ‐ Santé (FRQS) sont heureux d'offrir à la communauté scientifique une action concertée dont 
l'objectif est d'évaluer les effets probables ou réels d'une politique publique actuelle du Québec sur la santé et le bien‐être de la 
population.  Ce concours prévoit le financement de trois projets de recherche.  
Date limite pour transmettre une lettre d'intention : mercredi 5 septembre 2012                  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P R O F E S S E U R ( E )   E N  
P S Y C H O É D U C A T I O N ,   U N I V E R S I T É   D E  
S H E R B R O O K E  
L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir à un poste de 
professeure ou professeur au Département de psychoéducation de la Faculté d'éducation. Il s'agit d'un poste régulier à temps complet. 
Le lieu principal de travail est Sherbrooke, bien qu'il soit possible d'enseigner certains cours au Campus de Longueuil. Date prévue 
d’entrée en fonction : août 2012  
Date limite pour soumettre sa candidature : lundi 11 juin 2012 à 16 h 30 
  S E M A I N E   D U   4   A U   1 0   J U I N   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 
   17h30 : Conférence de M. 
Christophe Herbert, 
organisée par l’AQPV (MTL)   
  12h30‐16h30 : Première rencontre 
des collaborateurs de l’Enquête 
mondiale sur l’homicide (UdeM) 
*********** 
Date limite pour déposer un 
dossier de candidature au CJM‐IU 
(poste chercheur senior)  
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   :   «   L ’ I N F L U E N C E   D E   L ’ I N T E R N E T   D A N S  
L ’ A I D E   A U X   V I C T I M E S   :   C E   Q U E   C E L A   C H A N G E   P O U R  
L E S   V I C T I M E S   E T   L E S   P R O F E S S I O N N E L S   »  
 
L’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes vous invite à participer à cette conférence de M. Christophe 
Herbert, psychologue, qui  aura lieu le 6 juin 2012 à 17h30 à la Grande Bibliothèque, 475, boul. de Maisonneuve 
Est, salle M.465.  Places limitées et inscription requise !          
E N Q U Ê T E   M O N D I A L E   S U R   L ' H O M I C I D E    
 
Les deux directeurs de l'Enquête mondiale sur l'homicide, soit Marc Ouimet et Maurice 
Cusson, vous convient à une première rencontre des collaborateurs. Lors de cette 
activité, ils présenteront en détail leur projet et vous écouteront sur vos intérêts et 
préoccupations.  
 
Leur équipe est à la recherche de partenaires qui pourraient se joindre, d'une manière ou d'une autre, au 
groupe.  
 
La rencontre aura lieu le vendredi 8 juin, de 12h30 à 16h30, au local C‐4110 du pavillon 
Lionel‐Groulx (3150, rue Jean‐Brillant).  
 
 
Pour en savoir plus sur ce programme de recherche  
 
Si vous êtes intéressé et disponible, svp informer Marc Ouimet   
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À lire... 
E ‐ B U L L E T I N   N °   2 0   D E     L ' A S S O C I A T I O N   P O U R  
L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   T O R T U R E ( A P T ) ,   M A I  
2 0 1 2  
 
 
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P O S T E   D E   C H E R C H E U R   S E N I O R   A U   C J M ‐ I U  
Le Centre de recherche du Centre jeunesse de Montréal‐Institut universitaire est actuellement à la recherche de candidats pour combler 
un poste de chercheur en établissement au sein de son équipe interne. L'expertise recherchée est dans le domaine du développement, 
de l'implantation et de l'évaluation des programmes d’intervention.  
Date limite pour postuler : 8 juin 2012 à 16h00 
 
«   L U K A   R O C C O   M A G N O T T A   :   P R Ê T   À  
T O U T   P O U R   L A   G L O I R E   »    
 
 
Affaire Luka Rocco Magnotta : le journal Métro (31 mai 2012) publie un article dans lequel Jean Proulx, 
directeur de l’École de criminologie et chercheur au CICC, analyse et décrypte ce genre de profil criminel.  
Babillard électronique  
R A P P E L   :   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   2 0 1 3   D U   C I C C    
 
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 33,000 $ pour l'année 2013. La personne choisie devra mener un projet qui touche aux 
axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre. 
 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 30 juin 2012.  
La décision finale sera prise en septembre 2012. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais  
 
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I     http://www.laurent‐mucchielli.org 
 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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A P P E L   À   C A N D I D A T U R E S   :   P R I X   D E   L A   J U S T I C E   D U   Q U É B E C  
 
Ce prix souligne une réalisation importante ou la carrière d'une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à promouvoir, dans la 
société québécoise, les valeurs de justice que sont l'accessibilité, la qualité et l'universalité. Les activités doivent avoir eu lieu au Québec. 
Date limite pour présenter une candidature : 1er août 2012 
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C I C C –   H E B D O  
À lire...à écouter 
" L E   ' D É P E C E U R   D E   M O N T R É A L '  
R E C H E R C H E   L A   G L O I R E   A V A N T  
T O U T "  
 
Le magazine français d’actualité, le Nouvel Observateur, a publié cette semaine une entrevue avec Jean Proulx, 
directeur de l’École de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au CICC, au sujet des circonstances qui 
ont entouré le crime commis par Luka Rocco Magnotta à Montréal.  
V I R U S   F L A M E   :   L E S   C Y B E R A T T A Q U E S  
M O N T E N T   E N   P U I S S A N C E  
Le monde des cyberattaques vit au rythme d'un nouveau virus informatique, Flame. C'est le 
plus puissant découvert à ce jour. Il cible plusieurs pays, mais tout particulièrement l'Iran. Benoit Dupont, directeur 
du CICC et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en sécurité et technologie a répondu aux questions de la 
Première Chaîne de Radio‐Canada à propos de ce sujet.  
R A P P O R T   D E   R E C H E R C H E   S U R  
L E   P R O F I L   D U   C R I M I N E L  
C O N D A M N É   P O U R   M E U R T R E ( S )  
E T   Q U I   R É C I D I V E   E N  
C O M M E T T A N T   U N   C R I M E   D E   M Ê M E   N A T U R E   P E N D A N T   Q U ' I L  
E S T   S O U S   S U R V E I L L A N C E   D A N S   L A   C O M M U N A U T É      
 
Réalisée par le Service correctionnel du Canada, cette étude recense tous les cas d’homicide relevés au Canada du 1er janvier 1998 au 1er 
janvier 2008 inclusivement et répertorie tous les cas de meurtre au 1er et 2e degré ainsi que les homicides involontaires coupables. Elle 
motionne également les cas qui, antérieurement à ces dix années, avaient déjà fait l’objet d’une telle condamnation. Objectif : dresser 
une liste d’indices permettant aux bureaux de libération conditionnelle d’établir une grille de contrôle propre à ce type de cas. 
 
Les résumés du rapport sont disponibles en ligne en deux versions :  
Version française   
Version anglaise 
 
Pour obtenir une version PDF du rapport intégral, veuillez écrire à l'adresse suivante : recherche@csc-scc.gc.ca 
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N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   P I E R R E   V .   T O U R N I E R   ( D I R . ) ,  
E N F E R M E M E N T S .   P O P U L A T I O N S ,   E S P A C E S ,   T E M P S ,   P R O C E S S U S ,  
P O L I T I Q U E .   ( L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .   «   C R I M I N O L O G I E   » ,   J U I N  
2 0 1 2 ,   3 9 3   P . )  
Les objectifs de l'enfermement, hier comme aujourd'hui, en démocratie comme en dictature, sont complexes et ambigus : entre 
inclusion et exclusion, ordre et insertion, soin et sanction. La dignité des personnes peut être mise en cause, leurs droits fondamentaux 
non‐respectés, leur état, physique et mental, menacé. Ce livre prend en compte la diversité des lieux de privation de liberté et apporte 
un regard pluridisciplinaire sur les questions liées à l'enfermement. 
 
 
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I                                                                
 
 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
B U L L E T I N   S A V O I R S ,   J U I N   2 0 1 2  
Ce bulletin fait, entre autres, le bilan du 80e congrès de l’Association Francophone pour le Savoir 
(ACFAS),  qui s’est tenu à  Montréal du 7 au 11 mai 2012. 
 
 
 
 
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   2 2   ( J U I N  
2 0 1 2 )  
 
Le centre de ressources du CESDIP gère un fonds unique en France spécialisé en 
criminologie, criminalité, délinquance, police,  prison, sociologie de la déviance, politiques criminelles et victimologie en France et à 
l'étranger.  
 
 
 
P O L I C I N G   &   S O C I E T Y ,   V O L .   2 2 ( 2 )   J U N E   2 0 1 2  
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D É F I   J E U N E S S E   V O L .   X V I I I   N O   3   J U I N   2 0 1 2 .    
 
La revue professionnelle "Défi jeunesse" est publiée par le conseil multidisciplinaire du Centre jeunesse de Montréal ‐ 
Institut universitaire à raison de trois numéros par année. 
Babillard électronique  
C O L L O Q U E   S U R   L E   C O M P O R T E M E N T  
P O L I C I E R ,   1 2   A U   1 4   S E P T E M B R E  
2 0 1 2 ,   É C O L E   N A T I O N A L E   D E   P O L I C E  
D U   Q U É B E C  
Organisée par FRANCOPOL et la Table sur les normes professionnelles policières au Québec, cette première édition 
est placée sous le thème « Comportement policier et citoyen ». Elle abordera les sujets suivants : « Éthique et 
prévention », « Déontologie et citoyen », « Cadre législatif » et « Mœurs et culture policière ».  
Le Centre international de criminologie comparée participera à cet événement à travers deux conférences qui seront présentées par 
Benoit Dupont, directeur du CICC et Marc Alain, chercheur régulier au Centre et Professeur au Département de psychoéducation de 
l’Université du Québec à Trois‐Rivières.  
Plus de détails sur le colloque et la programmation ici 
Tarif préférentiel pour les inscriptions avant le 30 juin 2012  
 
  S E M A I N E   D U   1 8   A U   2 4   J U I N   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 2 5  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 
Du 18  juin au 13 juillet 2012: 
formation intensive en 
criminologie à Paris (France) 
      
Cette semaine ... 
À lire... 
  F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N   C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 8   J U I N   A U  
1 3   J U I L L E T   2 0 1 2 )  
 
L’école de Psychologues Praticiens de Paris s’associe à  l’École de criminologie de  l’Université de Montréal pour offrir une  formation 
intensive en criminologie à Paris, du 18 juin au 13 juillet 2012 (160 heures de formation).  
 
Cette formation, dispensée par des professeurs de l’Université de Montréal, s’adresse à des professionnels et étudiants (ayant complété 
l’équivalent  d’une  licence)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  gendarmes,  juges,  magistrats, 
travailleurs sociaux et autres milieux connexes. 
Principaux  thèmes  :  Personnalité  criminelle  et  psychopathie;  maladie  mentale  et  violence;  criminalité  féminine;  et  violences 
conjugales et familiales. 
 
  
  B A R A C K   O B A M A ,   «   G U E R R I E R   D E   L A   P A I X   »  
 
 
 
 
Dans sa chronique « Le monde sous  la  loupe », publiée dans  le  journal Métro  le  lundi  10  juin 2012, Antoine Char, 
évoque,  entre  autres,  la menace  que  peut  présenter  le  virus  informatique  Stuxnet,  développé  et  utilisé  dans  la 
stratégie  de  cyberguerre  américaine.  Ce  genre  de  virus  «  sera  très  facilement  et  efficacement  recyclé  par  les 
cyberdélinquants», estime Benoit Dupont, directeur du CICC et  titulaire d’une Chaire de  recherche du Canada en 
sécurité et technologie.                  
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N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   F R É D É R I C   C H A U V A U D ,   J E A N
‐ C L A U D E   G A R D E S ,   C H R I S T I A N   M O N C E L E T ,   S O L A N G E  
V E R N O I S   ( D I R . ) ,   B O U C S   É M I S S A I R E S ,   T Ê T E S   D E   T U R C S  
E T   S O U F F R E ‐ D O U L E U R ,   R E N N E S ,   P R E S S E S  
U N I V E R S I T A I R E S   D E   R E N N E S ,   J U I N   2 0 1 2 ,   3 3 7   P .  
Les boucs émissaires,  les  souffre‐douleur,  les  têtes de Turcs et autres parias  tourmentés  font partie des  invariants 
sociaux, quels que soient les systèmes politiques, les idéologies dominantes et la taille ou le statut des communautés 
humaines. Ils jouent le rôle d’un ciment social qui permet à une société de s’unifier ou de se purifier à moindres frais, 
par une haine ordinaire ou exceptionnelle et des comportements de persécution ritualisée. La question qui demeure est celle des limites 
à ces lynchages collectifs. 
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   C H R I S T I A N   C H E V A N D I E R ,  
P O L I C I E R S   D A N S   L A   V I L L E .   U N E   H I S T O I R E   D E S  
G A R D I E N S   D E   L A   P A I X ,   P A R I S ,   F O L I O ‐ H I S T O I R E   N °  
1 9 8 ,   G A L L I M A R D ,   M A I   2 0 1 2 ,   1 0 0 8   P .  
 
P A R U T I O N   D E   A N D R É   R A U C H   E T   M Y R I A M   T S I K O U N A S  
( D I R . ) ,   L ’ H I S T O R I E N ,   L E   J U G E   E T   L ’ A S S A S S I N ,   P A R I S ,  
P U B L I C A T I O N S   D E   L A   S O R B O N N E ,   2 0 1 2 ,   2 8 6   P .  
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
 
 
I N F O L E T T R E   P R I N T E M P S   2 0 1 2   D E   L A   F O N D A T I O N   D U  
C E N T R E   J E U N E S S E   D E   M O N T R É A L   ( V O I R   A V E C  
M R A T I N E )  
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S T U D Y   D A Y   I N F O R M A L  
E C O N O M Y   :   “ T H E   E C O N O M I C  
C R I S I S   A N D   T H E   I N F O R M A L  
E C O N O M Y   I N   E U R O P E ” ,   ( G H E N T   U N I V E R S I T Y ,  
B E L G I U M ,   S E P T E M B E R   6 ,   2 0 1 2   )  
 
The notion of the informal economy highly appeals to one’s imagination, partly due to its vagueness and 
comprehensiveness. The major aim of this study day is to offer more insights into the phenomenon of the informal 
economy and its current manifestations throughout Europe.  Given the high pertinence, the relations between the 
informal economy and the economic crisis are equally scrutinized. 
 
Registration for the study day is free. Please register by sending an email to dominique.boels@ugent.be mentioning 
‘Registration study day informal economy’ in the title. The study day will take place at Ghent University, Faculty of Law, 
Universiteitstraat 4, 9000 Gent, aud.C .  
L A N C E M E N T   D E   L A   D E U X I È M E   É D I T I O N  
D U   C O N C O U R S   É T U D I A N T S ‐
C H E R C H E U R S   É T O I L E S  
Organisé par les trois Fonds de recherche du Québec, le FRQNT, le FRQS et le RQSC, 
ce concours a pour objectifs de faire la promotion des carrières en recherche. Il vise 
également à reconnaître l'excellence de la recherche réalisée par les étudiants de 
niveau collégial et universitaire, les stagiaires postdoctoraux et les membres d'un 
ordre professionnel en formation de recherche avancée. 
Une fois par mois, chaque Fonds remet un prix de 1 000 $ à un étudiant‐chercheur. Les résumés des productions et les photos des 
lauréats sont diffusés sur www.frq.gouv.qc.ca.  
 
Présentation et règlements du concours  
 
Formulaire de demande 
La date limite pour la transmission des documents requis est du 1er mars au 1er septembre de chaque année. 
 
Babillard électronique  
A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :  
C O L L O Q U E   «   L A   P O L I C E ,  
E N T R E   F I C T I O N   E T   N O N ‐
F I C T I O N .   C I R C U L A T I O N ,  
R E P R É S E N T A T I O N   E T   C O M M U N I C A T I O N   ( X X E ‐ X X I E  
S I È C L E S )   »   ( P A R I S ,   F R A N C E ,   M A R S   2 0 1 3 . )  
L’efficacité policière est devenue un enjeu politique et électoral majeur dans les démocraties en proie à l’inquiétude sécuritaire. Placées 
sous l’œil attentif des médias, les autorités policière et politique, soucieuses de faire la preuve de leur capacité à assurer le maintien de 
l’ordre, se retrouvent au cœur d’une logique d’image et d’enjeux de communication permanents. L’objectif de ce colloque est de 
contribuer à renouveler la réflexion sur les relations entre les sphères policière et médiatique. 
Date limite pour le dépôt des propositions : 30 septembre 2012               
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C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   2 0 1 3   D U   C I C C  
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 33,000 $ pour l'année 2013. La personne choisie devra mener un projet qui touche aux axes 
et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre. 
 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 30 juin 2012. La décision finale sera prise en septembre 2012. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais  
C O N F É R E N C E   V I D É O   E N   L I G N E   :  
 
“Les jeunes associés aux gangs de rue: violence agie et détresse psychologique”. Une Conférence 
présentée par Catherine Laurier, chercheure au Centre de recherche du Centre jeunesse de Montréal‐
Institut universitaire (CJM‐IU) dans le cadre du 8ème séminaire “ Gangs et délinquance”.  
 
 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )                                                                                                          
À lire...à écouter 
2 0 1 2   F R E D A   A D L E R   D I S T I N G U I S H E D   S C H O L A R   A W A R D  
The Division of International Criminology (DIC) of the American Society of Criminology is currently soliciting nominations for the 
Freda Adler Distinguished Scholar Award. This prize is awarded annually to an international scholar, who has made a significant 
contribution to international criminology, including international criminal justice, comparative, cross‐border and transnational crime 
or justice research.  
Nomination, due July 1, 2012, requires a letter of nomination and a complete CV to be sent electronically to the Adler Award Committee 
chair, Professor Jo‐Anne  Wemmers. The letter must explain why the candidate is qualified to be considered for the award.  Letter‐
writing campaigns by multiple nominators are discouraged. Current DIC Executive Board members are excluded from being considered 
for the Award.  The deadline for nominations is July 1st 2012.  The award will be presented at the annual meeting in November, 2012 in 
Chicago. 
Page  2 V O L .   5 — N ° 2 6  
O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   ( J A N V I E R  
2 0 1 3 ‐   J U I L L E T   2 0 1 5 )    
L’Université de Montréal et McGill University offrent une bourse postdoctorale relative à un projet de 
recherche sur le coût de l’activité criminelle au Canada. Sont concernés par cette bourse les étudiants  
en psychologie, en psychologie clinique ou en criminologie.  Les candidats devront avoir complété leur 
doctorat en janvier 2013.  
La personne recherchée devra avoir une bonne connaissance de la méthode scientifique, une bonne 
compréhension et une facilité à exécuter des analyses statistiques (les analyses spécifiquement reliées aux coûts 
seront enseignées), ainsi qu’une expérience avec des bases de données de grande envergure. Une connaissance 
du développement de la criminalité est souhaitable, mais non obligatoire.  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation décrivant la raison de votre 
application au Dre Sheilagh Hodgins par courriel à s.hodgins@umontreal.ca, au plus tard le 15 août 2012.   
Babillard électronique  
 
P U B L I C A T I O N   :   «   L ’ A T T E N T A T ,   O B J E T  
D ’ H I S T O I R E   » ,   U N   D O S S I E R   P U B L I É   D A N S   L A  
R E V U E   D E   L A   R É V O L U T I O N   F R A N Ç A I S E . 
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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 Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 
 Conference: « Trust 
and Co‐operation in 
Criminal Justice: 
Local, Trans‐national 
& Global 
Perspectives» 
  5‐7 juillet : Le congrès 
annuel international de 
l’ICSA (Montréal)  
 
Cette semaine ... 
C O N F E R E N C E : «   T R U S T   A N D   C O ‐ O P E R A T I O N   I N  
C R I M I N A L   J U S T I C E :   L O C A L ,   T R A N S ‐ N A T I O N A L   &  
G L O B A L   P E R S P E C T I V E S »  
This one‐day conference, celebrating the Second Century of the School of Law, will take place at the Centre for Criminal Justice Studies 
at the University of Leeds.  
When : 03 july 2012 
Where : School of Law, Liberty Building, University of Leeds  
This one day conference brings together research from different areas of trust and cooperation within the criminal justice system. Key 
note speakers are Professor Mike Hough, (Birkbeck, University of London) and Professor Paul Roberts (University of Nottingham).  
 
 
 
« M A N I P U L A T I O N   E T   V I C T I M I S A T I O N   »   :   L E   C O N G R È S   A N N U E L  
D E   L ’ I C S A ,   C O N J O I N T E M E N T   A V E C   I N F O ‐ S E C T E ,   A   L I E U   P O U R  
L A   P R E M I È R E   F O I S   À   M O N T R É A L   D U   5   A U   7   J U I L L E T   2 0 1 2  
Info‐Secte, conjointement avec l’ICSA (International Cultic Studies Association), organise cette année, pour la première fois à Montréal, 
le Congrès annuel international de l’ICSA qui se tiendra du 5 au 7 juillet 2012, sur le thème Manipulation et victimisation.  
 
Ce Congrès est organisé en collaboration avec l’Université de Montréal, le Centre international de criminologie comparée (CICC) et 
l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes. Un colloque scientifique, organisé avec le CICC et intitulé Manipulation et victimisation en 
contexte religieux : connaissances et controverses, aura aussi lieu dans le cadre du Congrès.   
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N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   M I S E   E N   L I G N E   S U R   L A  
C H A I N E   Y O U   T U B E   D U   C I C C    
« Building a theory of offender change: Implications for enhancing correctional practice ». Conference 
of Caleb D.Lloy. Department of Psychologie, Carleton University, Ottawa, Canada. 
 
 
À lire...à écouter 
 
Le quotidien régional français Le Républicain Lorrain a publié le 24 juin 2012 un 
article consacré aux adolescents sur le réseau social Facebook. Dans ce papier 
intitulé « Génération cyber ados », on peut lire, entre autres, l’avis de Benoit 
Dupont, directeur du CICC et titulaire d’une Chaire de recherche du Canada en sécurité et technologie sur la 
stratégie utilisée par Facebook pour inciter ses abonnés à partager le plus d’informations personnelles.  
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   S O C I A L   C R I M E   P R E V E N T I O N  
I N   L A T E   M O D E R N   E U R O P E ,   A   C O M P A R A T I V E  
P E R S P E C T I V E .   P A T R I C K   H E B B E R E C H T ,   E V E L Y N E  
B A I L L E R G E A U ,   J U N E   2 0 1 2 , 3 6 6 P .      
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :  V I O L E N C E S   S E X U E L L E S  
C H E Z   L E S   M I N E U R , M O I N S   P É N A L I S E R ,   M I E U X  
P R É V E N I R . A N D R É   C I A V A L D I N I   ( D I R . ) 2 0 1 2 ,   2 4 5   P .  
 
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :  D R O I T   P É N I T E N T I A I R E ,  
D E U X I È M E   É D I T I O N ,   D A L L O Z   A C T I O N ,   J U I N   2 0 1 2 ,  
1 0 7 4 P .  
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   P S Y C H O C R I M I N O L O G I E ,  
C L I N I Q U E ,   P R I S E   E N   C H A R G E ,   E X P E R T I S E   2 E   É D I T I O N    
R O B E R T   C A R I O ,   G É R A R D   L O P E Z ,   J E A N ‐ L O U I S   S E N O N .  
E D I T E U R   :   D U N O D ,   5 2 8 P .    
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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9 au 14 juillet 2012 : Première 
école d’été intitulée « Les réseaux 
du crime mondialisé : cybercrimes, 
terrorismes, mafias ».  
      
Cette semaine ... 
N O S   C H E R C H E U R S   D A N S   L E S   M É D I A S   :   G A N G S   D E  
R U E   :   S I T Ô T   L I B É R É S ,   S I T Ô T   M E N O T T É S    
 
« 80 % des membres de gangs de rue récidivent moins d’un an après leur remise en liberté» c’est ce qui ressort d’une étude menée par 
Jean‐Pierre Guay, chercheur au CICC, publiée mercredi 4 juillet 2012 par Le Journal de Montréal. 
L E S   R É S E A U X   D U   C R I M E   M O N D I A L I S É   :   C Y B E R C R I M E S ,  
T E R R O R I S M E S ,   M A F I A S   /   G L O B A L I Z E D   C R I M E   N E T W O R K S :  
C Y B E R C R I M E S ,   T E R R O R I S M   A N D   M A F I A S       ( M O N T R É A L ,   9   A U  
1 4   J U I L L E T   2 0 1 2 )    
L'Équipe de  recherche  sur  la délinquance en  réseaux  (ERDR) du CICC, en collaboration avec le 
Centre  d’études  et  de  recherche  internationale  de  l’Université  de  Montréal  (CÉRIUM), 
organisera  du  9  au  14  juillet  2012  sa  première  école  d’été  intitulée  «  Les  réseaux  du  crime 
mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias ». Cet évènement sera offert en français et en anglais.  
Les  écoles  internationales  d’été  du CÉRIUM  sont  destinées  aux  praticiens,  étudiants  et  citoyens  qui 
veulent comprendre un monde qui change. Ces écoles  intensives de six  jours regroupent chacune une 
dizaine d’experts et sont destinées aux membres d’ONG, de la fonction publique, aux  journalistes, aux 
diplomates, aux professeurs et formateurs, aux cadres d’entreprises, aux citoyens intéressés ainsi qu’aux 
étudiants des cycles supérieurs et de fin de baccalauréat. Les sujets discutés incluront le trafic de drogue 
international,  les groupes criminalisés (Italie, Amérique du Sud, Amérique du Nord),  le  terrorisme,  la 
cybercriminalité et les crimes de guerre.  
 
À noter que la formation permet l’obtention de crédits universitaires. 
 
À lire...à écouter 
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Q U E S T I O N S   P É N A L E S   X X V . 2 ,   M A I   2 0 1 2  
 
 
Dans ce nouveau numéro de Question pénales, Christian Mouhanna présente quelques résultats issus d'une 
recherche sur les relations entre monde judiciaire et administration pénitentiaire. 
 
 
C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S :    
 
« L'influence de l'Internet dans l'aide aux victimes: ce que cela change pour les victimes et les 
professionnels ». Une conférence présentée le 6 juin dernier par M. Christophe F. Herbert, 
psychologue clinicien et fondateur et le directeur de publication du Journal International De Victimologie. 
Pour visionner la conférence, cliquez ici 
 
 
S O U T H   A F R I C A N   C R I M E   Q U A R T E R L Y   I S   A   Q U A R T E R L Y  
J O U R N A L   P U B L I S H E D   B Y   T H E   C R I M E   A N D   J U S T I C E  
P R O G R A M M E   O F   T H E   I N S T I T U T E   F O R   S E C U R I T Y  
S T U D I E S .   S A C Q   4 0 ,   J U N E   2 0 1 2  
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
 
 
 
B U L L E T I N   D E   L I A I S O N   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S ,   N O   1 4 ,   J U I N  
2 0 1 1  
 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C O N G R È S   C I F A S   2 0 1 3  
 
 
Le 7e congrès international francophone sur l’agression sexuelle se déroulera à Québec, du 15 au  17 mai 2013 (Loews Hôtel Concorde), 
sur le thème « L’agression sexuelle : Unicité, plualité, complexité ». La date limite pour soumettre une proposition de communication est 
le 12 octobre 2012.  
 
 
 
 
A U   P R O G R A M M E   D E   C R I M I N O L O G I E   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E   L A V A L  
C E T   A U T O M N E   :   C O U R S   U N I Q U E   S U R   L A   S U R V E I L L A N C E ,   L E  
C O N T R Ô L E   S O C I A L   E T   L A   C U L T U R E   D O N N É E   P A R   L E  
P R O F E S S E U R   G A R Y   T .   M A R X .    
Le programme de criminologie de l'Université Laval met à l'horaire pour l’automne 2012 un cours unique sur la 
surveillance, le contrôle social et la culture, donné par le professeur Gary T. Marx. Ce cours ne se donnera 
qu'une seule fois et est une opportunité exceptionnelle pour les étudiants non seulement d'approfondir le sujet 
mais également d’interagir avec une sommité internationale dans le domaine de la sociologie et 
de la criminologie. Le cours sera donné en anglais sur une semaine intensive entre le 9 et le 14 
octobre 2012, à raison de 3h par jour de semaine et 6 heures le samedi et dimanche et vaut 3 
crédits réguliers au premier cycle. 
 
Les sujets traités comprendront, entre autres: 
1.Conceptual Matters in Surveillance Studies 
2.So What's New?:  Classifying Means for Change and Continuity 
3.So What’s Old?:  Classifying Goals for Continuity and Change 
4.The Stuff of Surveillance: Varieties of Personal Information 
5.Social Processes in Surveillance 
6.Surveillance in Popular Music 
7.Surveillance in Humor, Advertisements and Art 
8.Work. Family and Friends, Security 
9.An Ethics for the New (and Old) Surveillance 
10.Implications for Selves and Society 
 
Veuillez trouver, ci‐ dessous,   
L’horaire des cours du certificat en criminologie pour la session d'automne 2012 
L’horaire des cours du baccalauréat en criminologie pour la session d’automne 2012   
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    11h30 – 13h30 : IVe tournoi de 
pétanque opposant le CICC et 
le CRDP!  
 
Cette semaine ... 
N O U V E A U   T O U R N O I   D E   P É T A N Q U E   C I C C / C R D P  
Pour une quatrième année consécutive, le CICC et le CRDP (Centre de recherche en droit public) 
s’affronteront lors d’un tournoi de pétanque qui aura lieu le 19 juillet 2012, dès 11h30, au Parc Jean‐
Brillant!!!  
 
Venez nombreux participer et/ou encourager les compétiteurs! 
A P P E L   À   P R O J E T S   D U   C O N S E I L   F R A N C O ‐ Q U É B É C O I S   D E  
C O O P É R A T I O N   U N I V E R S I T A I R E   :   P R O G R A M M E   D E  
D É V E L O P P E M E N T   D E   P A R T E N A R I A T S   S T R A T É G I Q U E S   E N  
M A T I È R E   D ' E N S E I G N E M E N T   E T   D E   R E C H E R C H E    
 
Le Conseil franco‐québécois de coopération universitaire (CFQCU) procède présentement au lancement de son programme de 
développement de partenariats stratégiques en matière d'enseignement et de recherche. Ce programme s'adresse aux chercheurs de 
toutes les disciplines et vise notamment à : 
‐ Favoriser l'insertion des universités françaises et québécoises dans les réseaux internationaux de recherche et de formation ;  
‐ Faire émerger des partenariats interuniversitaires stratégiques entre la France et le Québec autour d'un pôle d'excellence en formation 
ou en recherche. 
‐ Soutenir des projets novateurs qui ont un effet structurant et qui présentent des perspectives intéressantes à long terme. 
‐ Encourager le rapprochement avec des intervenants de pays tiers de même qu'avec des acteurs extérieurs au milieu universitaire 
(secteur public, parapublic, privé ou associatif) . 
‐ Soutenir les collaborations émergentes d'équipes à haut potentiel, tant en France qu'au Québec. 
Date limite de dépôt ‐ phase initiale de pertinence : 25 septembre 2012   
Aux chercheurs du CICC 
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V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   E T   D E   P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T  
S C I E N T I F I Q U E ,   V O L .   L X V ,   N O   2 ,   2 0 1 2   ( A V R I L   À  
J U I N ) .    
Dossier spécial sur les homicides 
 
‐ Introduction: une enquête mondiale sur l’homicide, par Marc Ouimet et Maurice Cusson. 
‐ Comprendre les variations du taux d’homicide en Europe, par Aurélien Langlade . 
‐ La logique interne du meurtre et de la peur en Colombie, par Grégory Gomez del Prado et Maurice Cusson . 
‐ L’homicide au Venezuela: une tendance inquiétante, par Luis Bravo‐Davila . 
‐ Homicides, policing et violences sécuritaires en Côte d’Ivoire, 1990‐2011, par Nabi Youla Doumbia . 
‐ Japon: homicides, suicides et contrôles sociaux, par Chikao Uranaka et Maurice Cusson . 
‐ Pourquoi si peu d’homicides au Maroc? par Valerie Dubois et Maurice Cusson. 
‐ L’argent et le sang: Comment la pauvreté et les homicides expliquent les variations du taux d’incarcération dans le 
monde en 2010, par Marc Ouimet. 
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N     :   R O B E R T   C A R I O ,   M A R T I N E  
H E R Z O G ‐ E V A N S ,   L O Ï C K   M .   V I L L E R B U   ( M A I   2 0 1 2 ) .     «  
L A   C R I M I N O L O G I E   À   L ' U N I V E R S I T É .     M Y T H E S . . .   E T  
R É A L I T É S   » .   L ' H A R M A T T A N .   1 0 1   P A G E S    
L'enseignement, la recherche et la formation en criminologie méritent d'être beaucoup mieux intégrés au sein de 
l'Université française, comme dans la plupart des démocraties qui nous entourent. Prévenir, réprimer et traiter le 
phénomène criminel suppose, en effet, que des enseignements transdisciplinaires soient accessibles au plus grand 
nombre dans des UFR de criminologie. Les caractéristiques des actes posés, comme le profil des protagonistes 
(dans l'endroit comme dans l'envers du crime) imposent des prises en charge professionnelles de qualité, au 
travers de stratégies d'empowerment, d'apprivoisement des dispositifs disponibles au bénéfice des justiciables. La 
création récente en France d'une section spécialement dédiée à la criminologie, carrefour de la complexité 
humaine et sociale interdisant tout réductionnisme disciplinaire, constitue un premier ‐ et essentiel ‐ pas vers sa reconnaissance 
scientifique, dans l'ordre des théories comme dans celui des pratiques.  
À lire...à écouter 
N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E  
I N T E R A C T I F   D E   D O C U M E N T A T I O N    
 
Emprunt possible auprès de Neslihan Yurtsever, bureau C4090. 
 
Revue sur la toxicomanie et le jeu excessif, vol. 28, numéro 04 (juillet 2012). 
 
N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   S U R   L A   C H A Î N E  
Y O U T U B E   D U   C I C C !  
 
La conférence de Denis Lafortune, intitulée « Gestion du risque, rétablissement, interventions psychosociales et 
médicaments » qu'il donna le 10 novembre 2011 à l'occasion du lancement de la saison scientifique du CICC 2011‐2012, 
est désormais disponible en ligne sur la chaîne youtube du CICC!   
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N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   R O B E R T   C A R I O   ( S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E ,   J U I N   2 0 1 2 ) .   «   L E S   R E N C O N T R E S  
D É T E N U S ‐ V I C T I M E S   » .   L ' H A R M A T T A N .   1 6 6   P A G E S      
 
Les Rencontres détenus‐victimes (RDV) offrent aux participants la possibilité de réparer les souffrances qui n'ont 
pas été prises en compte durant le procès pénal. Deux groupes de condamnés et de victimes, anonymes, se sont 
retrouvés chaque semaine, au sein de la Maison centrale de Poissy pour cheminer, ensemble, vers une tentative de 
meilleure compréhension intersubjective, au‐delà des conséquences directes déjà prises en compte, des 
répercussions des crimes respectivement commis ou subis. 
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   L A   C O H É R E N C E   D E S  
C H Â T I M E N T S ,   V O L U M E   N °   1 0 .   I N S T I T U T   D E  
C R I M I N O L O G I E   D E   P A R I S   ‐   I . C . P .   E D I T E U R   :   D A L L O Z .  
C O L L E C T I O N   :   E S S A I S   D E   P H I L O S O P H I E   P É N A L E   E T   D E  
C R I M I N O L O G I E .   J U I N   2 0 1 2 .   3 9 0   P A G E S .  
 
Les travaux de l'année universitaire 2010‐2011 dans le cadre de l'Institut de Criminologie de Paris (Université 
Panthéon‐Assas, Paris II) se sont concentrés, sur trois questions fondamentales. Punir quoi ? Pourquoi châtier ? 
Comment sanctionner ? Les articles réunis s'intéressent donc, de manière globale, au thème de la cohérence des 
châtiments : hiérarchie, contenu et finalité des peines à travers quatre thématiques.  
 
L E S   D I F F I C U L T É S   R E N C O N T R É E S   P A R   L E S   J E U N E S   À   L E U R  
S O R T I E   D E S   C E N T R E S   J E U N E S S E   ( L A   P R E M I È R E   C H A I N E   R A D I O  
D E   R A D I O ‐ C A N A D A ,   8   J U I L L E T   2 0 1 2 )    
L'émission Dimanche magazine de Radio‐Canada s'est intéressée aux jeunes qui quittent le réseau de la 
protection de la jeunesse parce qu'ils ont atteint la majorité : Pour les plus démunis, il existe un programme de 
suivi les aidant à traverser cette étape avec moins de difficulté. Quant aux autres, ils ont la possibilité de suivre 
des cours de cuisine ou encore des ateliers où ils apprendront à faire un budget. Mais cette aide est‐elle 
suffisante? Et quel rôle le milieu communautaire peut‐il jouer pour soutenir ces jeunes? 
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
40e colloque de l’Association des intervenants en toxicomanie 
du Québec (AITQ) : «Théorie et pratique en toxicomanie : 
le savoir‐faire de l'intervenant ». Delta Trois‐Rivières, 22 au 24 
octobre 2012,  
 
Programme et inscription 2012 
Détail des ateliers 2012 
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 2 È M E S     J O U R N É E S   I N T E R N A T I O N A L E S   D E   L A  
R E C H E R C H E   E N   M I L I E U   P É N I T E N T I A I R E   :   «   S A N T É   E T  
J U S T I C E   :   É T A T   D E S   S A V O I R S   E T   D E S   P R A T I Q U E S   » .  
E N A P   –   A G E N ,   F R A N C E ,   1 9   E T   2 0   S E P T E M B R E   2 0 1 2  
 
Colloque organisé par L’École nationale d’administration pénitentiaire (Énap), en partenariat avec l’École des 
Hautes Études en Santé Publique (EHESP) de Rennes.  Ces journées sont ouvertes aux personnels du Ministère de 
la Justice  (inscription par le  biais de la formation continue) et au public extérieur sur inscription  en ligne  (dans 
la limite des places disponibles). 
L A N C E M E N T   D E   L A   C A M P A G N E   D E   M E M B E R S H I P   D E  
L ’ A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S  
 
Depuis presque trois décennies, Plaidoyer‐Victimes œuvre à défendre et à promouvoir les droits et les intérêts 
des victimes d’actes criminels. En devenant membre, vous donnez votre appui à la cause des victimes d’actes 
criminels, vous soutenez l’Association dans la poursuite de sa mission et de ses objectifs, faites partie d’un large réseau d’intervenants et 
d’organismes préoccupés par la question des victimes et êtes à l’affût du développement des services, des projets en cours, 
des formations et de la recherche dans le domaine de la victimologie  
C I F A R   ( C A N A D I A N   I N S T I T U T E   F O R   A D V A N C E D  
R E S E A R C H )     J U N I O R   F E L L O W S H I P  
CIFAR's Junior Fellow Academy, Canada's only national academy for postdoctoral 
leadership development and support, is offering 3 new Junior Fellowships for early‐
career researchers.  
 
Next Application Deadline : September 4, 2012 
Fellowship Duration : Two years 
The three new fellowships are offered in conjunction with the following CIFAR research programs :  
1) Successful Societies:  starting July 2013  
2) Earth System Evolution:  starting January 2013 
3) Integrated Microbial Biodiversity:  starting January 2013 
Informations en français  
 
L A N C E M E N T   O F F I C I E L   D U   N O U V E A U   S I T E   W E B  
D U   C S J R   
Le Centre de services de justice réparatrice offre une démarche unique de rencontres entre des 
personnes ayant subi et/ou commis des crimes apparentés, directement ou indirectement pour 
restaurer ensemble ce que le crime a brisé.  
  S E M A I N E   D U   1 6   A U   2 2   J A N V I E R   2 0 1 2  
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 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 
        12h00 : Date limite pour le dépôt des dossiers 
de candidature pour les bourses du CICC 
***** 
Date limite pour l’appel de proposition pour le 
prochain congrès de l’ACJQ  
Cette semaine ... 
R A P P E L   :   P L U S I E U R S   N O U V E L L E S   B O U R S E S   S O N T   O F F E R T E S  
P A R   L E   C I C C   A U X   É T U D I A N T S   I N S C R I T S   À   L A   M A Î T R I S E   E T   A U  
D O C T O R A T   !  
DATE LIMITE pour le dépôt de tous les dossiers de candidature  
pour ces différentes bourses :  
VENDREDI 20 JANVIER 2012, 12h00 
 
A noter que ces bourses sont attribuées sans distinction  
de l’Université d’attache, le critère essentiel est que l’étudiant  
doit être  supervisé par un chercheur régulier du CICC. 
 
 
B O U R S E S   «   R E C H E R C H E ‐ S O C I É T É   »   ( H I V E R   2 0 1 2 )   ( 2 )  
Deux bourses (2,000$/niveau M.Sc. et 4,000$/niveau Ph.D.) sont offertes à des étudiants de deuxième et de troisième cycles 
effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont 
les résultats sont aisément transférables. 
 
 
B O U R S E S   ‐   C O L L O Q U E   ( A I C L F ,   M A I   2 0 1 2 )   ( 1 0 )  
10 bourses de 200$ sont offertes à des étudiants de maîtrise et de doctorat qui ont soumis, avant le 15 janvier 2012, une proposition de 
communication dans le cadre du XIIIe colloque de l'Association internationale des criminologues de langue française(AICLF) qui se 
tiendra à Montréal, Canada, du 13 au 15 mai 2012. 
 
Formulaire de candidature            
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À lire, à écouter ... 
B O U R S E S   D U   F Q R S C   P O U R   U N   S T A G E   I N T E R N A T I O N A L   ( 2 )  
Le FQRSC a mis un programme à la disposition des Regroupements stratégiques, dont fait partie le CICC, afin que ceux‐ci puissent 
attribuer, sous forme de bourses et dans le cadre d'une procédure interne de sélection et d'évaluation, les sommes nécessaires à la 
réalisation de stages internationaux d'étudiants au doctorat.  
Dans ce cadre, le CICC ouvre un deuxième concours pour l'obtention de deux bourses de $7,500. 
 
Formulaire de candidature  
A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N   :   C O N G R È S   D E   L ' A C J Q   E T   J O U R N É E  
P O S T ‐ C O N G R È S   O R G A N I S É E   P A R   L E   R U I J   E N   C O L L A B O R A T I O N  
A V E C   L ' A C J Q    
L'Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) tient à rappeler à ses 
membres et partenaires que l'appel de proposition pour le Congrès de l'ACJQ 
"S'investir dans le développement: un parcours gagnant" et la journée post‐
congrès, le séminaire du Réseau universitaire intégré jeunesse (RUIJ) en 
collaboration avec l'ACJQ "Le point sur l'évaluation dans les services sociaux" est 
disponible sur son site web.  Ces trois journées ont lieu du 29 au 31 octobre 
2012, à Québec.  L'appel de proposition est prolongé jusqu'au vendredi 20 
janvier 2012.  
« P I S T O L E T   É L E C T R I Q U E .   P A S   U N E  
A L T E R N A T I V E   »   ( J O U R N A L   D E   M O N T R É A L ,  
1 0   J A N V I E R   2 0 1 2 )  
Le décès d'un itinérant, mort sous les balles d'un policier dans le métro de Montréal, vendredi, a relancé le débat sur les pistolets 
électriques. L'opinion de Massimiliano Mulone, professeur à l'École de criminologie et chercheur régulier au CICC.  
D O C U ‐ R É A L I T É   :   «   L ' É C O L E   D U   C R I M E   »  
 
Un docu‐réalité qui dévoile les coulisses de l’École de criminologie de 
l’Université de Montréal, l’une des plus prestigieuses au monde, par l’entremise 
du quotidien de six étudiants, est diffusée en janvier 2012 sur les ondes de 
addikTV, une chaîne spécialisée du Groupe TVA. TVQC 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
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Babillard électronique  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   N I C O L A S   Q U I N C H E   ( 2 0 1 1 ) .  
S U R   L E S   T R A C E S   D U   C R I M E .   D E   L A   N A I S S A N C E   D U  
R E G A R D   I N D I C I A L   À   L ’ I N S T I T U T I O N N A L I S A T I O N   D E  
L A   P O L I C E   S C I E N T I F I Q U E   E T   T E C H N I Q U E   E N   S U I S S E  
E T   E N   F R A N C E .     G E N È V E ,   S L A T K I N E ,   6 8 6   P .  
( T R A V A U X   D E S   U N I V E R S I T É S   S U I S S E S ,   N °   2 0 ,  
T H È S E   D E   D O C T O R A T )  
Où situer l’instant de la genèse de la police scientifique et technique ? Faut‐il en faire remonter l’origine à l’anthropométrie et aux 
procédures signalétiques inventées à Paris par A. Bertillon dans les années 1880‐1890 ? Doit‐on plutôt prendre en compte 
l’institutionnalisation académique de la discipline et choisir pour point de départ la création d’un diplôme universitaire à Lausanne en 
1909 ? Ou se tourner vers un filon plus ancien encore en mettant l’accent sur le rôle des auteurs de romans policiers ou sur les 
avancées des médecins légistes en matière de constatation de l’identité ? Et que dire alors des auteurs médiévaux de traités de chasse 
qui écrivent des chapitres si détaillés sur l’analyse des traces du gibier pour aiguiser le regard cynégétique ?  
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N   D U   C I C C  
Emprunt possible auprès de Neslihan Yurtsever, bureau C4090. 
 
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale / Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. Octobre/
October 2011 – Volume 53, no. 4  
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
J A N V I E R   2 0 1 2  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, Professeur émérite d’histoire contemporaine (Université de Bourgogne) et chercheur au CESDIP 
(CNRS/ministère de la Justice) 
C O N F É R E N C E   D U   C I C C   À   V E N I R   :    
«   L E   L A B O R A T O I R E   D E   S U R V E I L L A N C E   V I R T U E L L E  
( L S V )   »  
 
Mardi 21 février 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141, 3150, rue Jean‐Brillant  
 
Stéphane LEMAN‐LANGLOIS, professeur de criminologie à l'Université Laval et chercheur régulier au CICC, est également titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada sur la surveillance et la construction sociale du risque.  
Il a récemment publié: Sphères de surveillance, PUM, 2011; Terrorisme et antiterrorisme au Canada, PUM, 2009; 
Technocrime:Technology, Crime and Social Control, Willan, 2008. 
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C O N F É R E N C E   À   V E N I R   :   «   M O V I N G   V I C T I M S '   R I G H T S  
F O R W A R D   »   *  
 
Cette conférence, organisée par Jo‐Anne Wemmers dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux 
victimes d'actes criminels 2012, se déroulera le 27 avril prochain, à l'Université de Montréal. 
 
Conférencier : Prof. Doug Beloof, Lewis and Clark Law School and Secretary of the National Crime Victims Law Institute (USA) 
Summary : « 20 years after the adoption of the Loi victimes d'actes criminels by the Quebec government, victims' rights are not 
always respected and victims have no recourse when their rights are neglected. Elsewhere in the world victims' rights have made 
incredible advances in domestic and international criminal law. The aim of this workshop is to raise awareness about the importance 
of enforceable rights. We will look at the introduction of legal rights for victims in the USA, the impact this has had on victims and 
how this has affected their standing in criminal court. Participants will also receive a copy of the new special issue of Criminologie on 
victims' rights. This information will be useful for victim advocates, policy‐makers and criminal justice personnel ». 
 
*Cet événement se déroulera en anglais, avec traduction simultanée  en français.  
Plus de détails suivront. 
R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N   C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,  
1 8   J U I N   A U   1 3   J U I L L E T   2 0 1 2 )  
L’école  de  Psychologues  Praticiens  de  Paris  s’associe  à  l’École  de  criminologie  de 
l’Université de Montréal pour offrir une formation  intensive  en  criminologie  à 
Paris, du 18 juin au 13 juillet 2012 (160 heures de formation).  
 
Cette  formation,  dispensée  par  des  professeurs  de  l’Université  de  Montréal,  s’adresse  à  des  professionnels  et  étudiants  (ayant 
complété  l’équivalent  d’une  licence)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  gendarmes,  juges, 
magistrats, travailleurs sociaux et autres milieux connexes. 
 
Principaux  thèmes  :  Personnalité  criminelle  et  psychopathie;  maladie  mentale  et  violence;  criminalité  féminine;  et  violences 
conjugales et familiales. 
 
Coûts de la formation : Inscriptions effectuées avant le 15 mars 2012 : 2000 Euros / Inscriptions après le 15 mars 2012 : 2200 Euros 
(Nombre d’inscriptions limité) 
Attestation de formation émise par l’École de criminologie de l’Université de Montréal. 
C O N F É R E N C E   :   «   L A   N O U V E L L E   L O I   S U R   L A  
P R O T E C T I O N   D E   L A   J E U N E S S E   :   E N J E U X   E T  
I M P A C T S   À   C O U R T   T E R M E   »  
Organisée par le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJM‐IU) et le Groupe de recherche et 
d’action sur la victimisation des enfants (GRAVE) le vendredi 27 janvier 2012, de 9h30 à 12h (accueil des 
participants à partir de 9h). 
Conférenciers invités :  
Geneviève Turcotte, chercheure au CJM‐IU, membre du GRAVE  
Daniel Turcotte, professeur à l’École de service social de l’Université Laval, membre du JEFAR  
Sonia Hélie, chercheure au CJM‐IU, professeure associée à l’UQAM, membre du GRAVE 
Lieu : Edifice de la Grande Bibliothèque, auditorium  
Entrée gratuite, mais inscription obligatoire  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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R A P P E L   :   P R O C H A I N E S   S E S S I O N S   D E   F O R M A T I O N  
D I S P E N S É E S   P A R   L ’ A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E  
P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   À   T R O I S ‐ R I V I È R E S   E T   À   S A I N T ‐
J É R Ô M E    
 
• Troubles de la personnalité : entrer en relation avec la personne derrière le « trouble ». Trois‐Rivières | 27 janvier et 3 
février 2012. Formateur : François Chanel, psychologue. 
 
• Quoi faire face au dévoilement d’abus sexuel ou physique d’un enfant ? Saint‐Jérôme | 22 février 2012. Formatrice : 
Chantal Lachance, A.R.H. en centre jeunesse. 
 
• L’échange de renseignements confidentiels lorsque la sécurité d’une personne est menacée. Saint‐Jérôme | 16 mars 2012. 
Formateur : Me Jean Turmel, B.Sc., M.Sc., Criminologie, Université de Montréal, LL.L., Université d’Ottawa. 
 
 
Programme détaillé et fiche d’inscription  
 
  S E M A I N E   D U   2 3   A U   2 9   J A N V I E R   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 
  9h45‐11h15 : 
Conférence de Mme 
Denis OTIS, UNHCR 
(UdeM) 
******* 
 
Colloque «Violence et 
santé mentale» (Laval)  
Colloque 
«Violence et santé 
mentale» (Laval)  
  9h30‐12h00 : Conférence CJM‐IU – Grave 
(Montréal) 
******* 
Date limite : affichage d’un poste pour auxiliaire 
de recherche au CICC 
******* 
27 & 28.01.2012 : Conférence de la mi‐hiver de 
l’Association Canadienne Droit et Société (Ottawa)  
Cette semaine ... 
C O L L O Q U E   " V I O L E N C E   E T   S A N T É   M E N T A L E ;   L E S   D É F I S   D E  
L ' I N T E R V E N T I O N   E T   D E   L A   P R É V E N T I O N "    
( 2 4 ‐ 2 5   J A N V I E R   2 0 1 2 ,   L A V A L )  
 
Colloque de  la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère  sexuel de Laval  (TCVCASL). Ce colloque vise 
deux grands objectifs : 
1.   Former et informer la population et les intervenant(e)s sur les réalités de l’intervention auprès d’une clientèle ayant des problèmes 
de santé mentale et touchée par des problématiques de violence (victime ou auteure); 
2.   Réfléchir collectivement à des stratégies d’action en privilégiant une approche globale et macroscopique qui vise la tolérance zéro 
à la violence, notamment des stratégies qui prennent en considération les réalités de santé mentale.  
C O N F É R E N C E   :   «   L E   C O N T E X T E   M I G R A T O I R E   A P R È S   L E   1 1  
S E P T E M B R E ,   L O R S Q U E   L E S   R É F U G I É S   S O N T   P E R Ç U S   C O M M E  
U N E   M E N A C E   » .   M M E   D E N I S E   O T I S ,   L ’ U N H C R  
 
Comme chaque année, dans le cadre du cours CRI3540 (Les minorités et la question criminelle) donné par la professeure Estibaliz 
Jimenez, nous avons l’honneur de recevoir la conseillère juridique de l’UNHCR, Mme Denise Otis, pour une conférence  intitulée : 
« Le contexte migratoire après le 11 septembre, lorsque les réfugiés sont perçus comme une menace ». Cette dernière abordera 
la question des réfugiés dans un contexte de sécurité internationale et nationale. Des enjeux de gestion frontalière, de détention, 
d’expulsion et d’interception des réfugiés seront traités.  Par ailleurs, elle partagera ses expériences liées à ses missions dans des camps 
de réfugiés.  
Pour ceux et celles qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus le mardi 24 janvier, au local B‐4280 à 9h45‐ 11h15.  Au plaisir de vous 
y voir nombreux. 
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À lire... 
A F F I C H A G E   D E   P O S T E   P O U R   É T U D I A N T ( E )   D E   L ' U N I V E R S I T É  
D E   M O N T R É A L  
Responsable : Chloé Leclerc 
Titre de la recherche : Les interventions des policiers en contexte de crise suicidaire 
Dates du contrat : fin janvier à fin mars 2012 
Date limite pour postuler : 27 janvier 2012  
C O N F É R E N C E   D E   L A   M I ‐ H I V E R   D E  
L ’ A S S O C I A T I O N   C A N A D I E N N E   D R O I T   E T  
S O C I É T É ,   2 7   E T   2 8   J A N V I E R   2 0 1 2  
( U N I V E R S I T É   D ’ O T T A W A )  
L’ACDS regroupe les spécialistes canadiens en études socio‐juridiques. Multidisciplinaire, 
l’association s’intéresse à la place qu’occupe le droit dans la vie sociale, politique, économique et culturelle.  
L’événement est organisé par le Laboratoire d’études et de recherche sur la justice (LERJ) 
 
Programme 
J O U R N A L   I N T E R N A T I O N A L   D E   V I C T I M O L O G I E   2 7    
( T O M E   9 ,   N O   3 ,   H I V E R   2 0 1 1 )  
Ce nouveau numéro contient quelques articles qui furent présentés lors du colloque célébrant les 50 ans de victimologie au Québec 
(Montréal, 15 avril 2011). 
L A   M A I S O N   D ' É D I T I O N   S A G E   R E N D   D I S P O N I B L E   E N  
L I G N E   L ' I N T E R N A T I O N A L   R E V I E W   O F   V I C T I M O L O G Y  
( N U M É R O   1 8 ,   1 ,   J A N V I E R   2 0 1 2 )  
Accès gratuit pour une période limitée et possibilité de s'inscrire pour recevoir des avis à l'occasion de la parution 
de tout nouveau numéro!  
 
Pour en savoir plus sur ce numéro portant sur la victimisation et les crimes haineux   : 
C O N F É R E N C E   :   «   L A   N O U V E L L E   L O I   S U R   L A  
P R O T E C T I O N   D E   L A   J E U N E S S E   :   E N J E U X   E T   I M P A C T S  
À   C O U R T   T E R M E   »  
 
Organisée par le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJM‐IU) et le Groupe de recherche et 
d’action sur la victimisation des enfants (GRAVE) le vendredi 27 janvier 2012, de 9h30 à 12h (accueil des 
participants à partir de 9h). 
Conférenciers invités : Geneviève Turcotte, Daniel Turcotte et Sonia Hélie 
Lieu : Edifice de la Grande Bibliothèque, auditorium  
Entrée gratuite, mais inscription obligatoire.  
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Babillard électronique  
V I E   P R I V É E   E T   R É S E A U X   S O C I A U X   :   V O U L E Z ‐ V O U S  
P A R T I C I P E R   À   L A   R E C H E R C H E   E N   R É P O N D A N T   À   U N  
S O N D A G E   E N   L I G N E   ?  
 
Une recherche de Caroline Vallet sur "Le dévoilement de la vie privée sur Internet : un facteur de risque ?" 
est en train d’être effectuée au Centre international de criminologie comparée (CICC) de l’Université de 
Montréal.  
 
Concrètement, elle vise à mieux comprendre quels sont les comportements et les pratiques des utilisateurs de sites de 
réseau social, par exemple Facebook, MySpace ou Messenger. Votre participation à cette recherche est sollicitée. Si vous 
voulez y participer, il suffit de répondre en prenant environ une trentaine de minutes au questionnaire mis en ligne. 
 
De manière générale, les questions portent sur votre inscription à un site de réseau social, sur la vulnérabilité de ces sites, sur la 
manière dont vous gérez vos "amis" sur ces sites, et enfin, sur la gestion de vos informations publiées sur ces sites. Le questionnaire 
est anonyme et il y a une section "Commentaires" pour que vous puissiez donner votre avis, soit sur le questionnaire, soit sur les sites 
de réseau social. Si vous avez des questions ou vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Caroline à l’adresse 
suivante: caroline.vallet@umontreal.ca 
 
 
Merci pour votre participation !!! 
T A U P E   A U   S P V M   :   «   U N   C A S   I S O L É   »   ( J O U R N A L   D E  
M O N T R É A L ,   1 8 . 0 1 . 2 0 1 2 )    
 
Commentaires de Carlo Morselli, directeur adjoint du CICC,  sur le sujet 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
B U L L E T I N   S A V O I R S ,   S P É C I A L   8 0 E   C O N G R È S   D E  
L ’ A C F A S ,   J A N V I E R   2 0 1 2    
R E V U E   D E   L A   G E N D A R M E R I E   N A T I O N A L E ,   N O   2 4 0 ,  
S E P T E M B R E   2 0 1 1  
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A P P E L   À   C O N T R I B U T I O N S   :   «   C R I M I N O L O G I E   E T   J U S T I C E  
S O C I A L E   :   P E R S P E C T I V E S   C R I T I Q U E S   »   ( U N I V E R S I T É  
C A R L E T O N ,   O T T A W A ,   5   E T   6   M A I   2 0 1 2 )  
Vous êtes invité à soumettre des propositions de communications et de panels pour la seconde rencontre de la conférence 
nationale Criminologie et justice sociale: perspectives critiques, organisée conjointement par l’Université d’Ottawa et l’Université 
Carleton. L’objectif de cette conférence est d’établir un forum annuel pour les chercheurs, canadiens et internationaux, dont les 
travaux portent un regard critique sur les enjeux liés à la criminologie et à la justice sociale. Chercheurs, intervenants et étudiants de 
deuxième et troisième cycles sont invités à participer.  
La date limite pour la soumission de propositions est le 19 février 2012. Nous encourageons à nous faire connaître au plus tôt 
votre intérêt à participer à la conférence. Veuillez faire parvenir vos propositions à Nicolas Carrier: nicolas_carrier@carleton.ca. 
U R G E N T   ‐   O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C O O R D O N N A T R I C E   P O U R   L A  
N O U V E L L E   L I G N E ‐ R E S S O U R C E   P R O V I N C I A L E   D U   C E N T R E  
P O U R   L E S   V I C T I M E S   D ’ A G R E S S I O N   S E X U E L L E   D E   M O N T R É A L  
Cette ligne répond aux besoins d’écoute, d’information et de référence pour les victimes d’agression sexuelle, adultes et enfants, leurs 
proches ainsi qu’aux intervenantes et intervenants. La ligne‐ressource est accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En 
collaboration avec la directrice du centre, la coordonnatrice de la ligne‐ressource est responsable de la gestion et du fonctionnement 
de la ligne et de son équipe de travail. Elle encadre, supervise et forme les intervenantes téléphoniques afin qu’elles puissent offrir un 
service de qualité aux appelantes et appelants.  
Date limite pour postuler : 30 janvier 2012 à 12h00 
«   P R O G R E S S ,   N O T   P R I S O N S   » .   C A N A D I A N   S T U D E N T S   F O R  
S E N S I B L E   D R U G   P O L I C Y   N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   2 0 1 2 ,  
C A L G A R Y ,   A L B E R T A ,   M A R C H   2 ‐ 4 ,   2 0 1 2  
Join students, young people, researchers, social workers, policy makers, activists, academics, curious onlookers, and more for an 
exciting weekend! The conference will feature panel discussions on pressing topics in drug policy, interactive workshops, student 
research presentations, chances to hang out with inspiring people, and more.  As Canada continues to increase the role of prisons and 
punishment in our society, we will come together to ask what 'progress' means for the current Canadian drug policy movement. 
S U B M I T   Y O U R   A B S T R A C T   F O R   T H E   2 0 1 2  
A T S A   C O N F E R E N C E   ( D E N V E R ,   U S A )  
 Deadline for online submissions : February 27th 2012 
 
The 31st Annual Research and Treatment Conference, sponsored by the Association for 
the Treatment of Sexual Abusers, will be held in Denver, Colorado, October 17 through 
20, 2012. The theme for the 2012 conference is “Reaching New Heights: the Promise of Research, Treatment, Partnerships.” All 
submissions related to the prevention of sexual abuse and the assessment, treatment and management of individuals who sexually 
abuse are welcome, although preference will be given to abstracts that are in keeping with this theme.  
F O R M A T I O N S   E N   S T A T I S T I Q U E   ( P R I N T E M P S   2 0 1 2 )  
Pour la 5ième année consécutive, SolutionStat offre des formations spécialisées qui s’adressent à toute personne désirant acquérir de 
nouvelles connaissances en statistique à l’aide des logiciels SAS et SPSS. 
  S E M A I N E   D U   3 0   J A N V I E R   A U   5   F É V R I I E R   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 
    Date limite pour la mise en 
candidature des prix de l’ACFAS  
   
Cette semaine ... 
P R I X   A C F A S  
Chaque année, depuis 1944, l'Acfas s'associe à des partenaires pour décerner des prix récompensant des 
contributions exceptionnelles à la recherche scientifique, qui sont remis lors de son Gala.  
Les 12 prix Acfas soulignent des percées significatives dans tous les domaines de la recherche, et ils viennent aussi 
soutenir les chercheurs prometteurs de la relève. Ils sont destinés aux chercheurs travaillant dans le secteur public 
ou dans l'entreprise privée. Les lauréats‐chercheurs et les lauréats‐étudiants reçoivent une bourse de 5 000 $. 
Un comité d'évaluation est constitué pour chacun des prix. Ces comités sont formés de trois à cinq personnes. 
Date limite pour la mise en candidature : 1er février 2012  
Aux étudiants du CICC... 
R A P P E L   :   C O N C O U R S   D ' É C R I T U R E   « É C R I S ‐ M O I   U N E   C A P S U L E » /  
C R D P  
Les Ateliers étudiants du Centre de Recherche en Droit Public (CRDP) et du Regroupement Droit, Changements et Gouvernance 
(RDCG) lancent un concours d'écriture ouvert aux étudiants en Sciences sociales sur le thème d'internet et du droit.  
Les étudiants doivent composer un texte d'une dizaine de pages sur un des six sujets au choix, dont un en cybercriminalité: La 
cybercriminalité, mythe ou réalité ? 
Deux bourses d'une valeur respective de 500 et 250 dollars sont à gagner. 
Date limite pour déposer les candidatures : lundi 6 février 2012 
Pour plus d’informations : http://www.ecrismoiunecapsule.ca/ 
À lire, à écouter... 
« L ' É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   S ' O P P O S E   A U   P R O J E T  
D E   L O I   C ‐ 1 0   »   ( J O U R N A L   F O R U M ,   2 3   J A N V I E R   2 0 1 2 )    
« Le corps professoral et les employés de L'École de criminologie de l’UdeM ont décidé de réunir leurs voix pour s'opposer au projet de 
loi C‐10, qui va à l'encontre du savoir scientifique produit dans toutes les universités et centres de recherche au Canada comme à 
l'étranger ».  
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N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F  
D E   D O C U M E N T A T I O N    
Emprunts possibles auprès de Neslihan Yurtsever, bureau C‐4090. 
 
• Global Crime, Volume 12(4), novembre 2011 (également disponible online). 
Contient un article de Samuel Tanner intitulé : «Towards a pattern in mass violence participation? An 
analysis of Rwandan perpetrators' accounts from the 1994 genocide » 
 
• L’Intervenant, vol. 28(2), janvier 2012. Revue sur la toxicomanie et le jeu excessif. 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
« L A   F U S I L L A D E   À   D A W S O N   A   C R É É   D E S  
P R O B L È M E S   D E   D É P E N D A N C E   »   ( J O U R N A L  
F O R U M ,   2 3   J A N V I E R   2 0 1 2 )  
« Dans les 18 mois qui ont suivi le drame, 5 % des femmes et 7 % des hommes ont fait face pour la première fois de 
leur vie à un problème de dépendance à l'alcool ou aux drogues, ce qui est “considérable” aux yeux de Natasha 
Dugal, étudiante au doctorat à l’École de criminologie de l’Université de Montréal ». 
C O N F É R E N C E S   C I C C   À   V E N I R  
 
« Méthodes de visualisation et enquête criminelle : apports et difficultés d'exploitation » 
Mardi 13 mars 2012, 11h45 à 13h00, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141  
Quentin ROSSY est maître d'enseignement et de recherche suppléant à l'École des sciences criminelles de l'Université 
de Lausanne. Après avoir travaillé six ans comme analyste criminel opérationnel à la police neuchâteloise, il a soutenu 
sa thèse de doctorat sur l'exploitation de méthodes de visualisation dans l'enquête. 
 
 « Interaction gène‐environnement et la personnalité antisociale : importance de la nature et de la sévérité 
des environnements » 
Mardi 27 mars 2012, 11h45 à 13h00, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141  
Isabelle OUELLET‐MORIN, après avoir obtenu son diplôme en psychologie clinique (Université Laval), a effectué ses 
études postdoctorales à l'Institut de psychiatrie de Londres sur la réponse physiologique au stress en contexte de 
victimisation. Elle occupe depuis peu un poste de professeure adjointe à l'École de criminologie de l'Université de 
Montréal et est affiliée au Centre de recherche Fernand‐Séguin et au Groupe de recherche en inadaptation 
psychosociale. 
 
« La situation controversée des mineurs en fugue : les dangers et la nécessité de l'autonomie » 
Mardi 10 avril 2012, 11h45 à 13h00, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141  
Sylvie HAMEL est professeure agrégée au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois‐
Rivières. Elle est également directrice de l'antenne UQTR du CICC et directrice du Groupe de recherche et 
d'intervention sur l'adaptation psychosociale et scolaire (GRIAPS).  
 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
Mardi 14 février 2012, 13h00 (Pavillon Lionel Groulx, 3150 Jean‐Brillant, C‐2059) 
Sophie COUTURE «La détermination d’un sous‐groupe de contrevenants de la conduite avec capacités affaiblies à risque élevé de 
récidive: l’utilité de l’axe hypothalamo‐hypophyso‐surrénalien ». Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
A P P E L   D ' O F F R E   D E   L ’ A U F   ‐   O R G A N I S E R   U N E   M A N I F E S T A T I O N  
S C I E N T I F I Q U E    
Le Bureau des Amériques de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) annonce un appel 
d'offre concernant le soutien aux manifestations scientifiques.  
 
L'action d'appui de l'AUF a pour finalité de promouvoir la science en français et d'apporter un soutien 
aux réseaux universitaires et scientifiques qui démultiplient la coopération universitaire francophone, 
contribuent à son rayonnement international et renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre 
les établissements universitaires.  
 
Date limite pour présenter une demande : mercredi 29 février 2012 
O F F R E S   D ’ E M P L O I   :   L ' U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   E N  
O U T A O U A I S   ( D P T .   D E   P S Y C H O É D U C A T I O N   E T   D E  
P S Y C H O L O G I E )   S O L L I C I T E   D E S   C A N D I D A T U R E S   E N   V U E   D E  
P O U R V O I R   À   D E S   P O S T E S   D E   P R O F E S S E U R ( E )   ( G A T I N E A U   E T  
S A I N T ‐ J É R Ô M E )    
 
Psychoéducation : 
délinquance juvénile et problèmes d'adaptation psychosociaux des adolescents  
déficience intellectuelle ou troubles envahissants du développement 
méthodologies de l'intervention psychoéducative  
intervention psychosociale  
développement psychosocial des enfants  
délinquance juvénile et problèmes d'adaptation psychosociaux  
 
Psychologie : 
analyse des problématiques en santé mentale  
neuropsychologie clinique ou neuroscience  
psychologie sociale 
 
Date limite pour le dépôt des candidatures : 10 février 2012, 16h30  
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 Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 
        6e colloque Jeunes chercheurs du CIQSS 
(Montréal) 
******* 
Date limite pour déposer sa candidature  à 
l’UQO 
 
Cette semaine ... 
E N   P R I M E U R   :   L E   C I C C   S E   D O T E   D ’ U N E   C H A I N E   V I D É O   S U R  
Y O U T U B E !  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le CICC vient de se doter d’une chaine vidéo  sur youtube 
(CICC‐WebVidéo), sur laquelle sont d’ores et déjà disponibles  nos premières conférences vidéos 
filmées à l’occasion de la rencontre commémorative qui fut organisée, le 14 avril 2011, en hommage aux 
travaux de Jean‐Paul Brodeur. 
 
Cette nouvelle plateforme de communication vient donc s’ajouter à celles mise en ligne en décembre 
2011, à savoir notre page Facebook et notre profil Twitter CICCTweet; toutes trois visent à promouvoir 
les activités scientifiques du CICC et à vulgariser les travaux de recherche réalisés par nos chercheurs. 
 
Hormis des  étudiants en criminologie, nous comptons désormais, parmi nos abonnés, des spécialistes en criminologie des quatre coins 
du monde. Plusieurs  organismes gouvernementaux  et associations suivent également nos activités.  
 
N’hésitez pas, vous aussi, à nous y rejoindre au plus vite!  
6 E   C O L L O Q U E   J E U N E S   C H E R C H E U R S   D U   C I Q S S    
«   E N T R E   Q U E S T I O N S   D E   R E C H E R C H E   E T   D O N N É E S  
D I S P O N I B L E S   :   L E   D É F I   D E S   C H O I X  
M É T H O D O L O G I Q U E S   »    
Ce Colloque pour Jeunes Chercheurs du CIQSS, qui se déroulera à Montréal le vendredi 10 février 2012,  vise à mettre en valeur les 
recherches, souvent très innovatrices, menées par les étudiants gradués, les stagiaires post‐doctoraux et les diplômés récents. Il se 
veut une occasion de souligner le large éventail de thématiques abordées par les jeunes chercheurs à partir des données accessibles au 
CIQSS, la diversité des méthodes d'analyse quantitative utilisées et la pertinence des résultats obtenus. 
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À l’honneur …  
O F F R E S   D ’ E M P L O I   :   L ' U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   E N   O U T A O U A I S  
( D P T .   D E   P S Y C H O É D U C A T I O N   E T   D E   P S Y C H O L O G I E )  
S O L L I C I T E   D E S   C A N D I D A T U R E S   E N   V U E   D E   P O U R V O I R   À   D E S  
P O S T E S   D E   P R O F E S S E U R ( E )   ( G A T I N E A U   E T   S A I N T ‐ J É R Ô M E )    
 
Date limite pour le dépôt des candidatures : 10 février 2012, 16h30 
 
Psychoéducation : 
délinquance juvénile et problèmes d'adaptation psychosociaux des adolescents  
déficience intellectuelle ou troubles envahissants du développement 
méthodologies de l'intervention psychoéducative  
intervention psychosociale  
développement psychosocial des enfants  
délinquance juvénile et problèmes d'adaptation psychosociaux  
 
Psychologie : 
analyse des problématiques en santé mentale  
neuropsychologie clinique ou neuroscience  
psychologie sociale 
R É C I P I E N D A I R E S   D E S   B O U R S E S   ‐   C O L L O Q U E     D U   C I C C  
( A I C L F ,   M A I   2 0 1 2 )   ( 8 )    
 
Huit bourses de 230$ ont été octroyées par le CICC à des étudiant(e)s de doctorat qui ont soumis une proposition de 
communication dans le cadre du XIIIe colloque de l'Association internationale des criminologues de langue française (AICLF), qui se 
tiendra à Montréal du 13 au 15 mai 2012. Ces bourses serviront à couvrir leurs frais d’inscription au colloque. 
 
Félicitations aux récipiendaires, à savoir :  
‐ Clémentine Simon, encadrée par M. Mulone 
‐ Yann‐Cédric Quéro, encadré par B. Dupont 
‐ Ophélie Noël, encadrée par B. Dupont 
‐ Yanick Charette, encadré par C. Morselli 
‐ Amélie Couvrette, encadrée par C. Plourde et S. Brochu 
‐ David Décary‐Hétu, encadré par S. Leman‐Langlois et C. Morselli 
‐ Chloé Provost, encadée par C. Morselli 
‐ Sophie Maury, encadrée par C. Morselli et J. Proulx 
 
Pour consulter les abstracts soumis par les récipiendaires  
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R É C I P I E N D A I R E S   D E S   B O U R S E S   «   R E C H E R C H E ‐ S O C I É T É   »   D U  
C I C C   ( H I V E R   2 0 1 2 )   ( 2 )  
 
Deux bourses (2,000$/niveau M.Sc. et 4,000$/niveau Ph.D.) ont également été octroyées à des étudiantes de 
deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant 
directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément transférables. 
  
Les récipiendaires sont : 
1) Anne Marie‐Nolet, encadrée par Louis‐Georges Cournoyer.  
Titre de son projet : « Favoriser l’alliance thérapeutique en contrant le sentiment d’impuissance de l’aidant : des outils issus de 
l’expérience des intervenants en Centre jeunesse »  
 
2) Annie Rossignol, encadrée par Miguel Terradas.  
Titre de son projet : « Évolution de la fonction réflexive de la mère à travers une intervention Wait, Watch and Wonder » 
À lire ... 
Aux chercheurs et aux étudiants du CICC... 
L A   D R I   F I N A N C E   V O S   A C T I V I T É S   I N T E R N A T I O N A L E S  
La vice‐rectrice responsable des relations internationales, Hélène David, a le plaisir de vous inviter à soumettre des projets dans le 
cadre du programme de la DRI pour le financement d'activités internationales. Ce programme vise à développer et/ou consolider 
les partenariats interuniversitaires  au niveau de la formation, de la recherche et de la collaboration avec les pays du Sud. 
Les demandes doivent être présentées à la DRI par les directeurs d'unité ou, dans le cas des facultés non départementalisées, par les 
doyens au plus tard le vendredi 2 mars 2012. 
«   P E U T ‐ O N   P R É V O I R   U N   G É N O C I D E   ?   »  
   
Voici quelques pistes de réflexions de Samuel Tanner, chercheur au CICC et professeur 
adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, relatées par l’agence Science‐Presse.  
P O L I C E   P R A C T I C E   &   R E S E A R C H .   A N   I N T E R N A T I O N A L  
J O U R N A L .   V O L .   1 3 ( 1 ) ,   2 0 1 2    
«   U N E   É T U D E   E N   G É O C R I M I N A L I T É   F A I T   S O N  
C H E M I N   J U S Q U ' E N   É Q U A T E U R   » .   J O U R N A L   F O R U M ,  
3 0   J A N V I E R   2 0 1 2 .  
 
En 2007, Jean‐François Allaire (statisticien principal et coordonnateur du Groupe de consultation en statistique du Centre de 
recherche de l'Institut Philippe‐Pinel) et Tony Brien (chargé de cours à l'École de criminologie de l'Université de Montréal) ont 
collaboré avec les policiers de la Ville de Sherbrooke pour analyser de façon géostratégique les vols de véhicules sur leur territoire. Ils 
ont découvert, entre autres, que les Honda Civic et les Chevrolet Cavalier étaient les autos les plus convoitées et que les 
délits survenaient surtout à proximité des autoroutes. C'est ce qu'on appelle la géocriminalité. 
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B U L L E T I N   S A V O I R S ,   ( F É V R I E R   2 0 1 2 )  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
S É M I N A I R E   :   «   L E S   T E N S I O N S   É P I S T É M O L O G I Q U E S   D U  
R I S Q U E   :   L E   C A S   D U   R E C O U R S   A U X   T E C H N O L O G I E S   D E  
S É C U R I T É   ( V I D É O S U R V E I L L A N C E   E T   A N A L Y S E S   G É N É T I Q U E S )   »    
Par Julien PIERET, Chercheur post‐doc (ULB).  
Ce séminaire, organisé par la Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique et le Centre de 
recherche en droit public, aura lieu le 16 février 2012, de 10h30 à 12h00 (Pavillon Maximilien‐Caron, 3101, Chemin de la Tour, Salle A‐
9445). Entrée libre.   
Information: France ABRAN france.abran@umontreal.ca 
 
Résumé de la présentation  
 
C O N F É R E N C E   D U   G R A V E   E T   D U   C J M   I U   :    
«   A C C O M P A G N E R   L E S   P A R E N T S   D A N S   L E  
L I E N   D U   D É L A I S S E M E N T   »    
Conférence de Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste, Directrice du Service 
de prévention et de promotion de la santé psychique, Nantes, France. Aura lieu le 
vendredi 24 février 2012, de 9 h 30 à 12 h (Édifice de la Grande bibliothèque, Montréal). Entrée gratuite, inscription 
obligatoire.  
A T E L I E R   :   «   I N T R O D U C T I O N   A U   L O G I C I E L   S P S S   A F I N  
D ’ E X P L O I T E R   L E S   D O N N É E S   D E S   G R A N D E S   E N Q U Ê T E S  
P O P U L A T I O N N E L L E S   »  
Afin de promouvoir la recherche dans le domaine des statistiques sociales à partir des enquêtes qu’il rend accessibles, le CIQSS, de 
concert avec SolutionStat, offre un atelier pratique de deux jours (les 5 et 6 mars 2012, de 9h00 à 16h00) sur l’utilisation du logiciel 
SPSS. Période d’inscription : du 2 au 12 février  
  S E M A I N E   D U   1 3   A U   1 9   F É V R I I E R   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 7  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 
  13h00 : 
Soutenance de 
thèse de Sophie 
Couture (UdeM)  
Date limite pour 
faire une demande 
de bourse au 
CIQSS  
10h30 ‐ 12h00 : 
Séminaire animé 
par J. Pieret au 
CRDP (UdeM)  
N.B. : 19 février = Date limite pour l'appel à 
contributions : « Criminologie et justice 
sociale : Perspectives 
critiques » (Univ.Carleton)  
Cette semaine ... 
S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
 
Mardi 14 février 2012, 13h00 (Pavillon Lionel Groulx, 3150 Jean‐Brillant, C‐2059). 
Sophie COUTURE «La détermination d’un sous‐groupe de contrevenants de la conduite avec capacités affaiblies à risque élevé de 
récidive: l’utilité de l’axe hypothalamo‐hypophyso‐surrénalien ». Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
R A P P E L   :   L E S   I N S C R I P T I O N S   A U     X I I I E   C O L L O Q U E   D E  
L ’ A I C L F   S O N T   E N   C O U R S   !  
 
Toute personne désirant participer au prochain colloque de l’AICLF,  
qui se tiendra à l’Université de Montréal du 13 au 15 mai prochain,  
doit impérativement s’inscrire avant le 16 mars 2012 ! 
 
Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées moyennant majoration financière. 
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Aux chercheurs et aux étudiants du CICC... 
P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S   C O M P L É M E N T A I R E S  
D U   C I Q S S   2 0 1 2    
Dans le but de promouvoir l'exploitation du recensement et des enquêtes de Statistique Canada et de 
l'Institut de la statistique du Québec pour la réalisation de mémoires de maîtrise et de thèses de 
doctorat et d'encourager le soutien financier des étudiants aux études supérieures, le CIQSS offre pour chaque année académique 
de douze à quinze bourses complémentaires. Ces bourses sont d'un montant de 4 000$ pour la maîtrise et de 6 000$ pour le 
doctorat.  
Date limite pour déposer un dossier de candidature : 15 février 2012.  
A P P E L   À   C O N T R I B U T I O N S   :   «   C R I M I N O L O G I E   E T   J U S T I C E  
S O C I A L E   :   P E R S P E C T I V E S   C R I T I Q U E S   »   ( U N I V E R S I T É  
C A R L E T O N ,   5   E T   6   M A I   2 0 1 2 )  
Vous êtes invité à soumettre des propositions de communications et de 
panels pour la seconde rencontre de la conférence nationale 
Criminologie et justice sociale: perspectives critiques, organisée 
conjointement par l’Université d’Ottawa et l’Université Carleton. L’objectif de cette conférence est d’établir un forum annuel pour les 
chercheurs, canadiens et internationaux, dont les travaux portent un regard critique sur les enjeux liés à la criminologie et à la justice 
sociale. Chercheurs, intervenants et étudiants de deuxième et troisième cycles sont invités à participer. Nous encourageons à nous faire 
connaître au plus tôt votre intérêt à participer à la conférence. Veuillez faire parvenir vos propositions à Nicolas Carrier 
(nicolas_carrier@carleton.ca) avant le 19 février 2012.  
S É M I N A I R E   :   «   L E S   T E N S I O N S   É P I S T É M O L O G I Q U E S   D U  
R I S Q U E   :   L E   C A S   D U   R E C O U R S   A U X   T E C H N O L O G I E S   D E  
S É C U R I T É   ( V I D É O S U R V E I L L A N C E   E T   A N A L Y S E S   G É N É T I Q U E S )   »    
Par Julien PIERET, Chercheur post‐doc (ULB) 
Ce séminaire, organisé par la Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de 
l’information et du commerce électronique et le Centre de recherche en droit 
public, aura lieu le 16 février 2012, de 10h30 à 12h00 (Pavillon Maximilien‐
Caron, 3101, Chemin de la Tour, Salle A‐9445). Entrée libre.  
Information: France ABRAN france.abran@umontreal.ca 
R A P P O R T   D E   V O Y A G E   D E   N A B I   Y O U L A   D O U M B I A ,  
R É C I P I E N D A I R E   D ’ U N E   B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E  
D O N N É E   D U   C I C C   ( A U T O M N E   2 0 1 1 )  
Nabi Youla Doumbia, récipiendaire d’une bourse de cueillette de données du CICC de 4,000$ à l’automne 2011, vient de nous fournir 
son rapport de voyage d’étude en Côte d’Ivoire dans le cadre de son projet de thèse de doctorat portant sur le thème  « Le maintien de 
l'ordre en Cote d'ivoire : pratiques et expériences policières ». 
 Son séjour, qui a duré un mois, lui a permis de  rencontrer de hautes autorités policières, d’effectuer des entrevues avec des 
policiers ayant appartenu aux unités en charge du maintien de l’ordre et d’interviewer des manifestants. 
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C R É A T I O N   D ’ U N   P R I X   M A R I E ‐ A N D R É E ‐ B E R T R A N D  
   
Le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, M. Sam Hamad, et 
la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St‐Pierre 
ont annoncé, le 31 janvier dernier,  l'ajout d'un prix du Québec en innovation sociale qui sera 
remis pour la première fois l’automne prochain.    
 
Ce prix porte le nom de  Marie‐Andrée‐BERTRAND , 
honorant  ainsi la mémoire de notre ex‐collègue 
criminologue et  professeure émérite réputée, malheureusement décédée en mars 2011, 
dont l’avant‐gardisme intellectuel et le parti pris pour la justice ont permis de 
nombreuses avancées sociales et politiques du Québec. 
 
 « Le prix Marie‐Andrée‐Bertrand est la plus haute distinction attribuée à une personne, 
pour l'ensemble de sa carrière, dont l’envergure et la qualité scientifique des recherches a 
mené au développement et à la mise en œuvre d’innovations sociales d’importance 
conduisant au mieux‐être des individus et des collectivités. Seules les disciplines des 
sciences humaines et sociales sont reconnues aux fins de ce prix »   
« Non seulement nous voulions promouvoir la place de la science au sein d’initiatives 
sociales, mais nous rendons hommage aux femmes de science au Québec », a déclaré le 
ministre Sam Hamad. 
 
Date limite pour la mise en candidature  : 5 avril 2012. 
 
Article journal Forum, 13 février 2012 
L A N C E M E N T   D U   C O N C O U R S   É T U D I A N T S ‐
C H E R C H E U R S   É T O I L E    
Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, est heureux d'annoncer le lancement 
d'Étudiants‐chercheurs étoile, un concours des trois Fonds de recherche du Québec. 
En plus de faire la promotion des carrières en recherche, ce concours vise à reconnaître 
l'excellence de la recherche réalisée par les étudiants de niveau collégial et universitaire, les stagiaires postdoctoraux et les membres 
d'un ordre professionnel en formation de recherche avancée, et ce, dans toutes les disciplines couvertes par les trois Fonds. 
Une fois par mois, chaque Fonds remettra un prix de 1 000 $ à un étudiant‐chercheur. Les résumés des productions et les photos des 
lauréats seront diffusés sur le portail du scientifique en chef.  
Dates limites pour le dépôt des candidatures : 1er mars et 1er septembre 2012.  
Formulaire de demande 
À lire ... 
«   M A L A D I E   M E N T A L E :   L E S   P O L I C I E R S   O N T   B E S O I N  
D ' A I D E   S U R   L E   T E R R A I N   »   ( J O U R N A L   F O R U M ,   6  
F É V R I E R   2 0 1 2 )  
Au cours des 30 dernières années, le nombre d'interventions policières auprès de personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale n'a cessé d'augmenter, mais elles demeurent extrêmement rares si l'on en croit les 
données d'une étude conduite par Yanick Charette, doctorant et chargé de cours en criminologie à l'UdeM. 
Babillard électronique  
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N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   D I A L E C T I Q U E   C A R C É R A L E .  
Q U A N D   L A   P R I S O N   S ' O U V R E   E T   R É S I S T E   A U  
C H A N G E M E N T   »    
Sous la direction de Pierre V. Tournier. Éditions l’Harmattan, collection criminologie, février 2012. 
Cet ouvrage, pluridisciplinaire, s'intéresse à la problématique de l'ouverture de la prison et des résistances au 
changement qu'elle rencontre. Cette dialectique carcérale est abordée à travers les thématiques : "questions de 
dignité", "gérer", "vivre en détention", "en sortir ou pas", et "politiques pénitentiaires". 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R   :   «   T U E U R  
D ' A N I M A U X   :   L ' É V O L U T I O N   S C I E N T I F I Q U E  
D ' U N E   E N Q U Ê T E   »  
 
Mardi 20 mars 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141, 3150, rue Jean‐Brillant  
Olivier RIBAUX est professeur de renseignement criminel à l'Institut de Police Scientifique de 
l'Université de Lausanne en Suisse. Il est actuellement chercheur invité au Centre International de 
Criminologie Comparée à l'Université de Montréal. Sa recherche concerne l'utilisation des traces 
matérielles dans la détection, le suivi et l'analyse des répétitions criminelles.  
5 E   C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   S U R   L E S  
E N T R E V U E S   D ’ E N Q U Ê T E   :   «   S ’ A D A P T E R   À  
D E   N O U V E L L E S   R É A L I T É S   » .   C A M P U S   D E  
L ’ É C O L E   N A T I O N A L E   D E   P O L I C E   D U  
Q U É B E C ,   9 ‐ 1 2   S E P T E M B R E   2 0 1 2 .  
 
Les sujets abordés seront notamment les interrogatoires de police, les entrevues de témoins et de victimes, la communication verbale 
et la détection de mensonge, les crimes économiques, l’enseignement des techniques d’audition de même que l’avancement de la 
recherche en entrevues d’enquête. 
 
Le formulaire d’appel de communications et tous les documents requis doivent être reçus par le président du comité scientifique au 
plus tard le 30 mars 2012. 
 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D U   G R O U P E  
D E   R E C H E R C H E   E T   D ’ A C T I O N   S U R   L A  
V I C T I M I S A T I O N   D E S   E N F A N T S    
( G R A V E ,   C O N C O U R S   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3 )  
 
 Ce programme vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune chercheur ayant complété ses études doctorales. Plus 
précisément, il cherche à soutenir financièrement les activités liées directement au projet de recherche postdoctorale soumis.  
Le montant accordé est de 30 000 $ pour une période de 12 mois à temps plein, soit du 1er juin 2012 au 31 mai 2013.  Date limite pour 
soumettre une demande : le vendredi 6 avril 2012. 
F O R M A T I O N   S U R   «   L ’ É C H A N G E   D E   R E N S E I G N E M E N T S  
C O N F I D E N T I E L S   L O R S Q U E   L A   S É C U R I T É   D ’ U N E  
P E R S O N N E   E S T   M E N A C É E »  
 
Quelques places sont encore disponibles pour cette formation offerte par Plaidoyer‐Victimes dans le cadre de sa programmation 
2011‐2012 !  
Cette dernière  s’adresse particulièrement aux intervenantes et intervenants œuvrant dans le domaine des violences conjugales, 
familiales et sexuelles. 
Lieu : Saint‐Jérôme | 16 mars 2012. Formateur : Me Jean Turmel  
O F F R E   D ’ E M P L O I    
 
Le Centre femme Aux 3A de Québec, organisme communautaire qui vise à prévenir la judiciarisation et la récidive chez les femmes en 
situation de délinquance en leur offrant un soutien et un accompagnement leur permettant de réorganiser leur vie et d'entreprendre le 
contrôle, est à la recherche d'une personne pour assurer le poste de directrice de l'organisme. 
  S E M A I N E   D U   2 0   A U   2 6   F É V R I I E R   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 
  11h45‐13h00 : Conférence 
CICC de Stéphane Leman‐
Langlois (UdeM)  
    9h30‐12h00 : Conférence GRAVE‐CJM‐IU 
(MTL)  
Cette semaine ... 
À lire, à écouter ... 
C O N F É R E N C E   D U   C I C C   «   L E   L A B O R A T O I R E   D E  
S U R V E I L L A N C E   V I R T U E L L E   ( L S V )   »  
Mardi 21 février 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141, 3150, rue Jean‐Brillant  
Stéphane LEMAN‐LANGLOIS, professeur de criminologie à l'Université Laval et chercheur régulier au CICC, 
est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la surveillance et la construction sociale du 
risque.  
Il a récemment publié: Sphères de surveillance, PUM, 2011; Terrorisme et antiterrorisme au Canada, PUM, 2009; 
Technocrime:Technology, Crime and Social Control, Willan, 2008. 
C O N F É R E N C E   D U   G R A V E   E T   D U   C J M   I U   :    
«   A C C O M P A G N E R   L E S   P A R E N T S   D A N S  
L E   L I E N   D U   D É L A I S S E M E N T   »    
 
Conférence de Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste, Directrice du 
Service de prévention et de promotion de la santé psychique, Nantes, France.  
Aura lieu le vendredi 24 février 2012, de 9 h 30 à 12 h (Édifice de la Grande 
bibliothèque, Montréal). Entrée gratuite, inscription obligatoire.  
D É F I   J E U N E S S E ,   V O L .   X V I I I ,   N O   2 ,   F É V R I E R   2 0 1 2  
Le comité de la revue ainsi que le conseil multidisciplinaire du Centre jeunesse de Montréal ‐ Institut universitaire est 
heureux de vous offrir l'édition de février 2012 du Défi jeunesse.  
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R E V U E   S É C U R I T É   &   S T R A T É G I E .    
L E   N O   8   V I E N T   D E   P A R A Î T R E !   
Dossier : La légitime défense économique des entreprises 
Auteur(s) : Club des directeurs de sécurité des entreprises 
«   Q U E L   E S T   L ' I M P A C T   D E   L A   V I D É O S U R V E I L L A N C E  
S U R   N O T R E   V I E   P R I V É E   ?     »  
Analyse de Stéphane Leman‐Langlois, chercheur régulier du CICC et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
surveillance et construction sociale du risque,  interrogé par le Journal de Québec. 
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   1 9 ,   1 3   F É V R I E R   2 0 1 2      
 Le centre de ressources du CESDIP gère un fonds unique en France spécialisé en criminologie, 
criminalité, délinquance, police,  prison, sociologie de la déviance, politiques criminelles et 
victimologie en France et à l'étranger. 
C O N V E N T I O N   D U   C O N S E I L   D E   L ’ E U R O P E   S U R   L A  
P R É V E N T I O N   E T   L A   L U T T E   C O N T R E   L A   V I O L E N C E   À  
L ’ É G A R D   D E S   F E M M E S   E T   L A   V I O L E N C E   D O M E S T I Q U E  
E T   R A P P O R T   E X P L I C A T I F ,   I S T A N B U L   ( T U R Q U I E )  
1 1 . V . 2 0 1 1 ,   S T C E   N °   2 1 0   ( 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 ,   L E S   É D I T I O N S   D U  
C O N S E I L   D E   L ’ E U R O P E )  
La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique (STCE n° 210) est le premier instrument juridique contraignant traitant de la violence à l’égard 
des femmes et de la violence domestique en Europe. Elle contient un large éventail d'obligations visant la prévention de ces formes de 
violence, la protection des victimes, la poursuite des auteurs d'infractions, la mise en œuvre de politiques coordonnées et la promotion 
de la coopération internationale. Elle prévoit également un mécanisme de suivi. La Convention reconnait que la violence à l’égard des 
femmes est une violation des droits humains. Ce texte constitue une étape majeure en faveur de la réalisation de l’égalité entre les 
femmes et les hommes en droit comme en fait. 
L E T T R E   D E S   M É D I A T O R S ,   N ° 1 0 7   ( F É V R I E R   2 0 1 2 )  
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
F É V R I E R   2 0 1 2  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, Professeur émérite d’histoire contemporaine (Université de Bourgogne) et chercheur au 
CESDIP (CNRS/ministère de la Justice) 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
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Babillard électronique  
C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R   :     «   E T H N I C   P A T T E R N S  
A N D   C O ‐ O F F E N D I N G   N E T W O R K S   I N   I T A L Y ' S  
I L L E G A L   D R U G   T R A D E .   A   C A S E   S T U D Y   »  
Mardi 28 février 2012, 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4110 
Guest Conference : Valentina TENTI (Ph.D. in Crimininology, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan). 
Her research area mostly deals with organized crime, economic crime and crime prevention issues. Currently, 
as a post‐doctoral fellow at the Centre International de Criminologie Comparée (Université de Montréal), she is 
conducting a research on the Italian Mafia in Montreal,  " Le crime organisé italien à Montréal: analyse du 
phénomène entre réalité et perception ". 
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C R I M I N O L O G U E ,   D I R E C T I O N   D E S   S E R V I C E S  
C L I N I Q U E S   ( D S C ) ,   H Ô P I T A L   L O U I S ‐ H .   L A F O N T A I N E  
URGENT ‐ Date limite pour déposer sa candidature : 20 février 2012 
Sous l’autorité des codirecteurs de la codirectrice des services cliniques (DSC), le criminologue collabore avec une équipe de 
professionnels qui a pour mandat de coordonner les actions de prévention, d’intervention et de recherche en ce qui a trait à la gestion 
des comportements dangereux et aux pratiques législatives associées aux suivis médico‐légaux. Pour en savoir plus… 
C O N F É R E N C E   C I C C   D ’ I S A B E L L E   O U E L L E T ‐ M O R I N    
«   I N T E R A C T I O N   G È N E ‐ E N V I R O N N E M E N T   E T   L A  
P E R S O N N A L I T É   A N T I S O C I A L E   :   I M P O R T A N C E   D E   L A  
N A T U R E   E T   D E   L A   S É V É R I T É   D E S   E N V I R O N N E M E N T S   »  
Veuillez prendre note que la date de cette conférence a été modifiée ! Elle aura lieu non plus le mardi 27 mars, 
mais  bien le mercredi 28 mars 2012, de  11h45 à 13h00 (Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141, 3150, rue Jean‐Brillant) 
C O N F É R E N C E   :   «   I N T E R P O L   E T   E U R O P O L   C O N T R E   L E   T R A F I C  
D E S   D R O G U E S   »  
Conférence de Chantal Perras, post‐doctorante aux Hautes Études Internationales (HEI) de l'Université Laval, sous la direction de 
Stéphane Leman‐Langlois. 
Organisée par la Chaire de recherche du Canada sur la surveillance et la construction sociale du risque, cette conférence aura lieu le 
jeudi 15 mars, 11h‐12h30, Université Laval, DKN 1252. 
Synopsis : Les recherches sur la coopération policière internationale se questionnent peu les fonctions pratiques d'Europol et 
Interpol. Cette conférence fera le point sur les divers moyens habituellement employés par les polices du monde pour réaliser des 
enquêtes sur les drogues et sur le blanchiment d'argent et analysera les fonctions quotidiennes d'Interpol et d'Europol dans 
ce travail.  
C É R I U M   –   P R I X   D E   L A   M E I L L E U R E   T H È S E   D O C T O R A L E   E N  
M A T I È R E   I N T E R N A T I O N A L E  
Ce prix est décerné annuellement à un étudiant ayant complété son doctorat à l’Université de Montréal. Pour 2012, les candidats 
admissibles auront complété leur doctorat entre le 1er janvier 2009 et le premier janvier 2012 et souhaiteront en tirer une 
publication. Les candidats doivent avoir complété leur doctorat dans un domaine lié aux « études internationales » et leurs thèses 
doivent figurer parmi les 10% des meilleures thèses de leur département. Les candidatures doivent être déposées au CÉRIUM 
avant le 2 mars 2012.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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R E M I N D E R   :   S U B M I T   Y O U R   A B S T R A C T   F O R   T H E   2 0 1 2   A T S A  
C O N F E R E N C E  
 Deadline for online submissions : February 27th 2012 
The 31st Annual Research and Treatment Conference, sponsored by the Association for the 
Treatment of Sexual Abusers, will be held in Denver, Colorado, October 17 through 20, 2012. 
The theme for the 2012 conference is “Reaching New Heights: the Promise of Research, Treatment, 
Partnerships.” All submissions related to the prevention of sexual abuse and the assessment, 
treatment and management of individuals who sexually abuse are welcome, although preference 
will be given to abstracts that are in keeping with this theme.  
R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N  
C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 8   J U I N   A U    
1 3   J U I L L E T   2 0 1 2 )  
L’école  de  Psychologues  Praticiens  de  Paris  s’associe  à  l’École  de  criminologie  de 
l’Université de Montréal pour offrir une formation intensive en criminologie à Paris, du 18 juin au 13 juillet 2012 (160 heures de 
formation).  
Cette formation, dispensée par des professeurs de l’Université de Montréal, s’adresse à des professionnels et étudiants (ayant complété 
l’équivalent  d’une  licence)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  gendarmes,  juges,  magistrats, 
travailleurs sociaux et autres milieux connexes. 
Principaux  thèmes  :  Personnalité  criminelle  et  psychopathie;  maladie  mentale  et  violence;  criminalité  féminine;  et  violences 
conjugales et familiales. 
Coûts de la formation : Inscriptions effectuées avant le 15 mars 2012 : 2000 Euros / Inscriptions après le 15 mars 2012 : 2200 Euros 
(Nombre d’inscriptions limité) 
C O L L O Q U E   I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L A   N A T U R E  
H U M A I N E ‐   2   É D I T I O N   «   L E S   U N I V E R S A U X  
H U M A I N S »   ( U D E M )  
Organisé par le Groupe d'Étude Interdisciplinaire sur la Nature Humaine (GEINH), ce colloque sera accueilli par le 
département d'anthropologie de l'université de Montréal et se tiendra les  1er et 2 mars 2012 (Carrefour des Arts et 
des Sciences, Pavillon Lionel Groulx, Local C‐3061).  
Au programme, 14 étudiant(e)s des cycles supérieurs et 5 conférenciers‐invités provenant des différentes universités 
montréalaises traiteront de la question des universaux humains tels qu'abordés à travers différentes disciplines.  Ce 
colloque est accessible à tous ! 
Programmation disponible sur le babillard du CICC ! 
O F F R E   D ’ E M P L O I :   L ’ A U T O R I T É   D E S   M A R C H É S   F I N A N C I E R S    
 
L’Autorité des marchés financiers cherche un(e) analyste de renseignement pour son service des crimes économiques. 
 
Candidatures à envoyer avant le 24 février 2012 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 1 Vendredi 2 
  11h45‐13h00 : 
Conférence de 
Valentina Tenti 
(UdeM, local C‐4110)  
Date limite pour 
déposer son dossier 
dans le cadre d’un 
appel d’offre de l’AUF  
1er  et 2 mars : Colloque 
interdisciplinaire sur la nature 
humaine (UdeM)  
***** 
Deadline to register and /or  
submit an abstract to the 14th 
International Symposium of the 
World Society of Victimology  
Date limite pour déposer 
son dossier au CERIUM 
pour le prix de la meilleure 
thèse doctorale en matière 
internationale  
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C   :     «   E T H N I C   P A T T E R N S   A N D   C O ‐
O F F E N D I N G   N E T W O R K S   I N   I T A L Y ' S   I L L E G A L   D R U G  
T R A D E .   A   C A S E   S T U D Y   »  
Mardi 28 février 2012, 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4110 
Guest Conference : Valentina TENTI (Ph.D. in Crimininology, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan). Her 
research area mostly deals with organized crime, economic crime and crime prevention issues. Currently, as a 
post‐doctoral fellow at the Centre International de Criminologie Comparée (Université de Montréal), she is 
conducting a research on the Italian Mafia in Montreal,  " Le crime organisé italien à Montréal: analyse du 
phénomène entre réalité et perception ". 
A P P E L   D ' O F F R E   D E   L ’ A U F   ‐   O R G A N I S E R   U N E  
M A N I F E S T A T I O N   S C I E N T I F I Q U E    
Le Bureau des Amériques de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) annonce un appel d'offre 
concernant le soutien aux manifestations scientifiques. L'action d'appui de l'AUF a pour finalité de 
promouvoir la science en français et d'apporter un soutien aux réseaux universitaires et scientifiques qui 
démultiplient la coopération universitaire francophone, contribuent à son rayonnement international et 
renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre les établissements universitaires.  
Date limite pour présenter une demande : mercredi 29 février 2012 
C O L L O Q U E   I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L A   N A T U R E  
H U M A I N E ‐   2   É D I T I O N   «   L E S   U N I V E R S A U X  
H U M A I N S   »     ( U D E M )  
Organisé par le Groupe d'Étude Interdisciplinaire sur la Nature Humaine (GEINH), ce colloque sera accueilli par le 
département d'anthropologie de l'université de Montréal et se tiendra les  1er et 2 mars 2012 (Carrefour des Arts et des 
Sciences, Pavillon Lionel Groulx, Local C‐3061).  
Au programme, 14 étudiant(e)s des cycles supérieurs et 5 conférenciers‐invités provenant des différentes universités 
montréalaises traiteront de la question des universaux humains tels qu'abordés à travers différentes disciplines.     
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Aux chercheurs et aux étudiants du CICC... 
«   J U S T I C E   F O R   V I C T I M S   :   C R O S S ‐ C U L T U R A L   P E R S P E C T I V E S  
O N   C O N F L I C T ,   T R A U M A   A N D   R E C O N C I L I A T I O N   »  
This Symposium will be held from Sunday 20  to Thursday 24 May 2012  in The Hague, The Netherlands.  The programme covers all 
aspects  of  victimology,  presenting  the  state  of  the  art  in  both  its  keynote  addresses  and workshops.  Focus will  be  on  three main 
themes : victim’s rights, transitional justice and trauma and resilience. 
 
Please register and/or to submit an abstract before  1 March 2012.  
The symposium will be preceeded by an Introduction to Victimology (EN) on 15 and 16 May 2012.  
À lire ... 
C R I M I N O L O G Y ,   V O L .   5 0   ( 1 ) ,   F E B R U A R Y   2 0 1 2    
An official publication of the American Society of Criminology 
C É R I U M   –   P R I X   D E   L A   M E I L L E U R E   T H È S E   D O C T O R A L E   E N  
M A T I È R E   I N T E R N A T I O N A L E  
Ce prix est décerné annuellement à un étudiant ayant complété son doctorat à l’Université de Montréal. Pour 2012, les candidats 
admissibles auront complété leur doctorat entre le 1er janvier 2009 et le premier janvier 2012 et souhaiteront en tirer une 
publication. Les candidats doivent avoir complété leur doctorat dans un domaine lié aux « études internationales » et leurs thèses 
doivent figurer parmi les 10% des meilleures thèses de leur département.  
Les candidatures doivent être déposées au CÉRIUM avant le 2 mars 2012. 
B O U R S E S   C O L L O Q U E   A S C   E T   E S C   ( 4 )  
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, le CICC met au concours : 
 
• 2 bourses de 1,500$ pour participer au prochain colloque de l’American Society of 
Criminology (ASC) qui se tiendra à Chicago du 14 au 17 novembre 2012.  
 
• 2 bourses de 2,000$ pour participer au prochain colloque de l’European Society of 
Criminology (ESC) qui se tiendra à Bilbao (Espagne), du 12 au 15 
septembre 2012.  
 
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache, le critère essentiel étant 
que l’étudiant doit être supervisé par un chercheur régulier du CICC.  
 
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature :   
VENDREDI 9 mars 2012 à 12h00 
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C R I M I N O L O G Y   &   P U B L I C   P O L I C Y .   V O L U M E   1 1 ( 1 ) ,  
F E B R U A R Y   2 0 1 2 ‐ 0 2 ‐ 2 1  
An official publication of the American Society of Criminology 
N O U V E A U T É S   D I S P O N I B L E S   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )      
Mise à jour du 24 février 2012.  
E ‐ B U L L E T I N   N °   1 7   D E   L ' A P T ,   F É V R I E R   2 0 1 2  
Q U É B E C   ‐   M É M O I R E   D E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   E N  
L I E N   A V E C   L E   P R O J E T   D E   L O I   N O 2 9 ,   L O I  
I N S T I T U A N T   L E   F O N D S   A C C È S   J U S T I C E    
 Mmes Arlène Gaudreault et Marie‐Hélène Blanc, respectivement présidente et directrice générale de 
Plaidoyer‐Victimes, ont présenté à la Commission des institutions, le 21 février, les commentaires et 
recommandations de l'Association en lien avec le projet de loi no29, Loi instituant le Fonds Accès Justice. 
Pour en savoir plus  
L E S   S A N S ‐ A B R I   C R O U L E N T   S O U S   L E S   A M E N D E S    
« Environs 25% des contraventions pour des entraves à des règlements municipaux ont été données à des sans‐abri en 2010 », révèle un 
nouveau rapport sur la judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal, réalisé par Céline Bellot, professeure à l'École de service 
social de l’UdeM et chercheure régulière au CICC et Marie‐Ève Sylvestre, enseignante de droit à l'Université d'Ottawa et collaboratrice 
du CICC.  
 
Radio‐Canada, Désautels  (22.02.2012) 
 
la Presse (22.02.2012) 
 
The Gazette (23.02.2012) 
 
Convocation de presse (21.02.2012) 
 
 
 
L ’ E M R I I   N E   C H A N G E   R I E N !  
«L'Équipe multidisciplinaire en référence et intervention auprès des itinérants (EMRII) ne change rien et il y a toujours autant de 
répression et de plus en plus de personnes surjudiciarisées ». Tel est le constat fait par Céline Bellot ! 
 
La Presse (22.02.2012) 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Babillard électronique  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
 
Emprunt possible auprès de Neslihan Yurtsever, bureau C4090. 
 
Policing & Society, Vol. 22(1) March 2012 
Contient entre autre un article de J.C. Ruiz Vasquez intitulé : «Community police in Colombia : an idle process » 
S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ' A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 2   :   «   M O V I N G   V I C T I M S '   R I G H T S  
F O R W A R D   »  
Cet événement, organisé par l'équipe de recherche Victimologie et justice réparatrice dans 
le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels 2012 et 
financé par le Ministère de la Justice du Canada, aura lieu le 27 avril 2012, dès 12h00, à 
l'Université de Montréal. Il se déroulera en anglais, avec traduction simultanée en 
français. 
 
Conférencier invité : Prof. Doug Beloof, Lewis and Clark Law School and Secretary of the National Crime Victims Law Institute 
(USA).  
 
Entrée libre, mais inscription requise.  
A N N U A L   C O N F E R E N C E   C R I M E   A N D   T H E   L A W :   T H E   F U T U R E   O F  
J U S T I C E   I N   C A N A D A ,   M O N T R É A L ,   M A R C H   1 5 ‐ 1 6 ,   2 0 1 2  
The McGill Institute for the Study of Canada is pleased to announce this year's Annual 
Conference : Crime and the Law: The Future of Justice in Canada. This two day national conference 
in Montreal will include a series of presentations involving experts, academics and practitioners 
speaking on a variety of questions concerning crime, justice and policing in Canada.  
Please visit the conference site for further information about the programme and to register now.  
  S E M A I N E   D U   2 3   A U   2 9   J U I L L E T   2 0 1 2  
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À lire...à écouter 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   S T É P H A N E   L E M A N ‐ L A N G L O I S  
( E D . ,   J U L Y   2 0 1 2 ) .   T E C H N O C R I M E   :   P O L I C I N G   A N D  
S U R V E I L L A N C E .   R O U T L E D G E .   S E R I E S :   R O U T L E D G E  
F R O N T I E R S   O F   C R I M I N A L   J U S T I C E .   1 6 0   P A G E S      
The growth of technology allows us to imagine entirely new ways of committing, combating and thinking 
about criminality, criminals, police, courts, victims and citizens. Technology offers not only new tools for 
committing and fighting crime, but new ways to look for, unveil, label crimes and new ways to know, watch, 
prosecute and punish criminals. This book attempts to disentangle the realities, the myths, the politics, the 
theories and the practices of our new, technology‐assisted, era of crime and policing. 
 
Technocrime, policing and surveillance explores new areas of technocrime and technopolicing, such as credit 
card fraud, the use of DNA and fingerprint databases, the work of media in creating new crimes and new 
criminals, as well as the "proper" way of doing policing, and the everyday work of police investigators and 
intelligence officers, as seen through their own eyes. These chapters offer new avenues for studying 
technology, crime and control, through innovative social science methodologies.  
 
This book builds on the work of Leman‐Langlois’ last book Technocrime, and brings together fresh 
perspectives from eminent scholars to consider how our relationship with technology and institutions of 
social control are being reframed, with particular emphasis on policing and surveillance. Technocrime, 
policing and surveillance will be of interest to those studying criminal justice, policing and the sociology of surveillance as well as 
practitioners involved with the legal aspects of law enforcement technologies, domestic security government departments and 
consumer advocacy groups.  
C O M M E N T A I R E S   D E   F R A N C A   C O R T O N I   S U R   L E   C A S  
D U   R É C I D I V I S T E   S E X U E L   D A V I D   G I R A R D  
 
 
Franca Cortoni, professeure à l'École de criminologie et chercheure au CICC, commente le cas du récidiviste sexuel 
David Girard qui venait de sortir de prison.  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
J O U R N A L   D E S   D I R E C T E U R S   D E   S É C U R I T É  
D ’ E N T R E P R I S E ,     N O   4 2 ,   J U I L L E T   2 0 1 2  
 
Le journal est composé d'entretiens auprès des principaux directeurs sécurité, 
d'informations relatives aux enjeux de la sécurité et fait le point sur les dernières nominations.  
T O U R N I E R   P . V .   ( D I R . ) ,   E N F E R M E M E N T S .  
P O P U L A T I O N S ,   E S P A C E S ,   T E M P S ,   P R O C E S S U S ,  
P O L I T I Q U E .   P R E M I E R   C O L L O Q U E   J E U N E S  
C H E R C H E U R S   S U R   L A   P R I V A T I O N   D E   L I B E R T É ,  
L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .   «   C R I M I N O L O G I E   » ,   J U I N  
2 0 1 2 ,   3 9 3   P .  
Les objectifs de l'enfermement, hier comme aujourd'hui, en démocratie comme en dictature, sont complexes 
et ambigus : entre inclusion et exclusion, ordre et insertion, soin et sanction. La dignité des personnes peut 
être mise en cause, leurs droits fondamentaux non‐respectés, leur état, physique et mental, menacé. Ce livre 
prend en compte la diversité des lieux de privation de liberté et apporte un regard pluridisciplinaire sur les 
questions liées à l'enfermement. 
 
 
 N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   S U R   L A  
C H A Î N E   Y O U T U B E   D U   C I C C   !  
 
La conférence de Daryl KRONER (Associate Professor, Department of Criminology & Criminal 
Justice, Southern Illinois University Carbondale) intitulée « Preparing offenders for the transition 
from prison to the street : Treatment, dosage, continuity of care, and recidivism » qu'il donna le 10 
novembre 2011 à l'occasion du lancement de la saison scientifique du CICC 2011‐2012, est 
désormais disponible en ligne sur la chaîne youtube du CICC!    
Babillard électronique  
T O U R N O I   D E   P É T A N Q U E   C I C C / C R D P   2 0 1 2    
 
 
En date du 19 juillet 2012 s’est tenue, pour une quatrième année consécutive, la 
désormais traditionnelle partie de pétanque toujours chaudement disputée opposant 
membres du CICC (professeurs, stagiaires postdoctoraux, étudiants et membres du 
personnel) et du CRDP (Centre de recherche en droit public).  
 
(suite page 3)  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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Une fois encore, bonne humeur, rires et discussions animées furent au rendez‐vous, le CICC 
l’emportant finalement haut la main pour une deuxième année consécutive sur un score que, 
respectueux que nous sommes de nos valeureux adversaires, nous préférons ne pas 
dévoiler !!!!  
 
 
 
 
 
 
Un tout gros merci donc aux organisateurs de cette désormais traditionnelle et 
incontournable rencontre estivale, à nos participants, ainsi qu’à toutes les personnes venues 
encourager les équipes !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et rendez‐vous l’été prochain  
pour une autre chaude lutte!    
  S E M A I N E   D U   3 0   J U I L L E T   A U   5   A O U T   2 0 1 2  
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À lire...à écouter 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   «   V I D É O ‐
S U R V E I L L A N C E   O U   V I D É O ‐ P R O T E C T I O N   ?   »   P A R  
A N N E ‐ C É C I L E   D O U I L L E T ,   É R I C   H E I L M A N N ,   J É R Ô M E  
D A L L A S E R R A ,   P H I L I P P E   M E L C H I O R   E T   S É V E R I N E  
G E R M A I N .   E D .   L E   M U S C A D I E R ,   J U I N   2 0 1 2  
 
Objectif fixé par le gouvernement français : 60.000 caméras à la fin 2012. Si ce chiffre n’a aucune 
chance d’être atteint, force est de constater que les dispositifs de vidéosurveillance se sont multipliés ces 
dernières années. Mais est‐ce vraiment un problème ? Ne s’agit‐il pas au contraire d’une opportunité pour 
améliorer notre sécurité ? Telle est la vision de certains. Pour d’autres, les bénéfices ne sont pas avérés, et les 
effets négatifs pourraient même être dominants. Plongé au cœur de cette opposition, le lecteur pourra juger 
de la pertinence économique, sociale et éthique de ces dispositifs. 
La collection «Le choc des idées» propose un panorama inédit sur une question donnée, en apportant les informations essentielles, mais 
surtout en confrontant les grandes positions antagonistes. L’introduction, rédigée par un spécialiste impartial du sujet, apporte au 
lecteur le bagage minimum pour lui permettre d’aborder ensuite facilement l’argumentation développée par les parties opposées. 
R É É D I T I O N   N U M É R I Q U E   :   «   L E   S C A N D A L E S   D E S  
" T O U R N A N T E S " »   D É R I V E S   M É D I A T I Q U E S ,   C O N T R E ‐
E N Q U Ê T E   S O C I O L O G I Q U E ,   P A R   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I .   E D .     L A   D É C O U V E R T E ,   2 0 1 2 .  
 
Entre 2001 et 2003, un thème a brutalement surgi dans les médias : les viols collectifs, rebaptisés « tournantes 
». À l'instar d'autres manifestations de l'« insécurité» qui dominait alors tous les débats, ces comportements 
ont été présentés comme un phénomène nouveau, en pleine expansion et imputables aux seuls « jeunes issus 
de l'immigration » habitant les « quartiers sensibles ». La dénonciation de ces « nouveaux barbares » a fait 
l'objet d'un consensus médiatico‐politique d'autant plus fort que le lien a rapidement été fait avec les thèmes 
de l'oppression des femmes et parfois avec l'islam. Au terme d'une contre‐enquête mobilisant toutes les 
données disponibles et s'appuyant en outre sur une étude de dossiers judiciaires, Laurent Mucchielli fait la 
lumière sur ces comportements juvéniles. Il en conteste la nouveauté autant que l'aggravation, et réfute, 
preuves à l'appui, la liaison fondamentale faite entre viols collectifs, origine maghrébine et religion 
musulmane. L'auteur montre que la mise en scène médiatique des « tournantes » participe en réalité d'une peur et d'un rejet croissant 
des jeunes hommes français issus de l'immigration maghrébine ainsi que d'une banalisation contestable des problèmes économiques et 
sociaux en termes « culturels » voire « ethniques ». Ce livre est donc autant une contribution à la sociologie de la délinquance juvénile 
qu'une analyse des nouveaux habits de la xénophobie. 
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M U C C H I E L L I      
 « C R I M I N A L I T É   :   L A   T E N D A N C E   À   L A   B A I S S E   S E  
P O U R S U I T   »  
 
Pierre Landreville, professeur émérite de l'École de criminologie et chercheur associé au CICC, commente les 
nouvelles statistiques concernant la baisse de la criminalité au Canada.  
La tribune (Radio‐Canada) (25.07.2012)     
Babillard électronique  
«   T R O P   D E   C R I M E S   D A N S   L E S   M É D I A S   ?   »  
 
 
Les médias consacrent une proportion importante de leur couverture aux crimes violents et donnent l'impression 
que le problème de violence s'accentue alors que les chiffres disent totalement l'inverse, constate Marc Ouimet, 
professeur à l'École de criminologie et chercheur au CICC. La Presse (25 juillet 2012)  
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C O N S E I L L È R E   O U   C O N S E I L L E R  
E N   S T R A T É G I E   P O L I C I È R E   ( A N A L Y S T E   T A C T I Q U E )   /  
Q U É B E C  
 
La Ville de Québec est à la recherche d'une personne qualifiée afin de pourvoir un poste 
régulier de conseillère ou conseiller en stratégie policière (analyste tactique) à sa Division des 
services spécialisés au Service de police. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION            
Sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint opérationnel aux enquêtes spécialisées et sous la supervision fonctionnelle 
du responsable des services techniques et de soutien, la personne titulaire de ce poste fournit l'expertise en matière 
d'analyse des renseignements criminels sur le territoire de la Ville de Québec. À cet égard, elle recueille, traite et 
étudie les informations provenant de différentes sources sur l'évolution de la criminalité, les groupes criminalisés et 
sur certains phénomènes criminels en vue de produire du renseignement tactique et opérationnel en soutien à la 
prise de décision en matière de lutte contre la criminalité. Elle établit des liens et des différences entre les éléments 
d'information, dresse un portrait global et formule les recommandations appropriées. En collaboration avec des 
ressources internes et externes, elle réalise diverses activités ou projets. Elle assume un rôle‐conseil auprès de la 
direction du service, de son supérieur ainsi qu'auprès de tout intervenant sur les sujets relatifs à son domaine 
d'expertise. 
 
PÉRIODE D'AFFICHAGE : Du 20 juillet au 10 août 2012. 
NUMÉRO DE CONCOURS :    PROFR‐059‐2012. 
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À lire... 
 Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 
5‐10/08 : 21st Annual Mtg of the 
International Police Executive 
Symposium (New York)  
       
2 1 S T   A N N U A L   M E E T I N G   O F   T H E   I N T E R N A T I O N A L  
P O L I C E   E X E C U T I V E   S Y M P O S I U M   ( I P E S ) ,   N E W   Y O R K ,  
N Y  
 
The International Police Executive Symposium (IPES) brings police researchers and practitioners together to 
facilitate cross‐cultural, international and interdisciplinary exchanges for the enrichment of the policing 
profession. Will be hosted at United Nations, New York, August 5‐10 2012,  on "Economic Development, 
Armed Violence  
and Public Safety". Program schedule                    
«   C R I M I N A L S ,   V I C T I M S   G E T   C H A N C E   T O   M E E T   »    
 
Jo‐Anne Wemmers said reparative justice meetings should be expanded in Canada, and victims should be offered the 
service frequently from the time of a crime to the offender’s trial and imprisonment. Montreal Gazette (26 juillet 2012) 
«   R E P O R T E D   I N C I D E N T S   O F   S E X U A L   C R I M E S   A G A I N S T  
C H I L D R E N ,   P A R T I C U L A R L Y   T H R O U G H   T H E   I N T E R N E T ,  
A R E   G O I N G   U P   »    
Le criminologue Marc Ouimet souhaite voir la police consacrer plus d'effectifs aux crimes commis par Internet, 
comme ceux reliés à la pornographie juvénile. Montreal Gazette (26 juillet 2012) 
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E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
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  «   C O M M E N T   G É R E R   L A   S É C U R I T É   D ' U N  
É V É N E M E N T   C O M M E   L E S   J O   E T   C O N C I L I E R  
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Entrevue avec Frédéric Diaz, docteur en sociologie, chercheur associé au Groupe de recherche sur les espaces festifs (GREF, UQÀM) et 
qui fut stagiaire postdoctoral au CICC en 2004‐2005. Radio‐Canada.ca (27 juillet 2012) 
 «   V I O L E N C E   A R M É E   E T   F E S T I V A L S   »              
 
Les organisateurs du festival Caribana ont décidé de renforcer les mesures de sécurité pour le 
festival cette année. Cette décision ne risque‐t‐elle pas de stigmatiser encore plus la communauté noire ?  Emerson Douyon, docteur 
en psychologie et ancien professeur en psychologie criminelle à l'Université de Montréal, donne son avis sur la question. 
Radio‐Canada.ca (26 juillet 2012)  
 «   3   A R R E S T S   M A D E   I N   S P A   T H E R A P Y  
D E A T H S   »   
 
Interrogée par CBC News sur l'affaire du décès de Chantal Lavigne, qui a perdu la vie suite à une expérience de 
sudation menée par un groupe à Durham‐Sud en juillet 2011, la chercheure au CICC Dianne Casoni nous livre son 
avis sur le sujet. CBC News (26 juillet 2012) 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
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E N T R E V U E   A V E C   I S A B E L L E   O U E L L E T ‐ M O R I N ,  
P R O F E S S E U R E   A D J O I N T E   À   L ’ É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E  
D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L    
 
Q U E S T I O N S   P É N A L E S   X X V . 3 ,   J U I N   2 0 1 2  
 
Dans ce nouveau numéro de Question pénales, Delphine SAURIER et Kathia BARBIER présentent certains 
résultats d’une recherche conduite sur les actions culturelles menées par des établissements patrimoniaux en 
direction des personnes placées sous main de justice en France. 
À lire... 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   L E   M A I N T I E N   D E   L A   P A I X   E T  
D E   L A   S É C U R I T É   I N T E R N A T I O N A L E S .   R E C U E I L  
D ' É T U D E S   D E   J O S I A N E   T E R C I N E T . A O Û T   2 0 1 2 .  
E D I T E U R   :   B R U Y L A N T  
Les thèmes : états des lieux et suivi des opérations de paix ; régionalisation versus universalisation du maintien de 
la paix ; acteurs et objets du maintien de la paix ; réflexions et analyses sur le maintien de la paix et de la sécurité 
internationale. 
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S U B V E N T I O N S   D E   L A   F O N D A T I O N  
D U   B A R R E A U   D U   Q U É B E C    
 
Depuis 1987, la Fondation du Barreau contribue à soutenir financièrement des travaux de recherche menant à la réalisation de 
publications. 
 
C’est dans cet esprit que la Fondation présente chaque année son programme d'attribution de subventions qui propose aux chercheurs 
un thème particulier dans le but de stimuler la recherche dans un secteur de pointe, et de ce fait, susciter leur intérêt en ce domaine. 
 
Pour son programme 2012‐2013, la Fondation privilégie des travaux portant sur le thème « La société canadienne et québécoise en 
mutation de nouveaux défis pour les juristes ». 
Babillard électronique  
T H E   D E P A R T M E N T   O F  
C R I M I N O L O G Y   A N D   C R I M I N A L  
J U S T I C E   A T   T H E   U N I V E R S I T Y   O F  
S O U T H   C A R O L I N A   I N V I T E S   A P P L I C A T I O N S   F O R  
M U L T I P L E   T E N U R E   T R A C K   P O S I T I O N S   ( 4   P O S I T I O N S )  
T O   B E G I N   F A L L   2 0 1 3 .      
All positions are “open rank”—candidates will be considered for appointment as Assistant, Associate, or Full 
Professor rank, depending on qualifications and experience. We seek candidates with a Ph.D. in criminology or 
criminal justice, but applicants with an earned doctorate in a related social science discipline will be considered. 
Applicants who are close to completing their degrees may be considered for appointment at the rank of Assistant Professor, but it is 
expected that the Ph.D. will be in hand prior to the date of appointment. For all positions, area of specialization is open, but preference 
will be given to those applicants whose interests are consistent with the Department’s orientation toward policy‐relevant research and 
whose area of focus complements the current strengths of the Department. Applicants seeking appointment at the Assistant level 
should show clear promise of contributing important scholarly research and effective teaching; senior applicants must have an 
established record of excellence in scholarship.  
Applicants should send a curriculum vitae, three letters of recommendation, and a letter that specifies the rank at which they wish to 
apply and describes their research and teaching interests to:  
Dr. Barbara Koons‐Witt  
Search Committee Chair  
Department of Criminology & Criminal Justice  
University of South Carolina  
Columbia, SC 29208  
To assure full consideration, all application materials should be received no later than October 1, 2012   
 
D E P A R T M E N T   O F   C R I M I N A L   J U S T I C E  
S C I E N C E S   A T   T H E   I L L I N O I S   S T A T E  
U N I V E R S I T Y   I N V I T E S   A P P L I C A T I O N S  
F O R   T W O   T E N U R E   T R A C K   P O S I T I O N S  
B E G I N N I N G   F A L L   2 0 1 3 .      
1. We are seeking qualified candidates who can teach cyber crime at both undergraduate and postgraduate levels. 
2. .We are seeking qualified candidates who can teach crime policy at both undergraduate and postgraduate 
levels.  
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Rank and salary are commensurate with qualifications and experience.   
 
To be considered, applicants must hold a doctoral degree in Criminal Justice/Criminology or related field.  Exceptional A.B.D. 
candidates will also be considered.  The successful applicant must demonstrate a commitment to both undergraduate and graduate level 
teaching, as well as the ability to research and publish.  Candidates for Associate Professor must have an established record of 
scholarship, teaching, and service commensurate with the rank.  The department is committed to diversity and especially welcomes 
applications from women and members of under‐represented minority groups. 
 
Salary, Rank and Tenure:   
The position is a 9‐month, tenure track appointment with the possibility of summer teaching.  The salary and rank are commensurate 
with qualifications and experience.  A comprehensive benefits package is included. 
 
Application Procedure:   
Review of applications will begin September 14, 2012 and continue until the position is filled.  Applicants should submit an application 
packet that contains:  1) letter of application that indicates the position for which you are applying; 2) teaching philosophy; 3) research 
agenda; 4) curriculum vitae; and 5) the names and  
 
contact details of 3 references.   
Send application materials to: 
Ms. Kathy Willerton, Office Manager 
Department of Criminal Justice Sciences 
Illinois State University 
Campus Box 5250 
Normal, IL  61790‐5250 
Electronic submissions may be sent to:  kswille@ilstu.edu.  For additional information call: 309‐438‐7617. 
A U   P R O G R A M M E   D E   C R I M I N O L O G I E   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   L A V A L   C E T   A U T O M N E   :   C O U R S  
U N I Q U E   S U R   L A   S U R V E I L L A N C E ,   L E   C O N T R Ô L E  
S O C I A L   E T   L A   C U L T U R E   D O N N É   P A R   L E  
P R O F E S S E U R   G A R Y   T .   M A R X  
Le programme de criminologie de l'Université Laval met à l'horaire pour l’automne 2012 
un cours unique sur la surveillance, le contrôle social et la culture, donné par le 
professeur Gary T. Marx. Ce cours ne se donnera qu'une seule fois et est une opportunité 
exceptionnelle pour les étudiants non seulement d'approfondir le sujet mais également 
d’interagir avec une sommité internationale dans le domaine de la sociologie et de la criminologie. Le cours sera donné en anglais sur 
une semaine intensive entre le 9 et le 14 
octobre 2012, à raison de 3h par jour de semaine et 6 heures le samedi et dimanche et vaut 3 crédits réguliers au premier cycle. 
 
Les sujets traités comprendront, entre autres: 
Conceptual Matters in Surveillance Studies 
So What's New?: Classifying Means for Change and Continuity 
So What’s Old?: Classifying Goals for Continuity and Change 
The Stuff of Surveillance: Varieties of Personal Information 
Social Processes in Surveillance 
Surveillance in Popular Music 
Surveillance in Humor, Advertisements and Art 
Work. Family and Friends, Security 
An Ethics for the New (and Old) Surveillance 
Implications for Selves and Society 
 
Veuillez trouver, ci‐ dessous,  
L’horaire des cours du certificat en criminologie pour la session d'automne 2012 
L’horaire des cours du baccalauréat en criminologie pour la session d’automne 2012 
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Revue internationale en Approche systémique  
P U N I R   L E S   C R I M E S   D E   M A S S E   ‐ E N T R E P R I S E  
C R I M I N E L L E   C O M M U N E   O U   C O ‐ A C T I O N   ?   S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D ' O L I V I E R   D E   F R O U V I L L E   E D I T E U R   :  
A N T H E M I S .   M A R S   2 0 1 2 .     2 3 8   P A G E S  
En 1999, la Chambre d’appel du Tribunal pénal pour l’ex‐Yougoslavie a établi, dans son célèbre arrêt Tadic, 
l’existence en droit international coutumier de la doctrine de l’entreprise criminelle commune  en tant que forme 
de responsabilité pénale individuelle. Cette doctrine a fait l’objet de nombreuses critiques et s’est même vue 
opposer une théorie alternative : celle de la co‐action….   
À lire ... 
 
P O L I C E   P R A C T I C E   &   R E S E A R C H .   A N   I N T E R N A T I O N A L  
J O U R N A L .   V O L .   1 3 ( 4 ) ,     A U G U S T E   2 0 1 2  
Articles disponibles en ligne !    
N O U V E L L E   P A R U T I O N ;   S E X E   E T   N O R M E S .   S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E   :   C H R I S T O P H E   A D A M ,   D O M I N I Q U E   D E  
F R A E N E ,   P H I L I P P E   M A R Y ,   C A R L A   N A G E L S ,   S Y B I L L E  
S M E E T S   C O L L E C T I O N   :   G A L E T S   R O U G E S   E D I T E U R   :  
B R U Y L A N .   J U I L L E T   2 0 1 2  
 
Cette ouvrage propose une analyse critique de la construction sociale de la délinquance dite «sexuelle».  
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C R I M I N O L O G Y   &   P U B L I C   P O L I C Y .   V O L U M E   1 1 ( 3 ) ,  
A U G U S T   2 0 1 2  
 
  An official publication of the American Society of Criminology        
 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )      
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
 
Babillard électronique  
 
C O L L O Q U E   :   «   L ’ E M P R I S O N N E M E N T   E T   L A   M I S E  
S O U S   G A R D E   » .   M O N T R É A L ,   1 5   E T   1 6   N O V E M B R E  
2 0 1 2 .      
La Société de criminologie du Québec organise un colloque sur « L’emprisonnement et la mise sous 
garde, situation actuelle et défis à venir ».   Au programme, 25 ateliers, des conférences et des activités 
en continu.  
P U B L I C A T I O N :   G É O S T R A T É G I E   D U   C R I M E .   J E A N ‐
F R A N Ç O I S   G A Y R A U D ,   F R A N Ç O I S   T H U A L .   E D I T E U R   :  
O D I L E   J A C O B .   2 6 6   P A G E S   ‐   P A R U T I O N   : M A R S   2 0 1 2  
Pourquoi la grande criminalité internationale a augmenté de façon exponentielle ; comment la lutte contre le 
terrorisme et le recul de l'État un peu partout l'ont favorisée ; quelles sont les luttes de territoires entre 
organisations ; comment des empires criminels se constituent, menaçant l'équilibre des États ; comment l'argent sale 
pèse sur l'économie mondiale ; pourquoi les élites sont fragilisées : deux spécialistes croisent criminologie et 
géopolitique pour nous révéler les vrais dangers de demain et peut‐être déjà d'aujourd'hui! 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P R O F E S S E U R   A U  
D É P A R T E M E N T   D E   P S Y C H O É D U C A T I O N   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   D E   S H E R B R O O K E .    
L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures, afin de pourvoir à un poste de professeur au Département de psychoéducation de 
la Faculté de l'éducation.  
Le principal lieu de travail est Sherbrooke, bien qu'il soit possible d'enseigner certains cours au Campus de Longueuil. 
 
La date limite pour soumettre sa candidature est le vendredi 24 août 2012 à 17h. 
La date prévue d'entrée en fonction est le 15 octobre 2012.  
 
 
T H E   A N U   C O L L E G E   O F   L A W ,  
V I C T I M   S U P P O R T   A U S T R A L I A  
I N C   &   T H E   A C T   V I C T I M S   O F  
C R I M E   C O M M I S S I O N E R   A R E  
H O S T I N G   A N   I M P O R T A N T  
C O N F E R E N C E   O N   P A R T I C I P A T O R Y   J U S T I C E   A N D   V I C T I M S   O N   1 7
‐ 1 8   S E P T E M B E R   2 0 1 2    
 
 
  S E M A I N E   D U   2 7   A O U T   A U   0 2   S E P T E M B R E   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC 
A U T O M N E   2 0 1 2   :   P L U S I E U R S   N O U V E L L E S   B O U R S E S  
S O N T   O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C   A U X   É T U D I A N T S  
I N S C R I T S   À   L A   M A Î T R I S E   E T   A U   D O C T O R A T   !  
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache,  
le critère essentiel étant que l’étudiant doit être supervisé  
par un chercheur régulier du CICC. 
 
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( A U T O M N E   2 0 1 2 )   ( 3 )  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre deux  nouvelles bourses de rédaction niveau M.Sc. 
($3,500 chaque) et une de niveau Ph.D. ( $5,000).  
 
B O U R S E S   «   R E C H E R C H E ‐ S O C I É T É   »   ( 5 )  
Ces cinq bourses (4 de $2,000 pour le niveau M.Sc. et 1 de $4,000 pour le niveau Ph.D.) sont destinées à des étudiants de deuxième 
et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux 
de pratique et dont les résultats sont aisément transférables.   
 
B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   ( A U T O M N E   2 0 1 2 )   ( 1 )  
Pour permettre à un(e) étudiant(e) de doctorat dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal (un pays étranger, 
une autre province canadienne ou une région éloignée de Montréal) d'aller y cueillir les données nécessaires à la réalisation de son 
projet, le CICC offre une bourse de collecte de données pour l’automne 2012 (4,000$).  
 
B O U R S E   D U   F Q R S C   P O U R   U N   S T A G E   I N T E R N A T I O N A L    
Le FQRSC a mis un programme à la disposition des Regroupements stratégiques, dont fait partie le CICC, afin que ceux‐ci puissent 
attribuer, sous forme de bourses et dans le cadre d'une procédure interne de sélection et d'évaluation, les sommes nécessaires à la 
réalisation de stages internationaux d'étudiants au doctorat. Dans ce cadre, le CICC ouvre un nouveau concours pour l'obtention 
d'une bourse de $7,500.   
 
 
(Lire la  suite dans la page 2) 
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À l’honneur ... 
À lire... 
 
Date limite pour le dépôt  
de tous les dossiers de candidature pour ces différentes bourses :  
 
MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2012, 12h00  
N O S   P L U S   V I V E S   F É L I C I T A T I O N S   A U X   C H E R C H E U R E S  
S U I V A N T E S   D U   C I C C   Q U I   V I E N N E N T   D E   S E   V O I R   O C T R O Y E R  
U N E   S U B V E N T I O N   D E   L A   P A R T   D U   C R S H    
 
Jo‐Anne Wemmers, qui a obtenu une subvention Connexion de 31,000$ pour l’organisation d’un atelier de 
travail multi‐disciplinaire intitulé « Reparation for Victims of Crimes Against Humanity : The healing role of 
reparation » qui se déroulera les 26 et 27 octobre 2012 à Montréal. 
 
 
 
 
Chloé Leclerc, qui a quant à elle obtenu une subvention de développement Savoir de 31,525$ (1 an) pour son projet de 
recherche intitulé « Le plaidoyer de culpabilité : comprendre les décisions des accusés et des avocats de la défense ». 
 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   T A N N E R ,   S A M U E L   &   B E N O Î T  
D U P O N T   ( D I R . )     ( A O Û T   2 0 1 2 ) .   M A I N T E N I R   L A   P A I X  
E N   Z O N E S   P O S T C O N F L I T   :   L E S   N O U V E A U X   V I S A G E S  
D E   L A   P O L I C E .   M O N T R É A L   :   L E S   P R E S S E S   D E  
L ' U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L .   ( 3 0 0   P A G E S )  
 
Dans un monde où les opérations policières de paix se substituent graduellement aux opérations 
exclusivement militaires, à quels défis organisationnels les services de police contributeurs et les 
sociétés hôtes sont‐ils confrontés ? Quelles sont les motivations institutionnelles et individuelles 
à participer à de telles opérations ? Quels liens unissent les contingents internationaux aux 
polices locales et aux autres acteurs du maintien de la paix ? 
 
À partir d'études de terrain réalisées dans des contextes variés (Balkans, Afghanistan, Haïti, Timor‐Leste...), des 
chercheurs provenant de disciplines aussi diverses que la science politique, la sociologie, la criminologie ou le droit 
esquissent les grandes lignes d'un champ de recherche dédié aux opérations de maintien de la paix et aux processus 
complexes qui permettent à des sociétés divisées de se réconcilier et de rétablir des institutions policières légitimes. 
 
Avec les textes de : Hervé Dagès, Nathalie Duclos, Benoit Dupont, Nadia Gerspacher, Andrew Goldsmith, Vandra 
Harris, Marcel‐Eugène LeBeuf, Antoine Mégie, Francis Pakyaf, Juan Carlos Ruiz Vásquez, Xavier Saint‐Pierre et Samuel 
Tanner. 
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R E V U E   C A N A D I E N N E   D E   C R I M I N O L O G I E  
E T   D E   J U S T I C E   P É N A L E ,   V O L .   5 4 ,   N O .   3 ,  
J U I L L E T   2 0 1 2 .  
Ce numéro contient entre autres un article de Laura Aubert et Mylène Jaccoud intitulé : La Politique sur la Police des Premières 
Nations : une avancée en matière de gouvernance ? 
Au sommaire de ce numéro   
 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès de Neslihan Yurtsever, bureau C4090. 
 
 
P O L I C I N G   &   S O C I E T Y ,   V O L .   2 2 ( 3 )   S E P T E M B E R   2 0 1 2    
 
R E V U E   D E   S C I E N C E   C R I M I N E L L E   E T   D E   D R O I T  
P É N A L   C O M P A R É   ( 2 0 1 2 ,   1   R . S . C . D . P . C . 1   ‐ 1 2 9 )    
 
La partie doctrinale de ce numéro (pp. 1‐130) a pour thème : « Criminalité collective et impunité des principaux responsables : est‐
est  la  faute  du  droit  pénal?  ». Quatre  phénomènes  contemporains de  la  criminalité  collective  y  sont  étudiés  :  la  criminalité des 
personnes  morales  (en  particulier  des  entreprises),  les  crimes  de  guerre  et  contre  l’humanité  de  hauts  dirigeants  politiques,  la 
criminalité environnementale des multinationales et le terrorisme international. Voici les articles publiés sous la direction scientifique 
d’Hélène Dumont: 
 
‐ Hélène DUMONT, Criminalité collective et impunité des principaux responsables : est‐ce la faute du droit pénal ?  
‐Juliette TRICOT, Le droit pénal à l’épreuve de la responsabilité pénale des personnes morales : l’exemple français.   
‐Gerhard WERLE,  Boris  BURGHART, Hélène DUMONT*  (*rédactrice  de  la  version  française  de  l’article  et 
auteure de compléments d’information), Les formes de participation en droit international pénal.  
‐Adán Nieto MARTIN, Éléments pour un droit international pénal de l’environnement. 
‐Michel MASSÉ, La criminalité terroriste. 
‐Hélène DUMONT, Criminalité  collective  et principaux  responsables  :  échec ou mutation du droit 
pénal ?   
 
 
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I         
                                                                                                                                                           
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Babillard électronique  
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R A P P E L   :   C O L L O Q U E   S U R   L E  
C O M P O R T E M E N T   P O L I C I E R  
 
Le réseau FRANCOPOL tiendra la première édition du colloque 
sur le comportement policier  du 12 au 14 septembre à l’École nationale de police du Québec.  
Y seront abordés les sujets suivants :  
-Éthique et prévention;  
-Déontologie et citoyen; 
-Cadre législatif;  
-Mœurs et culture policière.  
Quelques places sont encore disponibles, alors n’hésitez pas à vous inscrire.  
 
F O R M A T I O N S   E N   S T A T I S T I Q U E   ‐   A U T O M N E   2 0 1 2   ( M O N T R É A L )  
 
SolutionStat offre des formations spécialisées qui s’adressent à toute personne désirant acquérir de nouvelles connaissances en 
statistique à l’aide des logiciels SAS et SPSS. En plus de ses formations les plus populaires, SolutionStat offre cet automne deux nouvelles 
formations : 
 Analyse de variance à l’aide du logiciel SPSS (formation d’une journée) 
 Régression linéaire multiple à l’aide du logiciel SPSS (formation d’une journée) 
 
Pour en savoir plus, consultez le répertoire des cours offerts:  
  S E M A I N E   D U   3   A U   9   S E P T E M B R E   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 
   Date limite pour le dépôt des 
dossiers de demande de bourses 
offertes par le CICC pour l’automne 
2012  
   
R A P P E L   :   A U T O M N E   2 0 1 2   :   P L U S I E U R S  
N O U V E L L E S   B O U R S E S   S O N T   O F F E R T E S   P A R   L E  
C I C C   A U X   É T U D I A N T S   I N S C R I T S   À   L A   M A Î T R I S E  
E T   A U   D O C T O R A T   S A N S   D I S T I N C T I O N   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   D ’ A T T A C H E ! L E   C R I T È R E   E S S E N T I E L  
É T A N T   Q U E   L ’ É T U D I A N T   D O I T   Ê T R E   S U P E R V I S É  
P A R   U N   C H R C H E U R   R É G U L I E R   D U   C I C C  
 
D A T E   L I M I T E   P O U R   L E   D É P Ô T   D E   T O U S   L E S   D O S S I E R S   D E  
C A N D I D A T U R E   P O U R   C E S   D I F F É R E N T E S   B O U R S E S   :   M E R C R E D I   5  
S E P T E M B R E   2 0 1 2 ,   1 2 H 0 0  
 
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( A U T O M N E   2 0 1 2 )   ( 3 )  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre deux  nouvelles bourses de rédaction niveau M.Sc. 
($3,500 chaque) et une de niveau Ph.D. ( $5,000).  
B O U R S E S   «   R E C H E R C H E ‐ S O C I É T É   »   ( 5 )  
Ces cinq bourses (4 de $2,000 pour le niveau M.Sc. et 1 de $4,000 pour le niveau Ph.D.) sont destinées à des étudiants de deuxième 
et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux 
de pratique et dont les résultats sont aisément transférables.   
B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   ( A U T O M N E   2 0 1 2 )   ( 1 )  
Pour permettre à un(e) étudiant(e) de doctorat dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal (un pays étranger, 
une autre province canadienne ou une région éloignée de Montréal) d'aller y cueillir les données nécessaires à la réalisation de son 
projet, le CICC offre une bourse de collecte de données pour l’automne 2012 (4,000$).  
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À l’honneur …  
N O U V E L L E   P A R U R T I O N   :   «   C O L O M B I N E ,   O S L O ,  
T O U L O U S E …   T U E U R S   D E   M A S S E .   U N   N O U V E A U   T Y P E  
D E   T U E U R   E S T   N É   » .   P A R   J U L I E N   M A R C E L   E T   O L I V I E R  
H A S S I D .   É D I T I O N S   E Y R O L L E S ,   S E P T E M B R E   2 0 1 2 .  
Les auteurs, experts en sécurité et criminologie, dressent un état des lieux de cette catégorie de crime, au niveau 
mondial et sur les dernières décennies, proposant notamment un profilage fin des criminels, au‐delà du discours 
récurrent. L'ouvrage recense une somme unique de données mises en perspective, pour mieux cerner les enjeux et 
identifier les tendances du phénomène, en comprendre les évolutions, et ainsi contribuer à le prévenir ou du moins 
à limiter les dramatiques conséquences de ses manifestations. 
Les tueries de masse : un phénomène mondial ?  
 
‐Le « monstre » a un visage… Peut‐on définir le profil des tueurs de masse ?  
‐Lorsque le tueur passe à l’action  
‐L’obsession du message  
‐Peut‐on empêcher le passage à l’acte de ces criminels ? 
 B O U R S E   D U   F Q R S C   P O U R   U N   S T A G E   I N T E R N A T I O N A L    
Le FQRSC a mis un programme à la disposition des Regroupements stratégiques, dont fait partie le CICC, afin que ceux‐ci puissent 
attribuer, sous forme de bourses et dans le cadre d'une procédure interne de sélection et d'évaluation, les sommes nécessaires à la 
réalisation de stages internationaux d'étudiants au doctorat. Dans ce cadre, le CICC ouvre un nouveau concours pour l'obtention 
d'une bourse de $7,500.    
  L E   R É C I P I E N D A I R E   D E   L A   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   2 0 1 3   D U  
C I C C     ( 3 3 , 0 0 0 $ )   E S T   D É S O R M A I S   C O N N U !    
Nos plus vives félicitations à Monsieur Thomas Ulrich GRUND (Doctor of Philosophy in Sociology, 2011, Nuffield College, University of 
Oxford, UK),  récipiendaire de la bourse postdoctorale du CICC pour l'année 2013. Monsieur Grund arrivera parmi nous en janvier 2013 
et sera encadré par Carlo Morselli.  
 
Titre de sa recherche : « Les dynamiques des réseaux criminels à l'épreuve de la vérification empirique ».    
« H E L L S   A N G E L S .   C I M E T I È R E   D E   P I S T O L E T S »   ( J O U R N A L   D E  
M O N T R É A L ,   2 3   A O Û T   2 0 1 2 )    
« Les saisies de chargements importants d'armes à feu par la police ne seront efficaces que si le bassin des armes 
déjà en circulation est réduit de façon appréciable », estiment les criminologues Carlo Morselli, Sévrine Petit, 
Mathilde Turcotte et Claudine Gagnon, auteurs de l'étude « Modes d’acquisition sur le marché des armes 
à feu illégales » effectuée pour le compte du ministère fédéral de la Sécurité publique. Le Journal de Montreal   
À lire... 
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N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   P E N S E R   L A   V I O L E N C E   D E S  
F E M M E S   » .   S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E   C O L I N E   C A R D I  
E T   G E N E V I È V E   P R U V O S T .   L A   D É C O U V E R T E ,   A O Û T  
2 0 1 2 .    
Tueuses, ogresses, sorcières, pédophiles, hystériques, criminelles, délinquantes, furies, 
terroristes, kamikazes, cheffes de gang, lécheuses de guillotine, soldates, policières, 
diablesses, révolutionnaires, harpies, émeutières, pétroleuses, viragos, guerrières, 
Amazones, boxeuses, génocidaires, maricides... Qu'y a-t-il de commun entre toutes ces 
figures ? 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   I N S E R T I O N   E T  
D É S I S T A N C E   D E S   P E R S O N N E S   P L A C É E S   S O U S   M A I N  
D E   J U S T I C E .   S A V O I R S   E T   P R A T I Q U E S   » .     S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E   P A U L   M B A N Z O U L O U ,   M A R T I N E  
H E R Z O G ‐ E V A N S   E T   S Y L V I E   C O U R T I N E ,  
L ’ H A R M A T T A N ,   2 0 1 2 .  
La notion d'insertion recouvre un ensemble de pratiques, de procédures, de mesures et de 
dispositifs. De nouvelles questions sont introduites, comme celle de permettre à la 
personne détenue de mener une vie responsable à l'issue de sa peine et de prévenir de 
nouvelles infractions. Comment atteindre ses finalités, sachant que l'abandon de l'agir 
criminel (désistance) résulte à la fois d'un choix personnel, d'un accompagnement, d'un concours de 
circonstances et d'un parcours singulier ? (Quelques contributions en anglais)  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
Babillard électronique  
  L A N C E M E N T   D E   L A   S A I S O N   S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3   D U   C I C C ,  
2 5   O C T O B R E   2 0 1 2   ( U D E M )  
Le Centre international de criminologie comparée vous invite cordialement à assister au lancement de sa 5e saison scientifique 
2012‐2013, qui aura lieu le jeudi 25 octobre dès 16h00 au 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx, salle C‐3061. 
 
Thème du lancement : « Reparation for Victims of Crimes Against Humanity: The Healing Role of reparation ». 
 
À cette occasion, des conférences du Dr. Yael Danielli (Founding Director of the International Society for Traumatic Stress Studies) 
et de Jo‐Anne Wemmers seront présentées devant une assemblée de chercheurs, de partenaires du CICC, de professeurs, d'étudiants 
et de journalistes. Un certain nombre d'étudiants auront par ailleurs la possibilité de produire un poster illustrant leurs travaux, posters 
qui seront affichés dans la salle du cocktail qui suivra dès 18h00.  Plus d’infos  
 
Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence AVANT le 18 octobre à Madame 
Gwladys Benito 
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C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R     :   «   W H A T ' S   L E G A L I T Y  
G O T   T O   D O   W I T H   I T ?     S A L E S   A N D   M A R K E T I N G   O F  
M E P H E D R O N E   I N   T H E   U K   U N D E R   A   L E G I S L A T I V E  
V A C U U M   »    
Lundi 29 octobre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, local C‐4141  
Judith ALDRIDGE is originally from Toronto Canada, but has lived and worked in the UK since 1989. Recent projects include one on 
sales and purchasing decisions of the (recently criminalised) drug mephedrone, and another on drug dealing and other 
ways of doing business within gangs.   
R A P P E L   :   D E P A R T M E N T   O F   C R I M I N A L  
J U S T I C E   S C I E N C E S   A T   T H E   I L L I N O I S   S T A T E  
U N I V E R S I T Y   I N V I T E S   A P P L I C A T I O N S   F O R  
T W O   T E N U R E   T R A C K   P O S I T I O N S   B E G I N N I N G  
F A L L   2 0 1 3 .      
The Criminal Justice Sciences Department is hiring for two tenure‐track faculty positions this fall,  
one focused on cyber‐crime  
the other one on crime policy.  
Review of applications will begin on September 14 and continue until the position is filled.    To be considered, applicants must hold a 
doctoral degree in Criminal Justice/Criminology or related field.  Exceptional A.B.D. candidates will also be considered.  The successful 
applicant must demonstrate a commitment to both undergraduate and graduate level teaching, as well as the ability to research and 
publish.  Candidates for Associate Professor must have an established record of scholarship, teaching, and service commensurate with 
the rank.   
A S C   6 8 T H   A N N U A L   M E E T I N G ,  
C H I C A G O ,   N O V E M B E R   1 4 ‐ 1 7 ,   2 0 1 2  
The American Society of Criminology's Division of International Criminology 
invites you to the 2012 ASC meeting in Chicago, Nov 14‐17, 2012.  There are 35 
panels  on international crime and justice issues, the Division's Awards 
Reception is open to all, and it presents multiple awards and hosts a free book raffle.  All are welcome!  
C A L L   F O R   A P P L I C A T I O N S   F O R   D O C T O R A L   R E S E A R C H   P O S I T I O N S  
( M A X   P L A N C K   R E S E A R C H   S C H O O L   O N   R E T A L I A T I O N ,  
M E D I A T I O N   A N D   P U N I S H M E N T ,   F R E I B U R G ,   G E R M A N Y )  
The International Max Planck Research School on Retaliation, Mediation and Punishment issued a new call for applications for several 
doctoral research positions within the areas of criminal law and criminology at the Max Planck Institute for Foreign and International 
Criminal Law and at Freiburg University (Germany), respectively, for the conferral of a doctorate degree in law or sociology.  
Application deadline: 30 September 2012 
Positions to be filled by: 1 November 2012 or later   
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   1 0   A U   1 6   S E P T E M B R E   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 
9‐12.09.2012 : 5e 
Colloque international 
sur les entrevues 
d’enquête, École 
nationale de police du 
Québec   
  12‐14.09.2012 : 
Colloque sur le 
comportement 
policier, École 
nationale de police 
du Québec  
  Date limite pour déposer sa 
candidature pour un poste à 
l’Université d’Alberta  
5 E   C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L  
S U R   L E S   E N T R E V U E S   D ’ E N Q U Ê T E    
Aura lieu sur le campus de l’École nationale de police du Québec, du 9 au 
12 septembre 2012. Le thème de cette 5e édition est « S’adapter à de 
nouvelles réalités ». Les sujets abordés seront notamment les interrogatoires 
de police, les entrevues de témoins et de victimes, la communication verbale et la détection de mensonge, les crimes économiques, 
l’enseignement des techniques d’audition de même que l’avancement de la recherche en entrevues d’enquête.  
Cette semaine ... 
C O L L O Q U E   S U R   L E   C O M P O R T E M E N T  
P O L I C I E R ,   1 2   A U   1 4   S E P T E M B R E  
2 0 1 2 ,   É C O L E   N A T I O N A L E   D E   P O L I C E  
D U   Q U É B E C  
Organisée par FRANCOPOL et la Table sur les normes professionnelles policières au Québec, cette première édition 
est placée sous le thème « Comportement policier et citoyen ». Elle abordera les sujets suivants : « Éthique et 
prévention », « Déontologie et citoyen », « Cadre législatif » et « Mœurs et culture policière ».  
Le Centre international de criminologie comparée participera à cet événement à travers deux conférences qui seront 
présentées par Benoit Dupont, directeur du CICC et Marc Alain, chercheur régulier au Centre et Professeur au 
Département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois‐Rivières.  
J O B   O P E N I N G   :   T H E   D E P A R T M E N T   O F   S O C I O L O G Y  
A T   T H E   U N I V E R S I T Y   O F   A L B E R T A   I S   A D V E R T I S I N G  
F O R   A N   A S S I S T A N T   P R O F E S S O R   I N   C R I M I N O L O G Y /
S O C I O ‐ L E G A L   S T U D I E S . The Department of Sociology invites applications for a tenure‐track position in 
Criminology/Socio‐legal studies at the Assistant Professor level, beginning July 1, 2013. 
Closing Date : Sep 14, 2012    
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Aux chercheurs et aux étudiants du CICC... 
À lire... 
R A P P O R T   D E   B O U R S E   D E   R É D A C T I O N   D E   V A N E S A  
B A D I N O ,   É T U D I A N T E   À   L A   M A Î T R I S E   A V E C   S T A G E  
( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E ,   U D E M )  
Nos plus vives félicitations à Vanesa Badino, récipiendaire d’une bourse de rédaction du CICC pour l’été 2012, 
qui vient de déposer son rapport de stage (sous la direction de Mylène Jaccoud) ! 
Titre : « Médiation urbaine à Montréal : Étude sur les cercles de résolution de conflits ».  Résumé en français et en 
anglais de son rapport de stage    
S O L L I C I T A T I O N   D E   P R O J E T S   :   P R O G R A M M E   D E  
P R É V E N T I O N   E T   D ’ I N T E R V E N T I O N   E N   M A T I È R E  
D ’ E X P L O I T A T I O N   S E X U E L L E   D E S   A D O L E S C E N T S    
Le ministère de la Sécurité publique vous invite à soumettre un projet dans le cadre du Programme de prévention et d’intervention en 
matière d’exploitation sexuelle des adolescents. Ce programme de financement a comme objectif de diminuer la vulnérabilité des 
adolescents face à l’exploitation sexuelle, particulièrement en contexte de gangs de rue. Un projet admissible devra contribuer à l'un des 
objectifs spécifiques ci‐dessous : 
Agir sur les facteurs de protection liés à l'exploitation sexuelle; 
Augmenter la capacité des milieux à agir sur le recrutement des adolescents aux fins d'exploitation sexuelle; 
Encourager le partenariat et l'élaboration d'actions concertées dans la prévention et l'intervention auprès des adolescents à risques 
d'exploitation sexuelle et des problématiques qui lui sont associées. 
Vous pouvez communiquer avec Patricia Keable par courriel ou par téléphone (418 646‐6777 poste 60055 ou 1‐877‐324‐1190 option 1) si 
vous avez des questions. 
La date limite pour déposer un projet est le vendredi 12 octobre 2012. 
  
 Q U I   A S S A S S I N E   Q U I   ?   D E S   C R I M I N O L O G U E S  
L A N C E N T   L ’ E N Q U Ê T E   M O N D I A L E   S U R   L ’ H O M I C I D E   (Journal 
Forum, 27 août 2012)  
 
Cet article évoque l’enquête internationale, menée par Marc Ouimet en collaboration avec Maurice Cusson et Paul‐Philippe 
Paré (Université de Western Ontario), qui vise à analyser les taux d’homicides de 175 pays .   
L A   D R I   F I N A N C E   V O S   A C T I V I T É S   I N T E R N A T I O N A L E S  
La vice‐rectrice responsable des relations internationales, Hélène David, a le plaisir de vous inviter à 
soumettre des projets dans le cadre du programme de la DRI pour le financement d'activités 
internationales.  
Le programme vise à développer et/ou consolider les partenariats interuniversitaires : 
Formation 
‐Internationalisation des programmes d'études  
‐Projets ponctuels de formation ou de développement international  
Recherche 
‐Développement de partenariats internationaux en recherche  
‐Soutien aux doctorants et aux chercheurs postdoctoraux  
 
Date limite pour le dépôt des demandes : vendredi 12 octobre 2012. 
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C O N F É R E N C E   C I C C   A   V E N I R   :   C O M M E N T   L E S   P R O G R È S  
D U   D R O I T   O N T ‐ I L S   P E S É   S U R   L ' É V O L U T I O N   D E S  
H O M I C I D E S ?  
Lundi 5 novembre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐4141  
Maurice Cusson est professeur émérite à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il est l'auteur, notamment, 
du Contrôle social du crime, de Criminologie actuelle, de L'Art de la sécurité et de La Criminologie. Il mène actuellement 
des recherches sur l'homicide.  
 « R E V U E   D E   L A   G E N D A R M E R I E   N A T I O N A L E   » ,   N O   2 4 2 ,  
J U I N   2 0 1 2  
 
C0ntient un dossier spécial sur «Les espaces maritimes» et plus particulièrement sur la lutte contre 
la piraterie. 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Babillard électronique  
   L ' U D E M   C H A M P I O N N E   E N   P H Y S I Q U E ,   E N  
C R I M I N O L O G I E   E T   E N   C O M M U N I C A T I O N   (Journal FORUM, 4 
septembre 2012) 
Au chapitre des citations dans les publications savantes, les chercheurs en physique, en criminologie et en communication de 
l'Université de Montréal sont les plus performants de leur discipline au Canada. C'est ce que révèle le plus récent rapport de 
l'organisme Higher Education Strategy Associates, de Toronto, daté du mois de juin!  
B U L L E T I N   S A V O I R S ,   S E P T E M B R E   2 0 1 2  
Vous y trouverez des informations sur  l’appel de proposition pour le 81e Congrès de l’ACFAS qui se 
tiendra du 6 au 10 mai 2013 à l'Université Laval (Québec).  Participez à ce rendez‐vous 
incontournable de la recherche francophone en soumettant dès à présent vos propositions dans le 
cadre de l'une des activités suivantes : 
•   les colloques scientifiques. Ils vous permettent de rassembler chercheurs et professionnels de la 
recherche autour d’une thématique commune afin de présenter les derniers développements dans 
votre domaine de recherche (date limite : 2 novembre 2012) 
•   les activités Enjeux de la recherche. Le cadre idéal pour discuter et débattre des différentes facettes de 
la recherche : politique, financement, relève, éthique, etc. (date limite : 2 novembre 2012) 
•   les communications libres. Elles vous donnent l'occasion d'exposer vos plus récents résultats de 
recherche au cours de sessions de 6 à 9 communications orales unies par un même thème, ou encore au cours de séances d’affiches 
(date limite : 28 novembre 2012)   
C O L L O Q U E   :   «   E M P R I S O N N E M E N T   E T   M I S E   S O U S  
G A R D E .   S I T U A T I O N   A C T U E L L E   E T   D É F I S   À   V E N I R   »  
 
Colloque organisé par la Société de criminologie du Québec et qui se tiendra à Montréal les 15 et 16 novembre 
2012. 
  S E M A I N E   D U   1 7   A U   2 3   S E P T E M B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 3 8  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 
17 et 18.09 : Conference 
«Participatory Justice & 
Victims…», (Canberra, 
Australia)   
  19 et 20.09 : 2e 
journées 
internationales de la 
recherche en milieu 
pénitentiaire, ENAP  
(Agen, France)  
Journée de l’innovation 
sociale et de la valorisation ‐ 
UdeM 
***** 
19h00‐21h00 : Lancement du 
livre «Maintenir la paix en 
zones  postconflits» (MTL, 
Librairie Olivieri)  
Date limite pour déposer sa 
candidature pour un poste à 
l’Université d’Alberta  
C O N F E R E N C E   :   «   P A R T I C I P A T O R Y  
J U S T I C E   &   V I C T I M S .   A C H I E V I N G  
J U S T I C E   F O R   V I C T I M S   I N   L O C A L ,  
N A T I O N A L   A N D   I N T E R N A T I O N A L  
S E T T I N G S   »     ( C A N B E R R A ,   A U S T R A L I A ,   1 7   E T   1 8  
S E P T E M B E R   2 0 1 2 )  
Participatory Justice and Victims is a ground‐breaking conference exploring the practices 
and politics of participation in justice processes by individuals and communities victimised by violence. It 
responds to persisting questions about justice that is accessible, attainable, and meaningful.  
The conference aims to challenge the boundaries between local, national and international spheres of 
justice.  Hosted by the ANU College of Law, Victim Support Australia Inc & the ACT Victims of 
Crime Commissioner.  
Cette semaine ... 
D E U X I È M E S   J O U R N É E S   I N T E R N A T I O N A L E S   D E   L A  
R E C H E R C H E   E N   M I L I E U   P É N I T E N T I A I R E ,   E N A P ,  
A G E N ,   1 9   E T   2 0   S E P T E M B R E   2 0 1 2  
L’École nationale d’administration pénitentiaire organise les « deuxièmes journées 
internationales de la recherche en milieu pénitentiaire », en partenariat avec l’Ecole des hautes 
études en santé publique (EHESP) de Rennes, sur le thème « Santé et justice. État des savoir et 
des pratiques ». 
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC et aux criminologues québécois 
L A N C E M E N T   D U   L I V R E   D E   S .  
T A N N E R   E T   B .   D U P O N T   ( D I R . )   «  
M A I N T E N I R   L A   P A I X   E N   Z O N E S  
P O S T C O N F L I T .   L E S   N O U V E A U X  
V I S A G E S   D E   L A   P O L I C E   »    
Monsieur Antoine Del Busso, directeur des Presses de l’Université de 
Montréal, a le plaisir de vous inviter à une causerie autour de cette nouvelle 
parution.  
Date : jeudi 20 septembre 2012, 19h00‐21h00, librairie 
Olivieri. 
R.S.V.P. 514 739‐3639  
J O U R N É E   D E   L ' I N N O V A T I O N   S O C I A L E   –   U D E M ,   2 0  
S E P T E M B R E   2 0 1 2  
L’Université de Montréal possède une longue tradition de recherche en sciences humaines et sociales tout 
comme dans les domaines des arts et des lettres. Un grand nombre de nos chercheurs s’est bâti une solide 
réputation tant au niveau national qu’international. Par ailleurs, plusieurs chercheurs nous disent qu’ils se 
sentent limités lorsqu’il s’agit de passer à l’étape de la valorisation de leurs résultats de recherche et à la mise en 
application concrète de leurs découvertes dans la communauté. 
Dans ce contexte, l’Université de Montréal organisera, le 20 septembre prochain, une journée de 
l’innovation sociale et de la valorisation. Cette journée a été spécialement conçue afin de répondre aux 
besoins de nos professeurs et de nos chercheurs. 
 R A P P O R T   D E   B O U R S E   D E   R É D A C T I O N  
D ’ O P H É L I E   N O E L ,   É T U D I A N T E   A U  
D O C T O R A T   ( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E ,  
U D E M ) Nos plus vives félicitations à Ophélie NOEL (encadrée par Benoit 
Dupont), récipiendaire d’une bourse de rédaction du CICC pour l’été 2012, qui vient 
de déposer sa thèse de doctorat !  
Titre : « Les pratiques de police de proximité dans le canton de Vaud (Suisse) avant la Loi sur la Police 
Vaudoise du 1er Janvier 2012 » Résumé de sa thèse  
I N F O R M A T I O N S   T R È S   I M P O R T A N T E S   E T   U R G E N T E S !    
La loi 21 (concernant entre autres les activités professionnelles réservées) entrera en 
vigueur le 20 septembre 2012 et s’appliquera théoriquement à tout le territoire québécois; 
ceci peu importe que votre employeur soit un ministère fédéral, un organisme public ou 
parapublic provincial, un organisme communautaire, un bureau de pratique privée, etc.   
Il est très important que les criminologues (qu’ils soient actuellement employés ou 
nouvellement diplômés) fassent une demande d’inscription relativement aux 
registres gérés par l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux (OPTSTCFQ), et ce, à la demande de l’Office des professions du 
Québec.  Il est impératif de faire ces démarches d'ici le 20 septembre, date butoir.  
Lettre d’information 
Guide explicatif  
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N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   S E X E   E T   N O R M E .   ( 2 0 1 2 ) .  
S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E   C H R I S T O P H E   A D A M ,  
D O M I N I Q U E   D E   F R A E N E ,   P H I L I P P E   M A R Y ,   C A R L A  
N A G E L S ,   S Y B I L L E   S M E E T S .    
É D I T I O N S   B R U Y L A N T ,   C O L L E C T I O N   :   G A L E T S  
R O U G E S  
En une vingtaine d’années, la délinquance dite «sexuelle» s’est retrouvée au cœur des discours et pratiques de 
politique criminelle dans la plupart des pays occidentaux. Pas plus que les autres formes de délinquance, il ne 
s’agit d’une catégorie naturelle qui s’imposerait aux législateurs ou aux différents agents du système de justice 
pénale. Au contraire, c’est bien d’une construction sociale dont il s’agit et c’est à cette construction que 
s’intéressent les contributions du présent ouvrage : comment le système de justice pénale traite du sexe et des 
sexualités comme objets ? Dans quelle mesure, par quels biais et avec quels effets, cette «explosion discursive» structure les 
mouvements de criminalisation dans nos sociétés modernes?  
  « C O M M I S S I O N   C H A R B O N N E A U   :  
J O S E P H   P I S T O N E ,   A N C I E N   A G E N T ‐
V E D E T T E   D U   F B I ,   T É M O I G N E R A   L U N D I  
»   ( 1 2 . 0 9 . 2 0 1 2 )  
En plus du témoignage de l’ancien agent du FBI, Carlo Morselli et Valentina 
Tenti,  respectivement  directeur adjoint  et chercheure postdoctorale au CICC, livreront également  leur  expertise sur l'infiltration du 
crime organisé dans l'économie légale, l'industrie de la construction notamment. 
 
« L E S   M É D I A S   S O C I A U X   O N T   L A   P O L I C E   À  
L ' Œ I L   »   ( 1 3 . 0 9 . 2 0 1 2 )  
Les médias sociaux sont‐ils en train de contraindre les policiers à plus d’autocontrôle dans leurs interventions ?  « Quand 
un policier sait que c'est filmé et que ça peut les conduire en déontologie, le réflexe n'est pas le même » explique Benoit 
Dupont, directeur du CICC, à l’occasion de la conférence d’ouverture du premier Colloque sur le comportement policier et 
citoyen (École nationale de police du Québec).    
« G R O U P E   R A D I C A U X   A U   Q U É B E C   :   D O I T ‐ O N  
L E S   P R E N D R E   À   L É G È R E   ?   »     ( 1 4   S E P T E M B R E  
2 0 1 2 )  
Interrogé par TVA Nouvelle, Stéphane Leman‐Langlois, chercheur au CICC et spécialiste du terrorisme au 
Canada, remarque que « dans les 30 dernières années de terrorisme au Canada, chaque fois que la cause 
souverainiste ou la défense de la langue revient sur le plancher politique, il y a des groupes extrêmes de chaque côté 
qui vont se permettre des actes de violence»   
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   P A U L   M B A N Z O U L O U ,   M A R T I N E  
H E R Z O G ‐ E V A N S ,   S Y L V I E   C O U R T I N E   ( D I R . ,   2 0 1 2 ) ,  
I N S E R T I O N   E T  
D É S I S T A N C E   D E S   P E R S O N N E S   P L A C É E S   S O U S   M A I N   D E  
J U S T I C E .   S A V O I R S   E T   P R A T I Q U E S ,   L ' H A R M A T T A N ,  
C O L L .   «   C R I M I N O L O G I E   » .  
La notion d'insertion recouvre un ensemble de pratiques, de procédures, de mesures et de dispositifs. De nouvelles 
questions sont introduites, comme celle de permettre à la personne détenue de mener une vie responsable à l'issue 
de sa peine et de prévenir de nouvelles infractions. Comment atteindre ses finalités, sachant que l'abandon de l'agir 
criminel (désistance) résulte à la fois d'un choix personnel, d'un accompagnement, d'un concours de circonstances 
et d'un parcours singulier ? 
Babillard électronique  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(M I S E   À   J O U R   D U   1 4   S E P T E M B R E   2 0 1 2 )       
« I L   F A U T   R E P E N S E R   L E S   M E S U R E S   D E   S É C U R I T É  
P O U R   L E S   P E R S O N N A L I T É S   P O L I T I Q U E S »   ( F O R U M ,  
1 0 . 0 9 . 2 0 1 2 )  
Premier policier en exercice au Québec – deuxième au Canada – à accéder au titre de docteur en 1998, l'agent Luc Hébert 
a soutenu sa thèse à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il analyse pour Forum les évènements du 4 septembre dernier 
survenus au rassemblement du PQ au Métropolis. 
  A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   –   C O N D I T I O N  
F É M I N I N E   C A N A D A  
Condition féminine Canada lance un appel de propositions afin d'inviter les demandes de 
financement en vue de projets visant à promouvoir l'égalité des sexes et à réduire la 
violence envers les femmes et les filles au Canada.  
Prévenir et réduire la violence faite aux femmes et aux filles dans les quartiers à risque  
Engager les hommes et les garçons dans l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles  
Prévenir et réduire la violence faite aux femmes et aux filles au nom de l'« honneur »  
Prévenir et réduire la traite des femmes et des filles grâce à la planification locale  
 
La date limite pour présenter une demande au titre de cet appel de propositions :  
‐ thèmes 1 et 2, le 12 octobre 2012  
‐ thèmes 3 et 4, le 9 novembre 2012  
 
 R E N C O N T R E S   D É T E N U S ‐ V I C T I M E S  
 
 
Vous avez été victime d’un crime (inceste, pédophilie, agression physique ou sexuelle, tentatives de meurtre ou assassinat d’un proche, 
infractions, fraude, accident de la route dû à une personne aux facultés affaiblies…). 
Vous avez besoin de comprendre, de faire la paix avec votre histoire. 
Venez participer à une démarche de justice réparatrice en rencontrant des détenus ayant commis un crime semblable à ce que vous avez 
vécu !  
A T T E N T I O N   :   Q U A T R E   N O U V E L L E S   C O N F É R E N C E S   O R G A N I S É E S  
P A R   L E   C I C C   E T   S O N   A N T E N N E   À   L ’ U Q T R   S O N T   À   M E T T R E   À  
V O T R E   A G E N D A ! ! !     
« E V E R Y T H I N G   Y O U   W A N T E D   T O   K N O W   A B O U T   P R I S O N S »  
 
Conference of Dr. Paul Gendreau, Professor Emeritus, UNB, Saint John. Presently, Visiting Scholar, UNC, 
Charlotte. In 2007 he was made an Officer of the Order of Canada. His research areas are “what works” in offender 
assessment and treatment, correctional quackery, effects of prison life, program evaluation, meta‐analysis and the 
misuse of significance testing. 
 
Aura lieu le lundi 24 septembre 2012, 16h00 à 17h15, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, Carrefour des sciences, local C‐2059  
« Ê T R E   L E   M E U R T R I E R   D ' U N   M E M B R E   D E   S A   F A M I L L E   :  
C O M M E N T   E S T ‐ C E   P O S S I B L E ?   »  
Cette conférence de Julie Lefebvre (UQTR, Département de psychologie), organisée par l'antenne du CICC‐UQTR, 
aura lieu le mardi 2 octobre 2012 à 19h00 à Université du Québec à Trois‐Rivières, Local 1222 Albert‐Tessier.  Ouvert à 
tous! Si vous êtes intéressé, veuillez vous inscrire à l'adresse : cicc@uqtr.ca  
 
À quoi ressemble le phénomène de l’homicide familial au Québec? Y a‐t‐il une augmentation de ce type d’homicide? 
Comment peut‐on comprendre qu’un individu puisse en venir à tuer un membre de sa famille? L’objectif de cette conférence consiste à 
présenter le portrait de l’homicide familial et tenter de mieux le comprendre. 
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  «   W I N D O W S   I N T O   T H E   S O U L :   S U R V E I L L A N C E   A N D  
S O C I E T Y   I N   A N   A G E   O F   H I G H   T E C H N O L O G Y     »  
Conference of Gary T. Marx, Professor Emeritus M.I.T. He received his PhD from the University of California at 
Berkeley. He is the author of Protest and Prejudice, Undercover: Police Surveillance in America and with C. Fijnaut, 
Undercover: Police Surveillance in Comparative Perspective. 
 
Aura lieu le lundi 15 octobre 2012, 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141.  
«   T R A N S F O R M A T I O N S   I N S T I T U T I O N N E L L E S ,  
R E C O N F I G U R A T I O N S   P R O F E S S I O N N E L L E S .   L E   C A S  
F R A N Ç A I S   D E S   É D U C A T E U R S   D E   L A   P R O T E C T I O N  
J U D I C I A I R E   D E   L A   J E U N E S S E   ( P J J )   »    
Conférence de Nicolas Sallée,  actuellement attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) au sein d'un 
dispositif universitaire de formation d'éducateurs spécialisés, situé à l'Université Paris Ouest Nanterre. Doctorant au 
laboratoire IDHE (Institutions et dynamiques historiques de l'économie), il prépare, depuis octobre 2008, une thèse de sociologie.  
 
Aura lieu le lundi 12 novembre 2012, 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141    
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 
16h00‐17h15 : Conférence 
CICC du Dr. Paul 
Gendreau (UdeM, salle 
C‐2059)  
      30 septembre : Date limite 
pour appel à communication 
(colloque  La police, entre 
fiction et non‐fiction)   
Cette semaine ... 
A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :  
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   «   L A  
P O L I C E ,   E N T R E   F I C T I O N   E T   N O N ‐ F I C T I O N .   C I R C U L A T I O N ,  
R E P R É S E N T A T I O N   E T   C O M M U N I C A T I O N   ( X X ‐ X X I È M E   S I È C L E S )  
( P A R I S ,   2 8 ‐ 2 9   M A R S   2 0 1 3 )  
 
L’efficacité policière est devenue un enjeu politique et électoral majeur dans les démocraties en proie à l’inquiétude sécuritaire. Placées 
sous l’oeil attentif des médias, les autorités policière et politique, soucieuses de faire la preuve de leur capacité à assurer le maintien de 
l’ordre, se retrouvent au cœur d’une logique d’image et d’enjeux de communication permanents. L’objectif de ce colloque est de 
contribuer à renouveler la réflexion sur les relations entre les sphères policière et médiatique. 
Date limite pour le dépôt des propositions : 30 septembre 2012 
Appel à communication 
http://police‐medias.net/ 
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   E V E R Y T H I N G   Y O U   W A N T E D   T O  
K N O W   A B O U T   P R I S O N S   »  
 
Conference of Dr. Paul GENDREAU, Professor Emeritus, UNB, Saint John. Presently, Visiting Scholar, UNC, 
Charlotte. In 2007 he was made an Officer of the Order of Canada. His research areas are “what works” in offender 
assessment and treatment, correctional quackery, effects of prison life, program evaluation, meta‐analysis and the 
misuse of significance testing. 
 
Aura lieu le lundi 24 septembre 2012, 16h00 à 17h15, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, Carrefour des 
sciences, local C‐2059   
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À lire... 
R É C I P I E N D A I R E S   D E S   B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N  
D U   C I C C   P O U R   L ’ A U T O M N E   2 0 1 2   ( 3 )    
Toutes nos plus vives félicitations à Marie‐Hélène Cigna et Anne‐Marie Nolet, récipiendaires des 2 
bourses de niveau maîtrise (3,500$ chacune) offertes par le CICC pour l'automne 2012, ainsi qu’à David Décary‐Hétu, 
récipiendaire quant à lui de la bourse de rédaction niveau doctorat (5,000$) offerte pour la même période. Ces bourses leur 
permettront à tous les trois de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire et de leur thèse.  
 
Projet de recherche de Marie‐Hélène : La reconnaissance émotionnelle faciale (REF) chez les individus 
psychopathiques : Validation préliminaire de stimuli virtuels et comparaison avec les pictures of facial affect (POFA) 
(encadrée par Jean‐Pierre Guay).  
 
Projet de recherche d’Anne‐Marie : Favoriser l’alliance thérapeutique en contrant le sentiment d’impuissance de l’aidant :
des outils issus de l’expérience des intervenants en centre jeunesse et en milieu communautaire 
(encadrée par Louis‐Geoges Cournoyer). 
 
Projet de recherche de David : Le star système du souterrain criminel (encadré par Carlo Morselli). 
 
 
 
À l’honneur …  
 T É M O I G N A G E   D E   V A L E N T I N A   T E N T I   À   L A  
C O M M I S S I O N   C H A R B O N N E A U  
 
Valentina Tenti, stagiaire postdoctorale du CICC pour l’année 2012, a livré à la Commission Charbonneau un 
véritable cours d'histoire, retraçant la naissance des clans mafieux italiens et leur emprise grandissante sur le milieu 
de la construction. Le Journal de Montreal ; Le Soleil; Le Devoir ; La Presse.  
 E N T R E V U E   D E   S A M U E L   T A N N E R   À   L ’ É M I S S I O N  
D É S A U T E L S   ( 1 7 . 0 9 . 2 0 1 2 )   
 
Invité de l’émission Désautels de la Première Chaine de Radio Canada, Samuel Tanner, professeur de criminologie à 
l’Université de Montréal et chercheur au CICC, nous parle de son dernier livre, « Maintenir la paix en zones 
postconflit », un ouvrage co‐écrit avec Benoit Dupont directeur du CICC.  L’entrevue avec M. Tanner commence à 
14mn et 7 s 
«   C O N F É R E N C E   D E   C O N S E N S U S   »   S U R  
L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   R É C I D I V E ,  
P A R I S ,   1 8   S E P T E M B R E   2 0 1 2  
Christiane Taubira, ministre de la Justice française, a lancé mardi 18 septembre, une "conférence de 
consensus" sur la prévention de la récidive, visant à rechercher des "réponses pénales efficaces" à ce 
phénomène qui n'a pas été enrayé par de nombreuses lois ces dernières années.  
 
Denis Lafortune, professeur à l'École de criminologie et chercheur au CICC, ainsi que Manon Jendly, Maître d’enseignement à 
l’institut de criminologie et de droit pénal des sciences criminelles de l’université de Lausanne et collaboratrice internationale du CICC, 
comptent  parmi les cinq chercheurs et universitaires invités à participer au comité d’organisation de cette conférence.  
Article du Nouvel Observateur sur le sujet 
Informations plus détaillées sur la conférence  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
Babillard électronique  
P O U R Q U O I   L E   T A U X   D ’ H O M I C I D E S   E S T ‐ I L   E N  
P E R P É T U E L L E   A U G M E N T A T I O N   A U   V E N E Z U E L A   ? ( Article en 
espagnol paru dans le Journal comercio Latino, page 4) 
 
Explications de Luis Bravo, criminologue et collaborateur dans le projet de recherche sur les homicides dans le 
monde, mené par nos chercheurs Maurice Cusson et Marc Ouimet.   
N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C   À   M E T T R E   À   V O T R E  
A G E N D A   :   «   L E S   C O N D U I T E S   D É L I N Q U A N T E S   E T  
A N T I S O C I A L E S   :   Q U E   S A I T ‐ O N   S U R   L E S   F A C T E U R S   Q U I  
L E S   P R É V I E N N E N T   À   L ' A D O L E S C E N C E   E T   À   L ' Â G E  
A D U L T E ?   » Aura lieu le lundi 3 décembre 2012, de 11h45 à 13h00, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel
‐Groulx, local C‐4141  
Titulaire d'un Ph. D. en criminologie (Université de Montréal), Frédéric OUELLET est présentement stagiaire 
postdoctoral au Centre de recherche Fernand‐Seguin de l'Hôpital Louis‐H.‐Lafontaine (CRFS) et au Groupe de 
recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant (GRIP) sous la direction de Sheilagh Hodgins. En décembre 
2012, il sera engagé à titre de professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal.  
 
 R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R     «   Ê T R E   L E  
M E U R T R I E R   D ' U N   M E M B R E   D E   S A   F A M I L L E   :   C O M M E N T  
E S T ‐ C E   P O S S I B L E ?   »  
Cette conférence de Julie Lefebvre (UQTR, Département de psychologie)  aura lieu le mardi 2 octobre 2012 à 
19h00 à Université du Québec à Trois‐Rivières, Local 1222 Albert‐Tessier.  Ouvert à tous! Si vous êtes intéressé, 
veuillez vous inscrire à l'adresse : cicc@uqtr.ca  
À quoi ressemble le phénomène de l’homicide familial au Québec? Y a‐t‐il une augmentation de ce type d’homicide? 
Comment peut‐on comprendre qu’un individu puisse en venir à tuer un membre de sa famille? L’objectif de cette conférence 
consiste à présenter le portrait de l’homicide familial et tenter de mieux le comprendre. 
Cette dernière sera retransmise également par visioconférence au Centre Dollard-Cormier (950, rue de Louvain est, Montréal, local C-105). 
Pour vous inscrire, veuillez vous adresser à Mme Maria Chauvet. 
D E U X   P O S T E S   D E   P R O F E S S E U R  
A D J O I N T   S O N T   O U V E R T S   À  
L ' É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L  
Ces postes requièrent des expériences significatives dans les champs suivants : 
1)  Sécurité intérieure / Domestic Security 
2) Criminalité économique ou justice criminelle / White‐collar Crime or Criminal Justice 
 
Date d’entrée en fonction : 1er juin 2013. 
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature AU PLUS TARD LE 1er DÉCEMBRE 2012 
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I È R E   C O N F É R E N C E   F O R M A T I V E   I N T E R N A T I O N A L E   :   «  
L A   M É D I A T I O N   P É N A L E   E T   L A   J U S T I C E   D E S   M I N E U R S   »    
Médiation sans frontière et le Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal sont heureux de 
s’associer pour organiser la 1ère conférence internationale formative en médiation pénale dans le contexte de la 
justice des mineurs, destinée aux intervenants de l’Association des organismes de justice alternative du Québec.  
Cette dernière aura lieu du 9 au 16 octobre et 25 octobre 2012, Hôtel de Gouverneur – Place Dupuis, 1415, rue Saint
‐Hubert, Montréal.  
Pour en savoir plus sur les procédures d’inscription, ainsi que sur le programme  
R A P P E L   :   T H E   D E P A R T M E N T   O F   C R I M I N O L O G Y  
A N D   C R I M I N A L   J U S T I C E   A T   T H E   U N I V E R S I T Y  
O F   S O U T H   C A R O L I N A   I N V I T E S   A P P L I C A T I O N S  
F O R   M U L T I P L E   T E N U R E   T R A C K   P O S I T I O N S   ( 4  
P O S I T I O N S )   T O   B E G I N   F A L L   2 0 1 3    
All positions are “open rank”—candidates will be considered for appointment as Assistant, Associate, or Full Professor rank, depending 
on qualifications and experience. We seek candidates with a Ph.D. in criminology or criminal justice, but applicants with an earned 
doctorate in a related social science discipline will be considered. Applicants who are close to completing their degrees may be 
considered for appointment at the rank of Assistant Professor, but it is expected that the Ph.D. will be in hand prior to the date of 
appointment.  
To assure full consideration, all application materials should be received no later than October 1, 2012   
P R O C H A I N E S   A C T I V I T É S   O R G A N I S É E S   P A R  
L E   C I Q S S  
 
Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales offre une variété d'activités 
d'appui, de formation et de diffusion telles que des ateliers pratiques de formation 
intensive, des écoles, des séminaires et des colloques.  Activités à venir 
J O U R N É E S   D E   F O R M A T I O N   E N   P R É V E N T I O N   D E  
L A   C R I M I N A L I T É   2 0 1 2   ( 7 ‐ 8   N O V E M B R E   2 0 1 2 )  
Le ministère de la Sécurité publique est fier de présenter les Journées de formation en prévention de 
la criminalité 2012. Ces rencontres se dérouleront les 7 et 8 novembre à l’Hôtel des Gouverneurs 
(Place Dupuis, Montréal)  et réuniront chercheurs et intervenants afin de contribuer à l’amélioration des stratégies d’intervention 
auprès des jeunes délinquants.  Ce colloque donnera l’occasion aux participants d’ouvrir un dialogue constructif entre le savoir et la 
pratique. Plusieurs pistes d’intervention seront explorées notamment afin d’agir auprès des jeunes en situation de marginalité, des 
victimes de la traite, des membres de gangs de rue ou encore des parents de jeunes contrevenants. Le programme complet ainsi que le 
formulaire d’inscription seront disponibles sous peu.  
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec madame Patricia Keable par courriel 
(patricia.keable@msp.gouv.qc.ca) ou par téléphone (418 646‐6777, poste 60055 ou sans frais au 1 877‐324‐1190). 
J O U R N É E S   D E   F O R M A T I O N   A I T Q ‐ U .  
S H E R B R O O K E    
Sur la base d’un protocole d’entente entre l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec et l'Université de Sherbrooke, des 
journées de formation sont régulièrement offertes sur des thèmes d’actualité liés à la toxicomanie. Chaque journée de 
formation combine un contenu théorique à des exercices pratiques et donne droit à une attestation universitaire UEC (unité d’éducation 
continue). Calendrier 2012‐2013 et procédures d’inscription 
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
A P P E L   D E   L E T T R E S   D ’ I N T E N T I O N   :   F O N D S  
D ' A C T I O N   E N   P R É V E N T I O N   D U   C R I M E    
Ce programme appuie la réalisation et l'évaluation de projets de prévention du crime fondés 
sur les connaissances agissant sur les facteurs de risque et de protection connus associés à la 
délinquance. Grâce au suivi et à l'évaluation des projets financés, le FAPC contribue à 
l'acquisition de connaissances relativement aux méthodes efficaces de prévention du crime au 
Canada. 
Enjeux prioritaires 
la violence chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans; 
la délinquance chez les jeunes autochtones en milieu urbain; et 
l'intimidation en milieu scolaire. 
Date butoir : Le 25 octobre 2012  
A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   J O U R N É E   D ’ É T U D E   C U R A P P   ‐  
C E S D I P   ‐   C E R A P S   –   D C S     «   L A   P R O B A T I O N   E N   F R A N C E .   L E  
M I L I E U   O U V E R T   E N T R E   P E R M A N E N C E   E T   C H A N G E M E N T  
»   ( U N I V E R S I T É   D E   P I C A R D I E   J U L E S   V E R N E ,   V E N D R E D I   1 4   J U I N  
2 0 1 3 )    
Cette journée d’étude qui aura lieu le vendredi 14 juin 2013,  vise à faire toute la lumière sur ce domaine en pleine mutation, en 
fédérant les recherches touchant à la probation. Face à la diversification des mesures, conduisant trop souvent à l’éparpillement des 
travaux qui y sont consacrés, il s’agira de dresser un panorama scientifique global d’un univers traversé par de nombreux clivages et qui 
a fait l’objet de transformations profondes au cours de la dernière décennie. Cet appel à communication s’adresse à tous les chercheurs 
en droit et en sciences sociales travaillant sur la probation, en accordant une importance toute particulière aux communications fondées 
sur une enquête de terrain. Date limite : 15 décembre 2012 
  S E M A I N E   D U   1 E R   A U   7   O C T O B R E   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 
 Date limite pour 
postuler à l’Université 
de Cambridge 
***** 
19h00‐21h00 : 
Conférence de Julie 
Lefebvre (UQTR / 
Centre Dollard‐Cormier)  
     
Cette semaine ... 
I N S T I T U T E   O F   C R I M I N O L O G Y   :  
U N I V E R S I T Y   L E C T U R E R   I N   F O R E N S I C  
M E N T A L   H E A L T H   A N D / O R  
N E U R O C R I M I N O L O G Y  
 
The Institute of Criminology seeks to appoint a full‐time University Lecturer in Forensic Mental Health and/or Neurocriminology.  
The post is available from November 2012, or as soon as possible thereafter, until the retiring age. Closing date for applications : 
Tuesday 2 October 2012, 5pm  
C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   :   «   Ê T R E   L E   M E U R T R I E R   D ' U N  
M E M B R E   D E   S A   F A M I L L E   :   C O M M E N T   E S T ‐ C E  
P O S S I B L E ?   »  
Cette conférence de Julie Lefebvre (UQTR, Département de psychologie) aura lieu le mardi 2 octobre 2012 à 
19h00 à Université du Québec à Trois‐Rivières, Local 1222 Albert‐Tessier.  Ouvert à tous! Si vous êtes intéressé, veuillez 
vous inscrire à l'adresse : cicc@uqtr.ca  
 
À quoi ressemble le phénomène de l’homicide familial au Québec? Y a‐t‐il une augmentation de ce type d’homicide? 
Comment peut‐on comprendre qu’un individu puisse en venir à tuer un membre de sa famille? L’objectif de cette conférence 
consiste à présenter le portrait de l’homicide familial et tenter de mieux le comprendre. 
 
Cette dernière sera retransmise également par visioconférence au Centre Dollard‐Cormier (950, rue de 
Louvain est, Montréal, local C‐105). Pour vous inscrire, veuillez vous adresser à Mme Maria Chauvet.   
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À lire...à écouter... 
«   M A I N T E N I R   L A   P A I X   E N   Z O N E  
P O S T C O N F L I T   :   U N E   O P É R A T I O N  
C O M P L E X E   »    
 
Benoit Dupont et Samuel Tanner, coauteurs du livre " Maintenir la paix en zones postconflit. Les 
nouveaux visages de la police ", furent le 25 septembre les invités de l'émission "Plus on est fous, plus 
on lit" de la Première Chaîne de Radio‐Canada. 
 N O U V E L L E   V I D É O   D I S P O N I B L E   S U R   L A  
C H A Î N E   Y O U T U B E   D U   C I C C  
 
Une rencontre‐débat autour du nouveau livre « Maintenir la paix en zones 
postconflit , les nouveaux visages de la police » s’est tenue le jeudi 20 septembre à la 
libraire Olivieri (Montréal). 
Organisée par les Presses de l'Université de Montréal, cette rencontre a été animée 
par Jocelyn Coulon, directeur du Réseau Francophone de recherche sur les 
opérations de paix, en présence des coauteurs du livre, Samuel Tanner, Benoit 
Dupont et Antoine Mégie. Frédéric Mérand, professeur au département de science politique de l'UdeM, a également 
participé à cette causerie en présentant une critique de l'ouvrage. 
 
 L E S     A C T I V I T É S   D E   R E C H E R C H E   D ’ I S A B E L L E   O U E L L E T  
M O R I N   S U R   L A   V I C T I M I S A T I O N   P A R   L E S   P A I R S   F O N T  
A C T U E L L E M E N T   L ’ O B J E T   D ’ U N   D O S S I E R   S P É C I A L   S U R  
L E   S I T E   D E S   I N S T I T U T S   D E   R E C H E R C H E   E N   S A N T É   D U  
C A N A D A   ( I R S C )  
 
Dre Ouellet-Morin et ses collègues ont mis en lumière les effets néfastes du stress vécu en bas 
âge, dont la victimisation par les pairs, sur la réactivité de l’enfant au stress. Les conclusions 
de cette recherche, financée par les IRSC, indiquent la nécessité d’intégrer des biomarqueurs du stress comme 
le cortisol pour orienter les interventions destinées à prévenir les problèmes de santé mentale chez les jeunes 
victimes.  
A C T I V I T É S   O R G A N I S É E S   À   L ’ A U T O M N E   2 0 1 2  
P A R   L ’ É Q U I P E   D E   R E C H E R C H E   V I S A G E  
 
L'équipe de recherche VISAGE (VIolence Au travail selon le Sexe et le GEnre), financée par l’Institut de la santé des femmes et des 
hommes des Instituts de recherche en santé du Canada et rattachée au Centre d’étude sur le trauma du Centre de recherche Fernand‐
Seguin de l’Hôpital Louis‐H. Lafontaine,  a pour but d’approfondir et de partager les connaissances sur la violence en milieu de travail en 
vue de proposer des stratégies de prévention et de prise en charge des travailleuses et des travailleurs victimes de violence.   
Activités de transfert des connaissances organisées par cette équipe à l’automne 2012 : 
Violence au travail ‐ Ampleur et conséquences  (jeudi 11 octobre 2012 – 13h à 14h30)  
Violence au travail ‐ Lancement du site Web de l’équipe VISAGE et du Traumag no 3 (jeudi 25 octobre 2012 – 13h à 14h30)  
Violence au travail ‐ Les différences hommes‐femmes  (jeudi 22 novembre 2012 – 13h à 14h30) 
 
Inscription requise. 
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Babillard électronique  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
 R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C   D E   G A R Y   T .   M A R X ,   1 5  
O C T O B R E   2 0 1 2  
TITRE : « Windows Into the Soul: Surveillance and Society in an Age of High Technology »  
LIEU : 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141  
 
Gary T. Marx is Professor Emeritus M.I.T. He received his PhD from the University of California at Berkeley. He is the author of Protest 
and Prejudice, Undercover: Police Surveillance in America and with C. Fijnaut, Undercover: Police Surveillance in Comparative Perspective.  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A   B I B L I O T H È Q U E   D E S  
L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )      
( M I S E   À   J O U R   D U   2 8   S E P T E M B R E   2 0 1 2 )       
 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   P O L I C E   P R A C T I C E   &  
R E S E A R C H .   A N   I N T E R N A T I O N A L   J O U R N A L ,     V O L .  
1 3 ( 5 ) ,   O C T O B E R   2 0 1 2  
 
 
 
 
E U C P N   N E W S L E T T E R   S E P T E M B E R   2 0 1 2  
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and everyone who is interested in crime 
prevention.  
 . R A P P E L   :   L A N C E M E N T   D E   L A   S A I S O N  
S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3   D U   C I C C ,   2 5   O C T O B R E  
2 0 1 2   ( U D E M )  
Le Centre international de criminologie comparée vous invite cordialement à assister au lancement de sa 
5e saison scientifique 2012‐2013, qui aura lieu le jeudi 25 octobre dès 16h00 au 3150, rue Jean‐Brillant, 
Pavillon Lionel Groulx, Carrefour des arts et des sciences, salle C‐3061. 
Thème du lancement : « Reparation for Victims of Crimes Against Humanity: The Healing Role of 
reparation ». 
À cette occasion, des conférences du Dr. Yael Danieli (Founding Director of the International Society 
for Traumatic Stress Studies) et de Jo‐Anne Wemmers seront présentées devant une assemblée de 
chercheurs, de partenaires du CICC, de professeurs, d'étudiants et de journalistes. Un certain nombre 
d'étudiants auront par ailleurs la possibilité de produire un poster illustrant leurs travaux, posters qui 
seront affichés dans la salle du cocktail qui fera suite aux conférences dès 18h00. Le nombre de places 
étant limité, veuillez confirmer votre présence AVANT le 18 octobre à Gwladys Benito  
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R A P P E L   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   –  
C O N D I T I O N   F É M I N I N E   C A N A D A  
Condition féminine Canada lance un appel de propositions afin d'inviter les demandes de 
financement en vue de projets visant à promouvoir l'égalité des sexes et à réduire la 
violence envers les femmes et les filles au Canada.  
Prévenir et réduire la violence faite aux femmes et aux filles dans les quartiers à risque  
Engager les hommes et les garçons dans l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles  
Prévenir et réduire la violence faite aux femmes et aux filles au nom de l'« honneur »  
Prévenir et réduire la traite des femmes et des filles grâce à la planification locale  
 
La date limite pour présenter une demande au titre de cet appel de propositions :  
‐ thèmes 1 et 2, le 12 octobre 2012  
‐ thèmes 3 et 4, le 9 novembre 2012  
 
F I N A N C E M E N T   D E   P R O J E T S   D E   R E C H E R C H E   E T  
D ' E N S E I G N E M E N T   F R A N C E ‐ C A N A D A    
 
Le programme FFCR 2013 "Soutien nouvelles collaborations" est désormais ouvert. Ce programme 
permet le financement de projets de nouvelles collaborations scientifiques entre équipes de recherche françaises et 
canadiennes. 
Les financements accordés se situent entre 8000 et 15000 CAD$ selon les besoins exprimés par les responsables des projets. Des 
financements complémentaires au FFCR peuvent également être attribués.  La sélection prendra en compte, entre autres, la qualité et 
l'originalité scientifique du projet, la compétence et la complémentarité des équipes postulantes, l'implication de jeunes (doctorants, 
post‐doc, enseignants/chercheurs).  Seuls les nouveaux projets seront pris en considération : les demandes de renouvellement et/ou 
d'extension d'un projet ne seront pas admises. 
La date limite pour envoyer son dossier : 30 novembre 2012.  
C O N F É R E N C E S   O R G A N I S É E S   P A R   A M N I S T I E  
I N T E R N A T I O N A L E   C A N A D A   F R A N C O P H O N E   :   P O U R  
L A   V I E ,   C O N T R E   L A   P E I N E   D E   M O R T !  
Avec le témoignage de Marina NEMAT, condamnée à mort et victime de torture à l'âge de 16 ans en 
Iran.  En janvier 1982, Marina Nemat, à peine âgée de 16 ans, est arrêtée, torturée et condamnée à mort pour 
crimes politiques. Elle est emprisonnée dans la tristement célèbre prison d'Evin. Peu avant son exécution, 
elle est sauvée par l’un de ses gardiens à condition de l’épouser et de renoncer à sa religion. Marina Nemat 
explique son parcours exceptionnel, de son enfance à Téhéran à sa vie actuelle à Toronto. 
Tournée de 3 conférences publiques : 
Le mardi 9 octobre 2012 à 18h30 à l'Université de Montréal (B‐0245, Pavillon 3200 Jean‐Brillant) 
Le mercredi 10 octobre 2012 à 18h30 à l'Université de Sherbrooke (Agora, salle B1‐2002)  
Le jeudi 11 octobre 2012 à 19h au Musée québécois de culture populaire à Trois‐Rivières (Vieille Prison) 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 
CONGÉ DE 
L’ACTION DE 
GRÂCE  
9‐16/10/2012 : 1ere conférence 
formative internationale « La 
médiation pénale et la justice 
des mineurs » (MTL) 
  ****** 
18h30 : Témoignage de Marina 
Nemat (UdeM) 
18h30 : Témoignage 
de Marina Nemat 
(USherbrooke) 
19h00 : 
Témoignage de 
Marina Nemat 
(Trois‐Rivières) 
Date limite pour déposer un 
dossier à la DRI pour  un 
financement d’activités 
internationales 
****** 
Date limite pour déposer un 
dossier dans le cadre du  
Programme de prévention et 
d’intervention en matière 
d’exploitation sexuelle des 
adolescents (Sécurité publique, 
Qc.) 
Cette semaine ... 
I È R E   C O N F É R E N C E   F O R M A T I V E   I N T E R N A T I O N A L E   :    
«   L A   M É D I A T I O N   P É N A L E   E T   L A   J U S T I C E   D E S  
M I N E U R S »    
Médiation sans frontière et le Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal sont heureux de 
s’associer pour organiser la 1ère conférence internationale formative en médiation pénale dans le contexte de la 
justice des mineurs, destinée aux intervenants de l’Association des organismes de justice alternative du Québec.  
Cette dernière aura lieu du 9 au 16 octobre et 25 octobre 2012, Hôtel des Gouverneurs, Montréal.  
Pour en savoir plus sur les procédures d’inscription, ainsi que sur le programme  
C O N F É R E N C E S   O R G A N I S É E S   P A R   A M N I S T I E  
I N T E R N A T I O N A L E   C A N A D A   F R A N C O P H O N E   :   P O U R  
L A   V I E ,   C O N T R E   L A   P E I N E   D E   M O R T !  
Avec le témoignage de Marina NEMAT, condamnée à mort et victime de torture à l'âge de 16 ans en 
Iran.  Tournée de 3 conférences publiques : 
Le mardi 9 octobre 2012 à 18h30 à l'Université de Montréal (B‐0245, Pavillon 3200 Jean‐Brillant) 
Le mercredi 10 octobre 2012 à 18h30 à l'Université de Sherbrooke (Agora, salle B1‐2002)  
Le jeudi 11 octobre 2012 à 19h au Musée québécois de culture populaire à Trois‐Rivières (Vieille Prison) 
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À l’honneur …  
L A   D R I   F I N A N C E   V O S   A C T I V I T É S  
I N T E R N A T I O N A L E S  
Le programme vise à développer et/ou consolider les partenariats interuniversitaires : 
Formation 
Internationalisation des programmes d'études  
Projets ponctuels de formation ou de développement international  
Recherche 
Développement de partenariats internationaux en recherche  
Soutien aux doctorants et aux chercheurs postdoctoraux  
 
Date limite pour le dépôt des demandes : vendredi 12 octobre 2012  
S O L L I C I T A T I O N   D E   P R O J E T S   :   P R O G R A M M E   D E  
P R É V E N T I O N   E T   D ’ I N T E R V E N T I O N   E N   M A T I È R E  
D ’ E X P L O I T A T I O N   S E X U E L L E   D E S   A D O L E S C E N T S    
Le ministère de la Sécurité publique vous invite à soumettre un projet dans le cadre du Programme de prévention et d’intervention en 
matière d’exploitation sexuelle des adolescents. Ce programme de financement a comme objectif de diminuer la vulnérabilité des 
adolescents face à l’exploitation sexuelle, particulièrement en contexte de gangs de rue. Un projet admissible devra contribuer à l'un 
des objectifs spécifiques ci‐dessous : 
Agir sur les facteurs de protection liés à l'exploitation sexuelle; 
Augmenter la capacité des milieux à agir sur le recrutement des adolescents aux fins d'exploitation sexuelle; 
Encourager le partenariat et l'élaboration d'actions concertées dans la prévention et l'intervention auprès des adolescents à risques 
d'exploitation sexuelle et des problématiques qui lui sont associées. 
Date limite pour déposer un projet : vendredi 12 octobre 2012. 
R É C I P I E N D A I R E   D ’ U N E   B O U R S E   D E   R É S E A U T A G E   E T   D E  
P E R F E C T I O N N E M E N T     O F F E R T E   P A R   L E   C I C C   ( 5 , 0 0 0 $ )    
Cette nouvelle bourse annuelle, d’un montant de 5 000 $, est attribuée sur concours à un chercheur régulier 
du CICC désirant développer son réseau international de partenaires ou acquérir de nouvelles compétences 
méthodologiques en se rendant dans un centre de recherche situé à l’extérieur du Canada pour une période de deux à 
quatre semaines.  
Attribuée sur la base de l’excellence du projet soumis, de sa complémentarité avec le programme de recherche du Centre et des 
besoins financiers du demandeur, cette première bourse vient d’être octroyée à  Marc Alain qui se verra ainsi accueilli, en juin‐
juillet 2013, par Fabien JOBARD, Directeur du CESDIP, dans le cadre de sa recherche sur les trajectoires des suivis d’intervention 
institutionnelles réalisées auprès des jeunes contrevenants québécois et, éventuellement, canadiens.  
R É C I P I E N D A I R E   D ’ U N E   B O U R S E   «   E N T E N T E   D E  
C O L L A B O R A T I O N   »   O F F E R T E   P A R   L E   C I C C   ( 4 , 5 0 0 $ )  
La bourse « entente de collaboration »  est accordée chaque année aux chercheurs réguliers du CICC issus de 
milieux de pratique. Ces fonds  sont réservés à l'emploi d'étudiants de deuxième et troisième cycles dans le cadre de 
projets de recherche conçus par le chercheur.  
Ce programme permet ainsi aux chercheurs issus de milieux de pratique de bénéficier de l'appui théorique et 
méthodologique de jeunes chercheurs, et à ces derniers de mieux cerner les besoins des organisations partenaires du 
Centre. 
Pour l’année 2012‐2013, la bourse est attribuée à Serge Charbonneau, du Regroupement des organismes de justice alternative du 
Québec (ROJAQ), pour un projet intitulé « La révision des pratiques dans le cadre des travaux communautaires et bénévoles au Québec ». 
Cette recherche sera menée par Emmanuelle Roy, candidate à la Maîtrise en criminologie à l’Université de Montréal. 
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À lire,à écouter ... 
N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C   D I S P O N I B L E  
E N   L I G N E !  
 
La conférence présentée par le Dr Paul Gendreau le 24 septembre dernier, intitulée 
« Everything you wanted to know about prisons », est désormais disponible en ligne sur la 
chaîne YouTube du CICC ! 
  N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   J E A N ‐ L O U I S   L O U B E T   D E L  
B A Y L E     «   D E   L A   P O L I C E   E T   D U   C O N T R Ô L E   S O C I A L   » .  
P A R I S   :   É D I T I O N S   D U   C E R F   ( 2 2 4   P . ) .  
C'est une approche singulière et inhabituelle des problèmes et des interrogations des sociétés contemporaines que 
propose cet ouvrage, en évoquant le rôle qu’y jouent les institutions policières. On ne peut aborder cette question 
sans prendre en considération la façon dont se structure dans une société l’ensemble des mécanismes du 
« contrôle social » — c’est‐à‐dire l’ensemble des processus divers qui assurent l’application et le respect des règles 
qui organisent les rapports des individus et des groupes, et dont les incidences touchent aussi bien aux 
fondements du lien social qu'à la façon dont les individus eux‐mêmes prennent conscience de leur propre 
individualité et de leur rapport aux autres. Aussi, c’est après avoir décrit ces divers processus et leur évolution que 
Jean‐Louis del Bayle évoque les questions que posent l’organisation et le fonctionnement contemporains des 
institutions policières, en les éclairant par les acquis de la « sociologie de la police ».  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   P H I L I P P E   B E N S I M O N   ( 2 E  
É D I T I O N ,   2 0 1 2 ) .   «   P R O F E S S I O N   :   C R I M I N O L O G U E .  
A N A L Y S E   C L I N I Q U E   E T   R E L A T I O N   D ’ A I D E   E N   M I L I E U  
C A R C É R A L   » .   M O N T R É A L .   É D I T I O N S   G U É R I N .  
Constituée de 608 pages, cette réédition d’octobre 2009 (épuisée en avril 2012), a été scrupuleusement révisée au 
regard des nouvelles lois/et ou abolies. Plus d’une trentaine de pages ont été rajoutées avec une cinquantaine de 
références bibliographiques supplémentaires ainsi qu’une nouvelle préface signée Michel Bénézech. Au total, plus 
de 1 200 auteurs.  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   O L I V I E R   H A S S I D ,   A L A I N  
J U I L L E T ,   M A T H I E U   P E L L E R I N .   «   G É R E R   L E S   R I S Q U E S  
C R I M I N E L S   E N   E N T R E P R I S E .   S T R A T É G I E S   E T  
C O M P O R T E M E N T S   P R A T I Q U E S   » .   E D I T E U R   :   D E   B O E C K  
Cet ouvrage aborde avec des exemples concrets la problématique du risque criminel en entreprise. Un risque qui 
peut coûter cher à tout le monde. Il propose de le gérer comme un des besoins naturels de toutes les entreprises du 
grand groupe à la PME. 
R E C H E R C H E   S U R   L ' I N T I M I D A T I O N  
Entrevue avec Isabelle Ouellet‐Morin, professeure à l'École de criminologie et chercheure au Centre d'études sur le 
stress humain.  
Les samedis du monde (Radio‐Canada) (29 septembre 2012) 
Babillard électronique  
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D E R N I E R   N U M É R O   D U   B U L L E T I N   Q U E S T I O N S   P É N A L E S  
D U   C E S D I P   ( S E P T E M B R E   2 0 1 2 ,   X X V . 4 )  
A pour thème : « Les correspondants de nuit, nouveaux modes de régulation de l’espace public? »  
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   2 3  
( O C T O B R E   2 0 1 2 )   
B U L L E T I N   S A V O I R S ,   O C T O B R E   2 0 1 2  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
R A P P E L   :   F O N D S   D ' A C T I O N   E N   P R É V E N T I O N   D U   C R I M E   ‐  
A P P E L   D E   L E T T R E S   D ' I N T E N T I O N   P R O J E T S   D ’ I N T E R V E N T I O N  
D I R E C T E    
Ce programme appuie la réalisation et l'évaluation de projets de prévention du crime fondés 
sur les connaissances agissant sur les facteurs de risque et de protection connus associés à la 
délinquance. Grâce au suivi et à l'évaluation des projets financés, le FAPC contribue à 
l'acquisition de connaissances relativement aux méthodes efficaces de prévention du crime au 
Canada. 
Le CNPC cherche actuellement à financer des projets qui mettront en œuvre des programmes 
prometteurs et modèles précis portant sur les enjeux prioritaires suivants : 
la violence chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans; 
la délinquance chez les jeunes autochtones en milieu urbain; et 
l'intimidation en milieu scolaire. 
Date butoir : Le 25 octobre 2012 
R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C   «   W I N D O W S   I N T O   T H E  
S O U L :   S U R V E I L L A N C E   A N D   S O C I E T Y   I N   A N   A G E   O F  
H I G H   T E C H N O L O G Y     »  
Conference of Gary T. Marx, Professor Emeritus M.I.T. He received his PhD from the University of California at 
Berkeley. He is the author of Protest and Prejudice, Undercover: Police Surveillance in America and with C. Fijnaut, 
Undercover: Police Surveillance in Comparative Perspective. 
Aura lieu le lundi 15 octobre 2012, 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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S É M I N A I R E   D E   L A   C H A I R E   D ’ É T U D E S   D E   L A   F R A N C E  
C O N T E M P O R A I N E   ( C E F C )   :   «   L E   T R A V A I L   P O L I C I E R   S O U S   L E  
R E G A R D   D E S   S C I E N C E S   S O C I A L E S   »    
Aura lieu le mardi 20 novembre 2012 de 14h00 à 17h30, Université de Montréal,  Carrefour des arts et des sciences, local C‐
3061. 
Intervenants :  
Fabien Jobard, chargé de recherche au CNRS, directeur du Centre de recherche sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), 
reviendra sur la sociologie du travail policier en France, dont il est l’un des spécialistes reconnu. 
Cédric Moreau de Bellaing, maître de conférences en sociologie, membre du Centre Maurice Hallbwachs l’ENS de Paris, présentera 
ses travaux et notamment sa thèse (La police dans l’État de droit. Les dispositifs de formation initiale et de contrôle interne de la police 
nationale dans la France contemporaine) qui font actuellement l’objet d’un travail de publication sous la forme d’un ouvrage.  
Discutant (à déterminer) 
 
Entrée gratuite, mais inscription obligatoire.  
R A P P E L   :   J O U R N É E S   D E   F O R M A T I O N   E N   P R É V E N T I O N   D E   L A  
C R I M I N A L I T É   2 0 1 2   ( 7 ‐ 8   N O V E M B R E   2 0 1 2 )  
Le ministère de la Sécurité publique est fier de présenter les Journées de formation en prévention de la criminalité 2012. Ces rencontres se 
dérouleront les 7 et 8 novembre à l’Hôtel des Gouverneurs (Place Dupuis, Montréal)  et réuniront chercheurs et intervenants afin de 
contribuer à l’amélioration des stratégies d’intervention auprès des jeunes délinquants.  Ce colloque donnera l’occasion aux 
participants d’ouvrir un dialogue constructif entre le savoir et la pratique. Plusieurs pistes d’intervention seront explorées notamment 
afin d’agir auprès des jeunes en situation de marginalité, des victimes de la traite, des membres de gangs de rue ou encore des parents 
de jeunes contrevenants.  
 
Afin de vous assurer une place à cet événement, nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt 
possible.  
  S E M A I N E   D U   1 5   A U   2 1   O C T O B R E   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 
11h45‐13h00 : 
Conférence de Gary T. 
Marx (UdeM, local C‐
4141)  
9h00 : Soutenance de 
thèse de Valérie 
Beauregard (UdeM, 
local C‐2059)  
17‐20.10.2012 : ATSA 
Conference, Denver, 
Colorado  
Date limite pour 
confirmer votre 
présence au lancement 
de la saison scientifique 
du CICC (25.10.2012)  
 
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   W I N D O W S   I N T O   T H E   S O U L :  
S U R V E I L L A N C E   A N D   S O C I E T Y   I N   A N   A G E   O F   H I G H  
T E C H N O L O G Y     »  
 
Lundi 15 octobre 2012, 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141.  
Conference of Gary T. MARX, Professor Emeritus M.I.T. He received his PhD from the University of California at Berkeley. 
He is the author of Protest and Prejudice, Undercover: Police Surveillance in America and with C. Fijnaut, Undercover: Police Surveillance 
in Comparative Perspective. 
S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
Mardi 16 octobre 2012, 9h00 (Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, C‐2059) 
Valérie BEAURAGARD « Les jeux de hasard et d’argent en détention ? L’État de la situation dans les pénitenciers fédéraux du Québec »  
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
3 1 S T   A N N U A L   R E S E A R C H   A N D   T R E A T M E N T  
C O N F E R E N C E ,   D E N V E R   ( U S A )  
 
This conference, sponsored by the Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA), will be held in 
Denver, Colorado, October 17 through 20, 2012. 
The theme for the 2012 conference is “Reaching New Heights: the Promise of Research, Treatment, Partnerships.”    
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À l’honneur …  
D A T E   L I M I T E   P O U R   V O U S   I N S C R I R E   A U   L A N C E M E N T   D E   L A  
S A I S O N   S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3   D U   C I C C    
( 2 5   O C T O B R E   2 0 1 2 ,   U D E M )  
 
 
 
 
Le Centre international de criminologie comparée vous invite cordialement à assister au lancement de sa 
5e saison scientifique 2012‐2013, qui aura lieu le jeudi 25 octobre dès 16h00 au 3150, rue Jean‐Brillant, 
Pavillon Lionel Groulx, Carrefour des arts et des sciences, salle C‐3061.  Thème du lancement : « 
Reparation for Victims of Crimes Against Humanity: The Healing Role of reparation ». 
 
À cette occasion, des conférences du Dr. Yael Danieli (Founding Director of the International Society 
for Traumatic Stress Studies) et de Jo‐Anne Wemmers seront présentées devant une assemblée de 
chercheurs, de partenaires du CICC, de professeurs, d'étudiants et de journalistes. Un certain nombre 
d'étudiants auront par ailleurs la possibilité de produire un poster illustrant leurs travaux, posters qui 
seront affichés dans la salle du cocktail qui fera suite aux conférences dès 18h00 (C‐2081).  
          Le nombre de places étant limité,  
        veuillez s.v.p. confirmer votre présence  
           AVANT le 18 octobre à Gwladys Benito.  
              Merci! 
B O U R S E S   «   R E C H E R C H E ‐ S O C I É T É   »   D U   C I C C   ( 2 )  
 
Félicitations aux récipiendaires de ces deux bourses, offertes par le CICC à l’automne 2012, destinées 
à des étudiant(e)s effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet 
intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément transférables! 
Il s'agit de Julie Girard (étudiante niveau M.Sc., encadrée par Franca Cortoni, récipiendaire d'une bourse 
de 2,000$) et de Catherine Arseneault (étudiante de niveau Ph.D., encadrée par Chantal Plourde et 
Marc Alain, récipiendaire d'une bourse de 4,000$).  
 
Projet de Julie : Le déni et la minimisation chez les agresseurs sexuels et lien avec la récidive. 
Projet de Catherine : Évaluation des effets du programme d'intervention en toxicomanie offert par le Centre de réadaptation en 
dépendance de Québec à l’Établissement de détention de Québec 
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À lire,à écouter ... 
N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   S U R   L A  
C H A Î N E   Y O U T U B E   D U   C I C C   ( C O N F É R E N C E   D U  
C I C C ‐ U Q T R ,   O R G A N I S É E   L E   0 2 . 1 0 . 2 0 1 2 )  
CONFÉRENCIÈRE : Julie Lefebvre, chercheure au CICC et professeure au Département de 
psychologie de l’Université du Québec à Trois‐Rivières (UQTR), spécialiste de la question de l’homicide 
familial  
TITRE: « Être le meurtrier d’un membre de sa famille : comment est‐ce possible ? » 
À quoi ressemble le phénomène de l'homicide familial au Québec? Y a‐t‐il une augmentation de ce type 
d'homicide? Comment peut‐on comprendre qu'un individu puisse en venir à tuer un membre de sa famille?  
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   A L A I N   B A U E R   E T   C H R I S T O P H E  
S O U L L E Z   ( O C T O B R E   2 0 1 2 ) .   L A   C R I M I N O L O G I E   P O U R   L E S   N U L S .    
É D I T I O N S   F I R S T ,   4 6 3   P A G E S .    
 
Vous êtes fasciné par la criminologie, la police scientifique et le travail d'enquête ? Ce guide vous entraîne dans 
les profondeurs du monde du crime, et vous offre une meilleure compréhension des sombres recoins de l'esprit 
criminel et des moyens d'action des défenseurs de la loi. 
 
Vous comprendrez ce qu'est un crime, comment le mesurer, et ses conséquences sur les victimes et la société en 
général. Vous explorerez les différentes théories qui cherchent à expliquer pourquoi les individus commettent 
des crimes. Vous identifierez les différents types de crimes, du crime en col blanc au crime organisé ou au 
terrorisme. Vous suivrez les policiers pendant qu'ils poursuivent et arrêtent les criminels. En somme, vous 
découvrirez les véritables motivations du crime, la façon dont la société réagit face à cette menace, et, surtout, les 
moyens de limiter son expansion. 
«   M A T R I C U L E   7 2 8   M E N A C É   D E   M O R T   :   Ê T R E   P O L I C I E R  
À   L ’ H E U R E   D E S   R É S E A U X   S O C I A U X   » ( 1 1 . 1 0 . 2 0 1 2 )  
 
Commentaires de Benoit Dupont, Directeur du CICC, qui estime que les réseaux 
sociaux changent le travail des policiers lors des arrestations. 
«   L E   M A T R I C U L E   7 2 8   V I S É E   P A R   P L U S I E U R S  
P L A I N T E S ,   D O N T   2   L E   M Ê M E   J O U R   »   ( 1 2 . 1 0 . 2 0 1 2 )  
 
« Le fait est que jusqu'à cet évènement, cette personne, qui a récidivé, pouvait continuer 
comme si de rien n'était. Si l'histoire n'avait pas éclaté dans les médias, on n'en aurait 
jamais parlé », souligne Marc Alain, criminologue, professeur à l'Université du 
Québec à Trois‐Rivières et chercheur régulier du CICC. 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Babillard électronique  
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R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R   :   «   D E A L E R S   I N  
D I S G U I S E :   T H E   V I R T U A L I S A T I O N   O F   R E T A I L   L E V E L  
D R U G S   M A R K E T S   »    
Lundi 29 octobre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, local C‐4141  
Judith ALDRIDGE is originally from Toronto Canada, but has lived and worked in the UK since 1989. Recent 
projects include one on sales and purchasing decisions of the (recently criminalised) drug mephedrone, and 
another on drug dealing and other ways of doing business within gangs.  
J O U R N É E S   D E   F O R M A T I O N   E N   P R É V E N T I O N   D E  
L A   C R I M I N A L I T É   2 0 1 2   ( 7   E T   8   N O V E M B R E   2 0 1 2 ,  
H Ô T E L   D E S   G O U V E R N E U R S ,   P L A C E   D U P U I S ,  
M O N T R É A L )  
Quelques modifications ont été apportées à l’horaire des Journées de formation en prévention de la criminalité 2012! Tout 
d’abord, un atelier portant sur l’intervention en matière de prostitution juvénile s’est ajouté au bloc 1, soit le 7 novembre à 
14 h 30.  
Ensuite, une conférence en plénière sera donnée par Mme Sylvie Hamel à propos des nouvelles connaissances sur le 
phénomène des gangs de rue le 8 novembre à 13 h 30. Les ateliers prévus initialement à 13 h 30 auront plutôt lieu de 15 h 00 
à 16 h 30.   
C O N S E I L L È R E   O U   C O N S E I L L E R   E N   S T R A T É G I E  
P O L I C I È R E   ( A N A L Y S T E   E N   P R É V E N T I O N   D E   L A  
C R I M I N A L I T É )  
La Ville de Québec est à la recherche d'une personne qualifiée afin de pourvoir un poste permanent de conseillère 
ou conseiller en stratégie policière (analyste en prévention de la criminalité) à sa Division des affaires stratégiques 
et administratives au Service de police. 
 
Sous l'autorité de la responsable de la Section du développement stratégique, la personne titulaire de ce poste est 
responsable de l'élaboration, la mise en place et l'évaluation de programmes et de projets novateurs en matière de 
prévention de la criminalité. 
Numéro du concours : PROFR‐085‐2012 
Date limite: 26 octobre 2012 
A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   D U   C O M M I S S A R I A T   À   L A  
P R O T E C T I O N   D E   L A   V I E   P R I V É E   ( C P V P )   D U   C A N A D A   D A N S   L E  
C A D R E   D E   S O N   P R O G R A M M E   D E S   C O N T R I B U T I O N S   2 0 1 3 ‐ 2 0 1 4  
Établi en 2004, le Programme des contributions vise à promouvoir les connaissances sur la protection de la vie privée au Canada 
en finançant des projets de recherche indépendants sur la protection de la vie privée et la sensibilisation du grand public au 
Canada dans le cadre de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). 
Le montant maximal qui peut être octroyé pour un projet est de 50 000 $ et le montant total maximal qui peut être octroyé à une 
organisation en particulier est de 100 000 $. Toutes les demandes de financement doivent être soumises avant le 30 novembre 
2012. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec  François Cadieux 
Analyste principal de la recherche, Commissariat à la protection de la vie privée du 
Canada.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   ( S N S V A C )   2 0 1 3    
Aura lieu du 21 au 27 avril 2013 sur le thème « Nous avons tous un rôle ».  
Comme par le passé, le gouvernement du Canada mettra du financement disponible pour les organisations qui coordonnent des 
activités dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels.  
La date limite pour présenter votre demande de financement : 12 novembre 2012.  
T S A S   W O R K S H O P   O N   T E R R O R I S M :   T H E  
S O C I A L   C O N D I T I O N S   A N D   P R O C E S S E S   O F  
R A D I C A L I Z A T I O N   ( N O V .   1 0 ,   2 0 1 2 ,   O T T A W A ,  
O N )  
This one‐day intensive workshop is designed to present and discuss the relevance of cutting‐edge research on three aspects of the 
process of radicalization to violence: the social‐psychological processes and mechanism involved; the role of larger situational and 
social conditions; and the behavioral consequences of extreme religious beliefs and commitments. The event has been designed to help 
initiate and stimulate the kind of multidisciplinary approach long advocated by scholars examining terrorist radicalization, as well as 
the creative interaction of researchers with policy makers and intelligence analysts.  
The presentations are designed to introduce new and pertinent empirical findings and theoretical perspectives and to rupture many 
taken‐for‐granted, or inadequately considered, assumptions about radicalization and hence related counter measures. Ample 
opportunity will be provided for question and answer periods and discussion of the ideas presented. 
Program 
To register, please send your name and affiliation to Vicky Baker by October 28, 2012. Please note that no extra funding is 
available to support travel to this workshop. 
P R I X   G A B R I E L   T A R D E   ‐   P R I X   F R A N C O P H O N E   D E  
C R I M I N O L O G I E   ( 2 0 1 1 ‐ 2 0 1 3 )  
Le PGT récompense l’auteur français ou étranger, d’un ouvrage de criminologie en français, publié en 
première édition ou non encore publié, achevé après le 1er juin 2011 (date de clôture des inscriptions de la 
session précédente). 
Que faire pour concourir ? 
Les inscriptions à la session “2011‐2013′ ” du Prix français de criminologie (Prix Gabriel Tarde) sont ouvertes à 
compter du 1er décembre 2011 et ce jusqu’au 1er juin 2013. 
Sont pris en considération, pour l’attribution du prix, les seuls ouvrages qui constituent pour leurs auteurs l’une des premières 
recherches ou l’un des premiers travaux dans le champ de la criminologie.  
  S E M A I N E   D U   2 2   A U   2 8   O C T O B R E   2 0 1 2  
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 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 
22‐24.10.2012 :  
40e colloque de l’AITQ 
(Trois‐Rivières)  
 
  SILENCE ON PARLE. 
Journée conférence 
« Jeunes et santé 
mentale » (MTL)  
16hoo‐20h00 : Lancement de la 
saison scientifique 2012‐2013 du 
CICC (UdeM) 
***** 
Date limite pour l’appel de lettres 
d'intention Projets d’intervention 
directe (Fonds d'action en 
prévention du crime)  
 
Cette semaine ... 
S I L E N C E   O N   P A R L E .   J O U R N É E  
C O N F É R E N C E   «   J E U N E S   E T   S A N T É  
M E N T A L E   » ,   O R G A N I S É E   P A R   L A  
F O N D A T I O N   D E S   M A L A D I E S   M E N T A L E S  
E T   L E   S P V M .   E N   C O L L A B O R A T I O N   A V E C  
I S S U L A   F I L M S   ( É D I T I O N   2 0 1 2 )  
Aura lieu le 24 octobre 2012, à l'auditorium de la GRANDE BIBLIOTHÈQUE, 475, boul. De Maisonneuve Est, Montréal (coin Berri), 
de 7h45 à 16h.  
Pour cette 7ième édition seront réunis : 2 animateurs du programme Solidaires pour la vie, 3 policiers dont deux de la section moralité 
du SPVM, un ethnopsychiatre, une psychoéducatrice, une sociologue et un professeur engagé dans une démarche documentaire unique 
avec 12 garçons. C'est avec beaucoup de passion et d'enthousiasme qu'ils partageront avec vous, l'instant d'une journée, leurs 
connaissances et leur expérience des réalités qui affectent directement ou indirectement la santé mentale des jeunes. 
Inscrivez‐vous vite! Il ne reste que quelques places disponibles !  
4 0 E  C O L L O Q U E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   D E S  
I N T E R V E N A N T S   E N   T O X I C O M A N I E   D U  
Q U É B E C   ( A I T Q )   :   « T H É O R I E   E T   P R A T I Q U E  
E N   T O X I C O M A N I E   :   L E   S A V O I R ‐
F A I R E   D E   L ' I N T E R V E N A N T   » .   D E L T A   T R O I S ‐
R I V I È R E S ,   2 2   A U   2 4   O C T O B R E   2 0 1 2 ,    
Programme et inscription 2012 
Détail des ateliers 2012 
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L A N C E M E N T   D E   L A   S A I S O N   S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 2 ‐
2 0 1 3   D U   C I C C  
 
Aura lieu le jeudi 25 octobre dès 16h00 au 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Carrefour des 
arts et des sciences, salle C‐3061. 
Thème du lancement : « Reparation for Victims of Crimes Against Humanity: The Healing Role of 
reparation ». 
 
À cette occasion, des conférences du Dr. Yael Danieli (Founding Director of the International Society for 
Traumatic Stress Studies) et de Jo‐Anne Wemmers seront présentées devant une assemblée de 
chercheurs, de partenaires du CICC, de professeurs, d'étudiants et de journalistes. Un certain nombre 
d'étudiants auront par ailleurs la possibilité de produire un poster illustrant leurs travaux, posters qui 
seront affichés dans la salle du cocktail qui fera suite aux conférences dès 18h00 (salle C‐2081).  
 
Inscription requise auprès de Madame Gwladys Benito  
À l’honneur …  
 O C T R O I   D ’ U N E   S E C O N D E   B O U R S E   D E   R É S E A U T A G E   E T  
D E   P E R F E C T I O N N E M E N T      
Le CICC vient d'attribuer une deuxième bourse de perfectionnement réseautage à Louis‐
George Cournoyer (5,000$). 
 
Cette bourse, destinée à permettre à un chercheur régulier du CICC de  développer son réseau 
international de partenaires et/ou d’acquérir de nouvelles compétences méthodologiques, le 
soutiendra financièrement dans le cadre d’un séjour de 2 à 3 mois (mi‐janvier à mi‐avril) qu’il 
effectuera à l’Université Monash à Melbourne (Australie), à l’invitation de Christopher Trotter, Directeur du 
Monash Criminal Justice Research Consortium et l’un des plus grands spécialistes de l’intervention auprès des 
clientèles non volontaires.  
 
Ce séjour permettra ainsi à Louis‐Georges Cournoyer de se familiariser avec de nouvelles approches 
méthodologiques dans le cadre d’interventions auprès de jeunes contrevenants, d’y présenter ses travaux sur 
l’alliance thérapeutique, d’augmenter son réseau de contacts internationaux et de créer de nouveaux projets 
porteurs et innovateurs.  
F O N D S   D ' A C T I O N   E N   P R É V E N T I O N   D U  
C R I M E   ‐   A P P E L   D E   L E T T R E S   D ' I N T E N T I O N  
P R O J E T S   D ’ I N T E R V E N T I O N   D I R E C T E    
Date butoir : Le 25 octobre 2012 
Ce programme appuie la réalisation et l'évaluation de projets de prévention du crime fondés 
sur les connaissances agissant sur les facteurs de risque et de protection connus associés à la 
délinquance. Grâce au suivi et à l'évaluation des projets financés, le FAPC contribue à l'acquisition de connaissances relativement aux 
méthodes efficaces de prévention du crime au Canada. 
Le CNPC cherche actuellement à financer des projets qui mettront en œuvre des programmes prometteurs et modèles précis 
portant sur les enjeux prioritaires suivants : 
‐la violence chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans; 
‐la délinquance chez les jeunes autochtones en milieu urbain; et 
‐l'intimidation en milieu scolaire. 
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 . C Y B E R S É C U R I T É   A C C R U E   ( 1 7   O C T O B R E  
2 0 1 2 )  
Le gouvernement du Canada va injecter 155 millions de dollars dans les cinq prochaines années pour 
améliorer la protection de ses réseaux informatiques et lutter contre les cyberattaques. Benoit Dupont, 
directeur du CICC et spécialiste en cybercriminalité, a répondu aux questions de Radio‐Canada sur la réalité 
de ces menaces.  
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   M I K E   N E L L I S ,  
K R I S T E L   B E Y E N S   &   D A N   K A M I N S K I     ( E D S ) .   «  
E L E C T R O N I C A L L Y   M O N I T O R E D   P U N I S H M E N T .  
I N T E R N A T I O N A L   A N D   C R I T I C A L   P E R S P E C T I V E S   » .  
R O U T L E D G E ,   2 0 1 2 .   
Electronic monitoring (EM) is a way of supervising offenders in the community whilst they are on bail, serving 
a community sentence or after release from prison. Various technologies can be used, including voice 
verification, GPS satellite tracking and – most commonly ‐ the use of radio frequency to monitor house arrest. 
It originated in the USA in the 1980s and has spread to over 30 countries since then. This book explores the 
development of EM in a number of countries to give some indication of the diverse ways it has been utilized 
and of the complex politics which surrounds its use.  
 
 
 . E N T R E V U E   D E   J O ‐ A N N E   W E M M E R S  
S U R   C H O Q ‐ F M   ( 1 2     O C T O B R E   2 0 1 2 )  
Jo‐Anne Wemmers, chercheure au CICC et spécialiste en victimologie, a donné une 
entrevue à CHOQ‐FM dans le cadre de l’émission La Déposition.  
Thème de l’entrevue : La place des victimes d’actes criminels dans le système judiciaire.   
D É F I   J E U N E S S E ,   V O L .   X I X   N O   1   ( O C T O B R E   2 0 1 2 )  
 
Revue du conseil multidisciplinaire du Centre jeunesse Montréal‐Institut Universitaire 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 19 octobre 2012)    
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
 
Babillard électronique  
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F O R M A T I O N   S U R   L A   J U S T I C E  
I N T E R N A T I O N A L E ,   1 6 ‐ 1 7   N O V E M B R E  
2 0 1 2 ,   U N I V E R S I T É   L A V A L   ( Q U É B E C )   :  
«   D I X   A N S   D E   C O U R   P É N A L E  
I N T E R N A T I O N A L E   ‐   L E   C A N A D A   E T  
L A   J U S T I C E   I N T E R N A T I O N A L E   »  
Organisée conjointement par le Centre canadien pour la justice internationale pénale (CCJI) et la Clinique de droit international pénal 
et humanitaire (CDIPH) de la Faculté de droit de l’Université Laval.  
Le Cours comprendra deux modules de formation de 6 heures chacun. Le premier porte sur les procédures pénales internationales en 
matière de crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité et aborde le régime juridique de la Cour pénale 
internationale, son évolution et ses difficultés après 10 ans d’existence. Il aborde aussi les alternatives à la justice pénale et les 
différentes mesures de justice transitionnelle. Le second module est relatif à la contribution du Canada au développement et à la mise 
en œuvre de la justice internationale. Il est consacré aux procédures criminelles et civiles disponibles au Canada pour réprimer les 
violations graves des droits humains commises à l’étranger ainsi qu’aux nombreux défis auxquels ces procédures font face. 
R A P P E L   :   8 1 E   C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S  
 
Il vous reste moins de 15 jours pour préparer et finaliser votre proposition de colloque scientifique ou 
d'activité  Enjeux de la recherche. Répondez à l'appel de propositions et faites de cette édition du congrès le 
plus grand rassemblement de la communauté scientifique francophone.  
Date limite : 2 novembre 2012 à 23 h 59 
N.B. Date limite de dépôt pour les communications libres : 28 novembre 2012 
R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R   :   «   Dealers in disguise: 
The virtualisation of retail level drugs markets »  
 
Aura lieu le lundi 29 octobre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, local C‐4141  
Judith ALDRIDGE is originally from Toronto Canada, but has lived and worked in the UK since 1989. Recent projects 
include one on sales and purchasing decisions of the (recently criminalised) drug mephedrone, and another on drug 
dealing and other ways of doing business within gangs.  
 
R A P P E L   :   D E U X   P O S T E S   D E  
P R O F E S S E U R   A D J O I N T   S O N T  
O U V E R T S   À   L ' É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   D E   L ’ U N I V E R S I T É  
D E   M O N T R É A L  
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature AU PLUS TARD LE 1er DÉCEMBRE 2012 
Ces postes requièrent des expériences significatives dans les champs suivants : 
1)  Sécurité intérieure / Domestic Security 
2) Criminalité économique ou justice criminelle / White‐collar Crime or Criminal Justice 
Date d’entrée en fonction : 1er juin 2013. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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J O U R N É E   F R A N C I N E ‐ O U E L L E T   2 0 1 2   «   L A  
R E C H E R C H E   E N   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   D ' H I E R   À  
A U J O U R D ' H U I   »  
Aura lieu le 11 décembre, de  8h30 à 16h30,  Grand Salon, Pavillon Desjardins, Université Laval. 
 
Professeure à l’École de service social de l’Université Laval, Francine Ouellet (1950‐1998) a été co‐fondatrice du 
CRI‐VIFF en 1992. Elle a codirigé le Centre pendant trois ans pour ensuite en 
assumer la direction au cours des deux dernières années de sa vie. Chercheure engagée et fidèle aux causes 
qu’elle a épousées, notamment l’élimination de la violence faite aux femmes et de la violence familiale, elle 
nous a légué un riche héritage en enseignement, en recherche, en partenariat et en transfert des 
connaissances. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour vous inscrire. 
Programme 
Formulaire d'inscription 
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11h45‐13h00 : Conférence CICC 
de Judith Aldridge (UdeM, C‐
4141) 
********* 
Journées d'études 
internationales « Mineurs : 
l'éducation à l'épreuve de la 
détention » (Paris) 
Journées d'études 
internationales « Mineurs : 
l'éducation à l'épreuve de la 
détention » (Paris) 
********* 
18h00 : Causerie avec 
l’anthropologue Didier Fassin, 
Mariella Pandolfi, Benoit 
Dupont et Samuel Tanner 
(Librairie Olivieri, MTL)  
    Date limite pour 
préparer et finaliser 
votre proposition de 
colloque scientifique ou 
d'activité  pour le 81e 
congrès de l’ACFAS  
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C :   «   D E A L E R S   I N   D I S G U I S E :   T H E  
V I R T U A L I S A T I O N   O F   R E T A I L   L E V E L   D R U G S   M A R K E T S »    
Lundi 29 octobre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, local C‐4141  
Judith ALDRIDGE is originally from Toronto Canada, but has lived and worked in the UK since 1989. Recent 
projects include one on sales and purchasing decisions of the (recently criminalised) drug mephedrone, and another 
on drug dealing and other ways of doing business within gangs.  
Contenu de la présentation 
J O U R N É E S   D ' É T U D E S   I N T E R N A T I O N A L E S   «   M I N E U R S   :  
L ' É D U C A T I O N   À   L ' É P R E U V E   D E   L A   D É T E N T I O N »   ( P A R I S ,  
S C I E N C E S   P O ,   A M P H I T H É Â T R E   J .   C H A P S A L )  
Organisées les lundi 29 octobre à partir de 14h00 et mardi 30 octobre 2012 à partir de 9h00 par la Direction de l'administration 
pénitentiaire, en partenariat avec la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) avec le concours du GIP "Mission de 
recherche Droit & Justice" et l'École de Droit de Sciences Po.  
A noter dans le programme de ces deux journées la présence, entre autres, de Denis Lafortune, chercheur régulier au CICC.  
 
Programme 
C A U S E R I E   A V E C   L ’ A N T H R O P O L O G U E   D I D I E R   F A S S I N   :   «   E N T R E  
L ' H U M A N I T A I R E   E T   L E   S É C U R I T A I R E   »    
Aura lieu à la librairie Olivieri, mardi 30 octobre 2012, 18h00. Discussion autour des livres de ce dernier, soit « La force de 
l'ordre : une anthropologie de la police des quartiers » (Seuil, 2012) et « Économies morales contemporaines » (La Découverte, 2012).  
Seront également présents : Mariella Pandolfi, professeure au département d’anthropologie, Benoit Dupont, Directeur du CICC, et 
Samuel Tanner, chercheur au CICC. Entrée libre – Réservation obligatoire au 514‐739‐3639 
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8 1 E   C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S  
 
La date limite pour préparer et finaliser votre proposition de colloque scientifique ou d'activité  Enjeux de la 
recherche est le 2 novembre 2012 à 23 h 59  
N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   S U R   L A  
C H A Î N E   Y O U T U B E   D U   C I C C    
La conférence de Gary T. Marx, qui a eu lieu le 15 octobre 2012, est désormais en ligne sur la chaîne 
YouTube du CICC. 
TITRE: « Windows Into the Soul: Surveillance and Society in an Age of High Technology  » 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   L O U I S E   F I N E S   ( 2 0 1 2 ) .  
L ' O R G A N I S A T I O N   D E S   C R I M E S   E N   C O L   B L A N C .   U N E   «  
G E S T I O N   M E U R T R I È R E   » .   L ’ H A R M A T T A N ,   2 3 8   P A G E S .  
Averties que leurs activités causent du tort à autrui et à l'environnement, que font les organisations ? Pourquoi 
ignorent‐elles les signaux avertisseurs et les appels des "sonneurs de cloche" ? A partir de quand le délai pris pour 
réagir devient‐il un crime ? Sur la base de quelles logiques organisationnelles et structurelles les entreprises 
"fautives" en viennent‐elles à décider de ne rien faire ? Quelles sont les dynamiques à l'œuvre ? Pour cerner cette 
problématique contemporaine relative au temps de réponse des organisations qui savent que leurs conduites 
génèrent des morts et des blessés, dans ce livre, nous procédons à l’étude de quatre cas spécifiques : Chisso; Union 
Carbide; Paducah Gaseous Diffusion Plant et Eternit. Le temps de réaction en différé est notamment scruté à 
l’aune des diverses stratégies déployées par les sociétés commerciales qui tentent de gérer la situation – le crime ‐.  
S O L U T I O N S   P O U R   V A I N C R E   L A   C Y B E R I N T I M I D A T I O N  
( É M I S S I O N   P H A R E   O U E S T ,   1 9   O C T O B R E   2 0 1 2 )  
En entrevue, Isabelle Ouellet‐Morin, professeure à l'École de criminologie et spécialiste de la 
cyberintimidation,  explore des pistes de solutions. 
L E   F R O N T   D ' A C T I O N   P O P U L A I R E   E N  
R É A M É N A G E M E N T   U R B A I N   S ’ A R R Ê T E   À   S E P T ‐ Î L E S   ( 2 5  
O C T O B R E   2 0 1 2 )  
Céline Bellot, professeur à l'École de service social et chercheure régulière au CICC, explique que le manque de 
logements profite souvent aux propriétaires. Radio‐Canada 
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Babillard électronique  
D U   N O U V E A U   S U R   L ’ É Q U I P E   V I S A G E   ( C E N T R E   D ' É T U D E   S U R   L E  
T R A U M A ,   C E N T R E   D E   R E C H E R C H E   F E R N A N D ‐ S E G U I N   ‐  
H Ô P I T A L   L O U I S ‐ H .   L A F O N T A I N E )  
Les membres de l'équipe de recherche VISAGE du Centre d’étude sur le trauma de l’Hôpital 
Louis‐H. Lafontaine (dirigé par Stéphane Guay, professeur agrégé, École de criminologie) sont 
fiers de vous présenter le nouveau site Web equipevisage.ca ainsi que le Traumag no 3!  
Nous vous invitons à visiter les sections clés de leur site Web :  
 Les outils de transfert de connaissances produits par l'équipe VISAGE 
 Les activités organisées par les membres de l’équipe, toujours dans l'objectif de diffuser régulièrement leurs découvertes 
 Les questions/réponses, une façon dynamique et rapide d'en apprendre davantage sur les diverses facettes de la violence au 
travail 
 Les instruments de mesure, un répertoire pouvant être utile pour l’évaluation en lien avec la violence, les notions de sexe et de 
genre et la santé mentale en milieu de travail 
 Les ressources, pour trouver du soutien et des références en lien avec la violence physique ou psychologique, le harcèlement et 
l’intimidation en milieu de travail 
Profitez‐en aussi pour lire le tout nouveau Traumag portant sur la thématique de la violence au travail!  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   A N N E   C O P P E L   E T   O L I V I E R   D O U B R E  
( 2 0 1 2 ) .   D R O G U E S ,   S O R T I R   D E   L ' I M P A S S E .   E X P É R I M E N T E R   D E S  
A L T E R N A T I V E S   À   L A   P R O H I B I T I O N .   L A   D É C O U V E R T E ,   C O L L .    
«   C A H I E R S   L I B R E S   » ,   2 9 6   P .  
La guerre à la drogue a échoué. Tel est le bilan que viennent de tirer les pays d'Amérique latine, où son 
escalade a engendré toujours plus de violence et de corruption, et les États‐Unis, où elle a entraîné en 
vingt‐cinq ans l'incarcération de 31 millions de personnes. Aujourd'hui, les uns et les autres s'engagent 
peu à peu dans la recherche d'alternatives, en mettant en œuvre des politiques qui ont fait leurs 
preuves, tout en développant de nouvelles expérimentations. (…) Dans ce livre très informé, Anne 
Coppel et Olivier Doubre recensent les expérimentations déjà en cours et proposent d'en initier de 
nouvelles. S'il ne fait aucun doute pour eux qu'il convient de dépénaliser l'usage de drogue, il faut, 
disent‐ils, également développer toutes les expériences limitant l'emprise du marché noir tout en 
protégeant la santé (comme le cannabis thérapeutique en Californie, ou les «cannabis clubs» en 
Espagne). Il s'agit enfin, adopter une nouvelle approche de la lutte contre les trafics pour réduire les 
dommages, la violence, l'organisation mafieuse et la corruption qu'ils entraînent. Leur livre appelle 
ainsi à une nouvelle politique des drogues. 
P O L I C I N G   &   S O C I E T Y ,   V O L .   2 2 ( 4 ) ,     D E C E M B E R   2 0 1 2  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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R A P P E L   :   N ’ O U B L I E Z   P A S   D E   M E T T R E   À   V O T R E   A G E N D A   L E S  
P R O C H A I N E S   C O N F É R E N C E S   C I C C   !    
 
MAURICE CUSSON : « Comment les progrès du droit ont‐ils pesé sur l'évolution des 
homicides? » 
Lundi 5 novembre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐4141.  
Maurice Cusson est professeur émérite à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il est l'auteur, notamment, 
du Contrôle social du crime, de Criminologie actuelle, de L'Art de la sécurité et de La Criminologie. Il mène actuellement 
des recherches sur l'homicide.  
 
 
NICOLAS SALLÉE : « Transformations institutionnelles, reconfigurations  
professionnelles. Le cas français des éducateurs de la Protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ)  » 
Lundi 12 novembre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐4141.  
Nicolas Sallée est actuellement attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) au sein d'un dispositif 
universitaire de formation d'éducateurs spécialisés, situé à l'Université Paris Ouest Nanterre. Doctorant au laboratoire 
IDHE (Institutions et dynamiques historiques de l'économie), il prépare, depuis octobre 2008, une thèse de sociologie.  
 
 
FABIEN JOBARD : « La police française et les minorités visibles (perspective 
comparée) » 
Lundi 19 novembre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐4141.  
Fabien Jobard est chercheur au CNRS et directeur du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions 
pénales (CESDIP, France). Il a travaillé sur la police française, la police de Berlin, les émeutes urbaines en France et en 
Grande‐Bretagne et sur la mesure des discriminations pénales. 
 
 
FRÉDÉRIC OUELLET : « Les conduites délinquantes et antisociales : que sait‐on sur 
les facteurs qui les préviennent à l'adolescence et à l'âge adulte? » 
Lundi 3 décembre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐4141. 
Titulaire d'un Ph. D. en criminologie (Université de Montréal), Frédéric Ouellet est présentement stagiaire 
postdoctoral au Centre de recherche Fernand‐Seguin de l'Hôpital Louis‐H.‐Lafontaine (CRFS) et au Groupe de 
recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant (GRIP) sous la direction de Sheilagh Hodgins. En décembre 
2012, il sera engagé à titre de professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal.  
S E M A I N E   D E   L A   J U S T I C E   R É P A R A T R I C E   2 0 1 2  
 
L’équipe du Conseil des Églises pour la Justice et la Criminologie du Québec (CEJCQ) et ses partenaires ont le plaisir de vous inviter à la 
Semaine de la Justice Réparatrice 2012.  
 
L’évènement se déroulera du 18 au 25 novembre 2012 sur le 
thème  «Des besoins diversifiés, des interventions sur mesure ».  Les 
participations et présences au repas sont à confirmer avant le 12 
novembre 2012 auprès de Céline Fantini, coordinatrice du CEJCQ, 
à  cejcq‐provincial@sympatico.ca ou au 514.738.5075. 
http://www.cejcq.org/ (section Activités à venir) 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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N O U V E A U X   A T E L I E R S   O F F E R T S   P A R   L E    
C E N T R E   I N T E R U N I V E R S I T A I R E   Q U É B É C O I S  
D E   S T A T I S T I Q U E S   S O C I A L E S   ( C I Q S S )    
 
•    2 et 9 novembre : Introduction pratique à l’utilisation du logiciel STATA  
•  22 novembre : Introduction to SAS 
•  29 novembre : Introduction to STATA  
T O U R N É E   D E S   P A R T E N A I R E S   D U   R I S Q   ( R E C H E R C H E  
E T   I N T E R V E N T I O N   S U R   L E S   S U B S T A N C E S  
P S Y C H O A C T I V E S   –   Q U É B E C )   S U R   L E   T H È M E  
«   P A R E N T A L I T É   E T   D É P E N D A N C E   »    
 
Date : Jeudi 15 novembre 2012 de 8h30 à 16h30  
Lieu : Centre de réadaptation en dépendance de Laval, 308A Boulevard Cartier Ouest, Laval.  
Inscription gratuite. 
Programme et modalités d'inscription  
C A L L   F O R   P A P E R S   :   S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y    
S Y M P O S I U M   2 0 1 3   «   R E C O G N I Z I N G   K N O W L E D G E  
T O   R E D U C E   C R I M E   A N D   I N J U S T I C E   »  
  ( S T O C K H O L M ,   S W E D E N ,   J U N E   1 0 ‐ 1 2 ,   2 0 1 3 )  
The Swedish National Council for Crime Prevention hereby invites researchers, 
policy‐makers and practitioners to the Stockholm Criminology Symposium 2013. 
Participants are invited to submit papers within the following two themes: 
1) Saved from a Life of Crime. Evidence‐Based Crime Prevention 
2) Contemporary Criminology: Studies and practice from contemporary criminology and 
criminal policy. 
Last day to submit your abstract is March 1, 2013. 
  S E M A I N E   D U   5   O C T O B R E   A U   1 1   N O V E M B R E   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 
11h45‐13h00 : 
Conférence CICC 
de Maurice Cusson 
(UdeM, C‐4141)  
  Journées de 
formation en 
prévention de la 
criminalité 2012 
(MTL)  
Journées de 
formation en 
prévention de la 
criminalité 2012 
(MTL) 
***** 
Date limite pour 
deux appels de 
propositions du 
Fonds du système 
de justice pour les 
jeunes  
 
Samedi 10 
TSAS Workshop 
on Terrorism 
(Ottawa)  
Cette semaine ... 
J O U R N É E S   D E   F O R M A T I O N   E N   P R É V E N T I O N   D E   L A  
C R I M I N A L I T É   2 0 1 2   ( 7 ‐ 8   N O V E M B R E   2 0 1 2 )   
Le ministère de la Sécurité publique est fier de présenter les Journées de 
formation en prévention de la criminalité 2012, qui se dérouleront les 7 et 8 
novembre à l’Hôtel des Gouverneurs (Place Dupuis, Montréal)  et réuniront 
chercheurs et intervenants afin de contribuer à l’amélioration des stratégies 
d’intervention auprès des jeunes délinquants.  Ce colloque donnera 
l’occasion aux participants d’ouvrir un dialogue constructif entre le savoir et la pratique. Plusieurs pistes 
d’intervention seront explorées notamment afin d’agir auprès des jeunes en situation de 
marginalité, des victimes de la traite, des membres de gangs de rue ou encore des parents de 
jeunes contrevenants.  
C O N F É R E N C E   C I C C   :   C O M M E N T   L E S   P R O G R È S   D U  
D R O I T   O N T ‐ I L S   P E S É   S U R   L ' É V O L U T I O N   D E S  
H O M I C I D E S ?  
Lundi 5 novembre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐4141  
Maurice CUSSON est professeur émérite à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il est l'auteur, 
notamment, du Contrôle social du crime, de Criminologie actuelle, de L'Art de la sécurité et de La Criminologie. Il mène 
actuellement des recherches sur l'homicide.  
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À lire,à écouter ... 
A P P E L S   D E   P R O P O S I T I O N S   D U   F O N D S   D U  
S Y S T È M E   D E   J U S T I C E   P O U R   L E S   J E U N E ( 2 )  
Les propositions seront acceptées jusqu'au 8 novembre 2012  
 Fonds du système de justice pour les jeunes ‐ Volet « Armes à feu, gangs et drogues »  
 Fonds du système de justice pour les jeunes ‐ Volet « Traitement de la toxicomanie »  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
«   E N F A N T   I N T I M I D É ,   A D O L E S C E N T   A G R E S S I F »    
( J O U R N A L   F O R U M ,   2 9 . 1 0 . 2 0 1 2 )  
Les jeunes victimes d'épisodes de violence ou d'intimidation seraient moins vulnérables au stress lorsqu'ils font face à 
des situations similaires en grandissant. C'est en résumé le constat de la professeure de 
l'École de criminologie Isabelle Ouellet‐Morin au terme d'une étude menée en 
Angleterre auprès de 30 paires de jumeaux identiques dont un seul avait subi des épisodes 
d'intimidation dans son enfance.  
T S A S   W O R K S H O P   O N   T E R R O R I S M :   T H E   S O C I A L   C O N D I T I O N S  
A N D   P R O C E S S E S   O F   R A D I C A L I Z A T I O N   ( N O V .   1 0 ,   2 0 1 2 ,  
O T T A W A ,   O N )  
This one‐day intensive workshop is designed to present and discuss the relevance of 
cutting‐edge research on three aspects of the process of radicalization to violence: the 
social‐psychological processes and mechanism involved; the role of larger situational 
and social conditions; and the behavioral consequences of extreme religious beliefs 
and commitments. The event has been designed to help initiate and stimulate the 
kind of multidisciplinary approach long advocated by scholars examining terrorist radicalization, as well as the creative 
interaction of researchers with policy makers and intelligence analysts. The presentations are designed to introduce new 
and pertinent empirical findings and theoretical perspectives and to rupture many taken‐for‐granted, or inadequately 
considered, assumptions about radicalization and hence related counter measures. Ample opportunity will be provided for 
question and answer periods and discussion of the ideas presented. 
Q U E L L E   I M P O R T A N C E   R E V Ê T   L E   F A I T   Q U E   L E S  
U N I V E R S I T É S   P O S S È D E N T   L E U R S   P R O P R E S   P R E S S E S   ?  
( L E   D E V O I R ,   2 7 . 1 0 . 2 0 1 2 )  
Benoit Dupont, directeur du CICC et coauteur d'un livre publié récemment par 
les Presses de l'Université de Montréal, répond à cette question dans 
les colonnes du Devoir. 
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N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   T O N Y   F E R R Y   ( N O V .   2 0 1 2 )  
«   Q U ’ E S T ‐ C E   Q U E   P U N I R   ?   D U   C H Â T I M E N T   À  
L ' H Y P E R   S U R V E I L L A N C E   » .   L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .   «  
Q U E S T I O N S   C O N T E M P O R A I N E S   » .   ( 2 5 6   P . )  
Présentation de l’éditeur. Qu'est‐ce que punir ? Quels sont les traits distinctifs des mesures de placement sous 
surveillance électronique par rapport au geste classique de l'emprisonnement ? Ce livre jette un pont entre 
théorie et pratique, recherche fondamentale et expérience professionnelle. Il s'inscrit dans une démarche de 
pensée libre qui tend à comprendre et à discuter le monde des pénalités d'aujourd'hui. Et ce qu'il dessine n'est 
autre que l'avènement de l'hyper surveillance. 
B U L L E T I N   S A V O I R S   ( A C F A S ) ,   N O V E M B R E   2 0 1 2  
D E U X   N O U V E L L E S   C O N F É R E N C E S   S O N T   D É S O R M A I S     E N   L I G N E  
S U R   L A   C H A Î N E   Y O U   T U B E   D U   C I C C !  
Les conférences de Yael Danieli et de Jo‐Anne Wemmers, qui ont été présentées à l’occasion du Lancement de la saison scientifique 
du CICC 2012‐2013 le 25 octobre dernier, sont désormais en ligne! 
 
1. Conférence de Dr. Yael Danieli, intitulée «Healing Aspects of Reparations for Victims of Crimes Against Humanity » 
2. Conférence de Jo‐Anne Wemmers, intitulée « Restoring  Justice for Victims  of crimes against humanity  » 
E ‐ B U L L E T I N   N °   2 3   D E     L ' A S S O C I A T I O N   P O U R   L A  
P R É V E N T I O N   D E   L A   T O R T U R E   ( A P T ) ,   S E P T E M B R E   –  
O C T O B R E   2 0 1 2  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 2 novembre 2012)   
Babillard électronique  
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P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   «  
T R A N S F O R M A T I O N S   I N S T I T U T I O N N E L L E S ,  
R E C O N F I G U R A T I O N S   P R O F E S S I O N N E L L E S .   L E   C A S  
F R A N Ç A I S   D E S   É D U C A T E U R S   D E   L A   P R O T E C T I O N  
J U D I C I A I R E   D E   L A   J E U N E S S E   ( P J J )   »    
Aura lieu le lundi 12 novembre 2012, 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐
4141 
Conférence de Nicolas SALLÉE,  actuellement attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) au sein d'un dispositif 
universitaire de formation d'éducateurs spécialisés, situé à l'Université Paris Ouest Nanterre. Doctorant au laboratoire IDHE 
(Institutions et dynamiques historiques de l'économie), il prépare, depuis octobre 2008, une thèse de sociologie.  
S É M I N A I R E   :   «   L E   T R A V A I L   P O L I C I E R  
S O U S   L E   R E G A R D   D E S   S C I E N C E S   S O C I A L E S  
»   
Organisé en partenariat par la Chaire d’études de la France contemporaine (CEFC‐
CERIUM) et le CICC, ce séminaire aura lieu le mardi 20 novembre 2012, de 13h à 16h, au 
Carrefour des arts et des sciences, salle C3061 (Pavillon Lionel‐Groulx, 3150 Jean‐Brillant). 
 
 
INTERVENANTS  
Fabien Jobard, chargé de recherche au CNRS, directeur du Centre de recherche sur le droit et les institutions 
pénales (CESDIP), reviendra sur la sociologie du travail policier en France, dont il est l’un des spécialistes 
reconnu.  
Cédric Moreau de Bellaing, maître de conférences en sociologie, membre du Centre Maurice Hallbwachs 
l’ENS de Paris, présentera ses travaux et notamment sa thèse (La police dans l’État de droit. Les dispositifs 
de formation initiale et de contrôle interne de la police nationale dans la France contemporaine, Thèse pour le 
doctorat en science politique, IEP de Paris, 2006), qui fait actuellement l’objet d’un travail de publication sous la 
forme d’un ouvrage.  
 
DISCUTANTS  
Stéphane Leman‐Langlois, Professeur au département de criminologie à l’Université Laval et 
chercheur au CICC.  
Rémi Boivin, professeur à l’Ecole de criminologie de l’Université de Montréal, et chercheur au 
CICC.  
L’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.  
L E   C O M I T É   C L E V E R I N G A   D E   M O N T R É A L   O R G A N I S E   U N E  
N O U V E L L E   C O M M É M O R A T I O N   D U   C É L È B R E   D I S C O U R S   D U  
P R O F E S S E U R   C L E V E R I N G A   D U   2 6   N O V E M B R E   1 9 4 0  
Organisée à l'initiative de Jo‐Anne Wemmers et avec la collaboration du  CICC,  la conférence Cleveringa aura lieu 
le mercredi 28 novembre 2012, à 14h00, au Carrefour des arts et des sciences (Salle C‐2059, Pavillon Lionel‐Groulx, 
3150 rue Jean‐Brillant). Marlèn Dane, professeure de droit pénal européen à l'Université de Leiden, prononcera une 
conférence en anglais intitulée « Confidence as a conditio sine qua non for European Criminal Law». La 
conférence sera suivie par une réception. 
Coût d'entrée : 10$ (étudiants 5$), réception incluse.  
Pour réserver : cleveringamontreal@gmail.com 
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«   P A L G R A V E   S T U D I E S   I N   R I S K ,   C R I M E   A N D   S O C I E T Y   »  
Risk is a major contemporary issue which has widespread implications for theory, policy, governance, public 
protection, professional practice and societal understandings of crime and criminal justice. Risk, Crime and Society is 
a series which examine the notion of risk, the risky behaviour of individuals and groups, as well as state responses to 
risk and its consequences in contemporary society. While Risk, Crime and Society will consider the problems 
associated with 'mainstream' risky groups including sex offenders, terrorists and white collar criminals, it welcomes 
all scholarly proposals that broaden our understanding of how risk is defined, 
interpreted and managed.  
Si vous êtes intéressé à soumettre une proposition de publication dans cette  
nouvelle série, n’hésitez pas à contacter Franca Cortoni, membre du comité éditorial. 
L O U I S E   N A D E A U     S ’ I L L U S T R E   E N   R E M P O R T A N T  
L ’ U N   D E S   P R I X   D U   Q U É B E C ,   S O I T   L E   P R I X   M A R I E ‐
A N D R É E ‐ B E R T R A N D ,   R E M I S   P O U R   L ' I N N O V A T I O N  
S O C I A L E  
Chercheure principale du groupe Recherche et intervention sur les substances psychoactives/Québec  
(RISQ), Louise Nadeau a acquis une solide réputation en matière de traitement des dépendances et des 
troubles mentaux qui leur sont souvent associés. Impliquée auprès d'Éduc'alcool depuis 1992, elle en assure la 
présidence depuis 2007. 
M I S E   E N   L I G N E   D U   S I T E   I N T E R N E T   D E   L A   C O N F É R E N C E   D E  
C O N S E N S U S   S U R   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   R É C I D I V E  
La conférence de consensus de prévention de la récidive, dont le 
comité d'organisation a été installé le 18 septembre par la Garde des 
Sceaux (Ministère de la Justice, France), se dote d'un site Internet 
dédié. Des informations générales y sont disponibles, ainsi qu'une 
présentation du comité d'organisation et une foire [sic] aux questions. On 
peut également y télécharger le questionnaire permettant de participer à la 
conférence sous forme d'une contribution écrite. Pour rappel, Manon JENDLY (Maître d’enseignement à l’Institut de criminologie et 
de droit pénal des sciences criminelles de l’université de Lausanne et collaboratrice internationale du CICC) et Denis LAFORTUNE 
( professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur régulier au CICC) font partie du comité d’organisation 
de cette conférence.  
P R O F E S S E U R E   O U   P R O F E S S E U R   E N   T O X I C O M A N I E  
R E C H E R C H É ( E )   A U   C A M P U S   D E   L O N G U E U I L  
Les programmes d'enseignement et de recherche en toxicomanie de la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé de l'Université de Sherbrooke sont à la recherche d'une professeure ou d'un professeur au Campus de 
Longueuil. La personne recherchée aura comme principales fonctions 
‐ L'enseignement et l'encadrement des étudiantes et étudiants à tous les cycles. 
‐ L'initiation et la réalisation d'activités de recherche. 
‐ La participation à la vie universitaire et au service à la collectivité. 
Date limite pour déposer sa candidature : 30 novembre 2012 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   ( S N S V A C )   2 0 1 3   ‐   I N V I T A T I O N   A U X  
C O N F É R E N C I E R S   P O U R   L E   C O L L O Q U E   F É D É R A L    
Aura lieu du 21 au 27 avril 2013. Un colloque fédéral sera tenu dans la région de la capitale nationale, le lundi 22 avril 2013, afin de 
lancer officiellement la Semaine. 
Le Comité organisateur et le Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la Justice du Canada aimeraient inviter les 
personnes et les groupes intéressés à soumettre une proposition de présentation ou d'atelier qui sera donné dans le cadre du colloque.   
Date limite pour soumettre une demande par courriel : lundi 3 décembre 2012.  
Le Comité organisateur et le Centre de la politique concernant les victimes examineront les propositions et communiqueront avec les 
conférenciers retenus en janvier 2013.  
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C O N G R È S   A N N U E L   D U   G R O U P E   S U I S S E   D E   C R I M I N O L O G I E   :  
«   M I G R A T I O N ,   C R I M I N A L I T É   E T   D R O I T   P É N A L   ‐   M Y T H E S   E T  
R É A L I T É   »  
Le congrès 2013 du Groupe suisse de criminologie aura lieu  à Interlaken (Suisse), du 6 au 8 mars 2013, et sera 
consacré au thème de la migration, du droit pénal et de la criminalité. Comme à l’habituée, il revient à l’échange entre 
praticiens, chercheurs et politiciens une place de première 
importance. Le croisement des regards ouvre des perspectives interdisciplinaires allant de la criminologie, la science 
politique et le droit jusqu’à l’histoire, en passant par la sociologie et la science des médias. 
Programme et inscription  
 
  S E M A I N E   D U   1 2   O C T O B R E   A U   1 8   N O V E M B R E   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 
11h45‐13h00 : 
Conférence CICC de 
Nicolas Sallée (UdeM, 
Salle C‐4141)  
  ASC 68th Annual 
Meeting, November 14‐
17, 2012 (Chicago, USA)  
Colloque de la Société 
de criminologie du 
Québec,  15‐16 
novembre  (Montréal) 
****** 
Tournée des 
partenaires du RISQ  
sur le thème « 
Parentalité et 
dépendance » (Laval) 
Formation sur la 
justice internationale, 
16‐17 novembre 2012 
(Université Laval) 
****** 
Date limite pour 
présenter une demande 
de financement dans le 
cadre de la SNSVAC 
2013   
Cette semaine ... 
A S C   6 8 T H   A N N U A L   M E E T I N G ,  
C H I C A G O ,   N O V E M B E R   1 4 ‐ 1 7 ,  
2 0 1 2  
The American Society of Criminology's Division of International 
Criminology invites you to the 2012 ASC meeting in Chicago, Nov 
14‐17, 2012.  There are 35 panels  on international crime and justice 
issues, the Division's Awards Reception is open to all, and it 
presents multiple awards and hosts a free book raffle.    
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   T R A N S F O R M A T I O N S  
I N S T I T U T I O N N E L L E S ,   R E C O N F I G U R A T I O N S  
P R O F E S S I O N N E L L E S .   L E   C A S   F R A N Ç A I S   D E S  
É D U C A T E U R S   D E   L A   P R O T E C T I O N   J U D I C I A I R E   D E   L A  
J E U N E S S E   ( P J J )   »    
Conférence de Nicolas Sallée,  actuellement attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) au sein 
d'un dispositif universitaire de formation d'éducateurs spécialisés, situé à l'Université Paris Ouest Nanterre. 
Doctorant au laboratoire IDHE (Institutions et dynamiques historiques de l'économie), il prépare, depuis octobre 
2008, une thèse de sociologie.  
Aura lieu le lundi 12 novembre 2012, 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141 
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T O U R N É E   D E S   P A R T E N A I R E S   D U   R I S Q   ( R E C H E R C H E  
E T   I N T E R V E N T I O N   S U R   L E S   S U B S T A N C E S  
P S Y C H O A C T I V E S   –   Q U É B E C )   S U R   L E   T H È M E  
«   P A R E N T A L I T É   E T   D É P E N D A N C E   »    
 
Inscription gratuite. 
Date : Jeudi 15 novembre 2012 de 8h30 à 16h30  
Lieu : Centre de réadaptation en dépendance de Laval, 308A Boulevard Cartier Ouest, Laval  
Programme et modalités d'inscription  
C O L L O Q U E   :   «   E M P R I S O N N E M E N T   E T   M I S E  
S O U S   G A R D E .   S I T U A T I O N   A C T U E L L E   E T   D É F I S  
À   V E N I R   »  
 
Organisé par la Société de criminologie du Québec à Montréal les 15 et 16 novembre 2012. 
S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   ( S N S V A C )   2 0 1 3    
 
Aura lieu du 21 au 27 avril 2013 sur le thème « Nous avons tous un rôle ».  
Comme par le passé, le gouvernement du Canada met du financement disponible pour les organisations qui coordonnent des 
activités dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels.  
La date limite pour présenter votre demande de financement est reportée au 16 novembre 2012.  
F O R M A T I O N   S U R   L A   J U S T I C E   I N T E R N A T I O N A L E ,   1 6 ‐ 1 7  
N O V E M B R E   2 0 1 2 ,   U N I V E R S I T É   L A V A L   ( Q U É B E C )   :   «   D I X   A N S   D E  
C O U R   P É N A L E   I N T E R N A T I O N A L E   ‐   L E   C A N A D A   E T   L A   J U S T I C E  
I N T E R N A T I O N A L E   »  
 
Organisée conjointement par le Centre canadien pour la justice 
internationale pénale (CCJI) et la Clinique de droit international pénal et 
humanitaire (CDIPH) de la Faculté de droit de l’Université Laval.  
Le Cours comprendra deux modules de formation de 6 heures chacun. Le 
premier porte sur les procédures pénales internationales en matière de crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité et aborde le régime juridique de la Cour pénale internationale, son évolution et ses difficultés après 10 ans d’existence. Il 
aborde aussi les alternatives à la justice pénale et les différentes mesures de justice transitionnelle. Le second module est relatif à la 
contribution du Canada au développement et à la mise en œuvre de la justice internationale. Il est consacré aux procédures criminelles 
et civiles disponibles au Canada pour réprimer les violations graves des droits humains commises à l’étranger ainsi qu’aux nombreux 
défis auxquels ces procédures font face. 
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Aux chercheurs et aux étudiants du CICC... 
H I V E R   2 0 1 3   :   P L U S I E U R S   N O U V E L L E S   B O U R S E S   S O N T  
O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C   A U X   É T U D I A N T S   I N S C R I T S   À  
L A   M A Î T R I S E   E T   A U   D O C T O R A T   !  
 
 
 
 
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( 3 )  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (2 bourses de 3,500
$/niveau M.Sc. et 1 bourse de  5,000$/niveau Ph.D.). 
 
 
 
B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   ( 1 )  
Pour permettre à un(e) étudiant(e) de doctorat dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal (un pays étranger, 
une autre province canadienne ou une région éloignée de Montréal) d'aller y cueillir les données nécessaires à la réalisation de son 
projet, le CICC offre une nouvelle bourse de cueillette de données (4,000$). 
 
 
B O U R S E   D U   F Q R S C   P O U R   U N   S T A G E   I N T E R N A T I O N A L    
Le FQRSC a mis un programme à la disposition des Regroupements stratégiques, dont fait partie le CICC, afin que ceux‐ci puissent 
attribuer, sous forme de bourses et dans le cadre d'une procédure interne de sélection et d'évaluation, les sommes nécessaires à la 
réalisation de stages internationaux d'étudiants au doctorat.  
Dans ce cadre, le CICC ouvre un nouveau concours pour l'obtention d'une bourse de $7,500.  
 
 
Formulaire de candidature ¸ 
 
 
 
 
DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT  
DE TOUS LES DOSSIERS DE CANDIDATURE POUR CES DIFFÉRENTES BOURSES :  
 
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2012, 12h00 
 
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache, 
le critère essentiel étant que l’étudiant doit être supervisé 
par un chercheur régulier du CICC. 
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À lire, à écouter ... 
D É C O U V R E Z   L E S   A F F I C H E S   P R É S E N T É E S   P A R   6   É T U D I A N T S   D E  
D O C T O R A T   ( À   U N   S T A D E   A V A N C É   D E   L E U R   R E C H E R C H E   E T  
E N C A D R É S   P A R   D E S   C H E R C H E U R S   R É G U L I E R S   D U   C I C C ) ,   À  
L ’ O C C A S I O N   D U   R É C E N T   L A N C E M E N T   D E   L A   S A I S O N  
S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3   D U   C I C C !  
 
 
 Ophélie Noel : La pratique de la police de proximité dans le canton de Vaud (Suisse) avant la loi sur la police vaudoise du 1er 
janvier 2012. Encadrée par Benoit Dupont. ophelie.noel@umontreal.ca 
 Joao Silva Guerreiro : Le jugement d’experts en psychologie légale : rôle des théories implicites. Encadré par Dianne Casoni et 
Jorge Costa Santos. joao.da.silva.guerreiro@umontreal.ca  
 Chantal Fredette : L’adhésion à la culture des gangs de rue : son rôle dans l’identification des membres. Encadrée par Jean‐
Pierre Guay. chantal.fredette@umontreal.ca  
 David Décary‐Hétu : The Star System of The Criminal Underword. Encadré par Carlo Morselli et Stéphane Leman‐Langlois. 
david.decary‐hetu@umontreal.ca   
 Randy Lavoie Belley : Réflexion sur les rapports dynamiques entre les instances psychiques chez un homme 
condamné à perpétuité en libération conditionnelle totale. Encadré par Dianne Casoni. MRLB85@hotmail.ca 
 Yanick Charette : Towards an explanation of criminal career continuity based on criminal acheivements. 
Encadré par Carlo Morselli et Pierre Tremblay. yanick.charette@umontreal.ca  
 
Un grand merci à vous tous  
pour votre précieuse participation à cet événement! 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   F A B I O   B E N O I T   &   O L I V I E R   G U É N I A T  
( 2 0 1 2 ) .   L E S   S E C R E T S   D E S   I N T E R R O G A T O I R E S   E T   D E S  
A U D I T I O N S   D E   P O L I C E .   P R E S S E S   P O L Y T E C H N I Q U E S   E T  
U N I V E R S I T A I R E S   R O M A N D E S .  
Présentation de l’éditeur : Comment un suspect avoue‐t‐il ? Pourquoi ment‐il ? Pourquoi un témoin n’est‐il 
pas toujours fiable ? Comment se comporter face à une victime ? Comment procéder à l’audition d’enfants, 
d’une personne malade ou enfermée dans le mutisme ? Outre les éléments déterminants récoltés au cours de 
l’enquête, le principal facteur de réussite d’un entretien de police réside dans le comportement, les 
connaissances et l’expérience de l’enquêteur. Ce livre présente les tactiques, les techniques et les stratégies 
permettant d’optimiser les résultats escomptés lors d’interrogatoires et d’auditions. Il propose au lecteur 
d’acquérir et de maîtriser les principales connaissances requises et d’en mesurer les enjeux. Il expose l’état des 
lieux, présente les nombreuses situations auxquelles les professionnels peuvent être confrontés et, sur la base 
d’exemples pratiques et de cas vécus, propose de nombreuses solutions.  
Babillard électronique  
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L E S   D E U X   D E R N I È R E S   C O N F É R E N C E S   O R G A N I S É E S   P A R   L E  
C I C C   S O N T   D É S O R M A I S   E N   L I G N E   S U R   N O T R E   C H A Î N E     Y O U  
T U B E   !  
 
Conférence de Judith Aldridge, intitulée « Dealers in disguise : The virtualisation of retail level 
drugs markets » qui a eu lieu le 29 octobre 2012. 
 
 
 
Conférence de Maurice Cusson, intitulée « Comment les progrès du droit ont‐ils pesé sur 
l'évolution des homicides? », qui a eu lieu le 5 novembre 2012  
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N   D U   C I C C    
 
Emprunt possible auprès de Neslihan Yurtsever, bureau C4090. 
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, vol. 54(4), octobre 2012  
R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   C R I M I N O L O G I E   E T   D E  
P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T   S C I E N T I F I Q U E ,   V O L U M E   L X V
( 3 ) ,   S E P T E M B R E   2 0 1 2    
R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   C R I M I N O L O G I E   E T  
D E   P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T   S C I E N T I F I Q U E ,  
V O L U M E   L X V ( 3 ) ,   S E P T E M B R E   2 0 1 2    
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   À   V E N I R   D E   F A B I E N   J O B A R D   :    
«   L A   P O L I C E   F R A N Ç A I S E   E T   L E S   M I N O R I T É S   V I S I B L E S  
( P E R S P E C T I V E   C O M P A R É E )   »  
Lundi 19 novembre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐4141  
Fabien Jobard est chercheur au CNRS et directeur du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions 
pénales (CESDIP, France). Il a travaillé sur la police française, la police de Berlin, les émeutes urbaines en France et en 
Grande‐Bretagne et sur la mesure des discriminations pénales. 
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A N N O N C E   D ’ U N E   N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   V A L E N T I N A  
T E N T I   :   «   T H E   M A F I A   D I S C O U R S E   B E T W E E N   I M A G E R Y   A N D  
R E A L I T Y :   T O W A R D S   A   R E ‐ C O N C E P T U A L I Z A T I O N   O F  
T H E   M A F I A   P H E N O M E N O N ?   »  
Aura lieu le lundi 26 novembre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐4141.  
Valentina Tenti, Ph.D. in Criminology (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan) and post‐doctoral fellow at 
the Centre International de Criminologie Comparée (Université de Montréal), has authored several publications 
including articles and reports on organized crime, economic crime, network analysis and crime issues in general. 
In September 2012, she testified as a criminologist and expert in organized crime issues at the Quebec's 
Commission of Inquiry on the Awarding and Management of Public Contracts in the Construction Industry. 
N ’ O U B L I E Z   P A S   D E   M E T T R E   À   V O T R E   A G E N D A   É G A L E M E N T   L E S  
P R O C H A I N E S   C O N F É R E N C E S   O R G A N I S É E S   P A R   L ’ A N T E N N E  
C I C C   D E   L ' U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   À   T R O I S ‐ R I V I È R E S   ( C I C C ‐
U Q T R )    
 
M E S U R E   D E   L ' É T H I Q U E   C H E Z   L E S   P O L I C I E R S  
Conférence de Marc Alain, chercheur au CICC, professeur au Département de psychoéducation de l'UQTR et de 
Michel Rousseau, professeur au Département de psychoéducation de l'UQTR. 
Mercredi 5 décembre 2012, de 19h00 à 22h00, 1806, pavillon de la Santé, UQTR. 
 
Ê T R E   L E   M E U R T R I E R   D ' U N   M E M B R E   D E   S A   F A M I L L E   :   C O M M E N T   E S T
‐ C E   P O S S I B L E ?    
Conférence de Julie Lefebvre, chercheure au CICC et professeure au Département de psychologie de l'UQTR. 
Mercredi 23 janvier 2013, 19 h à 22 h, 1806, pavillon de la Santé, UQTR. 
 
M E U R T R I E R S   S E X U E L S  
Conférence de Jean Proulx, chercheur au CICC et directeur de l'École de criminologie de l'Université de  
Montréal. 
Mercredi 6 février 2013, 19 h à 22 h, 1806, pavillon de la Santé, UQTR. 
 
P O U R Q U O I   L E S   P I R A T E S   I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐ I L S   E N C O R E  
C H E Z   L E U R S   P A R E N T S ?   C O M P É T E N C E ,   C O N F I A N C E   E T   R É U S S I T E  
C R I M I N E L L E  
Conférence de Benoît Dupont, directeur du CICC, titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en sécurité et 
technologie. 
Mardi 19 mars 2013, de 19 h à 22 h, 1806, pavillon de la Santé, UQTR. 
 
D’autres détails suivront pour chacune de ces conférences, qui seront diffusées par visioconférence à l'Université de Montréal au 
local C2059 (Pavillon Lionel Groulx, 3150 Jean‐Brillant), ainsi qu'au Centre Universitaire de Québec au local 0048. 
 
Inscription obligatoire gratuite! Faites vite, places limitées cicc@uqtr.ca 
 
INFORMATION 
819 376‐5011 / 1‐800‐365‐0922 (sans frais) 
Geneviève Sauriol, poste 4072  
Mylène Mandeville, poste 4086 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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R A P P E L   :   S É M I N A I R E   «   L E   T R A V A I L   P O L I C I E R   S O U S   L E   R E G A R D  
D E S   S C I E N C E S   S O C I A L E S   »   
 
Organisé en partenariat par la Chaire d’études de la France contemporaine 
(CEFC‐CERIUM) et le CICC, ce séminaire aura lieu le mardi 20 novembre 2012, de 
13h à 16h, au Carrefour des arts et des sciences, salle C3061 (Pavillon Lionel‐Groulx, 
3150 Jean‐Brillant). 
 
 
INTERVENANTS  
Fabien Jobard, chargé de recherche au CNRS, directeur du Centre de recherche sur 
le droit et les institutions pénales (CESDIP), reviendra sur la sociologie du travail 
policier en France, dont il est l’un des spécialistes reconnu.  
Cédric Moreau de Bellaing, maître de conférences en sociologie, membre du Centre Maurice Hallbwachs l’ENS de Paris, présentera 
ses travaux et notamment sa thèse (La police dans l’État de droit. Les dispositifs de formation initiale et de contrôle interne de la 
police nationale dans la France contemporaine, Thèse pour le doctorat en science politique, IEP de Paris, 2006), qui fait 
actuellement l’objet d’un travail de publication sous la forme d’un ouvrage.  
 
DISCUTANTS  
Stéphane Leman‐Langlois, Professeur au département de criminologie à l’Université Laval et chercheur au CICC.  
Rémi Boivin, professeur à l’Ecole de criminologie de l’Université de Montréal, et chercheur au CICC. 
L’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. 
7 E   C O N G R È S   I N T E R N A T I O N A L   F R A N C O P H O N E   S U R  
L ’ A G R E S S I O N   S E X U E L L E  
 
Organisé par le Regroupement des intervenants en matière d’agression 
sexuelle (RIMAS) et l’Institut Philippe‐Pinel de Montréal, ce congrès aura 
lieu du 15 au 17 mai 2013 au Loews Hôtel Le Concorde, Québec. Vous 
pourrez vous inscrire en ligne dès janvier 2013.  
  S E M A I N E   D U   1 9   A U   2 5   N O V E M B R E   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 
18‐25 nov. 2012 : Semaine de la 
Justice Réparatrice 2012 
****** 
11h45‐13h00 :  Conférence CICC de 
Fabien Jobard (UdeM, C4141) 
13h00‐16h00 : 
SÉMINAIRE : « Le 
travail policier sous le 
regard des sciences 
sociales » (UdeM, C3061)  
     
Cette semaine ... 
S E M A I N E   D E   L A   J U S T I C E  
R É P A R A T R I C E   2 0 1 2  
L’équipe du Conseil des Églises pour la Justice et la Criminologie du Québec 
(CEJCQ) et ses partenaires ont le plaisir de vous inviter à la Semaine de la 
Justice Réparatrice 2012.  
L’évènement se déroulera du 18 au 25 novembre 2012 sur le thème  «Des besoins diversifiés, des interventions sur mesure ».     
(section activités à venir) 
R A P P E L   :   S É M I N A I R E   «   L E   T R A V A I L   P O L I C I E R   S O U S   L E   R E G A R D  
D E S   S C I E N C E S   S O C I A L E S   »   
 
Organisé en partenariat par la Chaire d’études de la France contemporaine (CEFC‐
CERIUM) et le CICC, ce séminaire aura lieu le mardi 20 novembre 2012, de 13h à 16h, au 
Carrefour des arts et des sciences, salle C3061 (Pavillon Lionel‐Groulx, 3150 Jean‐Brillant). 
 
 
INTERVENANTS  
Fabien Jobard, chargé de recherche au CNRS, directeur du Centre de recherche sur le droit et les institutions 
pénales (CESDIP), reviendra sur la sociologie du travail policier en France, dont il est l’un des spécialistes 
reconnu.  
Cédric Moreau de Bellaing, maître de conférences en sociologie, membre du Centre Maurice Hallbwachs l’ENS de 
Paris, présentera ses travaux et notamment sa thèse (La police dans l’État de droit. Les dispositifs de formation 
initiale et de contrôle interne de la police nationale dans la France contemporaine, Thèse pour le doctorat en science 
politique, IEP de Paris, 2006), qui fait actuellement l’objet d’un travail de publication sous la forme d’un ouvrage.  
 
DISCUTANTS  
Stéphane Leman‐Langlois, Professeur au département de criminologie à l’Université Laval et chercheur 
au CICC.  
Rémi Boivin, professeur à l’Ecole de criminologie de l’Université de Montréal, et chercheur au CICC. 
L’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. 
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À lire ... 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N E W   B O O K   :   C A L   M I L L E R   &   I A N   R O B E R T S O N  
( 2 0 1 2 ) .   H O W   A   C O L O N E L   B E C A M E   A   K I L L E R .  
P U B L I S H E R   :   C R E A T E S P A C E   I N D E P E N D E N T  
P U B L I S H I N G   P L A T F O R M   ( 3 1 6   P A G E S )  
Newly published book about the Russell Williams case which has been described as a 
forensic analysis of the investigation and a must read for those involved in law 
enforcement, criminology and behavioral science. 
Colonel Russell Williams was on the fast track to lead Canada’s military, but instead 
became a sexual predator and the killer of two young women. A rarity among 
criminals, he’s the first person in the world to document his crimes with written 
summaries, digital photographs, video and sound. And before being captured, Russell 
Williams was on a path to becoming a sado‐sexual serial killer in his quest to commit 
the perfect crime. This book compares Williams with several of the most notorious homicidal maniacs of our 
time, and the authors reveal how he is now being emulated by an emerging new breed of killers. 
R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   À   V E N I R   D E   F A B I E N   J O B A R D   :    
«   L A   P O L I C E   F R A N Ç A I S E   E T   L E S   M I N O R I T É S   V I S I B L E S  
( P E R S P E C T I V E   C O M P A R É E )   »  
Lundi 19 novembre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐4141  
Fabien Jobard est chercheur au CNRS et directeur du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions 
pénales (CESDIP, France). Il a travaillé sur la police française, la police de Berlin, les émeutes urbaines en France et en 
Grande‐Bretagne et sur la mesure des discriminations pénales. 
L A   D E R N I È R E   C O N F É R E N C E   O R G A N I S É E  
P A R   L E   C I C C   E S T   D É S O R M A I S   E N   L I G N E  
S U R   N O T R E   C H A Î N E     Y O U   T U B E   !  
La conférence de Nicolas SALLÉE, présentée le 12 novembre dernier et intitulée 
« Transformations institutionnelles, reconfigurations professionnelles. Le cas 
français des éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) », est désormais 
en ligne ! 
Pour la visionner 
R E G A R D   D ’ U N   E T H N O L O G U E   S U R   L E   T R A V A I L   D E   L A  
P O L I C E    
Article paru dans le journal Forum (12.11.2012), évoquant l’approche de l’anthropologue Didier Fassin quant au travail policier, ainsi 
que la causerie organisée le 30 octobre dernier à la Librairie Olivieri à laquelle a participé ce dernier avec  Benoit Dupont,  Samuel 
Tanner et Mariella Pandolfi (Dpt. d’anthropologie). 
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N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 16 novembre 2012)   
C O N F É R E N C E   :   «   M U L T I N A T I O N A L E S   E T   D R O I T S   D E   L A  
P E R S O N N E   :   L ’ A C C È S   D E S   V I C T I M E S   A U   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E  
Q U É B É C O I S   »  
 Le Centre Canadien pour la Justice Internationale en collaboration avec la Faculté de droit de l’Université de Montréal et 
l’Association Rights and Accountability in Development (RAID)  (UK) offrent une conférence sur les multinationales et 
les droits de la personne, le 30 novembre 2012, de 13h00 à 17h00 (UdeM, Pavillon Maximilien‐Caron, 3101, chemin de 
la Tour, Salon des Professeurs, Local A‐3464).  
Cette conférence d’une demi‐journée, co‐organisée par Amissi Manirabona, professeur adjoint à la Faculté de droit et 
chercheur au CICC,  propose d’étudier et d’analyser la responsabilité juridique des multinationales canadiennes en 
matière de violation des droits de la personne commises à l’étranger sous l’angle de l’accès des victimes de ces 
violations à de tels droits à la justice civile au Québec.  
R A P P E L   :   L E   C O M I T É   C L E V E R I N G A   D E   M O N T R É A L   O R G A N I S E  
U N E   N O U V E L L E   C O M M É M O R A T I O N   D U   C É L È B R E   D I S C O U R S   D U  
P R O F E S S E U R   C L E V E R I N G A   D U   2 6   N O V E M B R E   1 9 4 0  
Organisée à l'initiative de Jo‐Anne Wemmers et avec la collaboration du  CICC,  la conférence Cleveringa aura lieu 
le mercredi 28 novembre 2012, à 14h00, au Carrefour des arts et des sciences (Salle C‐2059, Pavillon Lionel‐Groulx, 
3150 rue Jean‐Brillant). Marlèn Dane, professeure de droit pénal européen à l'Université de Leiden, prononcera une 
conférence en anglais intitulée « Confidence as a conditio sine qua non for European Criminal Law». La 
conférence sera suivie par une réception. 
Coût d'entrée : 10$ (étudiants 5$), réception incluse.  
Pour réserver : cleveringamontreal@gmail.com 
S É M I N A I R E   T H É M A T I Q U E   D U   R I S Q   :   «   T O X I C O M A N I E   E T  
T R A I T E M E N T   S O U S   C O N T R A I N T E   »  
Avec l’arrivée prochaine du programme de traitement en toxicomanie de la Cour du Québec (PTTCQ), ce séminaire, qui aura lieu le 21 
février 2013 au Centre de congrès de Rosemont, permettra aux participants d’approfondir et de discuter du traitement sous contrainte 
et du recours à la thérapie pour la détermination de la peine. En plus d’aborder l’implantation du PTTCQ, les échanges porteront sur 
l’évolution du traitement sous contrainte, sur la réalité des intervenants dans ce contexte et sur les tribunaux de traitement en 
toxicomanie au Canada. Ce rendez‐vous s’adresse à tous les représentants des établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux, du réseau judiciaire, des étudiants, des chercheurs et à tous ceux pour qui la thématique suscite un intérêt.  
Le programme de l’événement et les modalités d’inscription seront bientôt disponibles en 
ligne.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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R A P P E L   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   D U   C O M M I S S A R I A T   À   L A  
P R O T E C T I O N   D E   L A   V I E   P R I V É E   ( C P V P )   D U   C A N A D A   D A N S   L E  
C A D R E   D E   S O N   P R O G R A M M E   D E S   C O N T R I B U T I O N S   2 0 1 3 ‐ 2 0 1 4  
Toutes les demandes de financement doivent être soumises avant le 30 novembre 2012. 
Établi en 2004, le Programme des contributions vise à promouvoir les connaissances 
sur la protection de la vie privée au Canada en finançant des projets de recherche 
indépendants sur la protection de la vie privée et la sensibilisation du grand 
public au Canada dans le cadre de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Le montant maximal qui peut être octroyé pour un projet est de 50 000 $ et 
le montant total maximal qui peut être octroyé à une organisation en particulier est de 100 000 $.  
R A P P E L   C O N F É R E N C E   C I C C   :   V A L E N T I N A   T E N T I   :   «  
T H E   M A F I A   D I S C O U R S E   B E T W E E N   I M A G E R Y   A N D  
R E A L I T Y :   T O W A R D S   A   R E ‐ C O N C E P T U A L I Z A T I O N   O F  
T H E   M A F I A   P H E N O M E N O N ?   »  
Aura lieu le lundi 26 novembre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐4141.  
Valentina Tenti, Ph.D. in Criminology (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan) and post‐doctoral fellow at 
the Centre International de Criminologie Comparée (Université de Montréal), has authored several publications 
including articles and reports on organized crime, economic crime, network analysis and crime issues in general. In September 2012, 
she testified as a criminologist and expert in organized crime issues at the Quebec's Commission of Inquiry on the Awarding and 
Management of Public Contracts in the Construction Industry. 
R A P P E L   :   J O U R N É E   F R A N C I N E ‐ O U E L L E T   2 0 1 2   «   L A  
R E C H E R C H E   E N   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   D ' H I E R   À  
A U J O U R D ' H U I   »  
Aura lieu le 11 décembre, de  8h30 à 16h30,  Grand Salon, Pavillon Desjardins, Université Laval. 
Professeure à l’École de service social de l’Université Laval, Francine Ouellet (1950‐1998) a été co‐fondatrice 
du CRI‐VIFF en 1992. Elle a codirigé le Centre pendant trois ans pour ensuite en 
assumer la direction au cours des deux dernières années de sa vie. Chercheure engagée et fidèle aux causes 
qu’elle a épousées, notamment l’élimination de la violence faite aux femmes et de la violence familiale, elle 
nous a légué un riche héritage en enseignement, en recherche, en partenariat et en transfert des 
connaissances. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour vous inscrire. 
Programme 
Formulaire d'inscription 
  S E M A I N E   D U   1 0 A U   1 6   D É C E M B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 5 0  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 
  
Journée 
Francine‐
Ouellet 2012, 
organisée par 
le CRI‐VIFF 
(Université 
Laval)   
 
 
 
Dernier jour pour la campagne 
UdeM 2012 des paniers de Noël ! 
Merci pour votre générosité!  
 
16hoo‐… : Conférence du 
CRIPCAS (Centre de recherche 
interdisciplinaire sur les 
problèmes conjugaux et les 
agressions sexuelles) (UdeM, 
Pavillon Marie‐Victorin) 
 
R A P P E L   :   C A M P A G N E   D E S   P A N I E R S   D E   N O Ë L   2 0 1 2  
D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L  
Mercredi 12 décembre…. DERNIÈRE CHANCE…  
si vous souhaitez donner des denrées alimentaires non périssables,  
des livres pour enfants ou effectuer des dons monétaires… 
pour venir en aide aux étudiant(e)s de l’UdeM dans le besoin! 
P L U S   D E   3 0 0   D E M A N D E S   D E   P A N I E R S   O N T   D É J À   É T É  
D É P O S É E S !   V O S   D O N S   S O N T   D O N C   P L U S   Q U E   J A M A I S  
A P P R É C I É S   !   M E R C I   D ’ A V A N C E !  
 
P O I N T   D E   C H U T E :   S E C R É T A R I A T   C I C C ,   B U R E A U   C ‐ 4 0 8 6    
 
Cette semaine ... 
J O U R N É E   F R A N C I N E ‐ O U E L L E T   2 0 1 2   «   L A  
R E C H E R C H E   E N   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   D ' H I E R   À  
A U J O U R D ' H U I   »  
Aura lieu le 11 décembre, de  8h30 à 16h30,  Grand Salon, Pavillon Desjardins, Université Laval. 
Professeure à l’École de service social de l’Université Laval, Francine Ouellet (1950‐1998) a été co‐fondatrice du 
CRI‐VIFF en 1992. Elle a codirigé le Centre pendant trois ans pour ensuite en 
assumer la direction au cours des deux dernières années de sa vie. Chercheure engagée et fidèle aux causes 
qu’elle a épousées, notamment l’élimination de la violence faite aux femmes et de la violence familiale, elle 
nous a légué un riche héritage en enseignement, en recherche, en partenariat et en transfert des connaissances. 
Inscription requise. 
Programme 
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À lire...à visionner  
L A   C O N F É R E N C E   C I C C   D E   F R É D É R I C  
O U E L L E T   E S T   D É S O R M A I S   E N   L I G N E   S U R  
N O T R E   C H A Î N E     Y O U   T U B E   !    
La conférence de Frédéric Ouellet, présentée le 3 décembre dernier et intitulée « Les 
conduites délinquantes et antisociales : que sait‐on sur les facteurs qui les préviennent à 
l'adolescence et à l'âge adulte? », est désormais en ligne ! 
Pour la visionner 
C O N F É R E N C E   D U   C R I P C A S   ( C E N T R E   D E   R E C H E R C H E  
I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L E S   P R O B L È M E S  
C O N J U G A U X   E T   L E S   A G R E S S I O N S   S E X U E L L E S )  
13 décembre 2012 à 16h00: conférence d'Audrey Brassard intitulée: «Qu’est‐ce que l’hypersexualisation adulte et 
quelles sont ses manifestations au sein des relations amoureuses et sexuelles des jeunes adultes?»  
Aura lieu finalement dans le Local D‐451 du pavillon Marie‐Victorin de l'Université de Montréal. 
N.B. Le nombre limite de participants pour cette conférence étant atteint, il n’est désormais plus possible de vous y inscrire. 
D O C U R A M A   :   F E N Ê T R E   S U R   C O R P S   ( T V 5 . C A ,  
0 6 . 1 2 . 2 0 1 2 )  
Documentaire de 51 minutes disponible jusqu'au 13 décembre 2012  sur video.tv5.ca 
Avec la participation de Stéphane Leman‐Langlois, chercheur régulier au CICC! 
Les techniques biométriques permettent d'observer, de mesurer, de capter, d'analyser et de comparer. Le corps 
humain devient notre pièce d'identité. Quelles sont ces informations que nous livrons, parfois à notre insu? 
Pour le visionner 
«   F I R E A R M S   S L A Y I N G S   D R O P   T O   L O W E S T   L E V E L   I N  
H A L F   A   C E N T U R Y ,   S T A T C A N S   S A Y S ,   B U T  
M O R E   K N I V E S   B E I N G   U S E D   »   ( T H E  
G L O B E   A N D   M A I L ,   4   D É C E M B R E   2 0 1 2 )  
Rémi Boivin, professeur adjoint à l’École de criminologie et chercheur au CICC, interprète les dernières statistiques 
sur le meurtre au Canada. The Globe and Mail  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
B U L L E T I N   S A V O I R S   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
F R A N C O P H O N E   P O U R   L E   S A V O I R   ( A C F A S ) ,  
D É C E M B R E   2 0 1 2    
M A R C   L E B L A N C   R É C O M P E N S É   P A R   L ' A M E R I C A N   S O C I E T Y   O F  
C R I M I N O L O G Y   (Forum, 26.11.2012) 
Marc Leblanc, professeur émérite de l'École de psychoéducation et de l'École de 
criminologie de l'UdeM, a reçu le prix Thorsten Sellin et Sheldon et Eleanor Glueck 
2012 de l'American Society of Criminology pour sa contribution internationale à la 
criminologie. 
M. Leblanc est un pionnier dans l'étude de la délinquance chez les adolescents, à laquelle il s'est intéressé 
pendant plus de trois décennies. 
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Babillard électronique  
O F F R E S   D ’ E M P L O I    
1‐ Agent(e) de recherche (criminologie), SPVM ‐ Division du renseignement (Ville de Montréal) 
Période d'inscription: 5 au 21 décembre 2012 inclusivement. 
Sommaire de l'emploi : La responsabilité principale de la personne titulaire du poste 
consiste à effectuer des recherches et des analyses dans son domaine d'expertise, formuler et 
recommander des orientations et des programmes afin de rencontrer les objectifs établis 
(poste à temps plein ; permanent). 
Scolarité : détenir un diplôme universitaire de 1er cycle (Baccalauréat) en criminologie ou 
autre domaine approprié.  
Expérience : posséder deux (2) années d'expérience de travail de recherche dans le domaine de la criminologie. 
Plus d’informations 
 
2‐Intervenant/intervenante en maison de transition 
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Service social, orientation, criminologie ou psychologie 
Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience 
Lieux de travail : Lévis, Vallée‐Jonction et St‐Georges. Selon la distribution du case‐load. 
Plus d’informations 
 
3‐Conseiller clinicien/conseillère clinicienne 
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Service social, orientation, criminologie ou psychologie 
Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience 
Lieu de travail : Vallée‐Jonction (Québec) 
Plus d’informations 
 . N O U V E A U   E T   U N I Q U E   A U   C A N A D A   :  
É T U D I E Z   L A   C R I M I N A L I S T I Q U E !    
Ce nouveau programme de maîtrise en criminologie avec option 
criminalistique et information sera offert par L’École de criminologie 
de l’Université de Montréal dès l’automne 2013, en collaboration avec 
l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (ESC‐L, Suisse). 
Ce programme vise à former des experts qui pourront étudier les traces 
laissées par une activité criminelle ou litigieuse. L’étudiant inscrit à cette option de la maîtrise passera son 3e 
trimestre de cours à l’ESC‐L pour y acquérir des connaissances liées à la criminalistique.  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   L A   F L E X I B I L I T É   D E S  
S A N C T I O N S X X I E S   J O U R N É E S   J U R I D I Q U E S   J E A N  
D A B I N .   S O U S   L A   C O O R D I N A T I O N   D E   :   D A N  
K A M I N S K I .   C O L L E C T I O N   :   B I B L I O T H È Q U E   D E   L A  
F A C U L T É   D E   D R O I T   E T   D E   C R I M I N O L O G I E   D E  
L ' U N I V E R S I T É   C A T H O L I Q U E   D E   L O U V A I N .  
E D I T E U R   :   B R U Y L A N T  
 
Note de l’éditeur : Cet ouvrage interroge la notion de sanction juridique. S’éloignant de l’image du fardeau sur les 
épaules, alourdissant la démarche, la sanction deviendrait un tuteur pour guider les comportements ou une 
rampe pour prévenir les excès.  
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R A P P E L   :   L ’ A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐
V I C T I M E S   O R G A N I S E   D E S   F O R M A T I O N S   D A N S  
P L U S I E U R S   V I L L E S   D U   Q U É B E C !    
 
Thématiques des différentes formations qui seront offertes de janvier à mars 2012 :  
L’accompagnement des victimes souffrant de stress post‐traumatique ‐ niveau 1 
L’accompagnement des victimes souffrant de stress post‐traumatique ‐ niveau intermédiaire 
La fatigue de compassion et le trauma vicariant : mieux les reconnaître pour mieux s’en protéger 
Témoigner avec un minimum de stress, est‐ce possible? 
Troubles de la personnalité : entrer en relation avec la personne derrière le « trouble » 
Troubles de la personnalité : pratiques et interventions 
Pour connaître tous les détails, téléchargez le programme 
Pour vous inscrire, téléchargez la fiche d'inscription  
B O U R S E S   D ’ É T U D E S   S U P É R I E U R E S  
E T   D E   S T A G E   P O S T D O C T O R A L  
O F F E R T E S   P A R   L ’ É Q U I P E   D E  
R E C H E R C H E   V I S A G E   ( V I O L E N C E   A U  
T R A V A I L   S E L O N   L E   S E X E   E T   L E   G E N R E )   D U   C E N T R E   D ’ É T U D E  
S U R   L E   T R A U M A     ( C E N T R E   D E   R E C H E R C H E   F E R N A N D ‐ S E G U I N ,  
M O N T R É A L )  
Bourse offerte aux étudiants de 2e cycle : 17,500$ 
Bourse offerte aux étudiants de 3e cycle : 22,000$ 
Bourse de stage postdoctoral : 35,000$ 
Date limite pour soumettre sa candidature : 1er février 2013 
L E S   C O N F É R E N C E S   D U   G R A V E   E T   D U   C J M   I U   –   1 3 E   É D I T I O N  
1 ) L’Initiative AIDES : se mobiliser autour des besoins de développement des enfants 
Conférenciers : Claire Chamberland, Carl Lacharité et Danielle Lessard 
vendredi 25 janvier 2013, de 9 h 30 à 12 h 
 
2) Intervenir auprès des enfants ayant souffert de traumatismes multiples et placé en familles d’accueil : une approche systémique basée sur 
l’attachement, la régulation et les compétences 
Conférenciers : Delphine Collin‐Vézina, Myriam Brunet et Sylvain Rouleau 
vendredi 5 avril 2013, de 9 h 30 à 12 h 
Lieu des conférences : Édifice de la Grande bibliothèque, Montréal  
Entrée gratuite, Inscription obligatoire  
C O N F E R E N C E   :   A M B I G U O U S   C R O S S R O A D S “ :  
P E R S O N S   W I T H   M E N T A L   H E A L T H   P R O B L E M S  
A N D   T H E   C R I M I N A L   J U S T I C E   S Y S T E M  
Friday, February 1, 2013, Schulich School of Law, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia 
This conference is intended to bring together many of the actors responsible for ensuring equitable treatment for persons with mental 
health problems who come into contact with the criminal justice system. As many challenging cases have revealed and as the 
ratification by Canada of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities mandates, this is a time for change. Persons with 
lived experience and their advocates, police officers, lawyers and judges, among others, will collaborate to present and discuss the latest 
developments and preferred practices at the often difficult intersection of criminal justice and mental health. The goals of the 
conference include updating attendees, fostering discussion and enabling participants to emerge with better tools and firmer links to 
other justice, health and social service professionals and to the community. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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C O N F É R E N C E   D É P A R T E M E N T A L E ,  
D É P A R T E M E N T   D E   C H I M I E ‐ B I O L O G I E   D E  
L ’ U Q T R   :   «   L E S   S I G N A T U R E S  
G É N É T I Q U E S »   A U R A   L I E U   L E   L U N D I   1 7  
D É C E M B R E   2 0 1 2 ,   1 0   H ,   3 8 0 6 ,   P A V I L L O N   D E   L A   S A N T É ,  
U Q T R .  
 
Conférencier  : M. Emmanuel MILOT, Ph. D, Chercheur postdoctoral, Faculté de Médecine, Université de  Sherbrooke; Chercheur 
postdoctoral, Département des sciences biologiques, UQAM; Consultant en génétique pour les laboratoires judiciaires (LSJML et GRC) 
 
Après plus de  10 ans de  recherche dans  le domaine de  la génétique aviaire, Monsieur Milot a été  recruté en 2010 au Laboratoire des 
sciences  judiciaires  et de médecine  légale  à Montréal,  où  il  est depuis  peu  en  charge de  l’interprétation des  résultats  en  génétique 
criminalistique. 
 
Résumé de la conférence 
Les méthodes d’identification génétique consistent à caractériser des marqueurs sur l’ADN afin d’aborder des problèmes de classification 
et de partition : de quelle population vient un individu? À quelle espèce appartient‐il? Qui sont ses parents? Est‐ce lui qui a laissé son 
ADN sur tel objet? Son bagage génétique est‐il métissé? Quel est son phénotype? Combien de populations sont représentées dans un 
échantillon  d’individus? Combien  de  populations  génétiquement  distinctes  existe‐t‐il  dans  une  région  donnée?  Je  vous  propose  un 
survol de ces méthodes et de leurs applications concrètes dans des domaines aussi variés que l’écologie, la démographie, la biologie de la 
conservation, et bien sûr, la criminalistique. 
 
Pour toute information complémentaire, contacter Marie‐Pier Boudreau à l’UQTR, tél. (819) 376‐5011, poste 3346.  
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10hoo : Conférence 
d’Emmanuel Milot 
(UQTR)  
 
 
 
 
  
 
 
 
Date limite pour postuler au SPVM 
pour un poste d’Agent(e)  de recherche 
**** 
Fermeture du CICC 
 jusqu’au jeudi 3 janvier 2013 
Veuillez prendre note que le CICC sera fermé  
du VENDREDI 21 décembre 2012 au JEUDI  3 JANVIER 2013. 
 Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter  
de très joyeuses fêtes de fin d’année !  
Au plaisir de vous retrouver en 2013!  
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À lire...à écouter 
M I S E   E N   L I G N E   D ’ U N E   N O U V E L L E  
C O N F É R E N C E   S U R   L A   C H A Î N E   Y O U   T U B E  
D U   C I C C   !  
 
La conférence de Marc Alain et de Michel Rousseau, présentée le 5 décembre dernier à 
l’UQTR et intitulée « Mesure de l'éthique chez les policiers »,  est désormais en ligne ! Pour 
la visionner  
 
 
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   D É P A R T E M E N T A L E ,   D É P A R T E M E N T   D E   C H I M I E ‐
B I O L O G I E   D E   L ’ U Q T R   :   «   L E S   S I G N A T U R E S   G É N É T I Q U E S   »  
17 décembre 2012, 10 h, 3806, pavillon de la Santé, UQTR. 
  
Conférencier  : M.  Emmanuel MILOT, Ph. D, Chercheur postdoctoral, Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke; Chercheur 
postdoctoral, Département des sciences biologiques, UQAM; Consultant en génétique pour les laboratoires judiciaires (LSJML et GRC) 
Après plus de  10 ans de  recherche dans  le domaine de  la génétique aviaire, Monsieur Milot a été  recruté en 2010 au Laboratoire des 
sciences  judiciaires  et de médecine  légale  à Montréal,  où  il  est depuis  peu  en  charge de  l’interprétation des  résultats  en  génétique 
criminalistique. 
Résumé de la conférence 
Les  méthodes  d’identification  génétique  consistent  à  caractériser  des  marqueurs  sur 
l’ADN afin d’aborder des problèmes de classification et de partition : de quelle population 
vient un  individu? À quelle espèce appartient‐il? Qui  sont  ses parents? Est‐ce  lui qui a 
laissé  son  ADN  sur  tel  objet?  Son  bagage  génétique  est‐il  métissé?  Quel  est  son  phénotype?  Combien  de 
populations sont représentées dans un échantillon d’individus? Combien de populations génétiquement distinctes 
existe‐t‐il dans une région donnée?  Je vous propose un survol de ces méthodes et de  leurs applications concrètes 
dans  des  domaines  aussi  variés  que  l’écologie,  la  démographie,  la  biologie  de  la  conservation,  et  bien  sûr,  la 
criminalistique. 
Pour toute information complémentaire, contacter Marie‐Pier Boudreau à l’UQTR, tél. (819) 376‐5011, poste 3346. 
R A P P E L   ‐   O F F R E   D ’ E M P L O I   /   A G E N T ( E )   D E  
R E C H E R C H E   ( C R I M I N O L O G I E ) ,   S P V M   ‐   D I V I S I O N   D U  
R E N S E I G N E M E N T   ( V I L L E   D E   M O N T R É A L )  
Période d'inscription: 5 au 21 décembre 2012 inclusivement. 
Sommaire de l'emploi : La responsabilité principale de la personne titulaire du poste 
consiste à effectuer des recherches et des analyses dans son domaine d'expertise, formuler 
et recommander des orientations et des programmes afin de rencontrer les objectifs établis 
(poste à temps plein ; permanent). 
Scolarité : détenir un diplôme universitaire de 1er cycle (Baccalauréat) en criminologie ou autre domaine 
approprié.  
Expérience : posséder deux (2) années d'expérience de travail de recherche dans le domaine de la criminologie. 
Plus d’informations 
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N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   A D M O ,   N I N A  
( D É C E M B R E   2 0 1 2 ) .   «   L A   R É S O L U T I O N   D E  
C O N F L I T S :   G U I D E   D ' I M P L A N T A T I O N   E T  
D E   P R A T I Q U E S   » .   L E S   P R E S S E S   D E  
L ' U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L ,  
M O N T R É A L ,   1 5 8 P .  
Nina ADMO enseigne la criminologie au département des Techniques auxiliaires de la 
justice du Collège de Maisonneuve. Elle est également chercheure régulière au Centre 
international de criminologie comparée et chargée de projets à Médiation sans 
frontière inc. 
Résumé de l’éditeur : Inspiré des résultats de recherches évaluatives, cet ouvrage est conçu pour favoriser 
l’implantation d’un service de résolution des conflits et offre des outils d’accompagnement tangibles à la 
formation de médiateurs. À partir d’observations in situ et d’études de cas, on y explique les fondements de 
cette activité qui plonge au cœur des relations humaines. 
Ce livre s’adresse aux professionnels et à tous ceux que la question de la résolution de conflits intéresse. Les 
intervenants d’une variété de domaines, entre autres pénal, scolaire ou social, pourront y puiser un savoir 
fondé autant sur la recherche que la pratique. L’auteure espère ainsi contribuer à la réflexion toujours en 
ébullition entourant cette pratique complexe et méconnue. 
É M I S S I O N   D E   L A   R A D I O   F R A N C E   C U L T U R E  
C O N S A C R É E   À   L A   P O L I C E   A N T I ‐ É M E U T E S  
Benoit Dupont, chercheur et directeur au CICC, était parmi les intervenants qui ont 
débattu, lors de cette émission, de la question du travail de la police face aux 
manifestations à Tunis et à Montréal.  
(L’intervention de M. Dupont débute à la 42ème minute)  
L E   S P V M   E T   L ’ I N D U S T R I E   D E   L A   S É C U R I T É  
P R I V É E  
Entrevue de la Radio France culture avec Massimiliano Mulone, chercheur au 
CICC, spécialiste dans la privatisation de la sécurité.  
(L’intervention de M.Mulone débute à la 23ème minute) 
 
«   U N   M A R I A G E   C O M M E   U N E   P R I S O N   »   ( L A  
G A Z E T T E   D E S   femmes, 12 décembre 2012) 
 
 
Entrevue de Madeline Lamboley, doctorante au Département de criminologie de l’Université de 
Montréal, au sujet des recherches que poursuit cette dernière dans le cadre de sa thèse sur « Le 
mariage forcé au Québec ». 
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N E W   P U B L I C A T I O N   :   «   G L O B A L   R E P O R T   O N  
T R A F F I C K I N G   I N   P E R S O N S   » .   R E L E A S E D   B Y   T H E  
U N I T E D   N A T I O N S   O F F I C E   O N   D R U G S   A N D   C R I M E ,  
D E C E M B E R   2 0 1 2 .  
 
Provides an overview of patterns and flows of trafficking in persons at global, regional 
and national levels, based on trafficking cases detected between 2007 and 2010 (or more 
recent). The report also includes a chapter on the worldwide response to trafficking in 
persons. The Country Profiles of the Global Report present a national level analysis for 
each of the 132 countries covered by this edition of the report. 
P U B L I C A T I O N   D ’ U N   N O U V E L   A B R É G É   D E  
R E C H E R C H E   P A R   L E     R I S Q   ( R E C H E R C H E  
E T   I N T E R V E N T I O N   S U R   L E S   S U B S T A N C E S  
P S Y C H O A C T I V E S   –   Q U É B E C )    
P R O F I L   D E   C O N S O M M A T I O N   D E   S P A   E T   T R A J E C T O I R E S   D E  
C O N S O M M A T I O N   C H E Z   L E S   F E M M E S   A U T O C H T O N E S  
I N C A R C É R É E S  
Bien que les femmes autochtones soient surreprésentées dans le système correctionnel et que la prévalence d’abus de substances 
psychoactives (SPA) chez cette population soit bien documentée, les trajectoires de consommation de SPA chez ces femmes sont peu 
connues. Les auteures de cet article ont interviewé 39 femmes autochtones dans cinq pénitenciers pour mieux comprendre leur 
trajectoire de consommation. 
Pour consulter cet abrégé  
O U T I L   D E   P R É V E N T I O N   D E   L ’ H O M I C I D E   C O N J U G A L  
P O U R   P O L I C I E R S   ( J O U R N A L   F O R U M ,   1 0 . 1 2 . 2 0 1 2 )  
Un aide‐mémoire visant à prévenir l'homicide a été mis au point par Christine Drouin et ses 
collaborateurs dans le cadre des travaux du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 
(CRI‐VIFF) de l'Université de Montréal. 
Cet automne, le ministère de la Sécurité publique du Québec a décidé d'intégrer ce dernier à sa directive d'intervention en matière de 
violence conjugale. L'outil sera ainsi mis à la disposition de tous les policiers du territoire québécois qui interviennent dans des cas de 
violence conjugale. Cela inclut les agents de la Sûreté du Québec. 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
( M I S E   À   J O U R   D U   1 3   D É C E M B R E   2 0 1 2 )  
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Babillard électronique  
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N O U S   V O U S   D O N N O N S   R E N D E Z ‐ V O U S   E N   2 0 1 3   P O U R   U N  
N O U V E A U   C Y C L E   D E   C O N F É R E N C E S !   V O I C I   U N   R A P P E L   D E  
C E L L E S   D É J À   P R O G R A M M É E S   À   M O N T R É A L   E T   P A R   N O T R E  
A N T E N N E   C I C C ‐ U Q T R !  
 
І) CICC‐Montréal 
1) VERS UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE L'USAGE DE LA FORCE PAR LA POLICE  
Conférence de Rémi Boivin, professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. 
Auparavant, il a travaillé pendant plusieurs années au Service de police de la ville de Montréal. Ses travaux 
portent sur plusieurs aspects de l'analyse de la criminalité et des pratiques policières. 
Mardi 12 mars 2013, 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141. Entrée libre.  
 
ΙΙ) CICC‐UQTR 
1 )   Ê T R E   L E   M E U R T R I E R   D ' U N   M E M B R E   D E   S A   F A M I L L E   :   C O M M E N T  
E S T ‐ C E   P O S S I B L E ?    
Conférence de Julie Lefebvre, chercheure au CICC et professeure au Département de psychologie de l'UQTR. 
Mercredi 23 janvier 2013, 19 h à 22 h, 1806, pavillon de la Santé, UQTR. 
 
 
2 ) M E U R T R I E R S   S E X U E L S  
Conférence de Jean Proulx, chercheur au CICC et directeur de l'École de criminologie de l'Université de Montréal. 
Mercredi 6 février 2013, 19 h à 22 h, 1806, pavillon de la Santé, UQTR. 
 
 
3 ) P O U R Q U O I   L E S   P I R A T E S   I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐ I L S   E N C O R E  
C H E Z   L E U R S   P A R E N T S ?   C O M P É T E N C E ,   C O N F I A N C E   E T   R É U S S I T E  
C R I M I N E L L E  
Conférence de Benoît Dupont, directeur du CICC, titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en sécurité et 
technologie. 
Mardi 19 mars 2013, de 19 h à 22 h, 1806, pavillon de la Santé, UQTR. 
 
 
 
D’autres détails suivront pour chacune de ces trois conférences, qui seront diffusées par visioconférence à l'Université de 
Montréal au local C2059 (Pavillon Lionel Groulx, 3150 Jean‐Brillant), ainsi qu'au Centre Universitaire de Québec au local 0048. 
 
Inscription obligatoire gratuite! Faites vite, places limitées cicc@uqtr.ca 
 
INFORMATION 
819 376‐5011 / 1‐800‐365‐0922 (sans frais) 
Geneviève Sauriol, poste 4072 / Mylène Mandeville, poste 4086 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
S É M I N A I R E   T H É M A T I Q U E   D U   R I S Q   :  
« T O X I C O M A N I E   E T   T R A I T E M E N T   S O U S  
C O N T R A I N T E   » .    
 
Ce séminaire, qui s’inscrit dans les activités du World Crime Forum soutenu par la 
Fondation Aquinas de la Société internationale de criminologie (SIC) et le CICC, 
aura lieu le 21 février 2013, au Centre de congrès Rosemont (Montréal). 
 
Avec l’arrivée prochaine du programme de traitement en toxicomanie de la Cour du Québec (PTTCQ), ce 
séminaire permettra aux participants d’approfondir et de discuter du traitement sous contrainte et du recours à 
la thérapie pour la détermination de la peine. En plus d’aborder l’implantation du PTTCQ, les échanges 
porteront sur l’évolution du traitement sous contrainte, sur la réalité des intervenants dans ce contexte et sur les 
tribunaux de traitement en toxicomanie au Canada. Ce rendez-vous s’adresse à tous les représentants des 
établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du réseau judiciaire, des étudiants, des chercheurs 
et à tous ceux pour qui la thématique suscite un intérêt. Date limite d’inscription : 15 février 2013 
Programme préliminaire 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 
11h45‐13h00 : 
Conférence CICC 
de Valentina 
Tenti (UdeM, 
C4141)  
 14h00‐… : 
Conférence 
Cleveringa 
(UdeM, Carrefour 
arts et sciences, 
C2059) 
***** 
Date limite pour 
l’appel aux 
communications 
libres de l’ACFAS 
2013  
  Date limite pour le dépôt des dossiers de demandes 
de bourses pour l’hiver 2013 du CICC 
***** 
13h00‐17h00 : Conférence sur les multinationales et 
les droits de la personne (UdeM, Maximilien Caron, 
A3464) 
***** 
Date limite pour le dépôt de projets dans le cadre du 
programme FFCR 2013 "Soutien nouvelles 
collaborations" 
***** 
1er décembre : Date limite pour le dépôt des dossiers 
de candidature à l’École de criminologie  
Cette semaine ... 
A P P E L   A U X   C O M M U N I C A T I O N S   L I B R E S   P O U R   L E  
8 1 E   C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S   ( 6   A U   1 0   M A I   2 0 1 3 ,  
U N I V E R S I T É   L A V A L )  
Date limite : 28 novembre 2012 
Ces dernières vous donnent l'occasion d'exposer vos plus récents résultats de recherche au cours de 
sessions de 6 à 9 communications orales unies par un même thème, ou encore au cours de séances d’affiches.  
C O N F É R E N C E   C I C C   D E   V A L E N T I N A   T E N T I   :   «   T H E  
M A F I A   D I S C O U R S E   B E T W E E N   I M A G E R Y   A N D  
R E A L I T Y :   T O W A R D S   A   R E ‐ C O N C E P T U A L I Z A T I O N   O F  
T H E   M A F I A   P H E N O M E N O N ?   »  
Lundi 26 novembre 2012, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐4141.  
Valentina Tenti, Ph.D. in Criminology (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan) and post‐doctoral fellow at 
the Centre International de Criminologie Comparée (Université de Montréal), has authored several publications 
including articles and reports on organized crime, economic crime, network analysis and crime issues in general. 
In September 2012, she testified as a criminologist and expert in organized crime issues at the Quebec's Commission of 
Inquiry on the Awarding and Management of Public Contracts in the Construction Industry. 
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H I V E R   2 0 1 3   :   P L U S I E U R S   N O U V E L L E S   B O U R S E S   S O N T  
O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C   A U X   É T U D I A N T S   I N S C R I T S   À   L A  
M A Î T R I S E   E T   A U   D O C T O R A T   !  
 
 
 
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( 3 )  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (2 bourses de 3,500
$/niveau M.Sc. et 1 bourse de  5,000$/niveau Ph.D.). 
 
 
B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   ( 1 )  
Pour permettre à un(e) étudiant(e) de doctorat dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal (un pays étranger, 
une autre province canadienne ou une région éloignée de Montréal) d'aller y cueillir les données nécessaires à la réalisation de son 
projet, le CICC offre une nouvelle bourse de cueillette de données (4,000$). 
 
 
B O U R S E   D U   F Q R S C   P O U R   U N   S T A G E   I N T E R N A T I O N A L    
Le FQRSC a mis un programme à la disposition des Regroupements stratégiques, dont fait partie le CICC, afin que ceux‐ci puissent 
attribuer, sous forme de bourses et dans le cadre d'une procédure interne de sélection et d'évaluation, les sommes nécessaires à la 
réalisation de stages internationaux d'étudiants au doctorat.  
Dans ce cadre, le CICC ouvre un nouveau concours pour l'obtention d'une bourse de $7,500.  
DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT  
DE TOUS LES DOSSIERS DE CANDIDATURE POUR CES DIFFÉRENTES BOURSES :  
 
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2012, 12h00 
************ 
CES BOURSES SONT ATTRIBUÉES SANS DISTINCTION DE L’UNIVERSITÉ D’ATTACHE, 
LE CRITÈRE ESSENTIEL ÉTANT QUE L’ÉTUDIANT DOIT ÊTRE SUPERVISÉ 
PAR UN CHERCHEUR RÉGULIER DU CICC. 
L E   C O M I T É   C L E V E R I N G A   D E   M O N T R É A L   O R G A N I S E  
U N E   N O U V E L L E   C O M M É M O R A T I O N   D U   C É L È B R E  
D I S C O U R S   D U   P R O F E S S E U R   C L E V E R I N G A   D U   2 6  
N O V E M B R E   1 9 4 0  
Organisée à l'initiative de Jo‐Anne Wemmers et avec la collaboration du  CICC,  la conférence Cleveringa aura 
lieu le mercredi 28 novembre 2012, à 14h00, au Carrefour des arts et des sciences (Salle C‐2059, Pavillon Lionel‐
Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant). Marlèn Dane, professeure de droit pénal européen à l'Université de Leiden, 
prononcera une conférence en anglais intitulée « Confidence as a conditio sine qua non for European Criminal 
Law». La conférence sera suivie par une réception. 
Coût d'entrée : 10$ (étudiants 5$), réception incluse.  
Pour réserver : cleveringamontreal@gmail.com 
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À lire, à écouter ... 
C O N F É R E N C E   :   «   M U L T I N A T I O N A L E S   E T   D R O I T S   D E   L A  
P E R S O N N E   :   L ’ A C C È S   D E S   V I C T I M E S   A U   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E  
Q U É B É C O I S   »  
 Le Centre Canadien pour la Justice Internationale en collaboration avec la Faculté de droit de l’Université de Montréal et 
l’Association Rights and Accountability in Development (RAID)  (UK) offrent une conférence sur les multinationales et 
les droits de la personne, le 30 novembre 2012, de 13h00 à 17h00 (UdeM, Pavillon Maximilien‐Caron, 3101, chemin de 
la Tour, Salon des Professeurs, Local A‐3464).  
Cette conférence d’une demi‐journée, co‐organisée par Amissi Manirabona, professeur adjoint à la Faculté de droit et 
chercheur au CICC,  propose d’étudier et d’analyser la responsabilité juridique des multinationales canadiennes en 
matière de violation des droits de la personne commises à l’étranger sous l’angle de l’accès des victimes de ces 
violations à de tels droits à la justice civile au Québec.  
F I N A N C E M E N T   D E   P R O J E T S   D E   R E C H E R C H E   E T  
D ' E N S E I G N E M E N T   F R A N C E ‐ C A N A D A    
La date limite pour envoyer son dossier : 30 novembre 2012. 
Ce programme permet le financement de projets de nouvelles collaborations scientifiques entre 
équipes de recherche françaises et canadiennes. 
Les financements accordés se situent entre 8000 et 15000 CAD$ selon les besoins exprimés par les responsables des projets. Des 
financements complémentaires au FFCR peuvent également être attribués.  La sélection prendra en compte, entre autres, la qualité et 
l'originalité scientifique du projet, la compétence et la complémentarité des équipes postulantes, l'implication de jeunes (doctorants, 
post‐doc, enseignants/chercheurs).  Seuls les nouveaux projets seront pris en considération : les demandes de renouvellement et/ou 
d'extension d'un projet ne seront pas admises. 
D E U X   P O S T E S   D E   P R O F E S S E U R   A D J O I N T  
S O N T   O U V E R T S   À   L ' É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E  
M O N T R É A L  
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature AU PLUS TARD LE 1er DÉCEMBRE 2012! 
Ces postes requièrent des expériences significatives dans les champs suivants : 
 
1)  Sécurité intérieure / Domestic Security 
2) Criminalité économique ou justice criminelle / White‐collar Crime or Criminal Justice 
Date d’entrée en fonction : 1er juin 2013. 
L A   C O N F É R E N C E   C I C C   D E  
F A B I E N   J O B A R D   E S T  
D É S O R M A I S   E N   L I G N E   S U R  
N O T R E   C H A Î N E     Y O U   T U B E   !  
La conférence de Fabien Jobard , présentée le 19 novembre 
dernier et intitulée La police française et les minorités visibles 
(perspective comparée), est désormais en ligne ! 
 
Pour la visionner 
Babillard électronique  
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S E M A I N E   D E   L A   J U S T I C E   R É P A R A T R I C E  
( R A D I O   C A N A D A ,   1 9   N O V E M B R E   2 0 1 2 )  
La professeure à l'École de criminologie Mylène Jaccoud parle de la 18e édition de la Semaine de la justice réparatrice, 
un événement organisé par le Service correctionnel du Canada.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
«   L A   C R I M I N A L I T É   E N   F R A N C E   » .   R A P P O R T   A N N U E L  
2 0 1 2 ,   N O   8 ,     D E   L ’ O B S E R V A T O I R E   N A T I O N A L   D E   L A  
D É L I N Q U A N C E   E T   D E S   R É P O N S E S   P É N A L E S  
( O N D R P ) .   S O U S   L A   D I R E C T I O N   D ’ A L A I N   B A U E R   E T  
D E   C H R I S T O P H E   S O U L L E Z .    direction d 
Ont notamment participé à la rédaction de ce rapport les membres du Conseil d’Orientation indépendant de 
l’ONDRP, les personnels de l’ONDRP, de nombreuses administrations ou organismes publics, ainsi que de 
nombreux contributeurs parmi lesquels Eric DEBARBIEUX, Pierre V. TOURNIER, Fabrice MURAT, Christian 
MACHU, etc. 
P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   O R G A N I S É E   P A R   L ’ A N T E N N E  
C I C C   D E   L ' U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   À   T R O I S ‐ R I V I È R E S  
( C I C C ‐ U Q T R )   :   «   M E S U R E   D E   L ' É T H I Q U E   C H E Z   L E S  
P O L I C I E R S   »  
Conférence de Marc Alain, chercheur au CICC, professeur au Département de psychoéducation de l'UQTR et de 
Michel Rousseau, professeur au Département de psychoéducation de l'UQTR.  
Aura lieu le mercredi 5 décembre 2012, de 19h00 à 22h00, 1806, pavillon de la Santé, UQTR (3351, boul. des Forges, Trois-
Rivières), en diffusion simultanée à l’Université de Montréal au local C2059 et au Centre Universitaire de Québec au local 
0048.  
Inscription obligatoire gratuite! Faites vite, places limitées : cicc@uqtr.ca  
R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C   «   L E S   C O N D U I T E S  
D É L I N Q U A N T E S   E T   A N T I S O C I A L E S   :   Q U E   S A I T ‐ O N  
S U R   L E S   F A C T E U R S   Q U I   L E S   P R É V I E N N E N T   À  
L ' A D O L E S C E N C E   E T   À   L ' Â G E   A D U L T E ?   »  
Aura lieu le lundi 3 décembre 2012, de 11h45 à 13h00, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141.  
Titulaire d'un Ph. D. en criminologie (Université de Montréal), Frédéric OUELLET est présentement stagiaire 
postdoctoral au Centre de recherche Fernand‐Seguin de l'Hôpital Louis‐H.‐Lafontaine (CRFS) et au Groupe de 
recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant (GRIP) sous la direction de Sheilagh Hodgins. En décembre 
2012, il sera engagé à titre de professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. 
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A P P E L   À   P U B L I C A T I O N   D ’ A R T I C L E S   H O R S   T H È M E  
D A N S   L A   R E V U E   C R I M I N O L O G I E  
Pour rappel, chaque numéro de la revue Criminologie réserve une section aux articles hors‐thème, qui comporte 
des articles soumis par des chercheures et des chercheurs qui désirent rendre compte des résultats de leurs travaux. 
Cette section, ouverte à tous, porte sur des sujets variés, et les étudiants sont tout particulièrement encouragés 
à y soumettre des textes. 
 
Récemment, la place de ces articles hors thème a considérablement augmenté (cinq par volume au lieu de 
deux), ce qui a réduit de beaucoup le délai de publication de ces derniers! N’hésitez donc pas à faire parvenir 
vos articles à l'attention de la responsable des articles hors‐thème, Chloé Leclerc.   
A P P E L   À   C O N T R I B U T I O N S   P O U R   L A   R E V U E   C A N A D I E N N E   D E S  
É T U D E S   S U P É R I E U R E S   E N   S O C I O L O G I E   E T   C R I M I N O L O G I E  
Le Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society (TSAS) 
s’associe à la Revue Canadienne des Études Supérieures en Sociologie et 
Criminologie (RCESSC) pour solliciter la participation à un numéro spécial 
qui portera sur les trois domaines de recherche privilégiés par TSAS : 
terrorisme, sécurité et société. 
Pour rappel, la RCESSC est une revue électronique arbitrée et bilingue, en libre accès, hébergée par le Département de Sociologie et 
d’Études juridiques de l’Université de Waterloo. Fondée par des étudiant(e)s de doctorat, elle s’adresse prioritairement aux 
étudiant(e)s gradué(e)s et aux post‐doctorant(e)s. 
Les  personnes intéressées par cet appel à contributions doivent envoyer, avant la fin décembre 2012, un résumé de 200 mots présentant 
la question principale de recherche ainsi que les cadres théorique et méthodologiques, afin de permettre aux éditeurs de structurer le 
numéro spécial en fonction des propositions reçues.  
La date limite pour soumettre la version finale de l’article est le 20 février 2013.  
P R O C H A I N E S   C O N F É R E N C E S   D U   C R I P C A S   ( C E N T R E   D E  
R E C H E R C H E   I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L E S   P R O B L È M E S  
C O N J U G A U X   E T   L E S   A G R E S S I O N S   S E X U E L L E S )  
Le CRIPCAS vous invite à assister à deux conférences intéressantes, qui auront lieu le 13 décembre et 
le 14 janvier prochain au local D‐427 du pavillon Marie‐Victorin de l'Université de Montréal.  
La première conférence sera présentée par Audrey Brassard, professeure de psychologie de 
l’Université de Sherbrooke et aura lieu le jeudi 13 décembre 2012 à 16h00. Cette conférence 
intitulée «Qu’est‐ce que l’hypersexualisation adulte et quelles sont ses manifestations au sein des 
relations amoureuses et sexuelles des jeunes adultes?» sera suivie d’un vins et fromages. 
Le CRIPCAS vous invite également à assister à la conférence de Martine Powell, professeure de 
psychologie légale à l’Université Deakin de Melbourne en Australie, qui aura lieu le lundi 14 
janvier 2013 à 12h00. Cette conférence, intitulée « Recommendations for improving the quality of 
evidence in child sexual abuse cases » sera présentée en anglais. 
A G E N T ( E )   D E   R E C H E R C H E     E N   C R I M I N O L O G I E   /  
V I L L E   D E   M O N T R É A L ,   S P V M   –   D I V I S I O N   D U  
R E N S E I G N E M E N T    
Sommaire de l'emploi : La responsabilité principale de la personne titulaire du poste consiste à effectuer des 
recherches et des analyses dans son domaine d'expertise, formuler et recommander des orientations et des 
programmes afin de rencontrer les objectifs établis. 
Numéro de l'affichage : SPVM‐12‐TEMP‐499810‐42605 
Date limite pour postuler : 3 décembre 2012 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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A P P E L   D E   C A N D I D A T U R E S   :   P R I X   E T  
C O N C O U R S   D E   L ' A C F A S   2 0 1 3  
À travers ses prix et concours annuels, l'Acfas reconnaît la contribution exceptionnelle 
des chercheurs de carrière et valorise la relève d'ici. Ces récompenses sont aussi une 
occasion unique de faire rayonner les travaux des chercheurs dans l'espace public. 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 
11h45‐13h00 : 
Conférence CICC de 
Frédéric Ouellet 
(UdeM, C4141)  
Date limite pour 
déposer sa candidature 
pour un poste de 
coordonnateur(trice) à 
la Société de criminologie 
du Québec (Montréal) 
19h00‐22h00 : 
Conférence CICC‐UQTR 
de Marc Alain et 
Michel Rousseau 
(UQTR & 
Visioconférence)  
   
Cette semaine ... 
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C O O R D O N N A T E U R
( T R I C E ) ,   S O C I É T É   D E   C R I M I N O L O G I E   D U  
Q U É B E C   ( M O N T R É A L )  
Sous la supervision de la Directrice générale de la Société de criminologie du Québec et 
du comité de coordination de la Table Gangs de rue Laval, la personne devra : 1) planifier, élaborer et 
mettre en œuvre un programme de prévention; 2) établir et maintenir des rapports de collaboration avec les responsables locaux du 
programme; 3) organiser des réunions de comités, des formations ainsi que des rencontres de la Table Gangs de rue Laval; 4) rédiger 
divers rapports de suivis de rendement, rapports mensuels, d’ordres du jour, de procès‐verbaux, etc. et; 5) tenir des listes 
d’informations pour alimenter les bases de données. 
Date limite pour déposer sa candidature : 4 décembre 2012 
C O N F É R E N C E   C I C C   «   L E S   C O N D U I T E S   D É L I N Q U A N T E S  
E T   A N T I S O C I A L E S   :   Q U E   S A I T ‐ O N   S U R   L E S   F A C T E U R S  
Q U I   L E S   P R É V I E N N E N T   À   L ' A D O L E S C E N C E   E T   À   L ' Â G E  
A D U L T E ?   »  
Lundi 3 décembre 2012, de 11h45 à 13h00, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141  
 
Titulaire d'un Ph. D. en criminologie (Université de Montréal), Frédéric OUELLET vient de terminer son stage 
postdoctoral au Centre de recherche Fernand‐Seguin de l'Hôpital Louis‐H.‐Lafontaine (CRFS) et au Groupe de 
recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant (GRIP) sous la direction de Sheilagh Hodgins. Depuis le 1er 
décembre 2012, il est engagé à titre de professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. 
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À lire, à écouter ... 
C O N F É R E N C E   O R G A N I S É E   P A R   L ’ A N T E N N E   C I C C   D E  
L ' U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   À   T R O I S ‐ R I V I È R E S   ( C I C C ‐
U Q T R )   :   «   M E S U R E   D E   L ' É T H I Q U E   C H E Z   L E S  
P O L I C I E R S   »  
Conférence de Marc Alain, chercheur au CICC, professeur au Département de psychoéducation de l'UQTR et de 
Michel Rousseau, professeur au Département de psychoéducation de l'UQTR.  
Aura lieu le mercredi 5 décembre 2012, de 19h00 à 22h00, 1806, pavillon de la Santé, UQTR (3351, boul. 
des Forges, Trois-Rivières), en diffusion simultanée à l’Université de Montréal au local C2059 et au Centre Universitaire 
de Québec au local 0048.  
Inscription obligatoire gratuite! Faites vite, places limitées : cicc@uqtr.ca  
«   S E   T U E R   A U   T R A V A I L   »   ( J O U R N A L   F O R U M ,   2 6  
N O V E M B R E   2 0 1 2 )  
Des milliers de Canadiens, chaque année, sont victimes d'actes de violence graves en milieu de travail. «La 
situation est assez sérieuse pour que la CSST cherche activement des moyens de prévenir ce problème», 
explique le professeur de criminologie Stéphane Guay, qui a entrepris l'an dernier une recherche de 
grande envergure sur cette question. 
L A   C O N F É R E N C E   C I C C   D E   V A L E N T I N A  
T E N T I   E S T   D É S O R M A I S   E N   L I G N E   S U R  
N O T R E   C H A Î N E     Y O U   T U B E   !  
La conférence de Valentina Tenti , présentée le 26 novembre dernier et 
intitulée « The Mafia Discourse Between Imagery and Reality: Towards a Re‐
conceptualization of the Mafia Phenomenon? », est désormais en ligne ! 
 
Pour la visionner 
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
N O V E M B R E   2 0 1 2  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, Professeur émérite d’histoire contemporaine (Université de Bourgogne) et chercheur au CESDIP 
(CNRS/ministère de la Justice) 
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N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 30 novembre 2012)   
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   L O U I S E   N A D E A U   E T   M I C H E L  
L A N D R Y   ( D I R ,   O C T O B R E   2 0 1 2 ) .   L E S   T R O U B L E S  
C O N C O M I T A N T S   D E   T O X I C O M A N I E   E T   D E   S A N T É  
M E N T A L E :   R É S U L T A T S   D E   R E C H E R C H E   A U   Q U É B E C  
E T   R É F L E X I O N S   C L I N I Q U E S .     Q U É B E C ,   P R E S S E S   D E  
L ' U N I V E R S I T É   L A V A L ,   C O L L E C T I O N  
T O X I C O M A N I E S ,   1 9 2   P A G E S  
Comment intervenir auprès des personnes qui présentent des troubles concomitants de toxicomanie et de 
santé mentale?? Les troubles concomitants viennent complexifier l’intervention et le plan de traitement à la 
fois parce que l’histoire de vie des clients est souvent chargée et parce que la nature de la ou des 
psychopathologies associées aux troubles liés à une substance exige une capacité de repérer d’abord et de 
traiter ensuite ces troubles de manière intégrée. À cela s’ajoute une durée du traitement qui est souvent plus 
longue que celle de cas moins complexes.  
Cette monographie non seulement fait état des travaux menés depuis quinze ans pour mieux comprendre les interactions entre les 
troubles de santé mentale et la toxicomanie et les pistes d’intervention qui en découlent, mais il présente également un état des 
connaissances les plus récentes sur la question et une perspective canadienne sur les divers modèles susceptibles de favoriser 
l’intégration des services à offrir dans ce domaine.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   «   S Y S T È M E S   J U D I C I A I R E S  
E U R O P É E N S   ‐   E D I T I O N   2 0 1 2     ( D O N N É E S   2 0 1 0 ) .  
E F F I C A C I T É   E T   Q U A L I T É   D E   L A   J U S T I C E   ( 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 )    
» .     L E S   É D I T I O N S   D U   C O N S E I L   D E   L ’ E U R O P E .  
La nouvelle Edition du rapport de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), qui évalue le 
fonctionnement des systèmes judiciaires de 46 États membres du Conseil de l'Europe, reste fidèle au processus 
développé depuis 2002. S'appuyant sur une méthodologie qui a désormais fait ses preuves pour collecter et 
traiter un grand nombre de données quantitatives et qualitatives sur la justice, cette étude sans équivalent est 
avant tout conçue comme un outil de politique publique destiné à améliorer l'efficacité et la qualité de la justice. 
Connaître pour pouvoir comprendre, analyser et réformer. Tel est l'objectif de la CEPEJ qui a travaillé à la 
rédaction de ce rapport, destiné aux décideurs publics, aux praticiens du droit, aux chercheurs, de même qu'à celles et ceux qui 
s'intéressent au fonctionnement de la justice en Europe. 
Babillard électronique  
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R A P P E L   :   C A M P A G N E   D E S   P A N I E R S   D E   N O Ë L   2 0 1 2   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L  
 
 
Mercredi 12 décembre…. DERNIÈRE CHANCE…  
si vous souhaitez donner des denrées alimentaires non périssables,  
des livres pour enfants ou effectuer des dons monétaires… 
pour venir en aide aux étudiant(e)s de l’UdeM dans le besoin! 
 
P O I N T   D E   C H U T E :   S E C R É T A R I A T   C I C C ,   B U R E A U   C ‐
4 0 8 6    
 
M E R C I   C H A L E U R E U S E M E N T   D ’ A V A N C E    
P O U R   T O U T E S   V O S   C O N T R I B U T I O N S   !  
F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N   C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 7   J U I N   A U  
1 2   J U I L L E T   2 0 1 3 )    
 
L’école  de  Psychologues  Praticiens  de  Paris  s’associe  à  l’École  de  criminologie  de 
l’Université de Montréal pour offrir une  formation  intensive  en  criminologie  à 
Paris, du 17 juin au 12 juillet 2013 (160 heures de formation).  
 
Cette  formation,  dispensée  par  des  professeurs  de  l’Université  de Montréal,  s’adresse  à  des  professionnels  et  étudiants 
(possédant  une  licence  ou  l’équivalent)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  juges, 
magistrats, travailleurs sociaux et autres issus de milieux connexes. 
Principaux thèmes :  
Crime organisé et réseaux criminels 
Cybercriminalité 
Délinquance sexuelle 
Délinquance et facteurs criminogènes 
 
Coûts de la formation : Inscriptions effectuées avant le 15 mars 2013 : 2000 Euros / Inscriptions après le 15 mars 2013 : 2200 Euros 
(Nombre d’inscriptions limité). 
 
Attestation de formation émise par l’École de criminologie de l’Université de Montréal. 
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R A P P E L   ‐   A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   J O U R N É E   D ’ É T U D E  
C U R A P P   ‐   C E S D I P   ‐   C E R A P S   –   D C S     «   L A   P R O B A T I O N   E N  
F R A N C E .   L E   M I L I E U   O U V E R T   E N T R E   P E R M A N E N C E   E T  
C H A N G E M E N T   »   ( U N I V E R S I T É   D E   P I C A R D I E   J U L E S   V E R N E ,  
A M I E N S ,   F R A N C E )    
Cette journée d’étude qui aura lieu le vendredi 14 juin 2013,  vise à faire toute la lumière sur ce domaine en pleine mutation, en 
fédérant les recherches touchant à la probation. Face à la diversification des mesures, conduisant trop souvent à l’éparpillement des 
travaux qui y sont consacrés, il s’agira de dresser un panorama scientifique global d’un univers traversé par de nombreux clivages et qui 
a fait l’objet de transformations profondes au cours de la dernière décennie.  
 
Cet appel à communication s’adresse à tous les chercheurs en droit et en sciences sociales travaillant sur la probation, en accordant 
une importance toute particulière aux communications fondées sur une enquête de terrain. Date limite : 15 décembre 2012 
P R O C H A I N E S   C O N F É R E N C E S   D U   C R I P C A S   ( C E N T R E   D E  
R E C H E R C H E   I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L E S   P R O B L È M E S  
C O N J U G A U X   E T   L E S   A G R E S S I O N S   S E X U E L L E S )  
Le CRIPCAS vous invite à assister à deux conférences intéressantes, qui auront lieu le 13 décembre et 
le 14 janvier prochain au local D‐427 du pavillon Marie‐Victorin de l'Université de Montréal.  
La première conférence sera présentée par Audrey Brassard, professeure de psychologie de 
l’Université de Sherbrooke et aura lieu le jeudi 13 décembre 2012 à 16h00. Cette conférence 
intitulée «Qu’est‐ce que l’hypersexualisation adulte et quelles sont ses manifestations au sein des 
relations amoureuses et sexuelles des jeunes adultes?» sera suivie d’un vins et fromages. 
Le CRIPCAS vous invite également à assister à la conférence de Martine Powell, professeure de 
psychologie légale à l’Université Deakin de Melbourne en Australie, qui aura lieu le lundi 14 
janvier 2013 à 12h00. Cette conférence, intitulée « Recommendations for improving the quality of 
evidence in child sexual abuse cases » sera présentée en anglais. 
 
N.B. Les places étant limitées dans le local initialement prévu à cet effet, vous êtes prié de vous inscrire en répondant au 
sondage doodle suivant :   http://www.doodle.com/8reu8krc5ppsxham 
  
Dans l’éventualité où le nombre de participants serait trop élevé, un autre local que celui spécifié dans la publicité initiale est prévu. Le 
cas échant, vous serez avisé par courriel quelques jours avant les présentations afin de confirmer la modification.  
W O U L D   Y O U   L I K E   T O   P A R T I C I P A T E   I N   A     R E S E A R C H   S T U D Y  
E X A M I N I N G   T H E   P R A C T I C A L   I M P L I C A T I O N S   O F   T H E   C A N A D A  
O M N I B U S   C R I M E   B I L L   ( B I L L   C ‐ 1 0 ) ,   E N A C T E D   I N   2 0 1 2   ?  
Title of this research study : Investigating the Canadian Criminal Justice Bill C‐10 
Amendments: A Comparison between Public Opinion and the Perspective of Mental 
Health and Legal Professionals   
 
This study has been approved by the Simon Fraser University Research Ethics 
Board. 
Participants being recruited are mental health or legal professionals who work internationally with youth or adults either 
currently involved with or at risk of becoming involved with the criminal justice system.  
 
The survey, which will remain open until January 15, 2013,  will take approximately 15‐20 minutes to complete. Participants 
will have the opportunity to enter to win a $25.00 Visa gift card at the end of the survey.  Your time and participation is 
greatly appreciated.  
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